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Deed 1 (I-1) 
 
1//  ΪϤΤϟ΍ Ϳ ΔΨδϧ ΔΘγ ϡϮγέ κϧ ϝϭϷ΍ ΎϬϨϣ ΪόΑ ΪϤΤϟ΍ Ϳ Ϧϣ Ϫϟϭ΃ ϰϟ· 
ήΧ΁ ϝϼϘΘγϻ΍ ϪΒϘϋ ϰλϭ΃ ήΟΎΘϟ΍ ήϴΨϟ΍ ϦϳΪϟ΍ ϰϘΗϷ΍ ϮΑ΃ ΪΒϋ ௌ ΪϤΤϣ 
ϦΑ ϡήϜϤϟ΍ ϞΟϷ΍ ϡϮΣήϤϟ΍ ϱΪϴγ Ϊϴόγ ϲγήϤϟ΍ ϱέΎμϧϷ΍ Ϫϧ΃ ϥ· έΪϗ 
ௌ ϰϟΎόΗ ϪΗϮϤΑ ϱάϟ΍ ϻ ΪΑ ϪϨϣ ϻϭ ΪϴΤϣ ϕϮϠΨϤϟ ϲΣ ϪϨϋ Ϫϣ΄ϓ ίϮΠόϟ΍ 
ΓήϴΨϟ΍ ΔϳέϮΣ ΖϨΑ Ϣϴϫ΍ήΑ· ϱέΎμϧϷ΍ ϑήϋ ώ΋Ύμϟ΍ ϲϫ ϲλϮϟ΍ ϰϠϋ 
ϩΩϻϭ΃ ΪΒϋ έΩΎϘϟ΍ ΪΒϋϭ ϦϤΣήϟ΍ ΔϤρΎϓϭ ϰϠϋϭ Ύϣ ΪϳΰΘϳ1 Ϫϟ ϝϮρ 
2//  ϩήϤϋ ˯ΎμϳϹΎΑ ϡΎΘϟ΍ ϖϠτϤϟ΍ ϡΎόϟ΍ ϊϣΎΠϟ΍ ϝϮμϔϟ Ε΍˯ΎμϳϹ΍ ΔϳήψϨϟ΍ 
ΎϬϠϛ ςϴΤϤϟ΍ ΔϓΎϜΑ ΎϬϴϧΎόϣ Ύϫήγ΄Α ϞόΟϭ ΎϬϟ ΡΎϜϧ· ϰΜϧϷ΍ ϞΒϗ ύϮϠΒϟ΍ 
ϩΪόΑϭ ϢϜΤΑ έΎΒΟϹ΍ Ϧϣ ήϴϏ ϒθϛ ϻϭ έΎϤΌΘγ΍ ϚϟΫϭ ϪϠϛ ΖΤΗ ϑ΍ήη· 
ϦϳήΟΎΘϟ΍ ϦϴϠπϓϷ΍ ϦϳήϴΨϟ΍ ΝΎΤϟ΍ ϲΑ΃ αΎΒόϟ΍ ΪϤΣ΃ ϦΑ Ϣϴϫ΍ήΑ· ϑήθϣ 
ϲδϟΪϧϷ΍ ϲΑ΃ϭ αΎΒόϟ΍ ΪϤΣ΃ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϕ΍ϭΰϟ΍ ϼϓ ϞόϔΗ ϲλϮϟ΍ ϼόϓ ϻϭ 
ϡήΒΗ ΍ήϣ΃ ϻ· Ϧϋ 
3//  ΎϤϬϧΫ· ΎϤϬΗέϮθϣϭ ϥΈϓ ΎϬϗΎϋ ϖ΋Ύϋ ΕϮϤϟ΍ ΪΒΘγ΍ ϥΎϓήθϤϟ΍ ˯ΎμϳϹΎΑ 
ϥ·ϭ ϕΎϋ ΎϤϫΪΣ΃ ϖ΋Ύϋ ΕϮϤϟ΍ ΪΒΘγ΍ ϲϗΎΒϟ΍ ΎϤϬϨϣ ϑ΍ήηϹΎΑ ˯Ύμϳ· 
ΎΤϴΤλ ϑήϋ ϩέΪϗ ΪϬη ϪΑ ϪϴϠϋ ϝΎΤΑ ϝΎϤϛ ΩΎϬηϹ΍ Ϫϓήϋϭ ϲϓ ςγ΍ϭ΃ 
ϯΩΎϤΟ ϰϟϭϷ΍ ϞΑ ϯήΧϷ΍ ϡΎϋ ΔόΒγ ϦϴδϤΧϭ Δ΋ΎϤόδΗϭ ϻ· ϥ΃ 
ϲλϮϤϟ΍ ϝΎΤΑ νήϣ ΢ϴΤλ ϞϘόϟ΍ ΖΑΎΛ Ϧϫάϟ΍ ΰϴϤϟ΍ϭ ϙ΍έΩϹ΍ϭ 
ϝΎΤΑϭ ί΍ϮΠϟ΍ ωϮτϟ΍ϭ Ϫϓήϋϭ ϲϓ ϪΨϳέ΄Η ΪϤΤϣ ϦΑ ΪϤΣ΃ 
4//  ϲδΒόϟ΍ ϞϘϧϭ ΪϬη ΎϤΑϭ ϞϳΫ ϮΑ΃ϭ Ϟπϔϟ΍ ϦΑ ΪϤΤϣ ϲϨϴϋήϟ΍ ΪϬη ϞϘΘγ΍ 
κϧϭ ϲϧΎΜϟ΍ Ϯϫϭ ΪϴϘϣ ϝϮΤϤΑ ϞΑ Ϟϔγ΃ Ϣγήϟ΍ ιϮμϨϤϟ΍ ΪόΑ ΪϤΤϟ΍ Ϳ 
Ϧϣ Ϫϟϭ΃ ϰϟ· ήΧ΁ ϝϼϘΘγϻ΍ ϪΒϘϋ ΪϬθϳ Ϧϣ ϊπϳ ϪϤγ΍ ΐϘϋ ϪΨϳέ΄Η 
ΔϓήόϤΑ ήΟΎΘϟ΍ ϲΑ΃ αΎΒόϟ΍ ΪϤΣ΃ ϕ΍ϭΰϟ΍ ΪΣ΃ ϦϴϓήθϤϟ΍ ϝϮΤϤΑ Ϣγήϟ΍ 
ϝϮϘϨϤϟ΍ ΍άϫ ϪϨϣ ϰϨόϤϟΎΑ Ϯϫϭ ΦδΘϨϤϟ΍ ϩϼϋ΃ ΔϓήόϤϟ΍ ΔϣΎΘϟ΍ ΪϬθϳϭ ϊϣ 
ϚϟΫ Ϫϧ΄Α Ϣϟ ϝΰϳ 
5//  ϩΪϬθϳ ϰϠϋ Ϫδϔϧ ΓήϤϟ΍ ΪόΑ ΓήϤϟ΍ Ϫϧ΃ Ϣϟ ϞΒϘϳ ϑ΍ήηϹ΍ ΚϴΣ ήη΃ Ϊϴϗϭ ϪΑ 
ϪΗΩΎϬη ϲϓ ςγ΍ϭ΃ ΐΟέ ϦϴΘγ Δ΋ΎϤόδΗϭ ΪϤΤϣ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϲδΒόϟ΍ ϞϘϧϭ 
ϰϨόϤϟΎΑ ΪϬη ΎϤΑϭ ϞϳΫ ϮΑ΃ϭ Ϟπϔϟ΍ ϦΑ ΪϤΤϣ ϲϨϴϋήϟ΍ ΪϬη ϞϘΘγ΍ κϧϭ 
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ΚϟΎΜϟ΍ ΎϬϨϣ Ϯϫϭ ΪϴϘϣ Ϟϔγ΃ ϲϧΎΜϟ΍ ιϮμϨϤϟ΍ ΪόΑ ΪϤΤϟ΍ Ϳ Ϧϣ Ϫϟϭ΃ ϰϟ· 
ήΧ΁ ϝϼϘΘγϻ΍ ϪΒϘϋ ΪϬθϳ Ϧϣ ϊπϳ ϪϤγ΍ ΐϘϋ ϪΨϳέ΄Η ΔϓήόϤΑ ΝΎΤϟ΍ 
ΪϤΣ΃ ϑήθϣ ΪΣ΃ 
6//  ϦϴϓήθϤϟ΍ ϩϼϋ΃ ΔϓήόϤϟ΍ ΔϣΎΘϟ΍ ϢϠόϳϭ Ϫϧ΃ ΐ΋ΎϏ Ϧϋ ΔϨϳΪϣ αΎϓ ΩϼΒΑ 
ϕήθϤϟ΍ άϨϣ ϦϴϣΎϋ ΖϔϠγ Ϧϋ ϪΨϳέ΄Η ΔΒϴϏ ωΎτϘϧ΍ ϝΎμΗ΍ϭ ϰΘΣ ϥϵ΍ 
Ϟϛ ϚϟΫ ϲϓ ϪϤϠϋ Ϊϴϗ ϪΑ ϪΗΩΎϬη ςγ΍ϭ΃ ϯΩΎϤΟ ϰϟϭϷ΍ ΪΣ΍ϭ ϦϴΘγϭ 
Δ΋ΎϤόδΗϭ ΪϤΤϣ ϦΑ ΪΒϋ ΰϳΰόϟ΍ ϦΑ έΪλ ϲΟέΰΨϟ΍ ΪϬη ϮΑ΃ϭ Ϟπϔϟ΍ 
ϦΑ ϲΑ΃ ϢγΎϘϟ΍ ϦΑ έΪλ ϲΟέΰΨϟ΍ ΪϬη ϞϘΘγ΍ κϧϭ ϊΑ΍ήϟ΍ ΎϬϨϣ Ϯϫϭ 
ΪϴϘϣ ϝϮΤϤΑ2 Ϣγήϟ΍ 
7//  ϝϭϷ΍ ιϮμϨϤϟ΍ ΪόΑ ΪϤΤϟ΍ Ϳ Ϧϣ Ϫϟϭ΃ ϰϟ· ήΧ΁ ϝϼϘΘγϻ΍ ϪΒϘϋ ΪϬθϳ 
Ϧϣ ϊπϳ ϪϤγ΍ ΐϘϋ ϪΨϳέ΄Η ΔϓήόϤΑ ϡήϜϤϟ΍ ϲΑ΃ Ϊϳί ΪΒϋ ϦϤΣήϟ΍ ϦΑ 
ήΟΎΘϟ΍ ϞπϓϷ΍ ήϴΨϟ΍ ϦϳΪϟ΍ ϡϮΣήϤϟ΍ ϡήϜΑ ௌ ϲΑ΃ ΪΒϋ ௌ ΪϤΤϣ ϲγήϤϟ΍ 
ΔϓήόϤϟ΍ ΔϣΎΘϟ΍ ΪϬθϳϭ ϊϣ ϚϟΫ Ϫϧ΄Α Ϊϴηέ ϲϓ Ϫϟ΍ϮΣ΃ ϦδΣ ήψϨϟ΍ ϪδϔϨϟ 
ϪϟΎϣϭ >ϦϤϣ ϻ ωΪΨϳ ϲϓ ϊϴΑ ϻϭ ωΎϴΘΑ΍< ϦϤϣϭ ϖΤΘδϳ ϥ΃ ϖϠτϳ Ϧϣ 
ϑΎϘΛ ήΠΤϟ΍ ϱάϟ΍ Ϫϣΰϟ ϪϤϜΣ ϦϤϓ ϢϠϋ ϚϟΫ ϪϘϘΤΗϭ Ϊϴϗ ϪΑ ϪΗΩΎϬη 
8//  ϲϓ ϊΑ΍έ ήθϋ ϊϴΑέ ϲϧΎΜϟ΍ Ϧϣ ϡΎϋ ΪΣ΃ ϦϴΘγϭ Δ΋ΎϤόδΗϭ ΪϤΤϣ ϦΑ ΪϤΤϣ 
ϖϴΑ ΪϬη ΪϤΤϣϭ ϦΑ ΪΒϋ ΰϳΰόϟ΍ ϦΑ ϲΑ΃ ϢγΎϘϟ΍ ϦΑ έΪλ ϲΟέΰΨϟ΍ ϪϘϓϭ 
ௌ ΪϬη ϞϘΘγ΍ κϧϭ βϣΎΨϟ΍ ΎϬϨϣ Ϯϫϭ ΪϴϘϣ ΓήτΑ ϊΑ΍ήϟ΍ ιϮμϨϤϟ΍ ΪόΑ 
ΪϤΤϟ΍ Ϳ Ϧϣ Ϫϟϭ΃ ϰϟ· ήΧ΁ ϝϼϘΘγϻ΍ ϪΒϘϋ ΕΪϬη΃ ίϮΠόϟ΍ ΔϛέΎΒϤϟ΍ 
ΔϳέϮΣ ΓέϮϛάϤϟ΍ Ύϴλϭ ϪϟϮΤϤΑ ΎϬϧ΃ ΕΪηέ ΎϫέϮΠΤϣ ΏΎθϟ΍ ϡήϜϤϟ΍ ΪΒϋ 
9//  έΩΎϘϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ΎϬόϣ ϲϓ Ϣγέ ΔϴλϮϟ΍ ϪϟϮΤϤΑ ϩΪηήϟ ϪΘϜϠϣϭ ήϣ΃ Ϫδϔϧ 
ϪϟΎϣϭ ϪΘϘϠρ΃ϭ Ϧϣ ϑΎϘΛ ήΠΤϟ΍ ϱάϟ΍ Ϫϣΰϟ ϪϤϜΣ ΍ΩΎϬη· ϩήπΣ ΪΒϋ έΩΎϘϟ΍ 
έϮϛάϤϟ΍ ϞΒϗϭ ΪϴηήΘϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϖϓ΍ϭϭ ϪϴϠϋ ϑήΘϋ΍ϭ Ϫϧ΃ Ϯϫ ΐϟΎτϟ΍ 
Ϛϟάϟ ΐϏ΍ήϟ΍ϭ Ϫϴϓ Ϫϧ΃ϭ ϻ ϊϓΪϣ Ϫϟ ϻϭ ϝΎϘϣ ϲϓ ΩϮϬη Ϣγήϟ΍ Ϫοήϋ 
Ύϓήϋ ϩέΪϗ ΪϬη ϪΑ ΎϤϬϴϠϋ ϝΎΤΑ ϝΎϤϛ ΩΎϬηϹ΍ Ϧϣ ϞΟήϟ΍ ϞΑ Ϧϣ Γ΃ήϤϟ΍ 
10// ΎϘϠτϣ Ϧϣϭ ΪηήϤϟ΍ Ϧϣ ϥϵ΍ ϑήϋϭ ΎϤϬΑ ϲϓ Ϟ΋΍ϭ΃ ϯΩΎϤΟ ϰϟϭϷ΍ ΪΣ΍ϭ 
ϦϴΘγϭ Δ΋ΎϤόδΗϭ Ϫϴϓ ΎΤϠμϣ Ϧϣ ϡήϜϤϟ΍ ΢λ ϪΑ ΪϤΤϣ ϦΑ ΪϤΤϣ ϦΑ 
ΪϤΣ΃ ϲϓϮόϟ΍ ϪϘϓϭ ௌ ϻ· ϥ΃ ΪηήϤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϪϤγ΍ ΪΒϋ ϦϤΣήϟ΍ ΪϤΤϣϭ 
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ϦΑ ϲΑ΃ Ϟπϔϟ΍ ϑϭήΧ ϲδϧϮΘϟ΍ ϪϨϣ΃ ௌ ϰϟΎόΗ ΪϬη >ΎϤΑϭ ϞϳΫ< ϞϘΘγ΍ 
κϧϭ αΩΎδϟ΍ ΎϬϨϣ Ϯϫϭ ΪϴϘϣ Ϟϔγ΃ ϊΑ΍ήϟ΍ ιϮμϨϤϟ΍ ΪόΑ ΪϤΤϟ΍ Ϳ Ϧϣ 
Ϫϟϭ΃ ϰϟ· ήΧ΁ ϝϼϘΘγϻ΍ ϪΒϘϋ ϊϟϮρ ϪϴϘϔϟ΍  
11// ϞΟϷ΍ αέΪϤϟ΍ ϲοΎϗ ΔϋΎϤΠϟ΍ ΔϨϳΪϤΑ αΎϓ ΎϬΗήπΤΑϭ ΔϴϠόϟ΍ Ϯϫϭ ΪϤΣ΃ 
ϦΑ ΪΒϋ ϦϤΣήϟ΍ ϦΑ ΪϤΤϣ ϥϭήτϟ΍ ϩΰϋ΃ ௌ ϰϟΎόΗ ΎϬγήΣϭ ΩΎηήΑ 
ΓΪηήϤϟ΍ ΓήτϟΎΑ ϪΘϨϤϳ ΎϫέϮΠΤϤϟ ΪΒϋ ϦϤΣήϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ΎϬόϣ ΚϴΣ ήη΃ 
ϰπΘϗ΍ ϩήψϧ ΪϳΪδϟ΍ Ϫϳ΃έϭ ϖϓϮϤϟ΍ Ϊϴηήϟ΍ ϥ΃ ϖϓ΍ϭ ϰϠϋ Ϟόϓ ΔϴλϮϟ΍ 
ΓέϮϛάϤϟ΍ ϥϮϜϟ ϑήθϤϟ΍ ΎϬϴϠϋ ϲϓ ˯ΎμϳϹ΍ Ϯϫϭ ΝΎΤϟ΍ ϑήθϣ έϮϛάϤϟ΍ 
ΐ΋ΎϏ ΩϼΒΑ ϕήθϤϟ΍ ΎϤΒδΣ ΖΒΛ ϚϟΫ ϪϟϮΤϤΑ  
12// ΪϬη ϰϠϋ Ϧϣ ήϛΫ ϩΰϋ΃ ௌ ΎϤΑ Ϫϴϓ ϪϨϋ ϝϼϘΘγΎΑϭ Ϣγήϟ΍ ϩϼϋ΃ ϪϟϮΤϤΑϭ 
ΪϬη ϰϠϋ Ϧϣ ήϛΫ ϩΰϋ΃ ௌ ϰϟΎόΗ ΎϤΑ Ϫϴϓ ϪϨϋ ϝϼϘΘγϻ΍ ϡΎΘϟ΍ ϪΒΟ΍ϮΑ ϭ 
Ϯϫ ΚϴΤΑ ΐΠϳ Ϫϟ ϚϟΫ Ϧϣ ΚϴΣ ήϛΫ ϲϓϭ Ϟ΋΍ϭ΃ ΐΟέ Ωήϔϟ΍ Ϧϣ ϡΎόϟ΍ 
ΥέΆϤϟ΍ ϪΑ ΓήτϟΎΑ ϪΘϨϤϳ Ϫϴϓ ΢Ϡμϣ ΚϴΤΑ ΢λ ϪΑ ΪϤΤϣ ϦΑ ΪϤΤϣ ϦΑ 
ΪϤΣ΃ ϲϓϮόϟ΍ ϪϘϓϭ ௌ ΪϬη ΪϤΤϣϭ ϦΑ ϲΑ΃ Ϟπϔϟ΍ ϑϭήΧ ϲδϧϮΘϟ΍ ΪϬη 
ϞϘΘγ΍ ΎϬϠΑΎϗ ΎϬϟϮλ΄Α ΎϬΘϠΛΎϤϓ 
13// ϩΪϬη΃ϭ ϪϴϘϔϟ΍ ϞΟϷ΍ ΔϛήΒϟ΍ ϲοΎϗ ΔϋΎϤΠϟ΍ ΔϨϳΪϤΑ αΎϓ ΎϬΗήπΤΑϭ ΔϴϠόϟ΍ 
Ϯϫϭ ΪϤΣ΃ ϦΑ ΪΒϋ ϦϤΣήϟ΍ ϦΑ ΪϤΤϣ ϥϭήτϟ΍ ϩΰϋ΃ ௌ ϰϟΎόΗ ΎϬγήΣϭ 
ϝϼϘΘγΎΑ ϡϮγήϟ΍ ΔλϮμϨϤϟ΍ ϩΪϨϋ ϝϼϘΘγϻ΍ ϡΎΘϟ΍ ϪΒΟ΍ϮΑ Ϯϫϭ ΚϴΤΑ 
ΐΠϳ Ϫϟ ϚϟΫ Ϧϣ ΚϴΣ ήϛΫ ϲϓϭ ήΧ΍ϭ΃ ΐΟέ Ωήϔϟ΍ ϙέΎΒϤϟ΍ ΪΣ΍ϭ ϦϴΘγϭ 
Δ΋ΎϤόδΗϭ ϖΤϟ΃ ϪΑ ϦϤϣ ϻ ωΪΨϳ ϲϓ ϊϴΑ ϻϭ ωΎϴΘΑ΍ ΎϤΑϭ ϞϳΫ ΢λ ϪΑ 
14// }I-S1 {ϞϘϧϭ }I-S2{ 
  
  
Deed 2 (I-2) 
 
1//  ΪϤΤϟ΍ Ϳ ΔΨδϧ ϦϴϤγέ ϦϴϨΛ΍ κϧ >ϝϭϷ΍ ΎϤϬϨϣ< ΪόΑ ΪϤΤϟ΍ Ϳ Ϧϣ Ϫϟϭ΃ 
ϰϟ· ήΧ΁ ϝϮΒϘϟ΍ ϪΒϘϋ Ζλϭ΃ ίϮΠόϟ΍ ΓήϴΨϟ΍ ΔϨϳΪϟ΍ ΔϳέϮΣ ΓέϮϛάϤϟ΍ 
Ϫϴλϭ ϝϮΤϤΑ >Ϣγήϟ΍ ϝϮϘϨϤϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϩήϬυ ϰϨόϤϟΎΑ Ϯϫϭ ΦδΘϨϤϟ΍ ϲϓ 
ΔΘδϟ΍ ϡϮγέ ϩϼϋ΃ ϪϴϠϳ< ΎϬϧ΃ ϥ· έΪϗ ௌ ϰϟΎόΗ ΎϬΗϮϤΑ ϱάϟ΍ ϻ ΪΑ ϪϨϣ ΪϘϓ 
ΕΪϨγ΃ ΎϫΪϴϔΣ ϦΑϼϟ ΏΎθϟ΍ ϡήϜϤϟ΍ ϲΑ΃ Ϊϳί ΪΒϋ ϦϤΣήϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ΎϬόϣ 
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ΚϴΣ ήη΃ ϊϴϤΟ Ύϣ ϥΎϛ ϪϠόΟ ΎϬϟ ΎϫΪϟϭ ΐϟΎτϟ΍ ϞπϓϷ΍ ϮΑ΃ ΪΒϋ ௌ ΪϤΤϣ 
ϰϓϮΘϤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ΎϤϬόϣ ΚϴΣ ήη΃ Ϧϣ ήψϨϟ΍ ϰϠϋ ϪΘϨΑ΍ ΔϴΒμϟ΍ ΔϤρΎϓ 
2//  ΓέϮϛάϤϟ΍ >ΚϴΣ ήη΃< ΍ΩΎϨγ· ΎϣΎΗ ϪΘϣΎϗ΃ ϪΑ ϲϓ ϚϟΫ ΎϬϣΎϘϣ ϻΪΑϭ ΎϬϨϣ 
Ζϓήϋϭ ϩέΪϗ ΪϬη ϪΑ ΎϬϴϠϋ ϲϫϭ ϝΎΤΑ ΔΤλ ωϮρϭ ί΍ϮΟϭ Ϧϣ ΎϬϠϘϋ 
ΕΎΒΛϭ Ϧϣ ΎϬϨϫΫ Ύϫΰϴϣϭ νήϣϭ ϒϴϔΧ ΎϬϤδΠΑ ΎϬϓήϋϭ ϲϓ ήΧ΍ϭ΃ 
ϟ΍ϡήΤϤ ΔόΑέ΃ ϦϴΘγϭ Δ΋ΎϤόδΗϭ ΪϤΤϣ ϦΑ ΪΒϋ ΰϳΰόϟ΍ ϦΑ έΪλ 
ϲΟέΰΨϟ΍ ϥ΄Αϭ ΖόΟέ Ϧϋ Ϟϛ Δϴλϭ Ζλϭ΃ ΎϬΑ ϞΒϗ ϪΨϳέ΄Η ΖϠτΑ΃ϭ 
ΎϬϤϜΣ ϻΎτΑ· ΎϳΪΑ΃ ΪϬη ϪΑ ΎϬϴϠϋ ϊϣ Ύϣ ϡΪϘΗ ϲϓ ϪΨϳέ΄Η ΪϬη ϰϠϋ ςΧ 
ΪϫΎθϟ΍ ϝϭϷ΍ ϪΗϮϤϟ ϪϠϳΫϭ ϥϻΪόϟ΍ 
3//  ϱΪϴγ ΪΒϋ ΰϳΰόϟ΍ ϲϠτϴϠτϟ΍ ϱΪϴγϭ ϮΑ΃ Ϟπϔϟ΍ ϦΑ έΪλ ϞΒϘϓ κϧϭ 
ϲϧΎΜϟ΍ Ϯϫϭ ΪϴϘϣ ϲϓ Δότϗ ΪϴϏΎϛ ΪόΑ ΪϤΤϟ΍ Ϳ Ϧϣ Ϫϟϭ΃ ϰϟ· ήΧ΁ 
ϝϼϘΘγϻ΍ ΔϣϼόϟΎΑ ϩΪόΑ ϰλϭ΃ ΐϟΎτϟ΍ ήϜϤϟ΍ϡ ΪΒϋ έΩΎϘϟ΍ ϦΑ ήΟΎΘϟ΍ 
ϞπϓϷ΍ ϡϮΣήϤϟ΍ ϡήϜΑ ௌ ϰϟΎόΗ ϲΑ΃ ΪΒϋ ௌ ΪϤΤϣ ϲγήϤϟ΍ ϱέΎμϧϷ΍ 
Ϫϧ΃ ϥ· έΪϗ ௌ ϰϟΎόΗ ϪΗϮϤΑ ϱάϟ΍ ϻ ΪΑ ϪϨϣ ϩϮΧ΄ϓ Ώϸϟ ϲΑ΃ Ϊϳί ΪΒϋ 
ϦϤΣήϟ΍ Ϯϫ ϲλϮϟ΍ ϰϠϋ ϪϳΪϟϭ ϦϴϴΒμϟ΍ ΪϤΣ΃ ΔϣΎρϭ Ϧϳήϴϐμϟ΍ ϲϓ 
ϩήΠΣ ϰϠϋϭ Ύϣ ΪϳΰΘϳ Ϫϟ ΔϴϘΑ ϩήϤϋ 
4//  ˯ΎμϳϹΎΑ ϡΎΘϟ΍ ϖϠτϤϟ΍ ϡΎόϟ΍ ϊϣΎΠϟ΍ ϝϮμϔϟ Ε΍˯ΎμϳϹ΍ ΔϳήψϨϟ΍ ΎϬϠϛ 
ςϴΤϤϟ΍ ΔϓΎϜΑ ΎϬϴϧΎόϣ Ύϫήγ΄Α Ϣϟ ϦΜΘδϳ ϪϴϠϋ ϲϓ ϖΣ Ϧϣ ήϛΫ μϓϼ ϻϭ 
ϰϨόϣ ϻϮϗ ϥΎϛ ϭ΃ ϼόϓ ϻ· ϭ]ϩΪϨγ΃[ Ϫϴϟ· ήμϗϭ ήψϨϟ΍ Ϫϴϓ ϪϴϠϋ ϪϣΎϗ΃ 
ϪϣΎϘϣ ϻΪΑϭ ϪϨϣ ϞόΟϭ Ϫϟ ΡΎϜϧ· ϰΜϧϷ΍ ϢϬϨϣ ΍ήΒΟ ϞΒϗ ύϮϠΒϟ΍ ϩΪόΑϭ 
ϢϜΤΑ ϞΑ ϥϭΩ ϒθϛ ϻϭ έΎϤΌΘγ΍ Ϧϣϭ ήϴϏ ϑ΍ήη· ϪϴϠϋ ϲϓ ϚϟΫ ΪΣϷ 
Ϧϣ ϖϠΧ ௌ ϰϟΎόΗ ΔϘΛ ϪϨϣ ϪϨϳΪΑ ϪΘϧΎϣ΃ϭ ˯Ύμϳ·  
5//  ΎΤϴΤλ ϑήϋ ϩέΪϗ ΪϬη ϪΑ ϪϴϠϋ ϝΎΤΑ νήϣ Ϫϣΰϟ΃ ε΍ήϔϟ΍ Ϯϫ Ϫόϣ 
΢ϴΤλ ϞϘόϟ΍ ΖΑΎΛ Ϧϫάϟ΍ ΰϴϤϟ΍ϭ ϙ΍έΩϹ΍ϭ ϝΎΤΑϭ ί΍ϮΠϟ΍ ωϮτϟ΍ϭ 
Ϫϓήϋϭ ςγ΍ϭ΃ ήϬη ϯΩΎϤΟ ϲϧΎΜϟ΍ ϡΎϋ ΔδϤΧ ϦϴΘγϭ Δ΋ΎϤόδΗϭ ΢Ϡλ΃ 
ϪΑ Ϫϴϟ· ΢λ ϪΑ ΪϤΤϣ ϦΑ ΪΒϋ ΰϳΰόϟ΍ ϦΑ έΪλ ϲΟέΰΨϟ΍ ΪϤΤϣϭ ϦΑ ϲΑ΃ 
Ϟπϔϟ΍ ϦΑ έΪλ ϲΟέΰΨϟ΍ ΪϬη ϰϠϋ ΎϤϬτΧ ΎϤϬΗϮϤϟ ϥϻΪόϟ΍ ϱΪϴγ 
ϲϠϋ ϲϠτϴϠτϟ΍ ϱΪϴγϭ ΪϤΤϣ Ϸ΍νήϴϋ ϞϘΘγ΍ ϢϠϋ΃ϭ ϚϟάΑ 
6//  ΪϤΤϣ ϦΑ ΪΒϋ ϦϤΣήϟ΍ ϲϓϮόϟ΍ ΎϤϬϠΑΎϗ ΎϬϴϠλ΄Α ϼΛΎϤΘϓ ΎϫΪϬη΃ϭ ϪϴϘϔϟ΍ 
ϞΟϷ΍ ϢψόϤϟ΍ ϲοΎϗ ΔϋΎϤΠϟ΍ ΔϨϳΪϤΑ αΎϓ Ϯϫϭ }I-Q1{ ϩΰϋ΃ ௌ 
˾ 
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ϰϟΎόΗ ΎϬγήΣϭ ϪϟϮΒϘΑ Ϣγήϟ΍ ϝϭϷ΍ ϪϟϼϘΘγ΍ϭ ϲϧΎΜϟ΍ ϝϼϘΘγϻ΍ ϡΎΘϟ΍ ϪϳΪϟ 
ϪΒΟ΍ϮΑ Ϯϫϭ ΚϴΤΑ ΐΠϳ Ϫϟ ϚϟΫ Ϧϣ ΚϴΣ ήϛΫ ϲϓϭ ςγ΍ϭ΃ ϥΎΒόη ΔϴϧΎϤΛ 
ϦϴΘγϭ Δ΋ΎϤόδΗϭ ϖΤϟ΃ ϪΑ ϝϭϷ΍ ΎϤϬϨϣ Ϣγήϟ΍ϭ ϝϮϘϨϤϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϩήϬυ 
ϰϨόϤϟΎΑ 
7//  Ϯϫϭ ΦδΘϨϤϟ΍ ϲϓ ΔΘδϟ΍ ϡϮγέ ϩϼϋ΃ ϪϴϠϳ ΚϴΣϭ ήη΃ ΢λ ϪΑ }I-S3{ 
ϭ}I-S4{ 
  
  
Deed 3 (I-3) 
 
1//   ΪΣ΍ϭ Ϣγέ ΔΨδϧ Ϳ ΪϤΤϟ΍Ϫμϧ  ϝϼϘΘγϻ΍ ήΧ΁ ϰϟ· Ϫϟϭ΃ Ϧϣ Ϳ ΪϤΤϟ΍ ΪόΑ
 ϞΑ ΪϤΣ΃ αΎΒόϟ΍ ϮΑ΃ ϢψόϤϟ΍ ήΟΎΘϟ΍ ϡήϜϤϟ΍ ΉέΎϘϟ΍ ϚϠϣ ϰϠϋ ϥΎϛ ϪΒϘϋ
 ΏέΪΑ ΔϨ΋ΎϜϟ΍ ϞλϷ΍ έ΍Ϊϟ΍ ϊϴϤΟ ϲγήϤϟ΍ Ϊϴόγ ϦΑ ΪϤΤϣ ௌ ΪΒϋ ϲΑ΃
˰ϟ΍ έ΍ΪΑ ϞμΘΗ ϦϴϳϭήϘϟ΍ αΎϓ ϲϓ ϥϮϴΣ ϦΑ––– ––– –––  ϝΪόϟ΍ ˮϥϵ΍
 έΎθΨϣ ϲϠϋ ϦδΤϟ΍ ϲΑ΃ ϰοέϻ΍ ϰϠϋ βΒΣ ϲϫ ϲΘϟ΍ ΔϳήμϤϟΎΑϭ
 ϪϨϋϭ ΎϨϋ ϰϟΎόΗ ௌ Ύϔϋ ϲϓϮΗ ϥ΃ ϰϟ· ΎϬϟ ϪΘϴϜϠϣ ΕήϤΘγ΍ϭ ϦϴϛΎδϤϟ΍
Ϡϋ ΖϨΑ Δϴϔλ ϪΟϭί Ϣϫϭ ϪΛ΍ήϴϤΑ ΔρΎΣϹ΍ ϞϫϷ ΎϬϛήΗϭϲ ϱέϮϣΰϟ΍ 
2//   ϩΩϻϭ΃ϭ ώ΋ΎμϟΎΑ ϑϭήόϤϟ΍ ϲδϟΪϧϷ΍ Ϣϴϫ΍ήΑ· ΖϨΑ ΔϳέϮΣ ίϮΠόϟ΍ Ϫϣ΃ϭ
ΩΎϘϟ΍ ΪΒϋ Ϣϫϭ ΓέϮϛάϤϟ΍ Δϴϔλ ΔΟϭΰϟ΍ ήϴϏ Ϧϣ ΔϤρΎϓϭ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋϭ έ
 ΎϫΩΎϔΣ΃ ΎϬΛέϮϓ έϮϛάϤϟ΍ ϚϟΎϬϟ΍ ΪϤΤϣ ΓΪϟ΍ϭ ΔϳέϮΣ ίϮΠόϟ΍ ΖϴϓϮΗ ϢΛ
 ϪΛέϮϓ έϮϛάϤϟ΍ έΩΎϘϟ΍ ΪΒϋ ϲϓϮΗ ϢΛ ϥϭέϮϛάϤϟ΍ ΔΛϼΜϟ΍ ΔϘηϷ΍ Ϣϫϭ ϦΑϼϟ
 ΖϴϓϮΗ ϢΛ ΔϣΎρϭ ΪϤΣ΃ ΎϬϨϣ ϩ΍Ϊϟϭϭ ϱήϳΪϟ΍ ΪϤΣ΃ ΖϨΑ Δθ΋Ύϋ ϪΟϭί
Α· ΐϟΎτϟ΍ ΎϫΎϘϴϘη ΎϬΛέϮϓ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔΟϭΰϟ΍ ΔϴϔλΙέ΍ϭ ϻ Δθ΋Ύϋϭ Ϣϴϫ΍ή 
3//   ήπΤϓ ϪϤϠϋ Ϧϣ ϢϠϋ ϲϓ ήϛΫ Ϧϣ ϯϮγ ΍ήΧ΁ϭ ϻϭ΃ ϪΗΎϓϭ ΕήϛΫ ϦϤϟ
 ϚϟΎϬϟ΍ ϲγήϤϟ΍ ΪϤΤϣ ϦΑ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϡήϜϤϟ΍ ΏΎθϟ΍ ΔΛέϮϟ΍ Ϧϣ ϥϵ΍
 Ϣϴϫ΍ήΑ· ΎϤϫϭ ϻϭ΃ έϮϛάϤϟ΍ ϚϟΎϬϟ΍ ΔΟϭί Δϴϔλ ΎϘϴϘηϭ ϻϭ΃ έϮϛάϤϟ΍
ΔϘϓ΍Ϯϣ ϒϠΨΘϤϟ΍ϭ ΔΛ΍έϹ΍ϭ ΕϮϤϟ΍ ϰϠϋ ΍ϮϘϓ΍ϮΗϭ Δθ΋Ύϋϭ  ϯήΘη΍ϭ ΔϣΎΗ
 ΎϤϬψΣ ϊϴϤΟ ϦϳέϮϛάϤϟ΍ Δθ΋Ύϋϭ Ϣϴϫ΍ήΑ· Ϧϣ έϮϛάϤϟ΍ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ
 Δϴϔλ ΎϤϬΘΧ΃ Ϧϋ ϩΎΛέϭ ϱάϟ΍ ΎϤϬΒϴμϧϭ]–––  ϰϠϋ ΓέϮ˰[˰ϛάϤϟ΍
 ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔϳΎϜΤϟ΍>>έΪϗϭ<< 
˿ 
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4//  > Ϧϋ ϪΘΛέϭ ϱάϟ΍ Ϯϫϭ Δϴϔλ ΎϤϬΘΧϷ ϥΎϛ ϱάϟ΍ ϦϤΜϟ΍ Ϯϫ ΎϤϬϟ έΎλ Ύϣ
 έ΍Ϊϟ΍ ϲϓ έϮϛάϤϟ΍ ϚϟΎϬϟ΍ ΎϬΟϭί ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔϳΎϜΤϟ΍ ϰϠϋ ΓέϮϛάϤϟ΍
ϪϘϓ΍ήϣϭ ϪόϓΎϨϤΑ<  ˯΍ήΘη΍ ϪϨϋ ΔΟέΎΨϟ΍ϭ Ϫϴϓ ΔϠΧ΍Ϊϟ΍ ΎϬϠϛ ϪϗϮϘΣ ΔϓΎϛϭ
ϴϨΛ ϻϭ Ϫϴϓ ρήη ϻ ΎϣΎΗΎ  έ΍Ϊϟ΍ ϲϓ έϮϛάϤϟ΍ ϦϤΜϠϟ ϩέΪϗ ϦϤΜΑ έΎϴΧ ϻϭ
 ϊϴϤΟ ϥ΍έϮϛάϤϟ΍ ϥΎό΋ΎΒϟ΍ ξΒϗ ϪΨϳέ΄Η Ϣϫ΍έΩ Δϴϗϭ΃ ϥϮόδΗ ΓέϮϛάϤϟ΍
 ϱήΘθϤϟ΍ ϪϨϣ ΁ήΑ΃ϭ ΔϨϳΎόϣ ϦϤΜϟ΍ ΎϜϠϤΗ ϩ΍ήΘθϣ ϱήΘθϤϟ΍ ϚϠϤΗϭ ΉήΒϓ
 ΐΠϳ ΎϤϛ ϰοήϟ΍ϭ ΐϴϠϘΘϟΎΑ ϑήΘϋ΍ϭ ϙέΪϟΎΑ ϊΟήϤϟ΍ϭ ΔϨδϟ΍ ϰϠϋ ΎϣΎΗ
 ϱήΘθϤϟ΍ ϑήϋϭ ΩΎϬηϹ΍ ϝΎϤϛ ϝΎΤΑ Ϣϫϭ ϢϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ ΍Ϯϓήϋ
Δθ΋ΎόΑ ϑήϋϭ Ϣϴϫ΍ήΑ· Ϯϫϭ Ϧϴό΋ΎΒϟ΍ ΪΣ΃ϭ  
5//   ϦϴΘγϭ ΔδϤΧ ϡΎϋ ϢΘϣ ϡ΍ήΤϟ΍ ΔΠΤϟ΍ ϊγΎΗ ϲϓϭ ϯήΧϷ΍ Δό΋ΎΒϟ΍
ΎϬΒϟ΍ ΪϤΣ΃ Δ΋ΎϤόδΗϭϭ ΪϬη ϲϠτϴϠτϟ΍ ϲϠϋ ϦΑ ΰϳΰόϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ϲϠϋϭ ϱ
 ΪϤΤϣ ϱΪϴγϭ έΪλ ϦΑ ϱΪϴγ ϪΒϴϐϤϟ ϲϧΎΜϟ΍ϭ ϪΗϮϤϟ ϝϭϷ΍ ςΧ ϰϠϋ
Ϸ΍ ΔϋΎϤΠϟ΍ ϲοΎϗ ϞΟϷ΍ ϪϴϘϔϟ΍ ϩΪϬη΃ϭ ϪϠΛΎϤϓ ϪϠλ΄Α ϪϠΑΎϗ ϞϘΘγΎϓ νήϴϋ
} Ϯϫϭ αΎϓ ΔϨϳΪϤΑI-Q1 Ϣγήϟ΍ ϝϼϘΘγΎΑ ΎϬγήΣϭ ϰϟΎόΗ ௌ ϩΰϋ΃ {
ΪϨϋ ιϮμϨϤϟ΍ϚϟΫ Ϫϟ ΐΠϳ ΚϴΤΑ Ϯϫϭ ϪΒΟ΍ϮΑ ϪϳΪϟ ϡΎΘϟ΍ ϝϼϘΘγϻ΍ ϩ 
6//   έΪϗϭ ϪΑ ΢Ϡλ΃ Δ΋ΎϤόδΗϭ ϦϴΘγϭ ΔϴϧΎϤΛ ϥΎΒόη ςγ΍ϭ΃ ϲϓϭ ήϛΫ ΚϴΣ Ϧϣ
 ϱάϟ΍ Ϯϫϭ Δϴϔλ ΎϤϬΘΧϷ ϥΎϛ ϱάϟ΍ ϦϤΜϟ΍ Ϯϫ ΎϤϬϟ έΎλ Ύϣ ϪΑ ϖΤϟ΃ϭ
 ΔϳΎϜΤϟ΍ ϰϠϋ ΓέϮϛάϤϟ΍ έ΍Ϊϟ΍ ϲϓ έϮϛάϤϟ΍ ϚϟΎϬϟ΍ ΎϬΟϭί Ϧϋ ϪΘΛέϭ
ϣϭ ϪόϓΎϨϤΑ ΓέϮϛάϤϟ΍} ϪΑ ΢λ ϪϘϓ΍ήI-S3}ϭ {I-S4{  
  
  
Deed 4 (I-4) 
 
1//   ϦϴϨΛ΍ ϦϴϤγέ ΔΨδϧ Ϳ ΪϤΤϟ΍ϝϭϷ΍ κϧ  ϰϟ· Ϫϟϭ΃ Ϧϣ Ϳ ΪϤΤϟ΍ ΪόΑ ΎϤϬϨϣ
 ΔϓήόϤϟ΍ Ϟϫ΃ Ϧϣ ΎϤϫϭ ϪΨϳέ΄Η ϲϓ ϩ΍ΪϴϬη ϒϗϭ ϪΒϘϋ ΕϮΒΜϟ΍ ήΧ΁
 ΎϬΑΎΑϭ έ΍Ϊϟ΍ ϰϟ· ϚϟΫ ϢϠϋ ϲϓ ϊΟήϳ ΎϤϬϴϟ·ϭ έϭΪϟ΍ ΏϮϴόΑ ήμΒϟ΍ϭ
 ϞΧ΍Ϊϟ΍ ϪΟϭ ΔϠΑΎϘϤϟ΍ ΔϘϧΰϟ΍ ϲϓ ϞΧ΍Ϊϟ΍ ϪΟϭ ϞΑΎϘϤϟ΍ 
2//   Γή΋΍Ϊϟ΍ ϥΎτϴΤϟ΍ϭ ΎϬΑΎΑ Ϫϴϓ ΢ΘϔϤϟ΍ ς΋ΎΤϟ΍ ΏϮϴϋ ϥϮϴΣ ϦΑ ΏέΩ ϰμϗϷ
 ΔϴΑΎρ ϪπόΑϭ ϖϠόϣ ήϳΰϣ έΎΨϓ ϪπόΑ ˯ΎϨΒϟ΍ Ϧϣ ΎϬϠΧ΍ΪΑ Ύϣ ϊϴϤΟϭ ΎϬΑ
 έΎΒη΃ Γήθϋέ΍ΪϘϣ Ϛϟάϛ ήϴϐϟ΍ νέ΃ϭ ΓΪϨδϣ ΎϬοέ΃ϭ ΔΒϗήόϣ ΔΤτδϣ
 ϝϮϤΤϣ ΎϬΟέΩϭ 
̀ 
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3//   ΔϗϮϗΪϣ Δόϗήϔϣ κΟ Ϧϣ ϞΟΎϨϣ ϰϠϋ ϪπόΑϭ ϩΎϬΘϨϣ ϰϟ· ϪϠϔγ΃ Ϧϣ
 ΓΩήϔϣ ΎϬΘϘϠΣ Ω΍Ϯϋ΃ϭ Δηϭήτϣ ΓΩήϔϣ ΐθΧ Ϧϣ ΐΘϋ ϰϠϋ ϪπόΑϭ
 ΎϬΑϭ ΔΤΗΎϔϣ ΎϬϧΎϛέ΃ϭ ΔϋϮϓήϣ ΎϬΘόϴθϣϭ ΔϴϟΪϣ ΎϬΘϠόϧ΍ϭ Δηϭήτϣ
 ΔϗήΘϔϣ ϦϛΎϣ΃ ϲϓ ϝϭΰϧϭ ΕΎϋϮτϗ 
4//   ϲϓ ΎϬϴϠϋ ϝϮϤΤϣ ήϴϐϟ΍ϭ ήϴϐϟ΍ ϰϠϋ ϝϮϤΤϣ ΎϬ΋ΎϨΑ Ϧϣ ξόΑϭ ϦϛΎϣ΃
 ϰϨϜδϟ΍ ϊϨϤΗ ΔθΣΎϓ ΓέΪϗ ϦϛΎγϮΑϭ ζΣΎϓ ϒθϛ ΎϬϴϠϋϭ ΔϗήΘϔϣ
 ήϴϐϟ΍ϭ ήϴϐϟ΍ ϰϠϋ ϝϮϤΤϣ ΎϬ΋ΎϨΑ Ϧϣ ξόΑϭ ΏΎϴΜϟ΍ ϕΰϤΗϭ ϥ΍ΰΘΧϻ΍ϭ
 ϦϛΎϣ΃ ϲϓ ήϴϐϟ΍ ϰϠϋ ϝϮϤΤϣ 
5//   ϲϗ΍Ϯγ ΎϬϘθϳϭ ΍ΪΟ ΓΪϴόΑ ΔϓΎΣ ΐϳήϳ κΧέ ΎϬϠΒΣϭ ϪϟϮΤΑ ΎϫήΌΑϭ ΔϗήΘϔϣ
Ϭη ϚϟάΑ ΍Ϊϴϗϭ ήϴϐϟ΍ ϖΣ Ϧϣ ξϴΣ΍ήϣϭ βϳΩ΍Ϯϗϭ ϊϴΑέ ήΧ΍ϭ΃ ΎϤϬΗΩΎ
ϠόϤϟ΍ Δ΋ΎϤόδΗϭ ϦϴΘγϭ ΔϴϧΎϤΛ ϲϧΎΜϟ΍ΪϤΤϣ ϢϠόϤϟ΍ϭ ΎϨΒϟ΍ Νήϓ ϦΑ ϲϠϋ Ϣ 
6//   Ωϭ΍Ω ϦΑ ΪϤΣ΃ ϦΑΎϨΒϟ΍  ΖΒΜϓ ΎϳΩ΃ϲϧΎΜϟ΍ κϧϭ  ϝϭϷ΍ Ϟϔγ΃ ΪϴϘϣ Ϯϫϭ
 ϲοΎϗ ϞΟϷ΍ ϪϴϘϔϟ΍ ΪϬη΃ ϩήΧ΁ ϰϟ· Ϫϟϭ΃ Ϧϣ Ϳ ΪϤΤϟ΍ ΪόΑ ιϮμϨϤϟ΍
΍ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ΪϤΤϣ Ϯϫϭ αΎϓ ΔϨϳΪϤΑ ΔϋΎϤΠϟ΍ ϰϟΎόΗ ௌ ϩΰϋ΃ ϲϓϮόϟ
 ΕϮΒΜΑ ΎϬγήΣϭ 
7//   Ϯϫϭ ϪΒΟ΍ϮΑ ϪϳΪϟ ϪΗϮΒΛϭ ϩΪϨϋ ϪΘΤμϟ ϡΎΘϟ΍ ΕϮΒΜϟ΍ ϩΪϨϋ ϩϼϋ΃ Ϣγήϟ΍
 ΎϤϬϴϠλ΄Α ΎϤϬϠΑΎϗ ϩϼϋ΃ Φϳέ΄Θϟ΍ ϲϓϭ ήϛΫ ΚϴΣ Ϧϣ ϚϟΫ Ϫϟ ΐΠϳ ΚϴΤΑ
 ΔϴϧΎϤΛ ϥΎΒόη ςγ΍ϭ΃ ϲϓ ΎϨϫ ϰϟ· ΎϤϬϨϣ ϲϧΎΜϟ΍ Ϧϣ ϪΗΩΎϬη ϞϘϧϭ ϼΛΎϤΘϓ
Δ΋ΎϤόδΗϭ ϦϴΘγϭ 
8//  }I-S5{ 
  
 
Deed 5 (I-5) 
 
1//  Α΃ ϞΟϷ΍ ήΟΎΘϟ΍ ϚϠϣ ϰϠϋ ϥΎϛ Ϳ ΪϤΤϟ΍ϲ3  Ϊϴόγ ϦΑ ΪϤΤϣ ௌ ΪΒϋ
 ΓέϮϛάϤϟ΍ ϲϫϭ ϥϮϴΣ ϦΑ ΏέΪΑ ΔϨ΋ΎϜϟ΍ ϞλϷ΍ έ΍Ϊϟ΍ ϊϴϤΟ ϲγήϤϟ΍
 ϩϼϋ΃ ΓΩϭΪΤϤϟ΍ϭϭ ϪΛέϮϓ Ϫϟϭ ΎϨϟ ௌ ήϔϏ ϲϓϮΗ ϥ΃ ϰϟ· ΎϬϟ ϪϜϠϣ ήϤΘγ΍
 ΖϨΑ ΔϳέϮΣ ϪΗΪϟ΍ϭϭ ϲΒϴόθϟ΍ ϲϠϋ ΖϨΑ Δϴϔλ ϪΟϭί Ϣϴϫ΍ήΑ· ΐϟΎτϟ΍
ΔϤρΎϓϭ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϥΎϘϴϘθϟ΍ ΔΟϭΰϟ΍ ήϴϏ Ϧϣ ϩΩϻϭ΃ϭ ώ΋Ύμϟ΍ 
                                                          
3 In the original: ϮΑ΃. 
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2//   ΎϫΩΎϔΣ΃ ΎϬΛέϮϓ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔϳέϮΣ ΖϴϓϮΗ ϢΛ έΩΎϘϟ΍ ΪΒϋ Ώϸϟ ΎϤϫϮΧ΃ϭ
 ΖϨΑ Δθ΋Ύϋ ϪΟϭί ϪΛέϮϓ έϮϛάϤϟ΍ έΩΎϘϟ΍ ΪΒϋ ϲϓϮΗ ϢΛ ϥϭέϮϛάϤϟ΍ ϦΑϼϟ
ϛάϤϟ΍ Δϴϔλ ΖϴϓϮΗ ϢΛ ΔϣΎρϭ ΪϤΣ΃ ΎϬϨϣ ϩ΍Ϊϟϭϭ ϱήϳΪϟ΍ ΪϤΣ΃ ΎϬΛέϮϓ ΓέϮ
 έϮϛάϤϟ΍ έΩΎϘϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϲΒμϟ΍ ϲϓϮΗ ϢΛ Δθ΋Ύϋϭ Ϣϴϫ΍ήΑ· ΎϫΎϘϴϘη
ΪΒϋ ϪϤϋ ϪΒμϋϭ ϪΘϘϴϘηϭ ϪΗΪϟ΍ϭ ϪΛέϮϓ 
3//   ϪΑ ΪϬηϭ ϪϤϠϋ Ϧϣ ϢϠϋ ϲϓ ήϴϏ ϻ ϥϭέϮϛάϤϟ΍ ϦϤΣήϟ΍> ΐΟ΍ϭ ϥΎϛϭ
 ϚϟΫ ΎϤΒδΣ ˯΍ήθΑ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ΪϟϮϠϟ έΎλ Δϴϔλ ϲϘϴϘη Δθ΋Ύϋϭ Ϣϴϫ΍ήΑ·
ϩϼϋ΃ Γήτϟ΍ ϲϓ<  ήπΤϓ Ϧϋϭ Ϫδϔϧ Ϧϋ ΎΒ΋Ύϧ έϮϛάϤϟ΍ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϥϵ΍
 ΐϴϐϤϟ ΰϳΰόϟ΍ ωήθϟ΍ ϑ΍ήη· ΖΤΗ ϩϼϋ΃ ΩΎϨγϹ΍ ϢϜΤΑ ΔϤρΎϓ ϪΘϘϴϘη
 ΔϴΒμϟ΍ Ϧϋϭ ϩϼϋ΃ ΖΒΛ ΎϤΒδΣ ϑήθϣ ΪϤΣ΃ ΝΎΤϟ΍ ΎϬϴϠϋ ϑήθϤϟ΍
 ˯ΎμϳϹ΍ ϢϜΤΑ έϮϛάϤϟ΍ έΩΎϘϟ΍ ΪΒϋ Ώϸϟ ϪϴΧ΃ ΖϨΑ ΔϣΎρ>>ϩϼϋ΃ 
4//  ϖϓ΍ϭϭ<< ϠΨΘϤϟ΍ϭ ΔΛ΍έϹ΍ϭ ΕϮϤϟ΍ ϰϠϋ ΎϤϛ ΔϣΎΗ ΔϘϓ΍Ϯϣ Γέϭήϴμϟ΍ϭ ϒ
 ήϬη ϪΑ ϕ΍ϭΰϟ΍ ΪϤΣ΃ ϦΑ ΪϤΣ΃ αΎΒόϟ΍ ϮΑ΃ ϪΟϭϷ΍ ήΟΎΘϟ΍ Ϫόϣ ήπΣ
 ϦϴΗέϮϛάϤϟ΍ ϪϴΗέϮΠΤϣ ϰϠϋϭ Ϫδϔϧ ϰϠϋ ϊ΋ΎΑ ϪϨϣ ϯήΘη΍ϭ ϱέΎμϧϷ΍
 ΎϬόϓΎϨϤΑ ΓέϮϛάϤϟ΍ έ΍Ϊϟ΍ ϊϴϤΟ ΔϘϔλ ϢϬϛήη Ϧϣ ϰϠϋϭ ήϛΫ Ύϣ ϢϜΤΑ
 ΎϬϴϓ ΔϠΧ΍Ϊϟ΍ ΎϬϠϛ ΎϬϗϮϘΣ ΔϓΎϛϭ ΎϬϘϓ΍ήϣϭ 
5//  Ψϟ΍ϭ ρήη ϻ ΎΤϴΤλ ˯΍ήΘη΍ ΎϬϴϟ· ΔΑϮδϨϤϟ΍ϭ ΎϬϟ ΔϣϮϠόϤϟ΍ ΎϬϨϋ ΔΟέΎ
 ϪΨϳέ΄Η Ϣϫ΍έΩ Δϴϗϭ΃ Δ΋Ύϣ ϊδΗ ΎϬϟ ϩέΪϗ ϦϤΜΑ έΎϴΧ ϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ Ϫϴϓ
 ϻ· Ϫ΋ήΒϳ ϻ ϪϤϜΣϭ ϝϮϠΤϟΎΑ ΔϘϔμϟ΍ ϝΎϤϛ ΪόΑ έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍ ΎϬόϓΪϳ
 ϊΟήϤϟ΍ϭ ϚϟΫ ϲϓ ΔϨδϟ΍ ϰϠϋ ΎϣΎΗ ΎϜϠϤΗ ϩ΍ήΘθϣ ϱήΘθϤϟ΍ ϚϠϤΗϭ ΐΟ΍Ϯϟ΍
ϟΎΑΔΒΘΘϜϤϟ΍ ΏϮϴόϟ΍ ϰϠϋ ϞΧΩϭ ΐΠϳ ΎϤϛ ϰοήϟ΍ϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ ΪόΑϭ ϙέΪ 
6//   ϩέΪϗ Ύϓήϋ ˮΎϤϤϬϬΑ ϑήΘϋ΍ϭ ϼμϓ ϪϴϠϋ Ζ΋ήϗ ϥ΃ ΪόΑ ϪΘϨϤϳ Γήτϟ΍ ϲϓ
 ΐΟέ ήΧ΍ϭ΃ ϲϓ ΎϤϬϓήϋϭ ί΍ϮΟϭ ωϮρϭ ΔΤλ ϝΎΤΑ ΎϤϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη
 ϲοΎϗ ΔϛήΒϟ΍ ϢψόϤϟ΍ ϞΟϷ΍ ϪϴϘϔϟ΍ ϊϟϮρ ϢΛ Δ΋ΎϤόδΗϭ ϦϴΘγϭ ΔϴϧΎϤΛ
ϓ ΔϨϳΪϤΑ ΔϋΎϤΠϟ΍ Ϯϫϭ αΎ}I-Q1{  ϞόϔΑ ΎϬγήΣϭ ϰϟΎόΗ ௌ ϩΰϋ΃
 ΔϤρΎϓ ϪΘϘϴϘη ϰϠϋ ϪόϴΒϟ έϮϛάϤϟ΍ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ Ϊϳί ϲΑ΃ ϲλϮϟ΍ 
7//   ΰϳΰόϟ΍ ωήθϟ΍ ϑ΍ήη· ΖΤΗϭ ήη΃ ΚϴΣ ΩΎϨγϹ΍ ϢϜΤΑ ϩήψϧ ϰϟ· ϲϫ ϲΘϟ΍
 ϚϟΫ ϲϓ ήψϨϓ ήη΃ ΚϴΣ ΖΒΛ ΎϤΒδΣ ΪϤΣ΃ ΝΎΤϟ΍ ΎϬϴϠϋ ϑήθϤϟ΍ ΐϴϐϤϟ
 Ϊϴηήϟ΍ ௌ ϝϮΤΑ ϖϓϮϤϟ΍ Ϫϳ΃έϭ ΪϳΪδϟ΍ ϩήψϧ ϰπΘϗΎϓ ΎϴϓΎη ϼϣ΄Η ϪϠϣ΄Ηϭ
 ϪπΒϗ ϰϠϋϭ έϮϛάϤϟ΍ ϦϤΜϟΎΑ έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϠϟ ϪόϴΑ ϰϠϋ ϖϓ΍ϭ ϥ΃
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ϟ΍ ΐΟ΍Ϯϟ ΎϤΑ ϪΘϣ΍ήϛ Ζϣ΍Ω ήϛΫ Ϧϣ ϰϠϋ ΪϬη ΔϣΎΗ ΔϘϓ΍Ϯϣ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΖϨΒ
Ϫϟ ΐΠϳ ΚϴΤΑ Ϯϫϭ ϪϨϋ Ϫϴϓ 
8//   Δθ΋Ύϋϭ Ϣϴϫ΍ήΑ· ΐΟ΍ϭ ϥΎϛϭ ϪΑ ϖΤϟ΃ ϪΨϳέ΄Η ϲϓ ήϛΫ ΚϴΣ Ϧϣ ϚϟΫ
 Γήτϟ΍ ϲϓ ϚϟΫ ΎϤΒδΣ ˯΍ήθΑ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ΪϟϮϠϟ έΎλ Δϴϔλ ϲϘϴϘη
 ϪΑ ΢λ ϖϓ΍ϭϭ ϩϼϋ΃ ήθΑ ϰϠϋ ϪΑ ΢Ϡλ΃ϭ ϩϼϋ΃}I-S4} {I-S6{ 
  
  
Deed 6 (I-6) 
 
1//   ΓέϮϛάϤϟ΍ ϱήϳΪϟ΍ ΪϤΣ΃ ΖϨΑ Δθ΋Ύϋ ΔϧϮμϤϟ΍ ΕήπΣ ϥ΃ ΪόΑ Ϳ ΪϤΤϟ΍
 ΎϬϴϠϋ ΖϘϓ΍ϭϭ ήη΃ ΚϴΣ ΔϳΎϜΤϟ΍ ΎϬϴϠϋ Ζ΋ήϗϭ ϪϴϠϳ ϩϼϋ΃ ΔϳΎϜΤϟ΍ ϲϓ
 ΚϴΣ ϦϤΜϟΎΑ ήη΃ ΚϴΣ ϱήΘθϤϠϟ ήη΃ ΚϴΣ ΔϘϔμϟ΍ Ζπϣ΃ ΔϣΎΗ ΔϘϓ΍Ϯϣ
ϤΜϟ΍ Ϧϣ ΎϬΒΟ΍ϭ ξΒϗ ϰϠϋ ϢγΎϗ ΎϬϘϴϘη ΖϠϛϭϭ ΎϣΎΗ ˯Ύπϣ· ήη΃ ΚϴΣ Ϧ
 ϰϠϋϭ ήη΃ ΚϴΣ ΔϳΎϜΤϟ΍ ϰπΘϘϣ ϰϠϋ ήη΃ ΚϴΣ ϱήΘθϤϟ΍ Ϧϣ ήη΃
ξΒϘϟ΍ ΪόΑ ˯΍ήΑϹ΍ 
2//   ϰϠϋ ϱήΘθϤϟ΍ Ϊϳ Ϧϣ ϦϤΜϟ΍ Ϧϣ ΎϬΑΎϨϣ ξΒϗϭ έϮϛάϤϟ΍ ΎϬϘϴϘη ήπΣ
 ϢϜΤΑ ϪΘϠϛϮϣ Ϧϋ ϱήΘθϤϟ΍ ϪϨϣ ΃ήΑ΃ϭ ΔϨϳΎόϣ ΎϣΎΗ ΎπΒϗ ΔϳΎϜΤϟ΍ ϰπΘϘϣ
 ξΒϗϭ ήη΃ ΚϴΣ έϮϛάϤϟ΍ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ΪϟϮϟ΍ ήπΣ ΎϤϛ ΉήΒϓ ήϛΫ Ύϣ
 Ϧϣ ήη΃ ΚϴΣ ήϛΫ Ύϣ ϢϜΤΑ ήη΃ ΚϴΣ ϪϨϋ ΏΎϧ Ϧϣ ΏΎϨϣϭ ϪΑΎϨϣ
 ϩ΃ήΑ΃ϭ ΔϨϳΎόϣ ϱήΘθϤϟ΍ ΉήΒϓ ϪϨϋ ΏΎϧ Ϧϣ Ϧϋϭ Ϫδϔϧ Ϧϋ ϪοϮΒϘϣ Ϧϣ
 ϢϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ ΍Ϯϓήϋ 
3//   ϦϴΘγϭ ΔϴϧΎϤΛ ϥΎΒόη Ϟ΋΍ϭ΃ ϲϓ ϢϬϓήϋϭ ί΍ϮΟϭ ωϮρϭ ΔΤλ ϝΎΤΑ
 Δ΋ΎϤόδΗϭ}I-S4} {I-S6{ 
  
  
Deed 7 (I-7) 
 
1//   ΓέϮϛάϤϟ΍ έ΍Ϊϟ΍ ϊϴΒΑ ΓΩΎηϹ΍ϭ ΢ϳήΒϟ΍ϭ ˯΍ΪϨϟ΍ ϩ΍ΪϴϬη ϊϤγ Ϳ ΪϤΤϟ΍ 
2//   ϩήϛΫ ϡ΍Ωϭ ௌ ΎϬϓήη ϦϴϳϭήϘϟ΍ ϊϣΎΟ ΏΎΑ ϰϠϋ Ϫοήϋ ΓΩϭΪΤϤϟ΍ϭ 
3//   ϦϤΜϟ΍ ϰϠϋ Ϊ΋΍ί ϒϠϳ Ϣϟϭ ϪΨϳέ΄Η ϡϮϳ ΎϫήΧ΁ ΕΎϴϟ΍ϮΘϣ ϡΎϳ΃ ΔΛϼΛ 
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4//   ϪΗΩΎϬη ϪΑ Ϊϴϗ ήϛΫ Ύϣ ϊϤγ ϦϤϓ ήη΃ ΚϴΣ]ˮϲϓ[  ϥΎΒόη βϣΎΧ 
5//  Δ΋ΎϤόδΗϭ ϦϴΘγϭ ΔϴϧΎϤΛ }I-S4} {I-S6{  
  
  
Deed 8 (I-8) 
 
1//  ΪϤΤϟ΍ Ϳ ϑήόϳ ϩΩϮϬη ήΟΎΘϟ΍ ΎΑ΃ ΪΒϋ ௌ ΪϤΤϣ ϦΑ Ϊϴόγ ϲγήϤϟ΍ ϢΗ΃ 
Δϓήόϣ ΎϬϠϤϛ΃ϭ ϥϭΪϬθϳϭ ϊϣ ϚϟΫ ϥ΄Α ϥΎϛ Ϫϟ ϩΪϴΑϭ ϰϠϋϭ ϪϜϠϣ ϻΎϣ Ϧϣ 
ϪϟΎϣ ΎϜϠϣϭ ΎΤϴΤλ ΎμϟΎΧ Ϫϟ Ϧϣ ΔϠϤΟ Ϫϛϼϣ΃ ϊϴϤΟ έ΍Ϊϟ΍ ΔϨ΋ΎϜϟ΍ ΏέΪΑ 
ϦΑ ϥϮϴΣ ΔϠΑΎϘϤϟ΍ ϪΟϭ ϞΧ΍Ϊϟ΍ ΔϘϧΰϠϟ ΔϠΑΎϘϤϟ΍ ϪΟϭ ϞΧ΍Ϊϟ΍ ΏέΪϠϟ 
έϮϛάϤϟ΍ Ύϣ ϪϧϮϤϠόϳ ΎϬϋΎΑ ϻϭ ΎϬΒϫϭ ϻϭ ϕΪμΗ ΎϬΑ ϻϭ ΎϬΗϮϓ ϻϭ ΖΗϮϓ 
ϪϴϠϋ ϻϭ ΖΟήΧ Ϧϋ ϪϜϠϣ ϪΟϮΑ Ϧϣ ϩϮΟϭ ΕϮϔϟ΍ 
2//  ΎϬϠϛ ϰϟ· ϥ΃ ϲϓϮΗ ΎϬϛήΗϭ ϞϫϷ ΔρΎΣϹ΍ ϪΛ΍ήϴϤΑ Ϣϫϭ ϪΟϭί ΔϧϮμϤϟ΍ 
Δϴϔλ ΖϨΑ ϲϠϋ ϲΒϴόθϟ΍ ϪΗΪϟ΍ϭϭ ΔϳέϮΣ ΖϨΑ ΐϟΎτϟ΍ Ϣϴϫ΍ήΑ· ώ΋Ύμϟ΍ 
ϲδϟΪϧϷ΍ ϩΩϻϭ΃ϭ Ϧϣ ήϴϏ ΔΟϭΰϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϥΎϘϴϘθϟ΍ ΪΒϋ ϦϤΣήϟ΍ 
ΔϤρΎϓϭ ΎϤϫϮΧ΃ϭ Ώϸϟ ΪΒϋ έΩΎϘϟ΍ ϢΛ ΖϴϓϮΗ ΔϳέϮΣ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΎϬΛέϮϓ 
ΎϫΩΎϔΣ΃ ϥϭέϮϛάϤϟ΍ ϢΛ ϲϓϮΗ ΪΒϋ έΩΎϘϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϪΛέϮϓ ϪΟϭί Δθ΋Ύϋ 
ΖϨΑ ΪϤΣ΃ ϱήϳΪϟ΍ ϩ΍Ϊϟϭϭ ΎϬϨϣ  
3//  ΪϤΣ΃ ΔϣΎρϭ ϢΛ ΖϴϓϮΗ Δϴϔλ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΎϬΛέϮϓ ΎϫΎϘϴϘη Ϣϴϫ΍ήΑ· Δθ΋Ύϋϭ 
ϢΛ ϲϓϮΗ ϲΒμϟ΍ ΪϤΣ΃ ϦΑ ΪΒϋ έΩΎϘϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϪΛέϮϓ ϪΗΪϟ΍ϭ ϪΘϘϴϘηϭ 
ϪΒμϋϭ ϪϤϋ ΪΒϋ ϦϤΣήϟ΍ ϥϭέϮϛάϤϟ΍ ϻ Ιέ΍ϭ ϦϤϟ ΕήϛΫ ϪΗΎϓϭ ϻϭ΃ 
΍ήΧ΁ϭ ϯϮγ Ϧϣ ήϛΫ ϥϮϓήόϳϭ ΔΛέϮϟ΍ ϦϳέϮϛάϤϟ΍ ϞΜϤΑ ΔϓήόϤϟ΍ 
ΓέϮϛάϤϟ΍ ϻϭ ϥϮϤϠόϳ ΍ΪΣ΃ Ϧϣ ΔΛέϮϟ΍ ΕϮϓ ϲϓ ϪΒϴμϧ ΎΗϮϓ ϻϭ ΎΘϳϮϔΗ 
>>ϯΪϋ ΐΟ΍ϭ Ϣϴϫ΍ήΑ·  
4//  Δθ΋Ύϋϭ ϲϘϴϘη Δϴϔλ ϦϳέϮϛάϤϟ΍ έΎλ ΪϟϮϠϟ ΪΒϋ ϦϤΣήϟ΍ ˯΍ήθΑ 
ΎϤΒδΣ<< ϲϓ Γήτϟ΍ ϩϼϋ΃ ΎϤϛϭ ϻ ϥϮϤϠόϳ ϥ΃ ΖϨΒϠϟ >>ΔϤρΎϓ<< 
>>ϻΎϣ<< >ϢπΗ ϪΑ ΔϘϔλ ϊϴΒϟ΍ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ΎϬϴϠϋ ϲϓ έ΍Ϊϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍< Ϟϛ ϚϟΫ 
ϲϓ ϢϬϤϠϋ ΍ϭΪϴϗϭ ϚϟάΑ ϢϬΗΩΎϬη ΔϟϮΌδϣ ϢϬϨϣ ϰϠϋ ΎϬϨϴϋ ϲϓ ϊγΎΗ 
ϥΎΒόη ΔϴϧΎϤΛ ϦϴΘγϭ Δ΋ΎϤόδΗϭ ΢Ϡλ΃ ϪΑ ϰϠϋ ήθΑ ϯΪϋ ΐΟ΍ϭ Ϣϴϫ΍ήΑ· 
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Δθ΋Ύϋϭ ϲϘϴϘη Δϴϔλ ϦϳέϮϛάϤϟ΍ έΎλ ΪϟϮϠϟ ΪΒϋ ϦϤΣήϟ΍ ΎϤΒδΣ4 ΢λ 
ϪΑ ΢Ϡλ΃ϭ ϪΑ ϻΎϣ ϖΤϟ΃ϭ ϪΑ ϢπΗ ϪΑ  
5//  ΔϘϔλ ϊϴΒϟ΍ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ΎϬϴϠϋ ϲϓ έ΍Ϊϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΢λ ϪΑ ΢Ϡλ΃ϭ ΔϤρΎϓ ΢λ ϪΑ 
6//  ΪϤΣ΃ ϦΑ ΪΒϋ ௌ ϱήτϨϘϟ΍    ϮΑ΃ϭ ϢγΎϘϟ΍ ϦΑ ϦδΤϟ΍ ϲδϟΪϧϷ΍    ΪϤΤϣϭ 
ϦΑ ΝΎΤϟ΍ ϲϠϋ ϭΪϏϮΑ    ΪϤΤϣϭ ϦΑ ϲΑ΃ Νήϔϟ΍ ϲϠϛέϮϟ΍    ΪΒϋϭ ΰϳΰόϟ΍ 
ϦΑ ΝΎΤϟ΍ ΪϤΤϣ ήϜηΪϟ΍ϱ    ΪϤΤϣϭ ϦΑ ΪϤΤϣ ϲϧΎϴϠϤϟ΍    ΪϤΤϣϭ ϦΑ 
ΪϤΤϣ ϲγΎϨϜϤϟ΍    ϢγΎϗϭ ϦΑ ΪϤΤϣ ϦΑ ϰϴΤϳ    ϦδΤϟ΍ϭ ϦΑ ϲϠϋ έΎτόϟ΍     
ϲϠϋϭ ϦΑ ϢγΎϗ ϱέϮϜθϟ΍    ΩϮόδϣϭ ϦΑ ΪϤΤϣ ϲη΍έΪϧϷ΍ 
7//  ΪϤΤϣϭ ϦΑ ϲϠϋ ϲϟϮδΘϟ΍    ϒγϮϳϭ ϦΑ Ϊϴόγ έϮϴϔδϤϟ΍    Φϴθϟ΍ϭ ΪϤΤϣ 
ϦΑ ΪϤΤϣ ϥϮϗΪϟ΍ ΍ϭΪϬη ϯΪϟ Ϧϣ ϡΪϗ Ϛϟάϟ ϪΒΟϮϤΑ ˮϪΑ ˮΕϮΒΛ 
8//  ΪϤΤϟ΍ Ϳ ΪϬη΃ Ϊϴδϟ΍ ϪϴϘϔϟ΍ ϞΟϷ΍ ϢψόϤϟ΍ ΔϛήΒϟ΍ ϲοΎϗ ΔϋΎϤΠϟ΍ ΔϨϳΪϤΑ 
αΎϓ Ϯϫϭ }I-Q1{ ϩΰϋ΃ ௌ ϰϟΎόΗ ΎϬγήΣϭ ΕϮΒΜΑ Ϣγήϟ΍ ϩϼϋ΃ ϩΪϨϋ 
ΕϮΒΜϟ΍ ϡΎΘϟ΍ ϪΘΤμϟ ϩΪϨϋ ϪΗϮΒΛϭ ϪϳΪϟ ϪΒΟ΍ϮΑ Ϯϫϭ ΚϴΤΑ ΐΠϳ Ϫϟ ϚϟΫ 
Ϧϣ ΚϴΣ ήϛΫ ϲϓϭ Φϳέ΄Θϟ΍ ϩϼϋ΃ 
9//  }I-S3{ ϭ}I-S4{ 
 
  
Deed 9 (I-9) 
 
1//  ΪϤΤϟ΍ ௌ ϒϗϭ ϩ΍ΪϴϬη ϲϓ ϪΨϳέ΄Η ΎϤϫϭ Ϧϣ Ϟϫ΃ ΔϓήόϤϟ΍ ήμΒϟ΍ϭ ˮϢϴϘΑ 
ϙϼϣϷ΍ ΎϤϬϴϟ·ϭ ϊΟέ ϲϓ ϢϠϋ ϚϟΫ ϰϟ· έ΍Ϊϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϭΓΩϭΪΤϤϟ΍ ϩϼϋ΃ 
Ύϫ΍ήψϨϓ ΍ήψϧ ΎϣΎΗ ΎϓϮτΗϭ ΎϬϴϠϋ ΎϓϮτΗ ηϼϣΎ ΎϣΎϋ ϞΌγϭ ΎϤϬϨϣ Ϣϛ 
ΎϬΘϤϴϗ ϥϵ΍ ϰϠϋ Ύϣ ϲϫ ϪϴϠϋ ήϣϷ ϪΒΟϭ΃ ήϬψϓ ΎϤϬϟ ϞϴϟΪΑ ΎϤϫήψϧ 
ϥΎϫήΑϭ ΎϤϬΘϓήόϣ Ύϣϭ ΎϤϫ΍Ω΃ Ϫϴϟ· ΎϤϫΩΎϬΘΟ΍ ϥ΃ ΎϬΘϤϴϗ ϊδΗ Δ΋Ύϣ Δϴϗϭ΃ 
Ϣϫ΍έΩ ϪΨϳέ΄Η ϢϳϮϘΗ Ρϼλ Ω΍Ϊγϭ ϻ ϦΒϏ ϲϓ ϚϟΫ ϻϭ βΨΑ ϻϭ ςτη 
ϦϤϟ ϡϮϗ Ϫϟ ––– ––– ––– ΍Ϊϴϗϭ ϚϟάΑ ΎϤϬΗΩΎϬη ϲϓ ςγ΍ϭ΃ ήϬη 
ϥΎΒόη ϙέΎΒϤϟ΍ ϱάϟ΍ Ϧϣ ϡΎϋ ΔϴϧΎϤΛ ϦϴΘγϭ Δ΋ΎϤόδΗϭ 
                                                          
4 This is slightly different from the amended text in lines 3–4.  
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2//  ϢϠόϤϟ΍ ΪϤΤϣ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϦΑ Ωϭ΍Ω ΎϨΒϟ΍    ϢϠόϤϟ΍ϭ ΪϤΤϣ ϦΑ ––– ϦΑ ˮϢΣ ΎϨΒϟ΍   
ΎϳΩ΃ ˮΎΗΎΒΛ 
3//  ΪϤΤϟ΍ Ϳ ΪϬη΃ ϪϴϘϔϟ΍ ϞΟϷ΍ ϲοΎϗ ΔϋΎϤΠϟ΍ ΔϨϳΪϤΑ αΎϓ Ϯϫϭ }I-Q1{ 
ϩΰϋ΃ ௌ ϰϟΎόΗ ΎϬγήΣϭ ΕϮΒΜΑ Ϣγήϟ΍ ϩϼϋ΃ ϩΪϨϋ ΕϮΒΜϟ΍ ϡΎΘϟ΍ ϪΘΤμϟ 
ϩΪϨϋ ϪΗϮΒΛϭ ϪϳΪϟ ϪΒΟ΍ϮΑ Ϯϫϭ ϪψϔΣ ௌ ϰϟΎόΗ ΚϴΤΑ ΐΠϳ Ϫϟ ϚϟΫ Ϧϣ 
ΚϴΣ ήϛΫ ϲϓϭ Φϳέ΄Θϟ΍ ϩϼϋ΃ }I-S7{ }I-S8{ 
  
  
Deed 10 (I-10) 
 
1//  ΪϤΤϟ΍ Ϳ ΎϤϟ ϡΎϗ ϡήϜϤϟ΍ ϮΑ΃ ΪΒϋ ௌ ΪϤΤϣ ϦΑ ΪϤΤϣ ϮϋΪϤϟ΍ ήϜδϋ ΐ΋ΎϨϟ΍ 
Ϧϋ ϪΟϭί ΔϣήϜϤϟ΍ ΔϤρΎϓ ΖϨΑ ΪϤΤϣ ϲγήϤϟ΍ ΎϤΑ Ϫϴϟ· Ϧϣ ϞΒϗ Ϧϣ ΐΠϳ 
ϰϠϋ ήΟΎΘϟ΍ ϡήϜϤϟ΍ ϲΑ΃ αΎΒόϟ΍ ΪϤΣ΃ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϕ΍ϭΰϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ΎϳήΘθϣ 
ϲϓ Ϣγήϟ΍ ϲϧΎΜϟ΍ ϩϼϋ΃ ΎϴϋΪϣ ϥ΃ ϊϴΒϟ΍ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϰϠϋ ΏϮϨϤϟ΍ ΎϬϨϋ 
ΓέϮϛάϤϟ΍ ϲϓ ΎϬψΣ Ϧϣ έ΍Ϊϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϩϼϋ΃ ϰϠϋ ϰπΘϘϣ ΔϳΎϜΤϟ΍ 
2//  ϩϼϋ΃ ϱήΘθϤϠϟ έϮϛάϤϟ΍ Ϣϟ ϑΩΎμϳ ϼΤϣ ΎϬϧ΃ϭ ϰϠϋ ΎϬϘΣ ϲϓ ϚϟΫ ϰΘΣ 
ϥϵ΍ Ω΍έ΃ϭ ϥ΃ άΧ΄ϳ ΎϬϟ ΔόϔθϟΎΑ ϲϓ >ϊϴϤΟ< έ΍Ϊϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ Ϧϣ Ϊϳ 
ϱήΘθϤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϝΎρϭ ΎϤϬϨϴΑ ω΍ΰϨϟ΍ ϲϓ ϚϟΫ Ύόϓ΍ήΘϓ ϰϟ· ϪϴϘϔϟ΍ ϞΟϷ΍ 
αέΪϤϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ Δϣϼόϟ΍ ϲοΎϗ ΔϋΎϤΠϟ΍ ΔϨϳΪϤΑ αΎϓ Ϯϫϭ }I-Q2{ ϩΰϋ΃ 
ௌ ϰϟΎόΗ ΎϬγήΣϭ ϊϤδϓ ΎϤϬϣϼϛ  
3//  ϰϋϭϭ ΎϤϬΘΠΣ ϰπΘϗΎϓ ϩήψϧ ΪϳΪδϟ΍ Ϫϳ΃έϭ ϖϓϮϤϟ΍ Ϊϴηήϟ΍ ϥ΃ ϢϜΣ 
ΔΤμΑ ϊϴΒϟ΍ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϰϠϋ ΏϮϨϤϟ΍ ΎϬϨϋ ϩϼϋ΃ ϲϓ έ΍Ϊϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϩϼϋ΃ 
ΪόΑ ϥΎόϣ· ϩήψϧ ϲϓ ΕΎΒΟϮϣ ϊϴΒϟ΍ ϩϼϋ΃ ΕΎΒΛϭ ΐΟϮϤϟ΍ ϩΪϨϋ ΎϤϛ ΐΠϳ 
ΎϤϜΣ ϡήΒϧ΍ ϦϴΑ ϪϳΪϳ ϩΎπϣ΃ϭ ΐΟϭ΃ϭ ϞϤόϟ΍ ϩΎπΘϘϤΑ Ϣϟϭ ϖΒϳ ϟΏϮϨϤϠ 
ΎϬϨϋ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϲϓ ϊϴϤΟ έ΍Ϊϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΎϤϠϜΘϣ ϻϭ ω΍ΰϧ ϻϭ ΔΠΣ ˮ 
4//  ϻϭ ήϛΫ ϖΣ ϪΟϮΑ Ϧϣ ϩϮΟϮϟ΍ ΪϬη ϰϠϋ Ϧϣ ήϛΫ Ζϣ΍Ω ϣ΍ήϛϪΘ ΎϤΑ Ϫϴϓ 
ϪϨϋ Ϯϫϭ ΚϴΤΑ ΐΠϳ Ϫϟ ϚϟΫ Ϧϣ ΚϴΣ ήϛΫ ϲϓϭ ΚϟΎΛ ήθϋ ϡήΤϤϟ΍ 
ϡ΍ήΤϟ΍ ΢ΗΎϓ ΔΘγ ϦϴϧΎϤΛϭ Δ΋ΎϤόδΗϭ }I-S9} {I-S10{ ϪϘϓϭ ௌ ϪϨϤΑ 
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ρϮτϴγ ϥΎϨΟ5
   
                                                          
5 This is written between Deeds 16 and deed 19. 
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Deed 1 (II-1) 
  
1//   ΪΣ΍ϭ Ϣγέ ΔΨδϧ Ϳ ΪϤΤϟ΍Ϫμϧ  Ϫϟϭ΃ Ϧϣ Ϳ ΪϤΤϟ΍ ΪόΑϰϟ·  ϝϼϘΘγϻ΍ ήΧ΁
 ϡήϜΑ ϡϮΣήϤϟ΍ Φϴθϟ΍ ϦΑ ΪϤΤϣ ௌ ΪΒϋ ϮΑ΃ ϞπϓϷ΍ ϡήϜϤϟ΍ ϰλϭ΃ ϪΒϘϋ
ϱέϮϘϟ΍ ϱίΎϏ ϮϋΪϤϟ΍ ΪϤΤϣ ௌ ΪΒϋ ϲΑ΃ ϰϟΎόΗ ௌ   
2//   ϩήΠΣ ϲϓ ήϜΒϟ΍ ΰόϟ΍ ϡ΃ ϪΘϨΑ΍ ϰϠϋ ϲλϮϟΎϓ ϪΗϮϤΑ ϰϟΎόΗ ௌ ϰπϗ ΍Ϋ· Ϫϧ΃
Α΍ ΪϤΤϣ ௌ ΪΒϋ ϮΑ΃ ΐϟΎτϟ΍ϭ ΪϤΤϣ ΎϬϘϴϘη ϩήψϧ Δϳϻϭ ΖΤΗϭ ϪϘϴϘη Ϧ
 ϊϣΎΠϟ΍ ϡΎΘϟ΍ ˯ΎμϳϹΎΑ ΪϤΣ΃>ϊϴϤΠϟ< Ε΍˯ΎμϳϹ΍ ϝϮμϔϟ   
3//   Ϧϣϭ ϥ΍άΌΘγ΍ ϻϭ ΓέϮθϣ ήϴϏ Ϧϣ ΡΎϜϨϟ΍ ϰϠϋ ΎϫέΎΒΟ· ϰΘΣ ΔϳήψϨϟ΍
 Ϧϣ ϰϠϋ ϻϭ ΎϤϬϴϠϋ ϑ΍ήη· ήϴϏ Ϧϣ ήΧϵ΍ ΪΒΘγ΍ ϦϴϴλϮϟ΍ Ϧϣ ΕΎϣ
ϪΒΣΎλ ΕϮϣ ΪόΑ ΎϤϬϨϣ ˯ΎμϳϹ΍ Ϫϟ ήϴμϳ   
4//  Α Ϯϫϭ ϪϴϠϋ ϪΑ ΪϬηϭ ϩέΪϗ ϑήϋ ˯Ύμϳ· νήϣϭ ί΍ϮΠϟ΍ϭ ωϮτϟ΍ ϝΎΤ
 ΔδϤΧ ϝ΍Ϯη Ϧϳήθϋϭ ϲϧΎΛ Ϫϓήϋϭ ΰϴϤϟ΍ϭ ϙ΍έΩϹ΍ ϡΎΗ Ϫόϣ Ϯϫ
ΔϴϓΎόϟ΍ ϦΑ΍ ϢγΎϘϟ΍ ϲΑ΃ ϦΑ ΪϤΤϣ Δ΋ΎϤόδΗϭ ϦϴόΑέ΃ϭ   
5//  ΪϤΤϣϭ6  ϢγΎϘϟ΍ ϲΑ΃ ϦΑ ΪϤΤϣϭ ΰόϟ΍ ϡ΃ ΢Ϡλ΃ ϥ΄Αϭ ΔϴϓΎόϟ΍ ϦΑ ΪϤΤϣ ϦΑ
 ΎϤϬτΧ ϰϠϋ ΪϬη ϞϳάϠϟ Ύϫέήϛ ΔϴϓΎόϟ΍ ϦΑ>ΎϤϬϠϳΫϭ< ΎϬϴϘϔϟ΍ ΎϤϬΗϮϤϟ ϥ
ΎϬϠΑΎϗ ϞϘΘγΎϓ ύΎΒμϟ΍ ήϤϋϭ ϱέΪϴϟ΍ ΏϮϘόϳ   
6//   ϮΑ΃ Ϯϫϭ αΎϔΑ ΔϋΎϤΠϟ΍ ϲοΎϗ ΐ΋Ύϧ ϞΟϷ΍ ϪϴϘϔϟ΍ ϩΪϬη΃ϭ ϪΘϠΛΎϤϓ ΎϬϠλ΄Α
 Ϣγήϟ΍ ϝϼϘΘγΎΑ ΎϬγήΣϭ ௌ ϩΰϋ΃ ϝϼΟ ϦΑ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ௌ ΪΒϋ
ϝϼϘΘγϻ΍ ϩΪϨϋ ιϮμϨϤϟ΍   
7//  ϟ ΐΠϳ ΚϴΤΑ Ϯϫϭ ϪΒΟ΍ϮΑ ϪϳΪϟ ϪϟϼϘΘγ΍ϭ ϩΪϨϋ ϪΘΤμϟ ϡΎΘϟ΍ Ϧϣ ϚϟΫ Ϫ
 ϖΤϠϤΑϭ Δ΋ΎϤόδΗϭ ϦϴΘγϭ ϦϴϨΛ΍ ϰϟϭϷ΍ ϯΩΎϤΟ ςγ΍ϭ΃ ϲϓϭ ήϛΫ ΚϴΣ
 ϊϴϤΠϟҚ ϪΑ ΢λ ΎϤϬϠϳΫϭ   
8//  }II-S1 ιϮμϨϤϟ΍ ϞλϷ΍ ϲϓ ϒϗϭϭ ϪΘϠΛΎϤϓ ΎϬϠλ΄Α ΎϬϠΑΎϗ ϦϤϣ ϞϘϧϭ {
 ΪϤΤϣ ϮΑ΃ ϰοέϷ΍ ϝΪόϟ΍ Ϯϫϭ ϪϳΪϴϬη Ϧϣ ΓΎϓϮϟ΍ ϪΘϛέΩ΃ Ϧϣ ΓΩΎϬη ϰϠϋ
ϲϗέϷ΍ ΰϳΰόϟ΍ ΪΒϋ   
9//   ϖϘΤΘϓ ΎϬϴϓ ήψϨϟ΍ Ϧόϣ΃ϭ ιϮμϨϤϟ΍ Ϣγήϟ΍ ϦϤπϣ ϰϠϋ ϻϭ΃ ΎϬόϗϮϣ
                                                          
6 In the original: ΪϤΤϣ. 
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 ήϴϏ Ϧϣ ϪΗΎϴΣ ϡΎϳ΃ ϪΒΘϛ ΎϬΑ έήϜΘϤϟ΍ϭ ϪϨϣ ΓΩϮϬόϤϟ΍ ϩΪϳ ςΨΑ ϪΗΩΎϬη ΎϬϧ΃
ΐϳέ ϻϭ ϚϟΫ ϲϓ ϪϘΤϟ Ϛη   
10// ΩΎϬθϟ΍ ϝϮΒϗϭ Δϟ΍Ϊόϟ΍ ϢγϮΑ ϲϓϮΗ Ϫϧ΃ϭΓ  ϦϴΛϼΛ ϲϓϮϣ ϪΗΩΎϬη ϪΑ Ϊϴϗϭ
} Δ΋ΎϤόδΗϭ ϦϴόΒγϭ ΔδϤΧ ϰϟϭϷ΍ ϯΩΎϤΟII-S2{  
11// }ϭII-S3{  
 
 
Deed 2 (II-2) 
  
1//   ΪΣ΍ϭ Ϣγέ ΔΨδϧ Ϳ ΪϤΤϟ΍Ϫμϧ  ϝϼϘΘγϻ΍ ήΧ΁ ϰϟ· Ϫϟϭ΃ Ϧϣ Ϳ ΪϤΤϟ΍ ΪόΑ
 ΪϤΤϣ ϦΑ ΪϤΤϣ ௌ ΪΒϋ ϲΑ΃ ήϴΨϟ΍ ϡήϜϤϟ΍ ΔΛέϭ ϦϴΑ ΎϛήΘθϣ ϥΎϛ ϪΒϘϋ
ௌ ΪΒϋ ϮΑ΃ ϡήϜϤϟ΍ ΎϤϫϭ ϱέϮϘϟ΍ ϱίΎϏ ϮϋΪϤϟ΍   
2//   ϪϴϘϔϟ΍ ϦϴΑϭ ΰόϟ΍ ϡ΃ ϪΘϘϴϘηϭ ΪϤΤϣ ϦΑ ϰϴΤϳ ˯Ύϳήϛί ϲΑ΃ αέΪϤϟ΍ ϞΟϷ΍
 ϪϴϘϔϟ΍ϭ ΔϤρΎϓ ΔϧϮμϤϟ΍ ϪΘϘϴϘηϭ Ν΍ήδϟ΍ ΪϤΤϣ ௌ ΪΒϋ ϲΑ΃ ϡήϜϤϟ΍
ϪϴϘϔϟ΍ ϦΑ ΪϤΤϣ ௌ ΪΒϋ ϮΑ΃ ϝΪόϟ΍ ϞΟϷ΍  
3//   ϞόΒϟ΍ νέϷ΍ Ϧϣ ΔότϘϟ΍ ϊϴϤΟ ϲϓΎϨϤϟ΍ ρΎθϤϟ΍ ΪϤΤϣ ௌ ΪΒϋ ϲΑ΃ ϝΪόϟ΍
ΔλήόΑϭ ϱίΎΘϟ΍ ϥΎϨΠΑ ϞμΘΗ ΔτϤϟ Ϧϣ ϊΒδϟ΍ ϕΪϨΨΑ ΔϨ΋ΎϜϟ΍  ϥϮϠΟ ϦΑ
ϖϳήτϟΎΑϭ  
4//   ΎϤϴϓ ϢϬϨϴΑ Δϛήθϟ΍ ΕήϤΘγ΍ϭ έΎτόϟ΍ Ϣϴϫ΍ήΑ· ϦΑ ϢγΎϗ αήϐΑϭ ϡΪΟ΄Αϭ
 Ϧϋ ΎΒ΋Ύϧ έϮϛάϤϟ΍ ϱέϮϘϟ΍ ΪϤΤϣ ௌ ΪΒϋ ϮΑ΃ ϥϵ΍ ήπΤϓ ϥϵ΍ ϰϟ· ήϛΫ
ΓέϮϛάϤϟ΍ ΰόϟ΍ ϡ΃ ϪΘϘϴϘη Ϧϋϭ Ϫδϔϧ  
5//   ήπΣ ΎϤϛ ήϛΫ Ύϣ ϊϴϤΟ ϰϠϋ ϖϓ΍ϭϭ ϩήϛάΑ ΎϫΪϟ΍ϭ ϞΒϗ Ϧϣ ˯Ύμϳ· ϢϜΤΑ
ήϜϤϟ΍ Ϫόϣ ΔότϘϟ΍ ϊϴϤΟ ϪϨϣ ϯήΘη΍ϭ έϮϛάϤϟ΍ έΎτόϟ΍ Ϣϴϫ΍ήΑ· ϦΑ ϢγΎϗ ϡ
ϰϠϋϭ Ϫδϔϧ ϰϠϋ ϊ΋ΎΑ Ϯϫϭ ΓέϮϛάϤϟ΍  
6//   ϰϠϋϭ ΎϬϴϠϋ ˯ΎμϳϹ΍ ϲϓ Ϫϛήη Ϧϣ ϰϠϋϭ ήϛΫ Ύϣ ϢϜΤΑ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϪΘϘϴϘη
 ΔότϘϟ΍ ϊϓΎϨϤΑ ΔϘϔλ ΓέϮϛάϤϟ΍ νέϷ΍ ϲϓ ϦϳέϮϛάϤϟ΍ ˯Ύϛήθϟ΍ ϲϗΎΑ
ΎϬϗϮϘΣ ΔϓΎϛϭ ΎϬϘϓ΍ήϣϭ ΓέϮϛάϤϟ΍  
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7//  ΍ ΎϬϠϛΎϴϨΛ ϻϭ Ϫϴϓ ρήη ϻ ΎΤϴΤλ ˯΍ήΘη7  ϊϴϤΠϟ ϩέΪϗ ϦϤΜΑ έΎϴΧ ϻϭ
 ΐϫάϟ΍ Ϧϣ ΍έΎϨϳΩ ϥϮδϤΧϭ ΔδϤΧϭ έΎϨϳΩ Δ΋Ύϣ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔότϘϟ΍
ϱήΘθϤϟ΍ ΎϬόϓΪϳ ϪΨϳέ΄Η ΔϜγ ϱϭ΍έΪϟ΍  
8//   ϙέΪϟΎΑ ϊΟήϤϟ΍ϭ ΔϨδϟ΍ ϰϠϋ ΐΟ΍Ϯϟ΍ ϻ· Ϫ΋ήΒϳ ϻ ϪϤϜΣϭ ϝϮϠΤϟΎΑ
Ϸ΍ ϥ΃ ϰϠϋ ϞΧΩϭ ΐΠϳ ΎϤϛ ϰοήϟ΍ϭ ΐϴϠϘΘϟΎΑ ϑήΘϋ΍ϭ ΓέϮϛάϤϟ΍ νέ
ϝΎμϠμϟ΍ ϰϠϋ ΔΒϛήϣ ήόϘϟ΍ ΔΒϳήϣ  
9//   ϑήϋϭ ϊ΋ΎΒϟ΍ ϑήϋϭ ΩΎϬηϹ΍ ϝΎϤϛ ϝΎΤΑ ΎϤϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ Ύϓήϋ
 ϰϠϋ ϱήΘθϤϟ΍ ϞΧΩ ϥ΄Αϭ Δ΋ΎϤόδΗϭ ϦϴΘγ ΔϴϧΎΜϟ΍ ϯΩΎϤΟ ϦϣΎΛ ϱήΘθϤϟΎΑ
ϪϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϊ΋ΎΒϟ΍ ΔϣΫ ϯΪϋ ϊϴΒϤϠϟ Ϟλ΃ ϻ ϥ΃  
10// ΍ ΪόΑ ϞϘϧϭ ϲϗέϷ΍ ΰϳΰόϟ΍ ΪΒϋ ϪΨϳέ΄Η ϲϓ ϝΪόϟ΍ ϖΤϠϤΑϭ ϪϠϔγ΃ ιϼΨϟ
 ϲϟϭΰΠϟ΍ ϥΎϬϴϘϔϟ΍ ΎϤϬΗϮϤϟ ΎϤϬϴτΧ ϰϠϋ ΪϬη ϱϭΎϬΒϟ΍ ΪϤΣ΃ϭ ϪΑ ΢λ
ϞΟϷ΍ ϪϴϘϔϟ΍ ϩΪϬη΃ϭ ϪΘϠΛΎϤϓ ΎϬϠλ΄Α ΎϬϠΑΎϗ ϞϘΘγΎϓ ϲϘϧΰϟ΍ϭ  
11//  ΐ΋Ύϧ ϲοΎϗ ΔϋΎϤΠϟ΍ αΎϔΑ Ϯϫϭ }II-Q1{ ϩΰϋ΃ ௌ ϰϟΎόΗ  ΎϬγήΣϭ
 ϩΪϨϋ ϪΘΤμϟ ϡΎΘϟ΍ ϝϼϘΘγϻ΍ ϩΪϨϋ Ϣγήϟ΍ ϝϼϘΘγΎΑ ϪΒΟ΍ϮΑ ϪϳΪϟ ϪϟϼϘΘγ΍ϭ
ϪψϔΣ Ϯϫϭ  
12//  ϰϟϭϷ΍ ϯΩΎϤΟ ϦϴΛϼΛ ϲϓϮϣ ϲϓϭ ήϛΫ ΚϴΣ Ϧϣ ϚϟΫ Ϫϟ ΐΠϳ ΚϴΤΑ ௌ
} Δ΋ΎϤόδΗϭ ϦϴόΒγϭ ΔδϤΧII-S2}ϭ {II-S3{  
 
  
Deed 3 (II-3) 
  
1//   ϪϴϠϋ ΎόϴΒϣ έϮϛάϤϟ΍ Ν΍ήδϟ΍ ϰϴΤϳ ϱΪϴγ ϞΟϷ΍ ϪϴϘϔϟ΍ ΪϬη΃ Ϳ ΪϤΤϟ΍
 ϰϨόϤϟΎΑ ϪϨϣ ΍άϫ ϝϮϘϨϤϟ΍ Ϣγήϟ΍ ϝϮΤϤΑ ϰπϣ΃ Ϫϧ΃ ϩϼϋ΃ ΦδΘϨϤϟ΍ Ϯϫϭ
ΓέϮϛάϤϟ΍ ϪΘϘϴϘη ϰϠϋϭ ϪϴϠϋ ϊϴΒϟ΍ ΔϘϔλ  
2//   ΚϴΣ ϱήΘθϤϠϟ ϩήϛάΑ ΎϬϠΒϗ Ϧϣ Ϫϴϟ· ΎϤΑ ήϴη΃ ΚϴΣ ϊϴΒϤϟ΍ ϲϓ ήϴη΃ ΚϴΣ
 ϪϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ ϑήϋ ΎϣΎΗ ˯Ύπϣ· ήϴη΃ ΚϴΣ ϦϤΜϟ΍ ΏΎδΣ Ϧϣ ήϴη΃
ϊγΎΗ ϞΑ ϲϓϮϣ Ϫϓήϋϭ ΩΎϬηϹ΍ ϝΎϤϛ ϝΎΤΑ  
3//   ˯Ύπϣ· ϥ΄Αϭ Δ΋ΎϤόδΗϭ ϦϴΘγϭ ϦϴϨΛ΍ ϞπϔϤϟ΍ ϱϮΒϨϟ΍ ϊϴΑέ Ϧϳήθϋϭ
                                                          
 7 In the original: ϰϴϨΛ. 
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 έΎϨϳΩ Δ΋Ύϣ ΏΎδΣ Ϧϣ Ϯϫ ϪϨϋ ΏΎϧ Ϧϣ ϰϠϋϭ ϪϴϠϋ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔϘϔμϟ΍
ρήΘη΍ ϥ΃ ϰϠϋϭ ήϴη΃ ΚϴΣ Δϔμϟ΍ Ϧϣ ΍έΎϨϳΩ ϦϴΘγϭ  
4//   ϪϧΎϨΠΑ ΎϘϳήρ άΨΘϳ ϥ΃ ήϴη΃ ΚϴΣ έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍ ϰϠϋ έϮϛάϤϟ΍ ϪϴϘϔϟ΍
 ϦϤϳΆϣ Φϴθϟ΍ Δϛήη ϲϓ ϱάϟ΍ ΔότϘϟ΍ ϲϓ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔότϘϟΎΑ ϞμΘϤϟ΍
έΎΒη΃ ΔδϤΧ ΎϬοήϋ ΓέϮϛάϤϟ΍  
5//   ϊοϮϤϟΎΑ Ϧ΋ΎϜϟ΍ ϥϮϠΟ ϦΑ ϥΎϨΟ ΖΤΗ ϱάϟ΍ ϡΪΟ΃ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ ϚϟΫϭ
 ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ Ύϓήϋ ήϴη΃ ΚϴΣ ϱήΘθϤϟ΍ ϚϟΫ ϰϠϋ ϖϓ΍ϭϭ έϮϛάϤϟ΍
ϪΨϳέ΄Η ϲϓϭ ΎϤϬϓήϋϭ ΩΎϬηϹ΍ ϝΎϤϛ ϝΎΤΑ ΎϤϬϴϠϋ  
6//  }II-S1ϓ ΎϬϠλ΄Α ΎϬϠΑΎϗ ϦϤϣ ϞϘϧϭ { ιϮμϨϤϟ΍ ϞλϷ΍ ϲϓ ϒϗϭϭ ϪΘϠΛΎϤ
ΓΩΎϬη ϰϠϋ8  ϮΑ΃ ϰοέϷ΍ ϝΪόϟ΍ Ϯϫϭ ϪϳΪϴϬη Ϧϣ ΓΎϓϮϟ΍ ϪΘϛέΩ΃ Ϧϣ
ϲϗέϷ΍ ΰϳΰόϟ΍ ΪΒϋ ΪϤΤϣ  
7//   ϖϘΤΘϓ ΎϬϴϓ ήψϨϟ΍ Ϧόϣ΃ϭ ιϮμϨϤϟ΍ Ϣγήϟ΍ ϦϤπϣ ϰϠϋ ϻϭ΃ ΎϬόϗϮϣ
 ήϴϏ Ϧϣ ϪΗΎϴΣ ϡΎϳ΃ ϪΒΘϛ ΎϬΑ έήϜΘϤϟ΍ϭ ϪϨϣ ΓΩϮϬόϤϟ΍ ϩΪϳ ςΨΑ ϪΗΩΎϬη ΎϬϧ΃
ϚϟΫ ϲϓ ϪϘΤϟ Ϛη ΐϳέ ϻϭ  
8//   ϦϴΛϼΛ ϲϓϮϣ ϪΗΩΎϬη ϪΑ Ϊϴϗϭ ΓΩΎϬθϟ΍ ϝϮΒϗϭ Δϟ΍Ϊόϟ΍ ϢγϮΑ ϲϓϮΗ Ϫϧ΃ϭ
} Δ΋ΎϤόδΗϭ ϦϴόΒγϭ ΔδϤΧ ϰϟϭϷ΍ ϯΩΎϤΟII-S2{  
9//  }ϭII-S3{  
  
  
Deed 4 (II-4) 
  
1//   αΎΒόϟ΍ ϲΑ΃ ϝΪόϟ΍ ϦΑ ΪϤΤϣ ௌ ΪΒϋ ϮΑ΃ ϞΟϷ΍ ΐϟΎτϟ΍ ΪϬη΃ Ϳ ΪϤΤϟ΍
 ϊϴΒϟ΍ ΔϘϔλ ϰπϣ΃ Ϫϧ΃ ϱέϮϘϟ΍ ΪϤΣ΃ ϲΑ΃ ϡήϜϤϟ΍ ΖϨΑ ΰόϟ΍ ϡ΃ ϰϠϋ ϊϗ΍Ϯϟ΍
ΔότϘϟ΍ ϲϓ ϱέϮϘϟ΍ ΪϤΤϣ ௌ ΪΒϋ  
2//   Ϯϫϭ ϰϨόϤϟΎΑ ϪϨϣ ΍άϫ ϝϮϘϨϤϟ΍ Ϣγήϟ΍ ϝϮΤϤΑ ΓέϮϛάϤϟ΍ νέϷ΍ Ϧϣ
 ϞΒϗ Ϧϣ ˯Ύμϳ· ϢϜΤΑ ϩήψϧ ϰϟ· ΎϬϧϮϜϟ ήϴη΃ ΚϴΣ ΎϤΒδΣ ϩϼϋ΃ ΦδΘϨϤϟ΍
ϦϤΜϟ΍ ΏΎδΣ Ϧϣ ήϴη΃ ΚϴΣ ϱήΘθϤϠϟ ΎϫΪϟ΍ϭ  
                                                          
8 In the original: ϪΗΩΎϬη. 
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3//  ϮΑ΃ ΎϬϘϴϘη ήπΣϭ ήϴη΃ ΚϴΣ  Ϫϧ΃ ΪϬη΃ϭ ήϴη΃ ΚϴΣ ϊ΋ΎΒϟ΍ ΪϤΤϣ ௌ ΪΒϋ
 ΚϴΣ έϮϛάϤϟ΍ ϦϤΜϟ΍ Ϧϣ ΎϬΒΟ΍ϭ ϊϴϤΟ ήϴη΃ ΚϴΣ ϱήΘθϤϟ΍ Ϧϣ ΎϬϟ ξΒϗ
Ύϓήϋ ΉήΒϓ ϪόϴϤΟ Ϧϣ ϩ΃ήΑ΃ϭ ήϴη΃  
4//   ϦϴϨΛ΍ ϲϧΎΜϟ΍ ϊϴΑέ ϦϣΎΛ ΎϤϬϓήϋϭ ΩΎϬηϹ΍ ϝΎϤϛ ϝΎΤΑ ΎϤϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ
ϴϘη ΪϤΤϣ ௌ ΪΒϋ ϮΑ΃ Ύπϳ΃ ΪϬη΃ ϥ΄Αϭ Δ΋ΎϤόδΗϭ ϦϴΘγϭ ΰόϟ΍ ϡ΃ ϖ
έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍ Ϧϣ ξΒϗ Ϫϧ΃ ΓέϮϛάϤϟ΍  
5//   ϪΘϘϴϘη ΐΟ΍ϭϭ ϪΒΟ΍ϭ ϊϴϤΟ Ϧϣ ϩ΃ήΑ΃ϭ έϮϛάϤϟ΍ ϦϤΜϟ΍ Ϧϣ ϪΒΟ΍ϭ ϊϴϤΟ
 ϪΨϳέ΄Η ϲϓ ϪϴϠϋ ϪΑ ΪϬηέϮϛάϤϟ΍}II-S1{  ΎϬϠλ΄Α ΎϬϠΑΎϗ ϦϤϣ ϞϘϧϭ
ϒϗϭϭ ϪΘϠΛΎϤϓ  
6//   Ϯϫϭ ϪϳΪϴϬη Ϧϣ ΓΎϓϮϟ΍ ϪΘϛέΩ΃ Ϧϣ ΓΩΎϬη ϰϠϋ ιϮμϨϤϟ΍ ϞλϷ΍ ϲϓ
Ϸ΍ ϝΪόϟ΍ Ϣγήϟ΍ ϦϤπϣ ϰϠϋ ϻϭ΃ ΎϬόϗϮϣ ΰϳΰόϟ΍ ΪΒϋ ΪϤΤϣ ϮΑ΃ ϰοέ
ϪΗΩΎϬη ΎϬϧ΃ ϖϘΤΘϓ ΎϬϴϓ ήψϨϟ΍ Ϧόϣ΃ϭ ιϮμϨϤϟ΍  
7//   ϪϘΤϟ Ϛη ήϴϏ Ϧϣ ϪΗΎϴΣ ϡΎϳ΃ ϪΒΘϛ ΎϬΑ έήϜΘϤϟ΍ϭ ϪϨϣ ΓΩϮϬόϤϟ΍ ϩΪϳ ςΨΑ
 ϪΗΩΎϬη ϪΑ Ϊϴϗϭ ΓΩΎϬθϟ΍ ϝϮΒϗϭ Δϟ΍Ϊόϟ΍ ϢγϮΑ ϲϓϮΗ Ϫϧ΃ϭ ΐϳέ ϻϭ ϚϟΫ ϲϓ
 ϰϟϭϷ΍ ϯΩΎϤΟ ϦϴΛϼΛ ϲϓϮϣΔδϤΧ  
8//  } Δ΋ΎϤόδΗϭ ϦϴόΒγϭII-S2}ϭ {II-S3{  
  
  
Deed 5 (II-5) 
  
1//   ϪδϔϨϟ ξΒϗ Ϫϧ΃ ϩϼϋ΃ έϮϛάϤϟ΍ Ν΍ήδϟ΍ ϰϴΤϳ ϱΪϴγ ϪϴϘϔϟ΍ ΪϬη΃ Ϳ ΪϤΤϟ΍
 ΎϤϬΒΟ΍ϭ ϊϴϤΟ ήϴη΃ ΚϴΣ ϱήΘθϤϟ΍ Ϧϣ ϩϼϋ΃ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔϤρΎϓ ϪΘϘϴϘθϟϭ
ΔόϴΒϤϟ΍ ΔότϘϟ΍ ϦϤΛ Ϧϣ   
2//   ΚϴΣ>ήϴη΃<  Ϧϣ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔϤρΎϓ ϪΘϘϴϘη Ϧϋϭ Ϫδϔϧ Ϧϋ ϱήΘθϤϟ΍ ΃ήΑ΃ϭ
 ϝΎϤϛ ϝΎΤΑ ϪϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ ϑήϋ ΉήΒϓ ϦϤΜϟ΍ Ϧϣ ΎϤϬΒΟ΍ϭ ϊϴϤΟ
ϲϧΎΜϟ΍ ϊϴΑέ ςγ΍ϭ΃ Ϫϓήϋϭ ΩΎϬηϹ΍  
3//  ΚϴΣ ϖΤϠϤΑϭ Δ΋ΎϤόδΗϭ ϦϴΘγϭ ϦϴϨΛ΍9 } ϪΑ ΢λ ήϴη΃II-S1 ϞϘϧϭ {
η ϰϠϋ ιϮμϨϤϟ΍ ϞλϷ΍ ϲϓ ϒϗϭϭ ϪΘϠΛΎϤϓ ΎϬϠλ΄Α ΎϬϠΑΎϗ ϦϤϣ Ϧϣ ΓΩΎϬ
                                                          
9 Only the word ήϴη΃ has been added in line 2. 
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ϝΪόϟ΍ Ϯϫϭ ϪϳΪϴϬη Ϧϣ ΓΎϓϮϟ΍ ϪΘϛέΩ΃   
4//   Ϣγήϟ΍ ϦϤπϣ ϰϠϋ ϻϭ΃ ΎϬόϗϮϣ ϲϗέϷ΍ ΰϳΰόϟ΍ ΪΒϋ ΪϤΤϣ ϮΑ΃ ϰοέϷ΍
 ϪϨϣ ΓΩϮϬόϤϟ΍ ϩΪϳ ςΨΑ ϪΗΩΎϬη ΎϬϧ΃ ϖϘΤΘϓ ΎϬϴϓ ήψϨϟ΍ Ϧόϣ΃ϭ ιϮμϨϤϟ΍
ϪϘΤϟ Ϛη ήϴϏ Ϧϣ ϪΗΎϴΣ ϡΎϳ΃ ϪΒΘϛ ΎϬΑ έήϜΘϤϟ΍ϭ   
5//  ΍Ϊόϟ΍ ϢγϮΑ ϲϓϮΗ Ϫϧ΃ϭ ΐϳέ ϻϭ ϚϟΫ ϲϓ ϪΗΩΎϬη ϪΑ Ϊϴϗϭ ΓΩΎϬθϟ΍ ϝϮΒϗϭ Δϟ
} Δ΋ΎϤόδΗϭ ϦϴόΒγϭ ΔδϤΧ ϰϟϭϷ΍ ϯΩΎϤΟ ϦϴΛϼΛ ϲϓϮϣ ϲϓϭII-S2{  
6//  }ϭII-S3{  
 
 
Deed 6 (II-6) 
  
1//   ΪΣ΍ϭ Ϣγέ ΔΨδϧ Ϳ ΪϤΤϟ΍Ϫμϧ  ϝϼϘΘγϻ΍ ήΧ΁ ϰϟ· Ϫϟϭ΃ Ϧϣ Ϳ ΪϤΤϟ΍ ΪόΑ
 ϥ΃ ήϛΫϭ Ϫοήϋ έϮϛάϤϟ΍ ρΎθϤϟ΍ ΪϤΤϣ ϱΪϴγ ϞΟϷ΍ ϪϴϘϔϟ΍ ήπΣ ϪΒϘϋ
 ΔόϴΒϤϟ΍ ΔότϘϟ΍ ϲϓ ϪΒΟ΍ϭ>ΔϘϔλ<  ϦϤΛ ήϴϏ ΎϤϬγ ήθϋ ΔόΒγ Ϫοήϋ
 Ϣο Ϫϧ΃ ϪϳΪϴϬη Ϫδϔϧ ϰϠϋ ΪϬη΃ϭ ΎϤϬγ ϦϴδϤΧϭ ΔδϤΧϭ Δ΋Ύϣ Ϧϣ ϢϬδϟ΍
ϊΑέ ϊϴϤΟ ϪΑ Ϫϟ ϞϤϜϳ Ύϣ Ϫοήϋ ϊϴΒϟ΍ Ϧϣ  ΪΣ΍ϭ ϚϟΫϭ Ϫοήϋ ΔότϘϟ΍
 ϚϟΫ ϯΪϋ ΎϤϴϓ ΔϘϔμϟ΍ ϰπϣ΃ϭ ϢϬδϟ΍ ϥΎϤΛ΃ ΔόΒγϭ ΎϤϬγ ϥϭήθϋϭ
ϱήΘθϤϟ΍ έΎτόϟ΍ ϢγΎϘϟ  
2//   ΍ΩΎϬη· Ϫοήϋ ΦδΘϨϤϟ΍ Ϯϫϭ ϰϨόϤϟΎΑ ϪϨϣ ΍άϫ ϝϮϘϨϤϟ΍ Ϣγήϟ΍ ϰϠϋ΃
 ϪΘϛήθΑ ϲοέϭ ϚϟΫ ϰϠϋ ϖϓ΍ϭϭ Ϫοήϋ ϱήΘθϤϟ΍ έΎτόϟ΍ ϢγΎϗ ϩήπΣ
Α Ϫοήϋ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔότϘϟ΍ ΕέΎλ ϚϟΫ ΐΒδΑϭ ΎϬόΑέ ΎϋΎΑέ΃ ΎϤϬϨϴ
 έΎτόϟ΍ ϢγΎϘϟ ΎϬϋΎΑέ΃ ΔΛϼΛϭ έϮϛάϤϟ΍ ρΎθϤϟ΍ ΪϤΤϣ ϱΪϴγ ϪϴϘϔϠϟ ΪΣ΍Ϯϟ΍
 έϮϛάϤϟ΍ ρΎθϤϟ΍ ΪϤΤϣ ϱΪϴγ Ϧϣ έϮϛάϤϟ΍ έΎτόϟ΍ ϢγΎϗ ξΒϗϭ έϮϛάϤϟ΍
ΎϣΎΗ ΎπΒϗ ϲϗ΍ϭ΃ ΎϫΩΪϋ έΪϗ Ϯϫϭ ϦϤΜϟ΍ Ϧϣ ΎϬϤο ϲΘϟ΍ ˯΍ΰΟϸϟ ΐΠϳ Ύϣ   
3//  Ϋ Ϧϣ ΃ήΑ΃ϭ ϑ΍ήΘϋϻΎΑ ΎϬπόΑϭ ΔϨϳΎόϣ ΎϬπόΑ ϥϮϜϟ ϪΗ˯΍ήΑ ΐΠΗ Ϧϣ Ϛϟ
 ϝΎϤϛ ϝΎΤΑ ΎϤϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ Ύϓήϋϭ ΐΠϳ ϦϤϟ ϚϟΫ ϊϓΩ έΎτόϟ΍
 ΪΒϋ Δ΋ΎϤόδΗϭ ϦϴΘγϭ ϦϴϨΛ΍ ΔΠΤϟ΍ ήθϋ βϣΎΧ ϲϓ ΎϤϬϓήϋϭ ΩΎϬηϹ΍
 ϥΎϬϴϘϔϟ΍ ΎϤϬΗϮϤϟ ΎϤϬτΧ ϰϠϋ ΪϬη ϊϴΑήϟ΍ ϮΑ΃ ΪϤΤϣϭ ϲϗέϷ΍ ΰϳΰόϟ΍
ϔϟ΍ ϩΪϬη΃ϭ ϪΘϠΛΎϤϓ ΎϬϠλ΄Α ΎϬϠΑΎϗ ϞϘΘγΎϓ ϲϘϧΰϟ΍ϭ ϲϟϭΰΠϟ΍ ϞΟϷ΍ ϪϴϘ
} Ϯϫϭ αΎϔΑ ΔϋΎϤΠϟ΍ ϲοΎϗ ΐ΋ΎϧII-Q1{  
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4//   ϪΘΤμϟ ϡΎΘϟ΍ ϝϼϘΘγϻ΍ ϩΪϨϋ Ϣγήϟ΍ ϝϼϘΘγΎΑ ΎϬγήΣϭ ϰϟΎόΗ ௌ ϩΰϋ΃
 Ϧϣ ϚϟΫ Ϫϟ ΐΠϳ ΚϴΤΑ ϰϟΎόΗ ௌ ϪψϔΣ Ϯϫϭ ϪΒΟ΍ϮΑ ϪϳΪϟ ϪϟϼϘΘγ΍ϭ ϩΪϨϋ
 Δ΋ΎϤόδΗϭ ϦϴόΒγϭ ΔδϤΧ ϰϟϭϷ΍ ϯΩΎϤΟ ϦϴΛϼΛ ϲϓϮϣ ϲϓϭ ήϛΫ ΚϴΣ
}II-S2}ϭ {II-S3{  
 
  
Deed 7 (II-7) 
  
1//   ϦϴϨΛ΍ ϦϴϤγέ ΔΨδϧ Ϳ ΪϤΤϟ΍ϝϭϷ΍ κϧ  ϰϟ· Ϫϟϭ΃ Ϧϣ Ϳ ΪϤΤϟ΍ ΪόΑ ΎϤϬϨϣ
 ϑήϋ ϪΑ έΎτόϟ΍ Ϣϴϫ΍ήΑ· ϦΑ ϢγΎϗ ϩΩϮϬη ϑήόϳ ϪΒϘϋ ΕϮΒΜϟ΍ϭ ϩήΧ΁
ϊϣ ϥϭΪϬθϳϭ ΎϬϠϤϛ΃ϭ ΔϣΎΗ Δϓήόϣ ΔϋΎϨλ ύΎΑΪϟ΍  
2//   ΓήϤϟ΍ ΪόΑ ΓήϤϟ΍ ϪΗΎϴΣ Ϣ΋Ύϗ ϲϓ ϪϨϣ ϥϮόϤδϳ ΍Ϯϟ΍ΰϳ Ϣϟ ϢϬϧ΄Α ϚϟΫ ϩ˯΍ήη ϥ΃
 ϱΪϴγ ϦϴϬϴϘϔϟ΍ Ϧϣ ώϟΎρ ϞΒΟ Ϧϣ ϊΒδϟ΍ ϕΪϨΧ Ϟϔγ΄Α ϩ΍ήΘη΍ ϱάϟ΍ ϥΎϨΠϠϟ
ΎϤϧ· Ν΍ήδϟ΍ ϰϴΤϳ ϱΪϴγϭ ρΎθϤϟ΍   
3//   ΓήϤϟ΍ ΪόΑ ΓήϤϟ΍ ϪϨϣ ϚϟΫ ϊϤγ ϦϤϣ ϪϋΎΘϣϭ ϪϟΎϤΑϭ έϮϛάϤϟ΍ ϩΪϟ΍Ϯϟ ϩ΍ήΘη΍
 ϪϨϣ ΔϟϮΌδϣ ϪΗΩΎϬη ϪΑ Ϊϴϗ ϪΨϳέ΄Η ήϬη ϲϓ ϲϓϮΗ ϥ΃ ϰϟ· Ϫ΋΍ήη ϡϮϳ Ϧϣ
Ωήϔϟ΍ ΐΟέ ήΧ΍ϭ΃ ΔδϤΧ ϙέΎΒϤϟ΍   
4//   ϱίΎϐϟ΍ ΪϤΤϣ ϦΑ ήϤϋϭ ϲΗήθϟ΍ Ϣϴϫ΍ήΑ· ϦΑ ϦδΤϟ ΝΎΤϟ΍ Δ΋ΎϤόδΗϭ ϦϴΘγϭ
 Ω΍ΪϘϤϟ΍ ΪϤΤϣ ϦΑ ϲϠϋϭ ϲδϟΪϧϷ΍ ϲΑήόϟ΍ ϰϴΤϳ ϦΑ ΪϤΤϣϭ ϲδϟΪϧϷ΍
ϲλΎμΨϟ΍ ϦδΤϟ ϦΑ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋϭ ϲδϟΪϧϷ΍ ϦϤϳΆϣ ΪϤΤϣ ϦΑ ΪϤΤϣϭ  
5//  Σ΃ϭ ϲδϟΪϧϷ΍ ΩΎϳί ϦΑ ΪϤΤϣϭ ϲϧΎΤϳήϟ΍ Ϣϴϫ΍ήΑ· ϦΑ ΪϤΣ΃ϭ ϦδΤϟ ϦΑ ΪϤ
 ΪϤΤϣ ϦΑ ΪϤΣ΃ ΝΎΤϟ΍ϭ ϲΟΎϬϨμϟ΍ ϥϮϠϳ ϮΑ ΪϤΣ΃ ϦΑ ΪϤΤϣϭ ϥΎΤτϟ΍
ϯΪϟ ΍ϭΪϬη ϲδϟΪϧϷ΍ Ϊϴόγ ϦΑ ΪϤΣ΃ϭ ϲδϟΪϧϷ΍ ϥϮτϴϘϟ΍  
6//   ΖΒΜϓ ϪΒΟϮϤϟ Ϛϟάϟ ϡΪϗ ϦϣϲϧΎΜϟ΍ κϧϭ  ϝϭϷ΍ Ϟϔγ΃ ΪϴϘϣ Ϯϫϭ
 ϢψόϤϟ΍ ϞΟϷ΍ ϪϴϘϔϟ΍ ΪϬη΃ ϩήΧ΁ ϰϟ΍ Ϫϟϭ΃ Ϧϣ Ϳ ΪϤΤϟ΍ ΪόΑ ιϮμϨϤϟ΍
Α ΔϋΎϤΠϟ΍ ϲοΎϗϲϓϮόϟ΍ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ΪϤΤϣ Ϯϫϭ αΎϔ  
7//   ϪΘΤμϟ ϡΎΘϟ΍ ΕϮΒΜϟ΍ ϩΪϨϋ ϩϼϋ΃ Ϣγήϟ΍ ΕϮΒΜΑ ΎϬγήΣϭ ϰϟΎόΗ ௌ ϩΰϋ΃
 ϲϓϭ ήϛΫ ΚϴΣ Ϧϣ ϚϟΫ Ϫϟ ΐΠϳ ΚϴΤΑ Ϯϫϭ ϪΒΟ΍ϮΑ ϪϳΪϟ ϪΗϮΒΛϭ ϩΪϨϋ
ΎϬϴϠλ΄Α ΎϬϠΑΎϗ ϩϼϋ΃ Φϳέ΄Θϟ΍  
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8//  ΍ ϯΩΎϤΟ ςγ΍ϭ΃ ϲϓϭ ΎϨϫ ϰϟ· ΎϤϬϨϣ ϲϧΎΜϟ΍ Ϧϣ ϪΗΩΎϬη ϞϘϧϭ ϼΛΎϤΘϓ ϰϟϭϷ
} Δ΋ΎϤόδΗϭ ϦϴόΒγϭ ΔδϤΧ ϡΎϋII-S4} ϞϘϧϭ {II-Q1{  
   
  
Deed 8 (II-8) 
  
1//   έϮϛάϤϟ΍ ϢγΎϗ ΔϓήόϤΑ ϪΨϳέ΄Η ΐϘϋ ϪϤγ΍ ϊπϳ Ϧϣ ΪϬθϳ Ϳ ΪϤΤϟ΍
 ϩϼϋ΃ <ϪϨϣ> ΎΜϟΎΛ ΦδΘϨϤϟ΍ Ϯϫϭ ϰϨόϤϟΎΑ ϪϨϣ ΍άϫ ϝϮϘϨϤϟ΍ Ϣγήϟ΍ ϝϮΤϤΑ
Γήϣ Ύϣ ήϴϏ ϪϨϣ ϊϤγϭ Ϫϟ ήϗ΃ Ϫϧ΃ ϚϟΫ ϊϣ ΪϬθϳϭ  
2//   ϩ˯΍ήη ϥ΃ έϮϛάϤϟ΍ Ϣϴϫ΍ήΑ· ϩΪϟ΍Ϯϟ Ϯϫ ΎϤϧ· ήϴη΃ ΚϴΣ έϮϛάϤϟ΍ ϥΎϨΠϠϟ
 ϩ˯΍ήη ϥ΃ϭ ϥϮϤΜϣ ϻϭ ϦϤΛ ϲϓ Ϫϴϓ Ϫόϣ Ϫϟ ϖΣ ϻ Ϫϧ΃ϭ ήϴη΃ ΚϴΣ Ϫόϣ
ϪϋΎΘϣϭ ϪϟΎϤΑϭ ϩΪϟ΍ϭ Ϧϋ ΐ΋Ύϧ Ϯϫ ΎϤϧ· Ϫϟ  
3//   Ϧϣ ϱάϟ΍ ϙέΎΒϤϟ΍ ϥΎΒόη ΚϟΎΛ ΪΣϷ΍ ϡϮϳ ϲϓ ϪΗΩΎϬη ϪΑ Ϊϴϗ ΎϴηΎϓ ΎϋΎϤγ
ϖΤϠϤΑϭ Δ΋ΎϤόδΗϭ ϦϴΘγϭ ΔδϤΧ ϡΎϋ } ϪΑ ΢λ ϪϨϣII-S5ϞϘϧϭ {   
 
  
Deed 9 (II-9) 
  
1//   αέΪϤϟ΍ ϞΟϷ΍ ϪϴϘϔϟ΍ Ϊϴδϟ΍ ϦϴΑ ΔϠοΎϔϤϟ΍ Δϛήη ΎϛήΘθϣ ϥΎϛ Ϳ ΪϤΤϟ΍
πϓϷ΍ ϪϴϘϔϟ΍ ϞΟϷ΍ Φϴθϟ΍ ϦΑ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΪΒϋ ΪϤΤϣ ϲΑ΃ ϞϤϛϷ΍ ϱΪϴγ Ϟ
]˰ϤΟ ϲϓΎϨϤϟ΍ ρΎθϤϟ΍ ΪϤΤϣ–––[  
2//  ΑΪϟ΍ ௌ ΪΒϋ ϦΑ Ϣϴϫ΍ήΑ· ϢϟΎγ ϲΑ΃ ϡήϜϤϟ΍ Φϴθϟ΍ ϦϴΑϭ ϑϭήόϤϟ΍ ύΎ
ϣ ΔΑήϘϣ ϰϠϋ έ΍ΰΠϟ΍ ϥ΍ΪϔΑ Ϧ΋ΎϜϟ΍ ϞλϷ΍ ϥΎϨΠϟ΍ ϊϴϤΟ έΎτόϟΎΑ Ϧ
]˰ϟ΍ ϥΎϨΠΑ ϞμΘϳ ΔτϤϟ Ϧϣ ρϮτϴγ–––[  
3//   ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΪΒϋ ϱΪϴγ κΘΨϳ ϥϮϠΟ ϦΑ ϥΎϨΠΑϭ ϲΗήθϟ΍ ΝΎΤϟ΍ ϥΎϨΠΑϭ
 έϮϛάϤϟ΍ Ϣϴϫ΍ήΑ· ϪΑ κΘΨϳ ϲϗΎΒϟ΍ϭ ϪϨϣ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϊΑήϟΎΑ έϮϛάϤϟ΍
] ΎϤϬϨϴΑ Δϛήθϟ΍ ΕήϤΘγ΍ϭ–––[  
4//   ϑϮλϮϤϟ΍>ϰϟ·<  ϰϠϋ ΎϘϓ΍ϭϭ ϥ΍έϮϛάϤϟ΍ ϥΎϜϳήθϟ΍ ϥϵ΍ ήπΤϓ ϥϵ΍
 ϪϴϘϔϟ΍ Ϧϣ έϮϛάϤϟ΍ Ϣϴϫ΍ήΑ· ϡήϜϤϟ΍ ϯήΘη΍ ϢΛ ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ ϢΗ΃ ήϛΫ Ύϣ ϊϴϤΟ
 ϊΑ]ήϟ΍ ϊϴϤΟ έϮϛάϤϟ΍ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΪΒϋ ϱΪϴγ–––[  
˻˼ 
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5//   ΎϬϠϛ ϪϗϮϘΣ ΔϓΎϛϭ ϪϘϓ΍ήϣϭ ϪόϓΎϨϤΑ ΩϭΪΤϤϟ΍ϭ έϮϛάϤϟ΍ ϥΎϨΠϟ΍ ϲϓ ϪϜϠϣ
 ρήη ϻ ΎΤϴΤλ ˯΍ήΘη΍ ϊΑήϟ΍ ϊϴϤΠϟ ϩέΪϗ ϦϤΜΑ έΎϴΧ ϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ Ϫϴϓ
ˮΔϴϧΎϤΛϭ [ΓΪΣ΍]ϭ Δϴϗϭ΃ Δ΋Ύϣ ϊϴΒϤϟ΍  
6//   ϊϴϤΟ ϱήΘθϤϟ΍ Ϧϣ έϮϛάϤϟ΍ ϊ΋ΎΒϟ΍ ξΒϗ ϪΨϳέ΄Η ΔϜγ Δϴϗϭ΃ ϥϭήθϋϭ
 ϱήΘθϤϟ΍ ϚϠϤΗϭ ΉήΒϓ ˯΍ήΑ· ϢΗ΃ ϪϨϣ ϩ΃ήΑ΃ϭ ΔϨϳΎόϣ ΎϣΎΗ ΎπΒϗ ϦϤΜϟ΍
ΎΤϴΤλ ΎϣΎΗ ΎϜϠϤΗ ϩ΍ήΘθϣ έϮϛάϤϟ΍  
7//  ϟΫ ϲϓ ΔϨδϟ΍ ϰϠϋ ΐΠϳ ΎϤϛ ϰοήϟ΍ϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ ΪόΑϭ ϙέΪϟΎΑ ϊΟήϤϟ΍ϭ Ϛ
 ϻ ϥ΃ ϰϠϋ έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍ ϞΧΩϭ>>ϝϮλ΃<<  ϯΪϋ έϮϛάϤϟ΍ ϥΎϨΠϠϟ
κϠΧ ˯΍ήθϟ΍ ΍άϫ ΐΒδΑϭ ϊ΋ΎΒϟ΍ ΔϣΫ  
8//   ϖΒϳ Ϣϟϭ ΎϣΎΗ ΎλϮϠΧ έϮϛάϤϟ΍ ϥΎϨΠϟ΍ ϊϴϤΟ ΔϴϜϠϣ έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϠϟ
 Ύϓήϋ ϝΎΤΑ ϻϭ ϪΟϮΑ ϕϮϘΤϟ΍ Ϧϣ ϖΣ Ϫϴϓ Ϫόϣ έϮϛάϤϟ΍ ϊ΋ΎΒϠϟ ΪϬη ϩέΪϗ
ΩΎϬηϹ΍ ϝΎϤϛ ϝΎΤΑ ΎϤϬϴϠϋ ϪΑ  
9//   Δ΋ΎϤόδΗϭ ϦϴΘγϭ ΔόδΗ ϙέΎΒϤϟ΍ ΐΟέ Ϧϳήθϋϭ αΩΎγ ϲϓ ΎϤϬϓήϋϭ
} ϪΑ ΢λ ϰϟ· ϖΤϠϣϭ ϝϮλ΃ ΢ϠμϤΑϭII-S6} ϞϘϧϭ {II-S7{  
  
  
Deed 10 (II-10) 
  
1//   ϊϴϤΟ έΎτόϟΎΑ ϰϋΪϳϭ ύΎΑΪϟ΍ Ϣϴϫ΍ήΑ· Φϴθϟ΍ ϚϠϣ ϰϠϋ ϥΎϛ Ϳ ΪϤΤϟ΍
ϲϓ ΩϭΪΤϤϟ΍ϭ έϮϛάϤϟ΍ ϥΎϨΠϟ΍  ϡϮγήϟ΍ ήΧ΁ ΦδΘϨϤϟ΍ ˯ΎϋήΘγϻ΍ Ϣγέ
[ϪϨϣ ΍άϫ ϝϮϘ˰]˰ϨϤϟ΍ Ϣγήϟ΍ ϰϠϋ΃  
2//   ΦδΘϨϤϟ΍ Ϯϫϭ ϰϨόϤϟΎΑ>ϪϨϣ ΎόΑ΍έ<  ϩϼϋ΃>>Ϯϫϭ<<  ϑϭήόϤϟ΍ ϊοϮϤϟΎΑ
 ΝΎΤϟ΍ ϥΎϨΠΑϭ ϝΎϘΒϟ΍ ϱίΎΘϟ΍ ϥΎϨΠΑ ϞμΘϳϭ ώϟ΍ί Ϧϣ έ΍ΰΠϟ΍ ϥ΍ΪϔΑ
] ϲϓ αήΘϐϣ Ϯϫϭ ϥϮϠΟ ϦΑ ϥΎϨΠΑϭ ϲΗήθϟ΍–––[  
3//  ΍ Ϣγήϟ΍ νήϋ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϻϭ΃ ΦδΘϨϤϟ΍ Ϯϫϭ ϰϨόϤϟΎΑ ϪϨϣ ΍άϫ ϝϮϘϨϤϟ
 ϪΟϭί ϪΛέϮϓ ϪϨϋϭ ΎϨϋ ௌ Ύϔϋ ϲϓϮΗ ϥ΃ ϰϟ· ϪϜϠϣ ϰϠϋ ϲϘΑϭ ϩϼϋ΃
 ϩΩϻϭ΃ϭ ΔΠϠόϟ΍ ΔϤρΎϓϓΰόϟ΍ ϡ΃ ΎϬϨϤ  
4//   Ϧϣ ϢϠϋ ϲϓ ήϴϏ ϻ ΔϤρΎϓϭ ΔϨϣ΁ϭ ϲϠϋ ΎϫήϴϏ Ϧϣϭ ΔϧϮΣήϓϭ Δθ΋Ύϋϭ
ϴΑ Ζόϗϭ ΔΟέΎΨϤΑ ϲϠϋ ΪϟϮϠϟ έϮϛάϤϟ΍ ϥΎϨΠϟ΍ ϊϴϤΟ έΎλ ϢΛ ϪϤϠϋ ϪϨ
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ϦϳέϮϛάϤϟ΍ ΔΛέϮϟ΍ Ϧϣ ϩ΍Ϊϋ Ϧϣ ϦϴΑϭ  
5//   έϮϛάϤϟ΍ ϲϠϋ ΪϟϮϟ΍ ϥϵ΍ ήπΤϓ ϪϳΪϴϬη ΓΩΎϬθΑ ΍άϫ ήϴϏ ϲϓ ΎϤΒδΣ
 ΪϤΣ΃ ϦΑ ΪϤΤϣ Ϫόϣ ήπΣ ΎϤϛ ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ ϢΗ΃ ήϛΫ Ύϣ ϊϴϤΟ ϰϠϋ ϖϓ΍ϭϭ
ϦδΤϟϭ ϲϔ΋΍ήτϟ΍ ϥϮϤϠϗ   
6//   ϪϨϣ ΎϳήΘη΍ϭ ϲϔ΋΍ήτϟ΍ ϱϭΎθϟ΍ ϦϣΆϣ ϦΑ ϮΣέ ϦΑ· ΎϤϬϨϴΑ ΔϳϮγ ΎϓΎμϧ
ϨϴΑ ϝΎϤΑϭ ΔϓΎϛϭ ϪϘϓ΍ήϣϭ ϪόϓΎϨϣ ϊϴϤΠΑ έϮϛάϤϟ΍ ϥΎϨΠϟ΍ ϊϴϤΟ Ϛϟάϛ ΎϤϬ
ΎϬϠϛ ϪϗϮϘΣ  
7//   ϪόϴϤΠϟ ϩέΪϗ ϦϤΜΑ έΎϴΧ ϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ Ϫϴϓ ρήη ϻ ΎΤϴΤλ ˯΍ήΘη΍
 ϪπΒϗ ϪΨϳέ΄Η ΔϜγ ΔϴϗϭϷ΍ ϒμϧϭ Δϴϗϭ΃ Γήθϋ ϯΪΣ·ϭ Δϴϗϭ΃ Δ΋ΎϤδϤΧ
ϡΎΘϟ΍ ξΒϘϟΎΑ ΔϨϳΎόϣ έϮϛάϤϟ΍ ϊ΋ΎΒϟ΍  
8//   ϥΎϳήΘθϤϟ΍ ΎϜϠϤΗϭ ΉήΒϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ ϰϠϋ ΎϣΎΗ ΎϜϠϤΗ έϮϛάϤϟ΍ ΎϤϫ΍ήΘθϣ
 ϦδΤϟ ΝΎΤϟ΍ ήπΤϤΑϭ ΐΠϳ ΎϤϛ ϰοήϟ΍ϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ ΪόΑϭ ϙέΪϟ΍ ϊΟήϣϭ
ϊϴΒϟ΍ ϰϠϋ ϪΘϘϓ΍Ϯϣϭ ϲΗήθϟ΍  
9//   ΩΎϬηϹ΍ ϝΎϤϛ ϝΎΤΑ Ϣϫϭ ϢϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ ΍Ϯϓήϋ ΔϣΎΗ ΔϘϓ΍Ϯϣ έϮϛάϤϟ΍
} Δ΋ΎϤόδΗϭ ϦϴόΒγϭ ΔδϤΧ ϰϟϭϷ΍ ϯΩΎϤΟ Ϟ΋΍ϭ΃ ϲϓϭ ϢϬϓήϋϭII-S8 {
 ϞϘϧϭϰϨόϤϟΎΑ  
10//  ϪϨϣ ΎόΑ΍έ ϖΤϠϤΑϭҚ } ϪΑ ΢λ Ϯϫϭ ήθΑ ϰϠϋϭII-S9{  
 
  
Deed 11 (II-11) 
  
1//   ΪϤΣ΃ αΎΒόϟ΍ ϲΑ΃ ϡήϜϤϟ΍ ϦΑ ϲϠϋ ϦδΤϟ΍ ϮΑ΃ ϡήϜϤϟ΍ ϯήΘη΍ Ϳ ΪϤΤϟ΍
 ϥϮϤϠϗ ΪϤΣ΃ ϦΑ ΪϤΤϣ ௌ ΪΒϋ ϲΑ΃ ϦϴϣήϜϤϟ΍ Ϧϣ ϲϔ΋΍ήτϟ΍ ϱϭΪόϟ΍
 ϦϳέϮ˰]˰ϛάϤϟ΍ ϱϭΎθϟ΍ ϦϣΆϣ ϦΑ ϮΣέ ϦΑ ϦδΤϟϭ ϲϔ΋΍ήτϟ΍––––––[  
2//   ϞλϷ΍ ϥΎϨΠϟ΍ ΔϓΎϛ ϲϓ ωΎϴθϟ΍ ϰϠϋ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΚϠΜϟ΍ ϊϴϤΟ ϪϴϠϳ ϩϼϋ΃
 ϪϗϮϘΣ ΔϓΎϛϭ ϪϘϓ΍ήϣϭ έϮϛάϤϟ΍ ΚϠΜϟ΍ ϊϓΎϨϤΑ ϩϼϋ΃ ΩϭΪΤϤϟ΍ϭ έϮϛάϤϟ΍
[ΔΟέΎΨϟ΍ϭ Ϫϴϓ Δ˰]˰ϠΧ΍Ϊϟ΍ ΎϬϠϛ  
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3//  ϻϮΘΒϣ ΎϣΎΗ ΎΤϴΤλ ˯΍ήΘη΍ Ϫϴϟ· ΔΑϮδϨϤϟ΍ϭ Ϫϟ ΔϣϮϠόϤϟ΍ ϪϨϋ10  ϞμΘϳ Ϣϟ
 Δϴϗϭ΃ Δ΋Ύϣ έϮϛάϤϟ΍ ΚϠΜϟ΍ ϊϴϤΠϟ ϩέΪϗ ϦϤΜΑ έΎϴΧ ϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ ρήη ϪΑ
] Δϴϗϭ΃ ϥϮόΒγϭ ΪΣ΃ϭ ΓΪΣ΍ϭ––––––[  
4//   ϚϠϤΗϭ ΉήΒϓ ϱήΘθϤϟ΍ ΎϬϨϣ ΁ήΑ΃ϭ ΔϨϳΎόϣ ϥ΍έϮϛάϤϟ΍ ϥΎό΋ΎΒϟ΍ ΎϬπΒϗ
 ϚϟΫ ϲϓ ΔϨδϟ΍ ϰϠϋ ΎϣΎΗ ΎϜϠϤΗ έϮϛάϤϟ΍ ϩ΍ήΘθϣ έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍
[ΪόΑϭ ϙέ]ΪϟΎΑ ϊΟήϤϟ΍ϭ  
5//   ΔΤλ ϝΎΤΑ ϢϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ ΍Ϯϓήϋ ΐΠϳ ΎϤϛ ϰοήϟ΍ϭ ΐϴϠϘΘϟ΍
 ΔδϤΧ ϰϟϭϷ΍ ϯΩΎϤΟ Ϧϣ Ϧϳήθϋϭ ϊγΎΗ ϲϓϭ ϢϬϓήϋϭ ί΍ϮΟϭ ωϮρϭ
} Δ΋ΎϤόδΗϭ ϦϴόΒγϭII-S2{  
6//  }ϭII-S3{  
 
  
Deed 12 (II-12) 
  
1//  έϮϛάϤϟ΍ ϱϭΪόϟ΍ ΪϤΣ΃ ϦΑ ϲϠϋ ϦδΤϟ΍ ϮΑ΃ ϡήϜϤϟ΍ ΪϬη΃ Ϳ ΪϤΤϟ΍  
2//   ϪϴϠϳ ϩϼϋ΃ ΎϳήΘθϣέϮϛάϤϟ΍ ϥΎϨΠϟ΍ ΚϠΛ ϊϴϤΠϟ ϩ˯΍ήη ϥ΃  
3//  ϊΒδϟ΍ Ϣϴϫ΍ήΑ· ϦΑ ΪϤΤϣ ௌ ΪΒϋ ϲΑϷϭ ϪδϔϨϟ Ϯϫ ΎϤϧ· ϩϼϋ΃ ΩϭΪΤϤϟ΍ϭ  
4//   ϑήϋ ϪΑ·Ϛϟάϛ ΎϤϬϨϴΑ Ϯϫ ϊϓΩ ϱάϟ΍ ϝΎϤϟ΍ϭ ΎϤϬϨϴΑ ΔϳϮγ ΎϓΎμϧ  
5//  Ϫϓήϋϭ ί΍ϮΟϭ ωϮρϭ ΔΤλ ϝΎΤΑ ϪϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ ϑήϋ ΍ΩΎϬη·  
6//   Ϧϣ ΔϴϧΎΜϟ΍ ϯΩΎϤΟ ΚϟΎΛ ϲϓϭΔ΋ΎϤόδΗϭ ϦϴόΒγϭ ΔδϤΧ  
7//  }II-S2}ϭ {II-S10{  
 
  
Deed 13 (II-13) 
  
1//   έϮϛάϤϟ΍ ϊΒδϟ΍ Ϣϴϫ΍ήΑ· ϦΑ ΪϤΤϣ ௌ ΪΒϋ ϮΑ΃ ϡήϜϤϟ΍ ϲϓϮΗ Ϳ ΪϤΤϟ΍
                                                          
10 In the original: ϻϮΜΒϣ. 
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ΩϮϬθϣ΍11 ΔϴΑήϋ ϪΟϭί ϪΛέϮϓ ϪϨϋϭ ΎϨϋ ௌ Ύϔϋ ϪΗήδϳ Ϫϟ  
2//   ϻ ΪϤΤϣϭ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋϭ ϢγΎϗ ΎϫήϴϏ Ϧϣ ϩΩϻϭ΃ϭ έΎτόϟ΍ Ϣϴϫ΍ήΑ· ΖϨΑ
Ϫϟ Ιέ΍ϭ έϮϛάϤϟ΍ ϚϟΎϬϟ΍ ϒϠΧϭ ϪϤϠϋ Ϧϣ ϢϠϋ ϲϓ Ϣϫ΍Ϯγ  
3//   έϮϛάϤϟ΍ ϥΎϨΠϟ΍ ΔϓΎϛ ϲϓ Ύό΋Ύη ΪΣ΍Ϯϟ΍ αΪδϟ΍ ϊϴϤΟ ήϛΫ ϦϤϟ ϪϨϋ ΎΛ΍ήϴϣ
ϲϗΎΒϟΎΑ ϩϼϋ΃ ήϛΫ Ϧϣ Δϛήη ϲϓ ϩϼϋ΃ ΩϭΪΤϤϟ΍ϭ  
4//  ήπΤϓ ΔϴΑήϋ ΔΟϭΰϟ΍ ϥϵ΍ ΩϻϭϷ΍ϭ  ΪϤΤϣϭ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋϭ ϢγΎϗ
 ΍ϮϘϓ΍ϭϭ Ϫδϔϧ Ϧϋ ΐ΋Ύϧ ϢϬϨϣ Ϟϛ ϥϭέϮϛάϤϟ΍ήϛΫ Ύϣ ϊϴϤΟ ϰϠϋ  
5//   ϱϭΪόϟ΍ ϲϠϋ ϦδΤϟ΍ ϮΑ΃ ϢϬϜϳήη ϢϬόϣ ήπΣ ΎϤϛ ΔϣΎΘϟ΍ ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍
έϮϛάϤϟ΍ αΪδϟ΍ ϊϴϤΟ ϢϬϨϣ ϯήΘη΍ϭ ϪΗήδϳϭ ϩϼϋ΃ έϮϛάϤϟ΍  
6//  ϻϮΘΒϣ ΎϣΎΗ ΎΤϴΤλ ˯΍ήΘη΍ ΎϬϠϛ ϪϗϮϘΣ ΔϓΎϛϭ ϪϘϓ΍ήϣϭ ϪόϓΎϨϤΑ12  Ϣϟ
ΎΘ΋Ύϣ έϮϛάϤϟ΍ αΪδϠϟ ϩέΪϗ ϦϤΜΑ έΎϴΧ ϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ ρήη ϪΑ ϞμΘϳ  
7//   έϮϛάϤϟ΍ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ΪϟϮϟ΍ ξΒϗ ϪΨϳέ΄Η ΔϜγ Δϴϗϭ΃ ϥϮδϤΧϭ ϥΎϨΛ΍ Δϴϗϭ΃
ϪόϤγ ΎϬϠΒϗ Ϧϣ ϞϴϛϮΗ ϢϜΤΑ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔΟϭΰϟ΍ Ϧϋϭ Ϫδϔϧ Ϧϋ ΎΒ΋Ύϧ  
8//   ΪϤΤϣϭ ϢγΎϗ ϥ΍ΪϟϮϟ΍ ξΒϗ ΎϤϛ ϦϤΜϟ΍ Ϧϣ ΎϤϬΒΟ΍ϭ ϊϴϤΟ ϩ΍ΪϴϬη ΎϬϨϣ
ΎϤϬϓ΍ήΘϋΎΑ ϦϤΜϟ΍ Ϧϣ ΎϤϬΒΟ΍ϭ ϊϴϤΟ ϥ΍έϮϛάϤϟ΍  
9//  ϟ΍ ϚϟΫ Ϧϣ ΍ϭ΅ήΑ΃ϭ ϩ΍ήΘθϣ έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍ ϚϠϤΗϭ ΉήΒϓ ϱήΘθϤ
ΔϨδϟ΍ ϰϠϋ ΎϣΎΗ ΎϜϠϤΗ έϮϛάϤϟ΍  
10//  ϩέΪϗ ΍Ϯϓήϋ ΐΠϳ ΎϤϛ ϰοήϟ΍ϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ ΪόΑϭ ϙέΪϟ΍ ϊΟήϣϭ ϚϟΫ ϲϓ
ϝΎΤΑ ϢϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη  
11//  ϢϬϤγΎΑ ϑήϋϭ Ϧϴό΋ΎΒϟ΍ Ϧϴϋϭ ϱήΘθϤϟ΍ ϑήϋϭ ί΍ϮΟϭ ωϮρϭ ΔΤλ
Ϟ΋΍ϭ΃ ϲϓϭ Γ΃ήϤϟΎΑϭ  
12//  ΔΛϼΛ ϢψόϤϟ΍ ϥΎπϣ[έ]} Δ΋ΎϤόδΗϭ ϦϴϧΎϤΛϭII-S11{  
13// }II-S12{  
   
                                                          
11 In the original: ΩϮϬθϣ. 
12 In the original: ϻϮΜΒϣ. 
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Deed 14 (II-14) 
 
1//  ΪϤΤϟ΍ Ϳ ϰλϭ΃ ϡήϜϤϟ΍ ΝΎΤϟ΍ ΪϤΤϣ ϦΑ Ϊϴόγ ϲΗϭίήϴϟ΍ Ϫϧ΃ ΍Ϋ· ϰπϗ ௌ 
ϪΗϮϤΑ ϲλϮϟΎϓ ϰϠϋ ϩΩϻϭ΃ ϲϠϋ ΔϤρΎϓϭ ίϭΰϋϭ ϥϮΤΘϓϭ έΎϐμϟ΍ 
2//  ϲϓ ϩήΠΣ ϰϠϋϭ Ύϣ ΪϳΰΘϳ Ϫϟ ϝϮρ ϪΗΎϴΣ Ϯϫ ϡήϜϤϟ΍ ϮΑ΃ αΎΒόϟ΍ ΪϤΣ΃ ϦΑ 
ΪϤΤϣ ϒϳΰϗ ϪΑ ϑήϋ ϲδϟΪϧϷ΍ ωΎϤθϟ΍ ΔϋΎϨλ ˯ΎμϳϹΎΑ ϡΎΘϟ΍ 
3//  ϖϠτϤϟ΍ ϡΎόϟ΍ ϊϣΎΠϟ΍ ϝϮμϔϟ Ε΍˯ΎμϳϹ΍ ΔϳήψϨϟ΍ ΎϬϠϛ ςϴΤϤϟ΍ ΔϓΎϜΑ 
ΎϬϴϧΎόϣ Ύϫήγ΄Α Ϣϟ ϦΜΘδϳ ϪϴϠϋ ϲϓ ϖΣ Ϧϣ ήϛΫ ϼμϓ 
4//  Ϧϣ ϝϮμϔϟ΍ ϻϭ ϰϨόϣ Ϧϣ ϲϧΎόϤϟ΍ ϻϮϗ ϥΎϛ ϭ΃ ϼόϓ ϻ· ϩΪϨγ΃ϭ Ϫϴϟ· 
ήμϗϭ ήψϨϟ΍ Ϫϴϓ ϪϴϠϋ ϪϣΎϗ΃ ϢΗ΃ ϪϣΎϘϣ ϻΪΑϭ ϪϨϣ ϞόΟϭ 
5//  Ϫϟ ΡΎϜϧ· ϰΜϧϷ΍ ϢϬϨϣ ϞΒϗ ύϮϠΒϟ΍ ϩΪόΑϭ ΍ήΒΟ ϥϭΩ ϒθϛ ϻϭ έΎϤΌΘγ΍ Ϧϣ 
ήϴϏ ϑ΍ήη· ϪϴϠϋ ϲϓ ϚϟΫ ΔϘΛ ϪϨϣ ϪϨϳΪΑ 
6//  ϩ΅Ύμϳ·13 ϦϤϟ ήϛΫ ϰϠϋ Ϧϣ ήϛΫ ϪϧΎϤϳΈΑ Ϫϴϟ· Ϫγ΃ήΑ ϪϴϨϴϋϭ ϝΎΤΑϭ 
ί΍ϮΠϟ΍ ωϮτϟ΍ϭ Ϫϓήϋϭ ϲϓ αΩΎγ Ϧϳήθϋϭ ϝ΍Ϯη 
7//  ΔΛϼΛ ϒϟ΃ϭ ΔϨγ }II-S13{ ϞϘϧϭ }II-S14{ 
  
 
Deed 15 (II-15) 
 
1//  ΪϤΤϟ΍ Ϳ ϰλϭ΃ ϡήϜϤϟ΍ ΪϤΤϣ ϦΑ ϦδΤϟ΍ ϱϭΎθϟ΍ Ϫϧ΃ ϥ· έΪϗ ௌ ϰϟΎόΗ 
ϪΗϮϤΑ ϲλϮϟΎϓ ϰϠϋ ϩΩϻϭ΃ ΪϤΣ΃ ΔϤρΎϓϭ Ύϣϭ ΪϳΰΘϳ Ϫϟ ϝϮρ ϩήϤϋ 
2//  ϡήϜϤϟ΍ ϲϠϋ ϦΑ ΪϤΤϣ ϥϮϤϠϗ ˯ΎμϳϹΎΑ ϡΎΘϟ΍ ϖϠτϤϟ΍ ϡΎόϟ΍ ϊϣΎΠϟ΍ ϝϮμϔϟ 
Ε΍˯ΎμϳϹ΍ ΎϬϠϛ ΔϳήψϨϟ΍ ςϴΤϤϟ΍ ΔϓΎϜΑ ΎϬϴϧΎόϣ 
3//  Ύϫήγ΄Α Ϣϟ ϦΜΘδϳ ϪϴϠϋ ϲϓ ϖΣ Ϧϣ ήϛΫ ϼμϓ Ϧϣ ϝϮμϔϟ΍ ϻϭ ϰϨόϣ Ϧϣ 
ϲϧΎόϤϟ΍ ϻϮϗ ϥΎϛ ϭ΃ ϼόϓ ϻ· ϩΪϨγ΃ϭ Ϫϴϟ· ήμϗϭ ήψϨϟ΍ Ϫϴϓ 
4//  ϪϴϠϋ ϪϣΎϗ΃ ϪϣΎϘϣ ϻΪΑϭ ϪϨϣ ϞόΟϭ Ϫϟ ΡΎϜϧ· ϰΜϧϷ΍ ϞΒϗ ύϮϠΒϟ΍ ϩΪόΑϭ ΍ήΒΟ 
ϥϭΩ ϒθϛ ϻϭ έΎϤΌΘγ΍ Ϧϣ ήϴϏ ϑ΍ήη· ϪϴϠϋ ϲϓ ϚϟΫ 
                                                          
13 The character · is written at the end of line 5. 
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5//  ϑήϋ ϩέΪϗ ΪϬηϭ ϪΑ ϢϬϴϠϋ ϝΎΤΑ ϝΎϤϛ ΩΎϬηϹ΍ ϑήϋϭ ϪΑ ϊϣ ϪΘόϧ 
ˮΔΑ΍ήϐϟ ˮϪϨϣ ϢΗ΄ϓ ΩΎϬηϹ΍ έϮΘδϣ ϪΟϮϟ΍ ϲϓ ΚϟΎΛ ϯΩΎϤΟ ϰϟϭϷ΍ 
6//  ΔΛϼΛ ήθϋ14 ϒϟ΃ϭ ΔϨγ }II-S15{ ϞϘϧϭ ϦϤϣ ϪϠΑΎϗ ϪϠλ΄Α ϪϠΛΎϤϓ ϒϗϭϭ 
ϲϓ ϞλϷ΍ ιϮμϨϤϟ΍ ϰϠϋ ΓΩΎϬη Ϧϣ ϪΘϛέΩ΃ 
7//  ΓΎϓϮϟ΍ Ϧϣ ϪϳΪϴϬη Ϯϫϭ ϝΪόϟ΍ ϰοέϷ΍ ΪΒϋ ௌ ˮϲγΩΎϜϟ΍ ΎϬόϗϮϣ 
ϻϭ΃ ϰϠϋ ϦϤπϣ Ϣγήϟ΍ ιϮμϨϤϟ΍ Ϧόϣ΃ϭ ήψϨϟ΍ ΎϬϴϓ ϖϘΤΘϓ ΎϬϧ΃  
8//  ϪΗΩΎϬη ςΨΑ ϩΪϳ ΓΩϮϬόϤϟ΍ ϪϨϣ έήϜΘϤϟ΍ϭ ΎϬΑ ϪΒΘϛ ϡΎϳ΃ ϪΗΎϴΣ Ϧϣ ήϴϏ Ϛη 
ϪϘΤϟ ϲϓ ϚϟΫ ϻϭ ΐϳέ Ϫϧ΃ϭ ϲϓϮΗ ϢγϮΑ Δϟ΍Ϊόϟ΍ 
9//  ϝϮΒϗϭ ΓΩΎϬθϟ΍ Ϊϴϗ ϪΑ ϪΗΩΎϬη ςγ΍ϭ΃ ϊϴΑέ ϱϮΒϨϟ΍ ΔδϤΧ ήθϋ ϒϟ΃ϭ 
}II-S16{ }ϭII-S17{ 
 
 
Deed 16 (II-16) 
 
1//  ΪϤΤϟ΍ Ϳ ϥΎϛ ΎϛήΘθϣ ϦϴΑ ήϔϨϟ΍ ΙϼΜϟ΍ ΪϤΤϣ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϥϮϤϠϗ ϲϠϋϭ ϦΑ 
ΪϤΣ΃ ϱϭΪόϟ΍ ΪϤΤϣϭ ϦΑ ϦδΤϟ΍ ϱϭΎθϟ΍ ΎΛϼΛ΃ ϢϬϨϴΑ 
2//  ϊϴϤΟ ϥΎϨΠϟ΍ αήΘϐϤϟ΍ έΎΠη΄Α ϦϴΘϟ΍ ϲϟ΍ϭΩϭ ΐϨόϟ΍ ΢΋ΎϘϟϭ ϥϮΘϳΰϟ΍ 
Ϧ΋ΎϜϟ΍ ϥ΍ΪϔΑ έ΍ΰΠϟ΍ ϕΪϨΨΑ ϊΒδϟ΍ Ϧϣ ΔτϤϟ ϞμΘϳ 
3//  ϥΎϨΠΑ ϱίΎΘϟ΍ ϝΎϘΒϟ΍ ϥΎϨΠΑϭ ΝΎΤϟ΍ ϲΗήθϟ΍ ϥΎϨΠΑϭ ϦΑ ϥϮϠΟ ΕήϤΘγ΍ϭ 
Δϛήθϟ΍ ϢϬϨϴΑ ϰϟ· ϥ΃ ϲϓϮΗ ΪϤΤϣ 
4//  ϦΑ ϦδΤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϪΛέϮϓ ϪΟϭί ΔϤρΎϓ ΖϨΑ ΪϤΣ΃ ϲϟΎΘθϔϟ΍ Ϫϣ΃ϭ ΔϨϣ΁ 
ΖϨΑ ΪϤΤϣ ήϴϐμϟ΍ ϲδϟΪϧϷ΍ ϩ΍Ϊϟϭϭ 
5//  Ϧϣ ΔΟϭΰϟ΍ ΪϤΣ΃ ΔϤρΎϓϭ ϢΛ ϲϓϮΗ ΪϤΤϣ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϥϮϤϠϗ Ϛϳήθϟ΍ 
έϮϛάϤϟ΍ ϪΛέϮϓ ϪΟϭί ΔϨϣ΁ ΖϨΑ Ϣϴϫ΍ήΑ· ύΎΑΪϟ΍ 
6//  ϩΩϻϭ΃ϭ ΎϬϨϣ ΐϟΎτϟ΍ ΪϤΤϣ ΪϤΣ΃ϭ ίϭΰϋϭ ϻ ήϴϏ ήπΣ ϥϵ΍ Ϧϣ 
ΔΛέϮϟ΍ ϦϳέϮϛάϤϟ΍ ΪϤΤϣ ϦΑ ΪϤΤϣ ϥϮϤϠϗ 
                                                          
14 In the original: ΚϟΎΛ ήθϋ . 
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7//  ϪϘϴϘηϭ ΪϤΣ΃ ΎϤϬϣ΃ϭ ΔϨϣ΁ ϦϴΒ΋Ύϧ Ϧϋ ϢϬδϔϧ΃ ΏΎϧϭ ΪϤΤϣ ϥϮϤϠϗ Ϧϋ ϪΘΧ΃ 
ίϭΰϋ Ϧϋϭ ΪϤΣ΃ ΔϤρΎϓϭ 
8//  ϱΪϟϭ ΪϤΤϣ ϦΑ ϦδΤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϢϜΤΑ ˯Ύμϳ· Ϫϟ ϢϬϴϠϋ ΔϤρΎϓϭ ΖϨΑ ΪϤΣ΃ 
ϲϟΎΘθϔϟ΍ ΔϨϣ΁ϭ ΖϨΑ ΪϤΤϣ ήϴϐμϟ΍ 
9//  ϲδϟΪϧϷ΍ Ϧϋ ΎϤϬδϔϧ ϲϠϋϭ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϱϭΪόϟ΍ Ϛϳήθϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ Ϧϋ Ϫδϔϧ 
ΪόΑϭ ϢϬΘϘϓ΍Ϯϣ ϰϠϋ ϊϴϤΟ 
10// Ύϣ ήϛΫ Ϧϣ ΕϮϣ ΔΛ΍έϭϭ Δϛήηϭ ϚϠϣϭ ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ ΔϣΎΘϟ΍ ήπΣ ϢϬόϣ 
ϡήϜϤϟ΍ ϱΪϴγ ΪϤΣ΃ ϦΑ ϱΪϴγ ΪϤΣ΃ 
11// ϒϳήθϟ΍ ϲτΒϬϟ΍ ϯήΘη΍ϭ ϢϬϨϣ ϊϴϤΟ ϥΎϨΠϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϪόϓΎϨϤΑ ϪϘϓ΍ήϣϭ 
ϪϗϮϘΣϭ ΔϓΎϛ ϦϤΜΑ ϩέΪϗ Ϫϟ Δ΋ΎϤόδΗ 
12// Δϴϗϭ΃ ήθϋϭ ϲϗ΍ϭ΃ ΔϴϜγ ξΒϗ ϥϮό΋ΎΒϟ΍ ϥϭέϮϛάϤϟ΍ ϢϬδϔϧϷ ϦϤϟϭ ΍ϮΑΎϧ 
ϪϨϋ ϊϴϤΟ ϦϤΜϟ΍ ΔϨϳΎόϣ ϲϓ ΕΎόϓΩ 
13// ΍ϭ΅ήΑ΃ϭ15 ϱήΘθϤϟ΍ Ϧϣ ϊϴϤΟ ϦϤΜϟ΍ ΉήΒϓ ϚϠϤΗϭ ϱήΘθϤϟ΍ ϩ΍ήΘθϣ ΎϜϠϤΗ 
ΎϣΎΗ ϰϠϋ ΔϨδϟ΍ ϊΟήϤϟ΍ϭ ϙέΪϟΎΑ ΪόΑϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ ϰοήϟ΍ϭ ΎϤϛ ΐΠϳ 
14// ΍Ϯϓήϋ ϩέΪϗ ΪϬηϭ ϪΑ ϢϬϴϠϋ ϝΎΤΑ ϝΎϤϛ ΩΎϬηϹ΍ ϑήϋϭ ϝΎΟήϟ΍ ϑήϋϭ 
ΓϮδϨϟΎΑ ϲϓ ϦϣΎΛ ήθϋ ϊϴΑέ ϱϮΒϨϟ΍ ΔόΑέ΃ ήθϋ16 
15// ϒϟ΃ϭ }II-S16{ ϭ}II-S18{ 
  
  
Deed 17 (II-17) 
 
1//  ΪϤΤϟ΍ Ϳ ΪϬθϳ Ϧϣ ϊπϳ ϪϤγ΍ ΐϘϋ ϪΨϳέ΄Η ΔϓήόϤΑ ϒϳήθϟ΍ ϚϟΎϬϟ΍ ΪϤΣ΃ 
ϦΑ ΪϤΣ΃ >΍ϦΑ17 ΪϤΤϣ< ϥϭΪόγ ϪΑ ϑήϋ ϢΗ΃ Δϓήόϣ ΎϬϠϤϛ΃ϭ 
2//  ΪϬθϳϭ ϊϣ ϚϟΫ Ϫϧ΄Α ϲϓϮΗ Ύϔϋ ௌ ΎϨϋ ϪϨϋϭ ϪΛέϮϓ ϪΟϭί ΔϤρΎϓ ΖϨΑ 
ΝΎΤϟ΍ ΪϤΤϣ ˮϲΘϳίήϴϟ΍ ϪΘΧ΃ϭ ϡϸϟ ϡ΃ ΰόϟ΍ ΖϨΑ ΝΎΤϟ΍ ΪϤΤϣ 
                                                          
15 In the original: ϭ΅ήΑ΃ϭ. 
16 In the original: ϊΑέ΃ Γήθϋ . The word ϊΑέ΃ has perhaps been corrected. 
17 This is slightly different from the amendment in line 4.
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3//  ϲϛΩΰϟ΍ ϪΒμϋϭ ϦΑ΍ ϪϤϋ Ϊϴδϟ΍ ϞοΎϔϟ΍ ϱΪϴγ ΪϤΤϣ ϦΑ ΪΒϋ ΰϳΰόϟ΍ ϦΑ 
ΪϤΤϣ ΪΠϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϻ Ιέ΍ϭ ϦϤϟ ΕήϛΫ ϪΗΎϓϭ ϻϭ΃ ΍ήΧ΁ϭ18 ϯϮγ Ϧϣ 
ήϛΫ ϲϓ ϢϠϋ Ϧϣ ϪϤϠϋ 
4//  ϦϤϣ ϢϠϋ ϚϟΫ ϪϘϘΤΗϭ Ϊϴϗ ϪΑ ϪΗΩΎϬη ΎϬϠ΋Ύδϟ ϪϨϣ ϲϓ ςγ΍ϭ΃ ϥΎΒόη 
ϙέΎΒϤϟ΍ ΔόδΗ ήθϋ ϒϟ΃ϭ ΔϨγ ϖΤϟ΃ Ϫϴϓ ΪϤΤϣ ΢λ ϪΑ 
5//  }II-S19{ ϞϘϧϭ }II-S20{  
  
  
Deed 18 (II-18) 
 
1//  ΪϤΤϟ΍ Ϳ ΪόΑ ϥ΃ ˮΪϬη ϱΪϴγ ΪϤΤϣ ϒϳήθϟ΍ ΐλΎόϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϝϮΤϤΑ 
Ϣγήϟ΍ ϝϮϘϨϤϟ΍ ΍άϫ ˮϪϨϣ ϨόϤϟΎΑ]ϰ[ˮ  
2//  ΓήτϟΎΑ ϪΘϨϤϳ ϪΒμόΗ ˮϲϓ ϚϟΎϬϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ΚϴΣ ήη΃ ˮϪϋίΎϨϓ ϲϓ ϚϟΫ 
ήυΎϧ ]Κϳέ΍ϮϤϟ΍[ 
3//  ϲϠϋ ϦΑ ϲΑ΃ Ϟπϔϟ΍ ϝ΍–––ϱ ϞϤΟ΍ ௌ ϰϟΎόΗ ϪλϼΧ ΐ΋ΎϨϟ΍ Ϧϋ ΐϧΎΟ 
ΔϋΎϤΟ ˮϦϴϤϠδϤϟ΍ ]–––[ 
4//  ˮϊϣ ϚϟΫ ˮϪτΒΣΎϓ ˮϞΤϟ΍ ϥ΍ ––– ––– ˮΪϤΤϣ ϒϳήθϟ΍ ––– έϮϛάϤϟ΍ 
Ϧϣ ήυΎϨϟ΍ ]ˮέϮϛάϤϟ΍[ 
5//  ˰Σ΍ϭ]–––––––––[Ϫό˰ ˮϢϬϨϴΑ ––– ˮϒϠΘΨϣ ˮϚϟΎϬϟ΍ ˮέϮϛάϤϟ΍ ––– 
]–––––––––[ 
6//  ]–––––––––[ ––––––––– 
7//  ]––––––––– [}II-S21{ˮ 
  
 
Deed 19 (II-19) 
 
1//  ΪϤΤϟ΍ Ϳ ϲϓϮΗ Ϊϴδϟ΍ ΪϤΣ΃ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϒϳήθϟ΍ ϥϭΪόγ ϪΑ ϑήϋ ϲτΒϬϟ΍ 
                                                          
18 In the original: ήΧ΁ 
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έϮϛάϤϟ΍ ΎϳήΘθϣ ϩϼϋ΃ ΔϤΣέ ௌ ϰϟΎόΗ 
2//  ΎϨϴϠϋ ϪϴϠϋϭ ϪΛέϮϓ ϪΟϭί ΔϤρΎϓ ΖϨΑ ΝΎΤϟ΍ ΪϤΤϣ ϦΑ Ϊϴόγ ˮϲΗϭίήϴϟ΍ 
ϪΘΧ΃ϭ ϡϸϟ ϡ΃ ΰόϟ΍ ΖϨΑ ΝΎΤϟ΍ ΪϤΤϣ ϦΑ 
3//  ιΎϗϭ ϲϛΩΰϟ΍ ϪΒμϋϭ ΔϋΎϤΟ ϦϴϤϠδϤϟ΍ Ϣϫήϓϭ ௌ ϰϟΎόΗ ήπΤϓ ϥϵ΍ 
ήΟΎΘϟ΍ ϞΟϷ΍ ϞπϓϷ΍ ϮΑ΃ ΪΒϋ ௌ ΪϤΤϣ ϦΑ 
4//  ϢγΎϗ ϱήμϘϟ΍ ϯήΘη΍ϭ Ϧϣ ήυΎϧ Κϳέ΍ϮϤϟ΍ αΎϔΑ ϲϓ ϪϨϴΣ Ϯϫϭ 
}II-Q2{ ϒτϟ ௌ ϪΑ 
5//  ϞϤΟ΃ϭ ϪλϼΧ ΐ΋ΎϨϟ΍ Ϧϋ ΔϋΎϤΠϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΎϤΑ Ϫϴϟ· ϲϓ ϚϟΫ ϊϴϤΟ 
ϥΎϨΠϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ Ϯϫϭ ϊ΋ΎΑ ϰϠϋ ΔϋΎϤΠϟ΍ 
6//  ϰϠϋϭ Ϧϣ ΎϬϛέΎη ϲϓ ϥΎϨΠϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ΔϘϔλ ϪόϓΎϨϤΑ ϪϘϓ΍ήϣϭ ΔϓΎϛϭ 
ϪϗϮϘΣ ΎϬϠϛ ϦϤΜΑ ϩέΪϗ ϊϴϤΠϟ ϥΎϨΠϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ 
7//  ϒϟ΃ Δϴϗϭ΃ ΪΣ΍ϭ Ϣϫ΍έΩ ϪΨϳέ΄Η ΎϬόϓΪϳ ϱήΘθϤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϻϮϠΣ ϻ Ϫ΋ήΒϳ 
ϻ· ΐΟ΍Ϯϟ΍ ϢΛ ωϮτΗ ϱήΘθϤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ 
8//  ΐΟ΍ϮΑ ΔϋΎϤΠϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ Ϧϣ ϦϤΜϟ΍ ϑϮλϮϤϟ΍ >>ϪπΒϘϓ ήυΎϨϟ΍ 
έϮϛάϤϟ΍<< ΐϧΎΠϟ ΔϋΎϤΠϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔϨϳΎόϣ 
9//  ϩΩέϮϴϟ ΚϴΣ ΐΠϳ ϩΩ΍ήϳ· ΃ήΑ΃ϭ Ϧϣ ϚϟΫ ϱήΘθϤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϢΗ΃ ˯΍ήΑ· 
ΉήΒϓ ϰϠϋ ΔϨδϟ΍ ϊΟήϤϟ΍ϭ ϙέΪϟΎΑ ΪόΑϭ 
10// ΐϴϠϘΘϟ΍ ϰοήϟ΍ϭ ΎϤϛ ΐΠϳ Ύϓήϋ ϩέΪϗ ΪϬη ϪΑ ΎϤϬϴϠϋ ϝΎΤΑ ϝΎϤϛ 
ΩΎϬηϹ΍ ΎϤϬϓήϋϭ ϪΑΎμΘϧ΍ϭ ΎϤϟ ήϛΫ ϲϓϭ 
11// ήΧ΍ϭ΃ ϥΎΒόη ϙέΎΒϤϟ΍ Ϧϣ ϡΎϋ ΔόδΗ ήθϋ ϒϟ΃ϭ ΢Ϡλ΃ Ϫϴϓ ϪπΒϘϓ 
ήυΎϨϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ΢λ ϪΑ 
12// ϥ΄Αϭ ήπΣ ΝΎΤϟ΍ ΪϤΣ΃ ϦΑ ΪϤΤϣ ϒϳΰϗ ΎΒ΋Ύϧ Ϧϋ ΔΟϭΰϟ΍ ΔϤρΎϓ 
ΓέϮϛάϤϟ΍ ϢϜΤΑ ˯Ύμϳ· Ϧϣ ϞΒϗ ΎϫΪϟ΍ϭ έϮϛάϤϟ΍ ϰπϣ΃ϭ ΔϘϔλ 
13// ϊϴΒϟ΍ ϱήΘθϤϠϟ έϮϛάϤϟ΍ ϲϓ ϊϴΒϤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ξΒϗϭ ΎϬΑΎϨϣ Ϧϣ ϱήΘθϤϟ΍ 
έϮϛάϤϟ΍ >Ϧϣ ϦϤΜϟ΍ ϑϮλϮϤϟ΍< ΔϨϳΎόϣ ΃ήΑ΃ϭ Ϧϣ ϚϟΫ ϱήΘθϤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ 
14// ϢΗ΃ ˯΍ήΑ· ΉήΒϓ ϑήϋ ϩέΪϗ ΪϬη ϪΑ ϪϴϠϋ ϝ΍ϮΣϷΎΑ ΔϓϮλϮϤϟ΍ ϲϓϭ 
ϪΨϳέ΄Η ϖΤϟ΃ Ϫϴϓ Ϧϣ ϦϤΜϟ΍ ϑϮλϮϤϟ΍ ΢λ ϪΑ }II-S22{ 
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15// ϭ}II-S23{ ϒτϟ ௌ ϪΑ ϥ΄Αϭ Ϧϣ ΔϠϤΟ Ύϣ ϪϠϤη ϊϴΒϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϲϓ 
ΐΟ΍ϭ ΔϋΎϤΠϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔϠϏ ϥϮΘϳί ϥΎϨΠϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ΔόϟΎτϟ΍ 
16// ϡΎϋ ϪΨϳέ΄Η ΪϬη ϚϟάΑ ϰϠϋ ήυΎϨϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϊϣ Ύϣ ϡΪϘΗ ϲϓϭ ϪΨϳέ΄Η 
}II-S24{ }II-S22{ 
17// }II-S23{ 
  
 
Deed 20 (II-20) 
 
1//  ΪϤΤϟ΍ Ϳ ϡΪϗ ϪϴϘϔϟ΍ ϞΟϷ΍ ϢϟΎόϟ΍ Δϣϼόϟ΍ ϲοΎϗ ΔϋΎϤΠϟ΍ αΎϔΑ Ϯϫϭ 
}II-Q3{ ϩΰϋ΃ ௌ ϰϟΎόΗ ΎϬγήΣϭ ϒϳήόϟ΍ 
2//  ΪϤΣ΃ ΡΎϣήϟ΍ ϰϠϋ ˯Ύπϣ· ΔϘϔλ ϊϴΒϟ΍ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϲϓ ϥΎϨΠϟ΍ ϩϼϋ΃ ϦϤΜϟΎΑ 
ϩϼϋ΃ ΎΒ΋Ύϧ Ϧϋ ΖΧϷ΍ ϡϸϟ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΚϴΣ ήϴη΃ 
3//  ΎϬϧϮϜϟ ϰϟ· ήψϧ ωήθϟ΍ ΎϤΒδΣ ϚϟΫ ϲϓ ϢϠϋ ϪϳΪϴϬη ήπΣ ϒϳήόϟ΍ 
έϮϛάϤϟ΍ ϞΒϗϭ ϢϳΪϘΘϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϰπϣ΃ϭ ΔϘϔλ ϊϴΒϟ΍ 
4//  ϱήΘθϤϠϟ έϮϛάϤϟ΍ ξΒϗϭ ΐΟ΍ϭ ΓέϮΠΤϤϟ΍ ΔϨϳΎόϣ ΃ήΑ΃ϭ ϪϨϣ ϱήΘθϤϟ΍ 
έϮϛάϤϟ΍ ΉήΒϓ ϚϠϤΗϭ ϱήΘθϤϟ΍ ϩ΍ήΘθϣ ΎϜϠϤΗ ΎϣΎΗ ϰϠϋ ϟ΍ΔϨδ 
5//  ϲϓ >>ϚϟΫ ϊΟήϤϟ΍ ϙέΪϟΎΑ ΪόΑϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ ϰοήϟ΍ϭ ΎϤϛ ΐΠϳ<<19 ΪϬη 
ϰϠϋ Ϧϣ ήϛΫ Ζϣ΍Ω ϪΘϣ΍ήϛ ΎϤΑ Ϫϴϓ ϪϨϋ Ϧϣ ΪϬη΃ ϥΎόϳΎΒΘϤϟ΍ 
6//  ϥ΍έϮϛάϤϟ΍ ΎϤϫϭ ϝΎΤΑ ϝΎϤϛ ΩΎϬηϹ΍ ΎϤϬϓήϋϭ ΏΎμΘϧ΍ϭ ϒϳήόϟ΍ Ϛϟάϟ 
ϲϓϭ Φϳέ΄Θϟ΍ ϩϼϋ΃ ϥ΄Αϭ ήϴλ ϒϳήόϟ΍ ϲϓ ϦϳΩ ––– 
7//  ϲϓϭ ϦϳΩ ––– ϲϓϭ ––– ˮϊϴΒϟ΍ ΔϴϧΎϤΛ ήθϋ Δϴϗϭ΃ Ζ΋ήΒϓ Ϧϣ ϚϟΫ ϪΘϣΫ 
ϲϓϭ ϪΨϳέ΄Η ΢Ϡλ΃ Ϫϴϓ ϚϟΫ ΪόΑϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ ϰοήϟ΍ϭ 
8//  ΎϤϛ ΐΠϳ ΢λ ϪΑ ϥ΄Αϭ ϻ ϝΎϣ ΓέϮΠΤϤϠϟ ϢπΗ ϪΑ ΔϘϔλ ϊϴΒϟ΍ ΎϤΒδΣ ϲϓ 
ϢϠϋ ϪϳΪϴϬη ϲϓϭ ϪΨϳέ΄Η }II-S25{ ϭ}II-S26{  
  
                                                          
19 This is slightly different from the amendment in lines 7–8. The words from ϊΟήϤϟ΍ to ϰοήϟ΍ 
are struck through. 
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Deed 21 (II-21)20 
 
1//  ΪϤΤϟ΍ Ϳ έέΎϘΗ ΓϮΧϹ΍ ϖ΋ΎϘθϟ΍ >ΔΘδϟ΍< Ϣϫϭ ΪϤΤϣ ΔϤρΎϓϭ ΔϨϣ΁ϭ Δϴϔλϭ 
Ϣϳήϣϭ Δθ΋Ύϋϭ Ωϻϭ΃ ήΟΎΘϟ΍ ΪϤΤϣ 
2//  ϦΑ ϢγΎϗ ϱήμϘϟ΍ ϰϠϋ ϥ΃ ϥΎϨΠϟ΍ ϒϠΨΘϤϟ΍ Ϧϋ ϢϫΪϟ΍ϭ Ϯϫϭ έϮϛάϤϟ΍ 
ΩϭΪΤϤϟ΍ϭ ϩϼϋ΃ βϴϟ ϢϬϟ Ϫϴϓ ϖΣ Ϧϣ  
3//  ϕϮϘΤϟ΍ ΎϬϠϛ ϊϣ ϢϬϘϴϘη ΪϤΤϣ έϮϛάϤϟ΍ ΎϤϧ·ϭ Ϯϫ ϪϟΎϣ ϪϜϠϣϭ ϥΎϛ 
>>έΎλ<< Ϫϟ ϦϴΣ ΕϮϣ ϢϬϴΑ΃  
4//  ΔΟέΎΨϤΑ ϰϋΩ΍ ϥϵ΍ ΎϬϋΎϴο ΐϠρϭ Ϧϣ ϪΗϮΧ· ϦϳέϮϛάϤϟ΍ ΓέέΎϘϤϟ΍ 
ΓέϮϛάϤϟ΍ ϩϮΑΎΟ΄ϓ ΎϬϴϟ· ΎϤϟ ϢϬϣΰϟ  
5//  Ϧϣ ϝϮϗ ϖΤϟ΍ ϭϻ΍ϑ΍ήΘϋ ϕΪμϟΎΑ ΍Ϯϓήϋϭ ϩέΪϗ ΪϬη ϪΑ ϢϬϴϠϋ ϝΎΤΑ 
ϝΎϤϛ ΩΎϬηϹ΍ ϯΪϋ ΔϨϣ΁ ϲϫ 
6//  ϝΎΤΑ νήϣ ϒϴϔΧ >ϑήμΘΗ Ϫόϣ ΔΤϴΤλ ϞϘόϟ΍< ϑήϋϭ ϞΟήϟ΍ 
ϑήϋϭ ΓϮδϨϟΎΑ ϲϓ ϊΑΎγ ήθϋ ϯΩΎϤΟ ΔϴϧΎΜϟ΍ Ϧϣ ϡΎϋ ΔόΑέ΃ ϦϴδϤΧϭ 
7//  ϒϟ΃ϭ ϖΤϟ΃ ΔΘδϟ΍ ΢ϠμϤΑϭ έΎλ ΢λ ϪΑ ϑήμΘΗϭ Ϫόϣ ΔΤϴΤλ ϞϘόϟ΍ 
΢λ ϪΑ }II-S27{ 
8//  ϭ}II-S28{ 
  
  
Deed 22 (II-22) 
 
1//  ΪϤΤϟ΍ Ϳ ϥΎϛ ϰϠϋ ϚϠϣ ϡήϜϤϟ΍ ϲΑ΃ ΪΒϋ ௌ ΪϤΤϣ ϦΑ ϡήϜϤϟ΍ ΪϤΤϣ 
ϱήμϘϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϩϼϋ΃ ϊϴϤΟ ϥΎϨΠϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ΩϭΪΤϤϟ΍ϭ ϩϼϋ΃ 
2//  ϊϣ ϊϴϤΟ ϥϮΘϳΰϟ΍ ϞμΘϤϟ΍ ϪΑ Ϧϣ ϪϠϔγ΃ ϞμΘϳ ϊϴϤΠϟ΍ ϥϮΘϳΰΑ ϲϠϏΎϳέϮϟ΍ 
ϥϮΘϳίϭ αϮδΟ ϥϮΘϳίϭ αϮδΟ ϱάϟ΍ 
3//  ϲϓ Δϛήη ˮϢϟΎόϟ΍ ˮϢϟΎόϠϟ ΓϭΪϘϟ΍ ΔϛήΒϟ΍ ϲΑ΃ ΪϤΤϣ ϱΪϴγ ΪΒϋ έΩΎϘϟ΍ 
ϲγΎϔϟ΍ ϥϮΘϳΰΑϭ ΩϮόδϣ ˮϲ΋ϼϣΰϟ΍ ˮϞμϔϳϭ ϭ––– ϥϮΘϳί 
                                                          
20 There are three deleted lines, beginning from the right side of this deed and overwritten by it. 
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4//  ϦϫϮϜϟ΍ ϖϳήτϠϟ ΕήϤΘγ΍ϭ ϪΘϴϜϠϣ Ϛϟάϟ ϰΘΣ ϥϵ΍ ήπΣ ϖϓ΍ϭϭ ΪϬη΃ϭ 
Ϫϧ΃ ϥΎϛ ωΎΑ ϪϨΑϻ ϡήϜϤϟ΍ ΪΒϋ 
5//  ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϊϴϤΟ ϥΎϨΠϟ΍ ϥϮΘϳΰϟ΍ϭ ϞμΘϤϟ΍ ϪΑ ϪόϓΎϨϤΑ ϪϘϓ΍ήϣϭ ϪϗϮϘΣϭ ΎόϴΑ 
ΎΤϴΤλ ΎϣΎΗ ϻ ρήη Ϫϴϓ ϻϭ έΎϴΧ 
6//  ϦϤΜΑ ϩέΪϗ ϊϴϤΠϟ Ύϣ ήϛΫ Δ΋ΎϤΘγ Δϴϗϭ΃ Ϣϫ΍έΩ ΏΎδΤϟΎΑ ϢϳΪϘϟ΍ ϊΑέ ΔϴϗϭϷ΍ 
ϲϓ Ϟϛ ΔϴϧΎϤΛ ήπΣ Ϫόϣ ϦΑϻ΍ ΪΒϋ 
7//  ΪΣ΍Ϯϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϖϓ΍ϭϭ ϰϠϋ ϚϟΫ ϪϠΒϗϭ ιΎϗϭ ϩΪϟ΍ϭ Δ΋ΎϤΛϼΜΑ Δϴϗϭ΃ Ϧϣ 
ϦϤΜϟ΍ ϲϫϭ ϲΘϟ΍ ΖϧΎϛ ϲϓ Ζϗϭ 
8//  Ϧϣ ϒϠγ ΔλΎϘϣ ΔϣΎΗ ΉήΑ ΎϬϨϣ Γ˯΍ήΑ ΔϣΎΗ ϑήΘϋ΍ϭ ΏϷ΍ ϊ΋ΎΒϟ΍ ξΒϘΑ 
Δ΋Ύϣ Δϴϗϭ΃ ϦϴόΑέ΃ϭ Δϴϗϭ΃ Ϧϣ ϪϨΑ΍ έϮϛάϤϟ΍ 
9//  ΓΩΎϳί ϰϠϋ ιΎϘϤϟ΍ ϪΑ ϩ΃ήΑ΃ϭ Ϧϣ ϪοϮΒϘϣ ϲϗΎΒϟ΍ϭ Ϯϫϭ Δ΋Ύϣ Δϴϗϭ΃ 
ϥϮΘγϭ Δϴϗϭ΃ ΎϬϳΩΆϳ Ϫϟ ϻϮϠΣ ϻ Ϫ΋ήΒϳ 
10// ϻ· ΐΟ΍Ϯϟ΍ ϚϠϤΗϭ ϦΑϻ΍ ϥϮΘϳΰϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ΎϜϠϤΗ ΎϣΎΗ ϰϠϋ ΔϨδϟ΍ ϲϓ ϚϟΫ 
ϊΟήϤϟ΍ϭ ϙέΪϟΎΑ ΪόΑ ΐϴϠϘΘϟ΍ ϰοήϟ΍ϭ 
11// Ύϓήϋ ϩέΪϗ ΪϬη ϪΑ ΎϤϬϴϠϋ ϝΎΤΑ ϪϟΎϤϛ ϦϤϣ ΍Ϊϋ21 ϊ΋ΎΒϟ΍ ϪϨϣϭ ϝΎΤΑ 
νήϣ Ϯϫ Ϫόϣ ϲϓ ε΍ήϔϟ΍ ΢ϴΤλ ϞϘόϟ΍ ϡΎΗ 
12// ϙ΍έΩϹ΍ ΰϴϤϟ΍ϭ ΎϤϬϓήϋϭ ϲϓϭ ϞϬϣ ϡήΤϤϟ΍ ϡ΍ήΤϟ΍ ϲϓ ϡΎϋ ΔόΒγ 
ϦϴϧΎϤΛϭ ϒϟ΃ϭ }II-S29{ ϪϘϓϭ ௌ ϪϨϤΑ 
13// ϭ}II-S30{ 
  
  
Deed 23 (II-23) 
 
1//  ΪϤΤϟ΍ Ϳ ΪϬη΃ ϊ΋ΎΒϟ΍ ϩϼϋ΃ Ϫϧ΃ κϠΨΗ Ϧϣ ϊϴϤΟ Ύϣ ϲϘΑ Ϫϟ Ϧϣ ϦϤΜϟ΍ 
έϮϛάϤϟ΍ ϩϼϋ΃ 
2//  ϩ΃ήΑ΃ϭ Ϧϣ ϪόϴϤΟ ΉήΒϓ ϪπΒϘϟ ϚϟΫ Ϫϓ΍ήΘϋΎΑ ϑήϋ ϩέΪϗ ΪϬη ϪΑ ϪϴϠϋ ϝΎΤΑ 
                                                          
21 In the original: ϯΪϋ. 
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3//  ϪϟΎϤϛ Ϫϓήϋϭ ϲϓ ϱΩΎΣ ήθϋ ΐΟέ ΔόΒγ ϦϴϧΎϤΛϭ22 ϒϟ΃ϭ ˮΔϨγ 
4//  }II-S31{ 
 
                                                          
22 In the original: ϦϴϧϭΎϤΛ. 
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ΪϘϋ ϟ΍ έ΍ΩδΕΎϳϮϟ ϊΒ
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Deed 1 (III-1) 
 
1// ΪϤΤϟ΍ Ϳ ΔΨδϧ ΔόΒγ ϡϮγέ κϧ Ϸ΍ϝϭ ΎϬϨϣ ΪόΑ ΪϤΤϟ΍ Ϳ Ϧϣ Ϫϟϭ΃ ϰϟ· 
ϩήΧ΁ ϭ>>ϝϮΒϘϟ΍<< ϪΒϘϋ ϊϴϤΠϟ΍ ϥΎϛ ϰϠϋ ϚϠϣ ήΟΎΘϟ΍ ϡήϜϤϟ΍ ϡϮΣήϤϟ΍ 
ϡήϜΑ ௌ ϲΑ΃ 
2// ΪϤΤϣ ΪΒϋ ΰϳΰόϟ΍ ϮϋΪϤϟ΍ ίϭΰϋ ϦΑ ήΟΎΘϟ΍ ϞΟϷ΍ ϰϓϮϤϟ΍ ϡήΘΤϤϟ΍ ϲΑ΃ 
ϦδΤϟ΍ ϲϠϋ έϮΠϨϤϟ΍ ϲγΎϨϜϤϟ΍ ϊϴϤΟ έ΍Ϊϟ΍ ϞλϷ΍ Ε΍Ϋ ˯ΎϤϟ΍ ϱέΎΠϟ΍ 
ΔϨ΋ΎϜϟ΍ ϦϳέΎϴϨϟΎΑ Ώήϗ ϊΒδϟ΍ 
3// ΕΎϳϮϟ Ϧϣ αΎϓ ϦϴϳϭήϘϟ΍ ϞμΘΗ ΔϳΎϘδϟΎΑ ϲΘϟ΍ ϚϟΎϨϫ ϥήϔϟΎΑϭ έϭΎΠΗϭ 
Δϳήμϣ ·ϡΎϣ ϊϣΎΟ ϦϴϳϭήϘϟ΍ ΎϬΗήϬηϭ ϢγΎΑ έϮΠϨϤϟ΍ ΓήϬη ΔϴϓΎϛ 
ΕήϤΘγ΍ϭ 
4// ϪΘϴϜϠϣ ΎϬϟ ϰϟ· ϥ΃ ϲϓϮΗ Ύϔϋ ௌ ΎϨϋ ϪϨϋϭ ϪΛέϮϓ ϪΟϭί ΔϧϮμϤϟ΍ ϥϮΤΘϓ 
ΖϨΑ ήΟΎΘϟ΍ ϡήϜϤϟ΍ ϲΑ΃ ΪΒϋ ௌ ΪϤΤϣ ϮϋΪϤϟ΍ ήϴϐμϟ΍ ϦΑ ΪΒϋ έΩΎϘϟ΍ 
έ΍ήΤϟ΍ ϪΑ ήϬη ϩ΍Ϊϟϭϭ 
5// ϓΎϬϨϤ ΏΎθϟ΍ ϲΑ΃ ϦδΤϟ΍ ϲϠϋ Ϧϣϭ ΎϫήϴϏ ΪΒϋ έΩΎϘϟ΍ ϻ ήϴϏ ϲϓ ϢϠϋ Ϧϣ 
ϢϠϋ ϚϟΫ ήπΣ ϥϵ΍ Ϧϣ ΔΛέϮϟ΍ ΔΟϭΰϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΎϫΪϟϭϭ ϮΑ΃ ϦδΤϟ΍ 
ϲϠϋ έϮϛάϤϟ΍ ΎϘϓ΍ϭϭ ϰϠϋ ϚϟΫ 
6// ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ ΔϣΎΘϟ΍ ΎϤϛ ήπΣ ΎϤϬόϣ ΐϟΎτϟ΍ ϞΟϷ΍ ϝΪόϟ΍ ϮΑ΃ ΪϤΤϣ ϢγΎϗ ϦΑ 
ήΟΎΘϟ΍ ϡϮΣήϤϟ΍ ϡήϜΑ ௌ ϰϟΎόΗ ϲΑ΃ ΪϤΤϣ ΪΒϋ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϦΑ ϲϠϋ έϮΠϨϤϟ΍ 
ϯήΘη΍ϭ ΎϤϬϨϣ ϊϴϤΟ 
7// έ΍Ϊϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϰϠϋ ΔϳΎϜΤϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϊϴϤΠΑ ΎϬόϓΎϨϣ ΎϬϘϓ΍ήϣϭ ΔϓΎϛϭ 
ΎϬϗϮϘΣ ΎϬϠϛ ΎϬ΋Ύϣϭ ϱέΎΠϟ΍ ϞλϷ΍ ϡϮϠόϤϟ΍ ΎϬϟ Ϧϣ ΚϴΣ Ϯϫ ˯΍ήΘη΍ 
ΎΤϴΤλ ϼΑ ρήη 
8// ϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ έΎϴΧ ϦϤΜΑ ϩέΪϗ ΎϬόϴϤΠϟ ϒϟ΃ Δϴϗϭ΃ ΪΣ΍ϭ ϭΒγΔ΋ΎϤό Δϴϗϭ΃ 
Ϣϫ΍έΩ ΔϴϜγ ϪΨϳέ΄Η ΎϤϫϭ ϥΎό΋ΎΑ Ϫϟ ϰϠϋ ΎϤϬδϔϧ΃ ϰϠϋϭ Ϧϣ ΎϤϬϛέΎη 
ϢϜΤΑ ΔϘϔμϟ΍ ωϮτΗ 
9// ϱήΘθϤϟ΍ Ϧϴό΋ΎΒϠϟ ϊϓΪΑ Δ΋ΎϤΘγ Δϴϗϭ΃ ϭ΍ϦϴϨΛ ϦϴόΑέ΃ϭ Δϴϗϭ΃ ϒμϧϭ 
ΔϴϗϭϷ΍ Ϧϣ Ϣϫ΍έΪϟ΍ ΔϓϮλϮϤϟ΍ ΎϫΎπΒϗ ϪϨϣ ΎϤϬϓ΍ήΘϋΎΑ ήΑ΃ϭ΁ϩ Ϧϣ 
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ΎϤϬοϮΒϘϣ ΉήΒϓ ϲϗΎΑϭ ϦϤΜϟ΍ ϳΆϪϳΩ 
10// ϱήΘθϤϟ΍ ΪϨϋ ϝΎϤϛ ΔϘϔμϟ΍ ϻϮϠΣ ϻ Ϫ΋ήΒϳ ·ϻ ΐΟ΍Ϯϟ΍ ϚϠϤΗϭ ϱήΘθϤϟ΍ 
ϩ΍ήΘθϣ ΎϜϠϤΗ ΎϣΎΗ ϰϠϋ ΔϨδϟ΍ ϊΟήϣϭ ϙέΪϟ΍ ΪόΑϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ ϰοήϟ΍ϭ ΎϤϛ 
ΐΠϳ ΍Ϯϓήϋϭ ϩέΪϗ 
11// ΪϬη ϪΑ ΎϤϬϴϠϋ ϝΎΤΑ ϝΎϤϛ Ϲ΍ΩΎϬη ϑήϋϭ ϞΟήϟ΍ ϑήϋϭ ήϤϟΎΑ΃Γ ΚϟΎΛ 
ήθϋ ϱΫ ΔΠΣ ϦϴόδΗ δΗϭόΔ΋ΎϤ23 Αϭϥ΄ ΖϠϛϭ ΔΟϭΰϟ΍ ϟ΍ό΋ΎΒΔ ΓέϮϛάϤϟ΍ 
ΎϫΪϟϭ έϮϛάϤϟ΍ ϰϠϋ ξΒϗ 
12// Ύϣ ϲϘΑ ΎϬϟ Ϧϣ ΎϬΒΟ΍ϭ ϲϓ έ΍Ϊϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϰϠϋϭ Ϲ΍˯΍ήΑ Ϧϣ ΪόΑ ξΒϘϟ΍ 
ΪϬη ϪΑ ΎϤϬϴϠϋ ϲϓ Η΄ϪΨϳέ Αϭ΄ϥ ΎϤϛ ωϮτΗ ϱήΘθϤϟ΍ Ϡϟό΋ΎΒϦϴ ϢπΑ 
ΔϘϔμϟ΍ ΪϬη ϪΑ ϪϴϠϋ ϷΎΑϝ΍ϮΣ 
13// ΍ΔϓϮλϮϤϟ ϲϓϭ Η΄ϪΨϳέ ΢ϠμΑϭ ϡήϜϤϟ΍ ϑήΣϭ ϢϴϤϟ΍ ΎϤϣ ϲϘΑ ΢λ ϪΑ 
ϒγϮϳ ϕ΍ϮϤϟ΍ ϪϘϓϭ ௌ ϞϘϧϭ ΃ΪϤΣ ϦΑ ϤΜϋΎϥ κϧϭ ϲϧΎΜϟ΍ Ϯϫϭ ΪϴϘϣ 
΃Ϟϔγ ιϮμϨϤϟ΍ Ϫμϧ ΪόΑ 
14// ΪϤΤϟ΍ Ϳ Ϧϣ ΃Ϫϟϭ ϰϟ· ΁ϩήΧ ΪϬθϳ Ϧϣ ϊπϳ ΍ϪϤγ ΐϘϋ Η΄ϪΨϳέ Δϓήόϣ 
ΪΒϋ έΩΎϘϟ΍ ϦΑ ϡϮΣήϤϟ΍ ϡήϜΑ ௌ ΃ϲΑ ΪϤΤϣ ΪΒϋ ΰϳΰόϟ΍ έϮΠϨϤϟ΍ Δϓήόϣ 
ΔϣΎΗ ΪϬθϳϭ ϊϣ ϚϟΫ Α΄Ϫϧ ϥΎϛ ·ϰϟ ήψϧ 
15// ϪϤϋ ΪϤΤϣ ϖϴϘη ϩΪϟ΍ϭ ϢϜΤΑ ϢϳΪϘΗ ϲϋήη Ϧϣ ϞΒϗ Ϧϣ ΐΠϳ ϭ΃ϥ ϪϤϋ 
έϮϛάϤϟ΍ ϲϓϮΗ ϲϘΑϭ ·ϰϟ ήψϧ ωήθϟ΍ ϰΘΣ ϵ΍ϥ Ϟϛ ϚϟΫ ϲϓ ϪϤϠϋ Ϊϴϗϭ 
ϪΑ ϪΗΩΎϬη ΔϟϮΌδϣ ϪϨϣ ϊγΎΗ 
16// Ϧϳήθϋϭ ϡήΤϤϟ΍ ·ϯΪΣ ϦϴόδΗϭ Δ΋ΎϤόδΗϭ ϢγΎϗ ϦΑ ΪΒϋ Ϯϟ΍ΪΣ΍ ρΎθϤϟ΍ 
ΏΎΗ ௌ ϪϴϠϋ κϧϭ ΚϟΎΜϟ΍ Ϯϫϭ ΪϴϘϣ ΃Ϟϔγ ιϮμϨϤϟ΍ Ϫμϧ ΪόΑ ΪϤΤϟ΍ 
Ϳ Ϧϣ ΃Ϫϟϭ ϰϟ· ΁ϩήΧ ΪόΑ ΃ϥ ϥΎϛ 
17// ΐϟΎτϟ΍ Ϸ΍ϞΟ ΃ϮΑ ΪϤΤϣ ϢγΎϗ ϦΑ ήΟΎΘϟ΍ ϡϮΣήϤϟ΍ ΃ϲΑ ΪϤΤϣ ΪΒϋ ΪΣ΍Ϯϟ΍ 
έϮΠϨϤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ΃ϩϼϋ ϯήΘη΍ ϊϴϤΟ έ΍Ϊϟ΍ ΃ϩϼϋ ΔϘϔλ Ϧϣ ΎΒϟ΍΋Ϧϴό 
ΚϴΣ ΃ήη ΪϟϮϟ΍ϭ ΪΒϋ έΩΎϘϟ΍ 
18// έϮϛάϤϟ΍ Ϫϟ ΎϬϴϓ φΣ ΎϤΒδΣ ΚϴΣ ΃ήη ϦϤΜϟΎΑ ΚϴΣ ΃ήη ΐϠρϭ ϦϤϣ Ϫϟ 
                                                          
23 In the original: Δ΋ΎϤδΗ.  
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ήψϨϟ΍ ϲϓ Ϸ΍ϡΎϜΣ Δϴϋήθϟ΍ αΎϔΑ Ϯϫϭ ΪΒϋ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϦΑ ΃ΪϤΣ ϱΪϴϤΤϟ΍ 
΃ϩΰϋ ௌ όΗϰϟΎ 
19// ΎϬγήΣϭ ϥ΃ ϞϤϜϳ Ϫϟ ϰϠϋ ΪϟϮϟ΍ ΪΒϋ έΩΎϘϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ΔϘϔμϟ΍ ΃ϭ ΎϬϤπϳ Ϫϟ 
Ϧϣ ϩΪϳ ϪϧϮϜϟ ϰϟ· ϩήψϧ ΎϤΒδΣ ϼϋ΃ϩ ήψϨϓ ϲϓ ϚϟΫ ϪψϔΣ ௌ Ηϭ΄ϪϠϣ ΎϤϛ 
ΐΠϳ Ϣϟϭ 
20// ΪΟϮϳ ΪϟϮϠϟ ΪΒϋ έΩΎϘϟ΍ ϝΎϣ Ϣπϳ Ϫϟ ϪΑ ΔϘϔλ ϊϴΒϟ΍ ϻϭ ϊοϮϣ ϳ΄ϱϭ ·Ϫϴϟ 
·ϥ ϞϤϛ ϪϴϠϋ ΐϠτϓ Ϧϣ ϱήΘθϤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϥ΃ ϪϴϘΒϳ Ϫόϣ ϰϠϋ ϪϘΣ ϲϓ 
έ΍Ϊϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϚδϤΘϳϭ 
21// Ϯϫ ϖΤΑ ΎΒϟ΍΋Ϧϴό ϦϳέϮϛάϤϟ΍ ϥΎϛήΘθϳϭ ϰϠϋ ϩάϫ ΔϤδϘϟ΍ ϓ΄ϪΑΎΟ ϱήΘθϤϟ΍ 
·ϰϟ ϚϟΫ ϲοέϭ ΔϛήθΑ ϦΑ΍ ϪϤϋ ΪΒϋ έΩΎϘϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϪΒΟ΍ϮΑ Ϫόϣ ϲϓ 
έ΍Ϊϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϳϭΤˮίΎΘ 
22// Ϯϫ ϖΤΑ ϟ΍ό΋ΎΒϦϴ ϦϳέϮϛάϤϟ΍ ϰϠϋ ΔϳΎϜΤϟ΍ ϼϋ΃ϩ ϢΗϭ ϚϟΫ ϡήΒϧ΍ϭ ΎϤϬϨϴΑ 
ΪϬη ϪΑ ϰϠϋ Ϧϣ ήϛΫ ΃ϩΰϋ ௌ ΎϤΑ Ϫϴϓ ϪϨϋ Ϯϫϭ ΚϴΤΑ ϦϤϟ ΐΠϳ Ϫϟ ϚϟΫ 
Ϧϣ ΚϴΣ ήϛΫ Ϧϣ ΪϬη΃ϩ ϱήΘθϤϟ΍ 
23// έϮϛάϤϟ΍ ΎϤΑ Ϫϴϓ ϪϨϋ Ϯϫϭ ϝΎΤΑ ϝΎϤϛ Ϲ΍ΩΎϬη Ϫϓήϋϭ ϊγΎΗ Ϧϳήθϋϭ 
ϡήΤϤϟ΍ ϡ΍ήΤϟ΍ Ϧϣ ϡΎϋ ϯΪΣ· ϦϴόδΗϭ Δ΋ΎϤόδΗϭ Αϭ΢Ϡμ ΪΒϋ ϖΤϠϤΑϭ 
ϰϠϋ ΔϳΎϜΤϟ΍ ϼϋ΃ ΢λ ϪΑ ΪϤΣ΃ ϦΑ 
24// >>ϤΜϋΎϥ<< ΪϤΤϣϭ ϦΑ ϭ΍ΩΩ ϱέϮμϨϤϟ΍ κϧϭ ϊΑ΍ήϟ΍ Ϯϫϭ ΪϴϘϣ ΓήτΑ 
Ϣγήϟ΍ ιϮμϨϤϟ΍ Ϫμϧ ΪόΑ ΪϤΤϟ΍ Ϳ Ϧϣ ϟϭ΃Ϫ ϰϟ· ϩήΧ΁ κϠΨΗ ΪϟϮϟ΍ 
ϲϠϋ έϮϛάϤϟ΍ ό΋ΎΑΎ >>Ϫοήϋ<<  
25// >>Ύϧ΋ΎΒ<< Ϧϋ Ϫδϔϧ Ϧϋϭ ΃Ϫϣ ΓέϮϛάϤϟ΍ Ϫόϣ ΚϴΣ ήη΃ ϢϜΤΑ ϞϴϛϮΘϟ΍ 
ΦδΘϨϤϟ΍ ΚϴΣ ήη΃ Ϧϣ ϱήΘθϤϟ΍ ΚϴΣ ήη΃ Ϧϣ ϊϴϤΟ ΔϴϘΑ ϦϤΜϟ΍ ΚϴΣ 
ήη΃ κϠΨΘϟΎΑ ϡΎΘϟ΍ ϲϓϮΘδϤϟ΍ ϪπΒϘϟ ϚϟΫ 
26// ϪϨϣ ϪπόΑ ΔϨϳΎόϣ ϪπόΑϭ Ύϓ΍ήΘϋ΍ ϭ΃ήΑ΃ ϪϨϣ Ϧϣ ΐΠϳ ϪΗ˯΍ήΑ ΉήΒϓ 
ϑήϋϭ ϩέΪϗ ΪϬη ϪΑ ϪϴϠϋ ϝΎΤΑ ϝΎϤϛ Ϲ΍ΩΎϬη Ϫϓήϋϭ ϞϬϣ ϊϴΑέ Ϸ΍ϝϭ 
·ϯΪΣ ϦϴόδΗϭ δΗϭόΔ΋ΎϤ24 ΪϤΤϣ ϦΑ ΍ΩΩϭ  
                                                          
24 In the original: Δ΋ΎϤδΗ. 
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27// ϱέϮμϨϤϟ΍ ΪΒϋϭ έΩΎϘϟ΍ ϱίΎϐϟ΍ κϧϭ βϣΎΨϟ΍ Ϯϫϭ ΪϴϘϣ ϲϓ Γήρ 
ιϮμϨϤϟ΍ Ϫμϧ ΪόΑ ΪϤΤϟ΍ Ϳ Ϧϣ ϟϭ΃Ϫ ϰϟ· ϩήΧ΁ ΔΤδϧ ϦϴϤγέ ϦϴϨΛ΍ 
κϧ Ϸ΍ϝϭ ΎϤϬϨϣ ΪόΑ ΪϤΤϟ΍ Ϳ 
28// Ϧϣ ϟϭ΃Ϫ ϰϟ· ϩήΧ΁ ϑήόϳ ϩΩϮϬη ΪΒϋ έΩΎϘϟ΍ ϦΑ ΪΒϋ ΰϳΰόϟ΍ έϮΠϨϤϟ΍ 
έϮϛάϤϟ΍ Ϫοήϋ Δϓήόϣ ΔϴϓΎϛ ϥϭΪϬθϳϭ ϊϣ ϚϟΫ Αϧ΄Ϫ ϰϟ· ήψϧ ϪϤϋ 
ΪϤΤϣ ϖϴϘη ϩΪϟ΍ϭ έϮϛάϤϟ΍ Ϫόϣ25 
29// ΚϴΣ ήη΃ ϢϜΤΑ ϢϳΪϘΗ ϲϋήη Ϧϣ ϞΒϗ Ϧϣ ΐΠϳ ϭϥ΃ ϪϤϋ έϮϛάϤϟ΍ ϲϓϮΗ 
Ϯϫϭ ϰϟ· ήψϧ ωήθϟ΍ ϰΘΣ ϵ΍ϥ βϴϟϭ Ϫϟ ϝΎϣ Ϣπϳ Ϫϟ ϪΑ λΔϘϔ26 ϊϴΒϟ΍ 
ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϪϴϠϋ ϲϓ έ΍Ϊϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ 
30// ΓΩϭΪΤϤϟ΍ϭ ΚϴΣ ήη΃ ΍ϭΪϴϗϭ ϚϟάΑ ϢϬΗΩΎϬη ΔϟϮΌδϣ ϢϬϨϣ βϣΎΧ ήϔλ 
ήϴΨϟ΍ ϯΪΣ· ϦϴόδΗϭ όδΗϭΔ΋ΎϤ ΝΎΤϟ΍ ϥϭΪϤΣ ϦΑ ίϭΰϋ ϦΑ έϮϛ΍ί 
ϢγΎϗϭ ϦΑ ΪϤΤϣ ˮϱϭΎΤϠϟ΍ ΐϟΎτϟ΍ϭ ζϴόϳ 
31// ϲϨϴδΤϟ΍ ΪΒϋϭ ϦϤΣήϟ΍ ϲϣΎΤϠϟ΍ ϢϠόϤϟ΍ϭ ϢγΎϗ ϮγϥΎγ ϢγΎϗϭ ϦΑ ϲϠϋ 
ˮί΍έϮϟ΍ ΍ϭΪϬη Ϊϟϯ Ϧϣ ϡΪϗ Ϛϟάϟ ϪΒΟϮϤϟ ΖΒΜϓ κϧϭ ϲϧΎΜϟ΍ Ϯϫϭ ΪϴϘϣ 
Ϡϔγ΃Ϫ Ϫμϧ ΪόΑ ΪϤΤϟ΍ Ϳ Ϧϣ ϟϭ΃Ϫ ϰϟ· ϩήΧ΁ 
32// ΪϬη΃ ϪϴϘϔϟ΍ Ϸ΍ϞΟ ΐ΋Ύϧ ϲοΎϗ ΔϋΎϤΠϟ΍ αΎϔΑ Ϯϫϭ ΪΒϋ ΰϳΰόϟ΍ ϦΑ ϲϠϋ 
ϲϟϼϔϟ΍ ΃ϩΰϋ ௌ ϰϟΎόΗ ΎϬγήΣϭ ΕϮΒΜΑ Ϣγήϟ΍ ϼϋ΃ϩ ϪϨϋ ϪΒΟ΍ϮΑ Ϯϫϭ 
ΚϴΤΑ ΐΠϳ Ϫϟ ϚϟΫ Ϧϣ ΚϴΣ ήϛΫ 
33// ϲϓϭ ϟ΍Φϳέ΄Θ ϪϗϮϓ ΪΒϋ έΩΎϘϟ΍ ϱίΎϐϟ΍ ΪϤΤϣϭ ϦΑ ϭ΍ΩΩ ϱέϮμϨϤϟ΍ κϧϭ 
αΩΎδϟ΍ Ϯϫϭ ΪϴϘϣ ϝϮΤϤΑ Ϣγήϟ΍ ϮμϨϤϟ΍ι27 Ϫμϧ ΪόΑ ΪϤΤϟ΍ Ϳ Ϧϣ 
ϟϭ΃Ϫ ϰϟ· ϩήΧ΁ ΔΨδϧ 
34// ϦϴϤγέ ϦϴϨΛ΍ κϧ Ϸ΍ϝϭ ΎϤϬϨϣ ΪόΑ ΪϤΤϟ΍ Ϳ Ϧϣ ϟϭ΃Ϫ ϰϟ· ϩήΧ΁ ΕϮΒΜϟ΍ϭ 
ϪΒϘϋ ϑήόϳ ϩΩϮϬη ΪΒϋ έΩΎϘϟ΍ ϦΑ ΪΒϋ ΰϳΰόϟ΍ έϮΠϨϤϟ΍ ΔϓήόϤϟ΍ ΔϣΎΘϟ΍ 
ϥϭΪϬθϳϭ ϊϣ ϚϟΫ 
35// Αϧ΄Ϫ Ϊϴηέ ϲϓ ΃Ϫϟ΍ϮΣ ϦδΣ ήψϨϟ΍ ϪδϔϨϟ ϪϟΎϣϭ ϦϤϣ ϻ ωΪΨϳ ϲϓ ϊϴΑ ϻϭ 
ωΎϴΘΑ΍ ϑέΎϋ ΢ϟΎμϤΑ Ϫδϔϧ ϑήϋϭ ϩΩΎηέ ϦϤϣϭ ϖΤΘδϳ ϥ΃ Ϊηήϳ 
                                                          
25 In the original, the word Ϫόϣ is repeated at the beginning of the next line. 
26 In the original: ϘϔγΔ .  
27 In the original: έϮμϨϤϟ΍.  
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ϚϠϤϳϭ Ϫδϔϧ ϩάϬΑ ΔϟΎΤϟ΍ 
36// ϩϮϓήϋ Ϡϋϭϰ ϣΎ ϩϭήΒΧ ϰϟ· ϵ΍ϥ Ϟϛ ϚϟΫ ϲϓ ϢϬϤϠϋ ΍ϭΪϴϗϭ ϚϟάΑ 
ϢϬΗΩΎϬη ϲϓ ΃ςγ΍ϭ ήϔλ ·ϯΪΣ ϦϴόδΗϭ δΗϭόΔ΋ΎϤ28 ϢγΎϗ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϦΑ 
έϮϛ΍ί ΐϟΎτϟ΍ϭ ΪϤΤϣ ϦΑ ήΑΎλ ϲδϧϮΘϟ΍ ϭ ΪϤΣ΃ 
37// ϦΑ΍ ΃ΪϤΣ ϦΑ έϮϛ΍ί ΪϤΤϣϭ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϱέϮϘϟ΍ ΪΒϋϭ έΩΎϘϟ΍ ϦΑ ΪϤΤϣ ϦΑ 
έϮϛ΍ί ϲϠϋϭ ϦΑ ΪΒϋ ΰϳΰόϟ΍ ΓέΎϴϣ ΪϤΤϣϭ ϦΑ ΪϤΤϣ ϲϟΎτδϘϟ΍ ϲϠϋϭ 
ϦΑ ϲΑήόϟ΍ ϦΑ ΟϥϮϠ ήϴϐμϟ΍ϭ ϦΑ ΝΎΤϟ΍ Α΃ϲ οήϟ΍Ύ 
38// ΪϤΤϣϭ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϢϴϜΣ ΪΒϋϭ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϦΑ ΪΒϋ ΰϳΰόϟ΍ ϱίΎΘϟ΍ ΍ϭΪϬη Ϊϟϯ 
Ϧϣ ϡΪϗ Ϛϟάϟ ϪΒΟϮϤϟ ΖΒΜϓ κϧϭ ϲϧΎΜϟ΍ Ϯϫϭ ΪϴϘϣ Ϟϔγ΃ ιϮμϨϤϟ΍ 
Ϫμϧ ΪόΑ ΪϤΤϟ΍ Ϳ ΎϤϟ ΖΒΛ29 
39// Ϊϟϯ ϪϴϘϔϟ΍ Ϸ΍ϞΟ ΔϛήΒϟ΍ αέΪϤϟ΍ ϲοΎϗ ΔϋΎϤΠϟ΍ ΔϨϳΪϤΑ αΎϓ Ϯϫϭ ΪΒϋ 
ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϱΪϴϤΤϟ΍ ΃ϩΰϋ ௌ ϰϟΎόΗ ΎϬγήΣϭ Ϣγέ ˯ΎϋήΘγϻ΍ 
ϼϋ΃ϩ ϞΌγϭ ϪϨϣ 
40// ϪψϔΣ ௌ ϰϟΎόΗ Ύϣ ϩΪϨϋ ϲϓ η΄ϥ ΪϟϮϟ΍ ΪΒϋ έΩΎϘϟ΍ ΩήΘδϤϟ΍ Ϫϴϓ Α΄ΔϴϠϫ 
ΩΎηήϟ΍ ϼϋ΃ϩ ϰπΘϗΎϓ ϩήψϧ ΪϳΪδϟ΍ έϭ΃Ϫϳ ϖϓϮϤϟ΍ Ϊϴηήϟ΍ ϥ΃ ϩΪηέ 
ϟϩΪηή ϭ΃ϪϘϠρ Ϧϣ 
41// ϑΎϘΛ ήΠΤϟ΍ ϱάϟ΍ Ϫϣΰϟ ϪϤϜΣ ϰϠϋ ϡϮϤόϟ΍ Ϲ΍ϭϕϼρ θϟ΍ϭϝϮϤ 
ϕ΍ήϐΘγϻ΍ϭ Ϣϟϭ ϖΒϳ ϪϴϠϋ ήΠΣ ϭ΃ ϻ Δϳϻϭ ϷΪΣ Ϧϣ ϖϠΧ ௌ ϰϟΎόΗ 
ΪϬη ϰϠϋ Ϧϣ ήϛΫ Ζϣ΍Ω ϪΘϣ΍ήϛ ΎϤΑ Ϫϴϓ ϪϨϋ 
42// ΕϮΒΛϭ ϟ΍Ϣγή ϼϋ΃ϩ ϩΪϨϋ ΕϮΒΜϟ΍ ϡΎΘϟ΍ ϪϳΪϟ ϪΒΟ΍ϮΑ Ϯϫϭ ΚϴΤΑ ΐΠϳ Ϫϟ 
ϚϟΫ Ϧϣ ΚϴΣ ήϛΫ Ϧϣ ΃ΪϬη ΪηήϤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϪϟϮΒϘΑ ΩΎηήϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ 
ϪϧϮϜϟ ϢϠόϳ ϚϟΫ Ϧϣ Ϫδϔϧ ϑήϋ 
43// ϩέΪϗ ϬηΪ ΑϪ ϪϴϠϋ ϝΎΤΑ ϝΎϤϛ Ϲ΍ΩΎϬη Ϧϣ ϵ΍ϥ Ϫϓήϋϭ ϲϓ Θϟ΍΄Φϳέ ΃ϩϼϋ 
ΎϤϬϠΑΎϗ Α΄ΎϤϬϴϠλ ϼΛΎϤΘϓ ϞϘϧϭ ϪΗΩΎϬη Ϧϣ ϲϧΎΜϟ΍ ΎϤϬϨϣ ϰϟ· ΎϨϫ ϲϓ ϊΑ΍έ 
ϊϴΑέ Ϸ΍ϝϭ Ϧϣ ϡΎϋ ·ϯΪΣ 
44// ϦϴόδΗϭ όδΗϭΔ΋ΎϤ ϢγΎϗ ϦΑ ΪΒϋ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ρΎθϤϟ΍ ϲϠϋϭ ϦΑ ϲϗΩΰϟ΍ κϧϭ 
                                                          
28 In the original: Δ΋ΎϤδΗ. 
29 In the original, the words ΖΒΛ ΎϤϟ are repeated at the beginning of the next line.  
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ϊΑΎδϟ΍ Ϯϫϭ ΪϴϘϣ Ϟϔγ΃ ιϮμϨϤϟ΍ Ϫμϧ ΪόΑ ΪϤΤϟ΍ Ϳ Ϧϣ ϟϭ΃Ϫ ϰϟ· ϩήΧ΁ 
ϯήΘη΍ Ϊϴδϟ΍ 
45// Ϸ΍Ϟπϓ αέΎϔϟ΍ ϡήϜϤϟ΍ ϮΑ΃ αΎΒόϟ΍ ΪϤΣ΃ ϦΑ ΝΎΤϟ΍ Ϊϴδϟ΍ ϲΑ΃ ΪΒϋ ௌ 
ΪϤΤϣ ϒϳήθϟ΍ ϲϨϴδΤϟ΍ ϲϟϼϴϔϟ΍ έ΍Ϊϟ΍ Ϧϣ ϡήϜϤϟ΍ ϲΑ΃ ΪϤΤϣ ΪΒϋ έΩΎϘϟ΍ 
ϦΑ ήΟΎΘϟ΍ ϡϮΣήϤϟ΍ ϲΑ΃ αέΎϓ ΪΒϋ ΰϳΰόϟ΍ 
46// ϲγΎϨϜϤϟ΍ ϑήϋ έϮΠϨϤϟ΍ ϊϴϤΟ ΔΛϼΜϟ΍ ΃ϥΎϤΛ ϒμϧϭ ϦϤΜϟ΍ Ύη΋Ύό ϲϓ 
ΔϓΎϛ έ΍Ϊϟ΍ Αϭϧ΄ΎϬ Ϸ΍ϝϭ Ϧϋ έΎδϳ ΝέΎΨϟ΍ Ϧϣ ΔϳΎϘγ ϦϳέΎϔμϟ΍ ΔϓϭήόϤϟ΍ 
ΔϳΎϘγ έϮΠϨϤϟ΍ έΎϣ΍ ϟΔϴΣΎϨ 
47// ΕΎϳϮϠόΒδϟ΍ Ϧϣ αΎϓ ϦϴϳϭήϘϟ΍ ΔϠμΘϤϟ΍ ΔϳΎϘδϟΎΑ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔϳήμϤΑϭ 
ΐϴτΧ ϦϴϳϭήϘϟ΍ ϥήϔϟΎΑϭ ϱάϟ΍ ϚϟΎϨϫ ΎϬόϓΎϨϤΑ ΎϬϘϓ΍ήϣϭ ΔϓΎϛϭ ΎϬϗϮϘΣ 
ΎϬϠϛ Ύϣϭ΋ΎϬ 
48// ϱέΎΠϟ΍ Ϧϣ ΚϴΣ Ϯϫ ˯΍ήΘη΍ ΎΤϴΤλ ϥϭΩ ρήη ϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ έΎϴΧ Ϣϟϭ 
ϩϼϬΠϳ ϻϭ ΎΌϴη ϪϨϣ ϦϤΜΑ ϩέΪϗ φΤϠϟ έϮϛάϤϟ΍ ΃ϒϟ ΃Δϴϗϭ ΓΪΣ΍ϭ 
ϦϴδϤΧϭ ΃Δϴϗϭ Ϣϫ΍έΩ Ψϳέ΄ΗϪ ξΒϗ 
49// ϟ΍ϊ΋ΎΒ ϊϴϤΟ ϦϤΜϟ΍ ΔϨϳΎόϣ ϲϓ ΐϫΫ ϙϮϜδϣ ϱέΎΠϟ΍ Ζϗϭ Ψϳέ΄ΗϪ ϭ΃ήΑ΃ϩ 
ϪϨϣ ΉήΒϓ ϚϠϤΗϭ ϱήΘθϤϟ΍ ϩ΍ήΘθϣ ΎϜϠϤΗ ΎϣΎΗ ϰϠϋ ΔϨδϟ΍ ϲϓ ϚϟΫ ϊΟήϣϭ 
ϙέΪϟ΍ ΪόΑϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ 
50// ϰοήϟ΍ϭ ΎϤϛ ΐΠϳ Ύϓήϋ ϩέΪϗ ΪϬη ϪΑ ΎϤϬϴϠϋ ϲϓ ΔΤλ ωϮρϭ ί΍ϮΟϭ 
ΎϤϬϓήϋϭ ϲϓ ΃΍ϭ΋Ϟ ϊϴΑέ ϱϮΒϨϟ΍ ϞπϔϤϟ΍ ·ϯΪΣ ϦϴόδΗϭ Δ΋ΎϤόδΗϭ Αϭϥ΄ 
ήπΣ ΐϟΎτϟ΍ Ϸ΍ϞΟ ϝΪόϟ΍ 
51// Ϸ΍ϰοέ ϮΑ΃ ΪϤΤϣ ϢγΎϗ ϦΑ Ϣϋ ϟ΍ϊ΋ΎΒ έϮϛάϤϟ΍ ϲΑ΃ ΪϤΤϣ ΪΒϋ ΪΣ΍Ϯϟ΍ 
ήϛΫϭ ϥ΃ ϲϗΎΒϟ΍ Ϧϣ έ΍Ϊϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϥϭΩ φΤϟ΍ ϊϴΒϤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ Ϯϫ ϰϠϋ 
ϪϜϠϣ ϭϧ΃Ϫ ΃άΧ ΔόϔθϟΎΑ ΔΒΟ΍Ϯϟ΍ 
52// Ϫϟ Ύϋήη ϲϓ φΤϟ΍ ϊϴΒϤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ Ϧϣ Ϊϳ ϱήΘθϤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϦϤΜϟΎΑ 
έϮϛάϤϟ΍ ήπΣ ϱήΘθϤϟ΍ ϪϨϜϣϭ Ϧϣ Δόϔθϟ΍ ΔΒΟ΍Ϯϟ΍ Ϫϟ ξΒϗϭ ϪϨϣ ϊϴϤΟ 
ΓΪόϟ΍ ϲΘϟ΍ ΎϬόϓΩ ΔϨϳΎόϣ ϭ΃ήΑ΃ϩ 
53// ΎϬϨϣ ϓΉήΒ ϚϠϤΗϭ φΤϟ΍ ϰϠϋ ΔϨδϟ΍ ϊΟήϣϭ ϙέΪϟ΍ ΪόΑ ΐϴϠϘΘϟ΍ ϰοήϟ΍ϭ 
΍Ϯϓήϋ ϩέΪϗ ΪϬη ϪΑ ϢϬϴϠϋ ϷΎΑϝ΍ϮΣ ΔϓϮλϮϤϟ΍ ϲϓϭ Ψϳέ΄ΗϪ ΪϤΣ΃ ϦΑ 
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ϱΪϴϤΤϟ΍ Ϫϔτϟ ௌ ΪϤΤϣϭ ϦΑ Ωϭ΍Ω 
54// ϱέϮμϨϤϟ΍ ΪϬη ϰϠϋ ςΧ ϝϭΪϋ Ϣγήϟ΍ ϼϋ΃ϩ ϪϟϮΤϤΑϭ ϢϬΗϮϤϟ ϱΪϴγ 
ϲϠϋ ϦΑ ΪϤΤϣ ϒϳήθϟ΍ ϱήϤϟ΍ >>ΎϬϠΑΎϗ Α΄ΎϬϟϮλ ϪΘϠΛΎϤϓ<< ϭ΃ϩΪϬη ϪϴϘϔϟ΍ 
Ϸ΍ϞΟ αέΪϤϟ΍ Ϸ΍ϞϤϛ ϲοΎϗ ΔϋΎϤΠϟ΍ ΔϨϳΪϤΑ αΎϓ ΐϴτΧϭ ΎϬΗήπΣ 
55// ΔϴϠόϟ΍ Ϯϫϭ}III-Q1{ ΃ϩΰϋ ௌ ϰϟΎόΗ ΎϬγήΣϭ ϝϼϘΘγΎΑ ϡϮγήϟ΍ ϼϋ΃ϩ 
ϩΪϨϋ ϪΒΟ΍ϮΑ Ϯϫϭ ΚϴΤΑ ΐΠϳ Ϫϟ ϚϟΫ Ϧϣ ΚϴΣ ήϛΫ ϲϓϭ ΃Ϟ΋΍ϭ ΐΟέ 
Ωήϔϟ΍ 
56// ϙέΎΒϤϟ΍ ΔόΒγ ϭ΃ϦϴόΑέ ϭϒϟ΃ ΔϨγ ΢ϠμϤΑϭ ΎϬϠΑΎϗ Α΄ΎϬϟϮλ ϪΘϠΛΎϤϓ ΢λ 
ϪΑ Ϫοήϋϭ ΢λ ϪΑ ϭΎϧ΋ΒΎ ϤΜϋϭΎϥ ΢λ ϪΑ ΢ϠμϤΑϭ ϝϮΒϘϟ΍ϭ ΢λ ϪΑ 
}III-S1{ ϭ}III-S2{   
 
 
Deed 2 (III-2) 
 
1// ΪϤΤϟ΍ Ϳ ϥΎϛ ϰϠϋ ϚϠϣ ϪϴϘϔϟ΍ Ϸ΍ϞΟ ϝΪόϟ΍ Ϸ΍ϰοέ ϱΪϴγ ϢγΎϗ ϦΑ 
ϡϮΣήϤϟ΍ ϞπϔΑ ௌ ϪϧΎΤΒγ ΪΒϋ ΪΣ΍Ϯϟ΍ έϮΠϨϤϟ΍ ϊϴϤΟ έ΍Ϊϟ΍ ΔϨ΋ΎϜϟ΍ 
ϦϳέΎϴϨϟΎΑ Ϧϣ ΏΎΑ ΕΎϳϮϠόΒγ αΎϓϭ έϭΎΠϤϟ΍Γ  
2// ϥήϔϠϟ ϑήόΗϭ έ΍ΪΑ ϱΪϴγ ϢγΎϗ έϮϛάϤϟ΍ ϊϴϤΟϭ ϦϤΜϟ΍ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϲϓ 
Ϸ΍ϰΣέ ΔϨ΋ΎϜϟ΍ ΍ΰΠΑ ϦΑ ήϣΎϋ ΔϳϮΘΤϤϟ΍ ϰϠϋ έ΍Ϊϣ ϪΛϼΛ ΃έΎΠΣ ΎϬϟϭ 
ϥΎΑΎΑ ΏΎΑ ΔΒϘόΑ ϱΩϮϜϤϟ΍ Ϧϣ ϥϮϴόϟ΍ 
3// ΏΎΑϭ ΑΠΰ΍ ϦΑ ήϣΎϋ ΖϧΎϛϭ ΎϤϬϨϴΑ ΔΧϮΧ ΪγϭΕ ΕέΎλϭ ϵ΍ϥ ΏΎΒϟ΍ 
Δϴϟ΍ϮϤϟ΍ ϥϮϴόϠϟ ϰϠϋ έ΍Ϊϣ ΪΣ΍ϭ ϑήόΗϭ ΪϳήϔϟΎΑ Ϸ΍ϭϯήΧ ϲΘϟ΍ ϰϠϋ 
Ϧϳέ΍Ϊϣ ΔϴϗΎΑ ϰϠϋ ΃ΎϬϠλ 
4// ϊϴϤΟϭ Δμϳήόϟ΍ ΔϨ΋ΎϜϟ΍ ϭ΍ϭήΠΑΓ ΔϣΎϘϤϟ΍ ΎϬγήϏ ϰϠϋ ΎϗϤ΋Δ ϠϟΒΤβ 
ϞμΘΗ ΔλήόΑ ϲϣΎθϟ΍ Ϧϣ ϦϴΘϬΠϟ΍ ΕήϤΘγ΍ϭ ϪΘϴϜϠϣ ΎϤϟ ήϛΫ ϰϟ· ϥ΃ 
ϲϓϮΗ Ύϔϋ ௌ ΎϨϋ ϪϨϋϭ 
5// ϪΛέϮϓ ϪΟϭί ΔϧϮμϤϟ΍ ΔϧϮΣήϓ ΖϨΑ ΪϤΤϣ ϦΑ ϥϮϠΟ ϭϻϭ΃ϩΩ Ϧϣ ΎϫήϴϏ 
Ϸ΍˯ΎϘη ΎϤϴϓ ϢϬϨϴΑ ήΟΎΘϟ΍ ΪΒϋ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ήΟΎΘϟ΍ϭ ΝΎΤϟ΍ ΪϤΤϣ ήΟΎΘϟ΍ϭ ΪϤΣ΃ 
ήΟΎΘϟ΍ϭ ήϴϐμϟ΍  
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6// ήΟΎΘϟ΍ϭ ΪΒϋ ϡϼδϟ΍ ϭ΃ϢϫϮΧ ϸϟΏ ΪΒϋ έΩΎϘϟ΍ ϻ ήϴϏ ΖϧΎϛϭ ΔΟϭΰϟ΍ 
ΓέϮϛάϤϟ΍ έΎλ ΎϬΒΟ΍ϭ ϲϗΎΒϟ ΔΛέϮϟ΍ ϲϓ ϊϴϤΟ Ύϣ ήϛΫ ˯΍ήθΑ ϥΎϛϭ 
ϚϟΎϬϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ 
7// ΐΗήΗ ϲϓ ϪΘϣΫ ϪΟϭΰϟ Δθ΋Ύϋ ΔϴΒϠϘϤϟ΍ ΓΪϟ΍ϭ Ϸ΍ϻϭΩ Ϸ΍˯ΎϘη έϮϛάϤϟ΍ϳϦ30 
΃ϒϟ ΃ϴϗϭΔ ΪΣ΍ϭ ΎΘ΋Ύϣϭ Δϴϗϭ΃ ϥΎΘϨΛ ϥϮδϤΧϭ Δϴϗϭ΃ ϴϜγΔ Ιέϭ Ϯϫ ΎϬϴϓ 
ϊΑήϟ΍ 
8// ΖϴϓϮΗ ϪϠΒϗ ϲϗΎΒϟ΍ϭ ΎϬΛέϭ ϻϭ΃ΎϫΩ ϥϭέϮϛάϤϟ΍ ϥΎϛϭ ϚϟΎϬϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ 
΃ϰλϭ ΚϠΜΑ ϔϠΨΘϣϪ ϷϻϭΩ ϩΪϟϭ ΪΒϋ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΎϤϫϭ ΪϤΤϣ ΪΒϋϭ ϦϤΣήϟ΍ 
ϷϭϻϭΩ ϩΪϟϭ 
9// ΪΒϋ ϡϼδϟ΍ ϷϭϻϭΩ ϩΪϟϭ ΪΒϋ έΩΎϘϟ΍ ήπΣϭ ϵ΍ϥ ήΟΎΘϟ΍ ΝΎΤϟ΍ ΪϤΤϣ 
ΎΒ΋Ύϧ Ϧϋ Ϫδϔϧ Ϧϋϭ ΃ϪϴΧ ϸϟΏ ΪΒϋ έΩΎϘϟ΍ ϢϜΤΑ ·˯Ύμϳ ϩΪϴΑ ήΟΎΘϟ΍ϭ ΪΒϋ 
ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΎΒ΋Ύϧ Ϧϋ Ϫδϔϧ  
10// Ϧϋϭ ϪϳΪϟϭ ϰλϮϤϟ΍ ΎϤϬϟ ΚϠΜϟΎΑ έϮϛάϤϟ΍ ΪΒϋϭ ϡϼδϟ΍ ΎΒ΋Ύϧ Ϧϋ Ϫδϔϧ 
Ϧϋϭ ΐΟ΍ϭ ϻϭ΃ϩΩ ϲϓ ΚϠΜϟ΍ ήΟΎΘϟ΍ϭ ΪϤΣ΃ ΎΒ΋Ύϧ Ϧϋ Ϫδϔϧ ήΟΎΘϟ΍ϭ 
ήϴϐμϟ΍ ΎΒ΋Ύϧ Ϧϋ Ϫδϔϧ ΍ϮϘϓ΍ϭϭ ϰϠϋ ϊϴϤΟ 
11// Ύϣ ήϛΫ Ϧϣ ΕϮϣ ϭ·ΔΛ΍έ ϒϠΨΘϣϭ ϦϳΩϭ Δϴλϭϭ ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ ΔϣΎΘϟ΍ ϢΛ ΍ϮϋΎΑ 
Δμϳήόϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΐϟΎτϠϟ ΪϤΤϣ ϦΑ΍ ϢϬϤϋ ήΟΎΘϟ΍ ΝΎΤϟ΍ ϥϭΪϤΣ 
Δ΋ΎϤδϤΨΑ ΃ϴϗϭΔ ϴϜγΔ ΍ϮΒϫΫϭ ϰϟ· 
12// ΪϘϋ ΔΟέΎΨϣ ϲϓ έ΍Ϊϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϲϓϭ ϦϤΜϟ΍ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϲϓ Ϸ΍ϰΣέ ΓέϮϛάϤϟ΍ 
ϞϘϴϟ ϢϬϨϋ έήο Δϛήθϟ΍ ϊϔΗήϳϭ ΝήΨϓ ήΟΎΘϟ΍ ΪΒϋ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϪδϔϨϟ 
ϪϳΪϟϮϟϭ ϰλϮϤϟ΍ ΎϤϬϟ ΚϠΜϟΎΑ 
13// ϊϴϤΠΑ ϒμϨϟ΍ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϲϓ έ΍Ϊϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΋ΎϤΘδΑΔ ΃ϭϗϴΔ ϴϜγΔ ΝήΧϭ 
ήΟΎΘϟ΍ ήϴϐμϟ΍ ϪδϔϨϟ ϒμϨϟΎΑ ϵ΍ήΧ ΔϤϴϘϟΎΑ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΝήΧϭ ήΟΎΘϟ΍ 
ΝΎΤϟ΍ ΪϤΤϣ ϪδϔϨϟ ϷϭϪϴΧ ΪΒϋ έΩΎϘϟ΍ 
14// ϦϤΜΑ Ϸ΍ϰΣέ ΓέϮϛάϤϟ΍ Δ΋ΎϤΘδΑ ΃Δϴϗϭ >ΔϴϜγ< ϊϤΘΟ΍ ϲϓ ϊϴΒϤϟ΍ Ύϣϭ 
ΝήΧ ϪΑ Ϧϣ ήϛΫ ϔϟ΃Ύ ΃Δϴϗϭ ϥΎϨΛ΍ Δ΋ΎϤΛϼΛϭ ΃ϴϗϭΔ >ςϘδϳ< ΎϬϨϣ ΋ΎϤόδΗΔ 
΃ϴϗϭΔ ϊΒγϭ 
                                                          
30 In the original: έϮϛάϤϟ΍ϭϥ . 
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15// ϥϮΛϼΛϭ Δϴϗϭ΃ ϒμϧϭ Ϸ΍ϴϗϭΔ ΔΛϼΛ ΃ωΎΑέ ϦϳΪϟ΍ ϳϘΒϰ ΃ϒϟ ΃ϴϗϭΔ ΪΣ΍ϭ 
΋ΎϤΛϼΛϭΔ ΃ϴϗϭΔ ϦϴϨΛ΍ϭ ϦϴΘγϭ ΃ϴϗϭΔ ϒμϧϭ Ϸ΍ϴϗϭΔ ςϘδϳ ΎϬϨϣ ΚϠΜϟ΍ 
ϰλϮϤϟ΍ ϪΑ ΃ϊΑέ Δ΋Ύϣ ΃ϭ]ϴϗ[Δ 
16// ϭ΃ϊΑέ ϥϮδϤΧϭ ΃ϴϗϭΔ ϦϤΛϭ Ϸ΍ϴϗϭΔ ΔΛϼΛϭ Ϣϫ΍έΩ ϳϰϘΒ ϟϢδϘϤϠ ΋ΎϤόδΗΔ 
΃ϴϗϭΔ ϲϧΎϤΛϭ ΃ϲϗ΍ϭ ϊΒγϭ ϥϭήθϋϭ ΎϤϫέΩ ΐΟϮϓ ΪΒόϟ έΩΎϘϟ΍ Δ΋Ύϣ 
Δϴϗϭ΃ ΪΣ΍ϭΓ ϭϯΪΣ· ϥϮδϤΧϭ ΃ϴϗϭΔ 
17// ΔΛϼΛϭ ΃ϥΎϤΛ ήϴΒϛϭ ΪϋΓ ϑΎπϳ Ϫϟ ϪΒΟ΍ϭ ϲϓ ΚϠΜϟ΍ ΋ΎϣΔ ΃ϴϗϭΔ ϭ·ϯΪΣ 
ϥϮδϤΧϭ Δϴϗϭ΃ ΛϼΛϭΔ ΃ϥΎϤΛ ϊϤΘΠϳ Ϫϟ ΋ΎϤΛϼΛΔ Δϴϗϭ΃ ΛϼΛϭΔ ΃ϲϗ΍ϭ ήϴϏ 
ϊΑέ Ϸ΍Δϴϗϭ ϑΎπϳϭ ϸϟϻϭΩ Ϸ΍˯ΎϘη ϮϳΩ]ϥ[  
18// ϢϬΗΪϟ΍ϭ ϩέΪϗϭ ϊδΗ ΋ΎϣΔ Δϴϗϭ΃ ϊΒγϭ ϥϮΛϼΛϭ Δϴϗϭ΃ ϒμϧϭ ΔϴϗϭϷ΍ ϴϜγΔ 
ΐΟϮϓ ΝΎΤϠϟ ΪϤΤϣ ϲϓ ϦϳΪϟ΍ Ι΍ήϴϤϟ΍ϭ Δ΋ΎϤΛϼΛ Δϴϗϭ΃ ϴϧΎϤΛϭΔ ϥϮΛϼΛϭ 
Δϴϗϭ΃ όΒγϭΔ ΃ϥΎϤΛ Ϸ΍Δϴϗϭ ήΟΎΘϠϟϭ ΪϤΣ΃ 
19// Ϛϟάϛ ήΟΎΘϠϟϭ ήϴϐμϟ΍ Ϛϟάϛ ΒΟϭϭϪ ήΟΎΘϠϟ ΪΒϋ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΃΋ΎϤόΑέΔ ΃ϴϗϭΔ 
ϭδΗϥϮό Δϴϗϭ΃ ϊΑέϭ Ϸ΍Δϴϗϭ ϪΒΟ΍ϭ ϲϓ ϦϳΪϟ΍ Ι΍ήϴϤϟ΍ϭ ΐΟ΍ϭϭ ϪϳΪϟϭ 
ϲϓ ΚϠΜϟ΍ ΪΒόϟϭ 
20// ϡϼδϟ΍ ϪϠΜϣ ϢΛ ΃ϞϤϋ ΏΎδΤϟ΍ ϢϬϨϴΑ ϙέΪϓ ϰϠϋ ήΟΎΘϟ΍ ήϴϐμϟ΍ ΎΘ΋Ύϣ 
΃ϴϗϭΔ ϥΎΘϨΛ ϭϯΪΣ· ϥϮΘγϭ Δϴϗϭ΃ ϦϤΛϭ Ϸ΍Δϴϗϭ ΎϬπΒϗ ϪϨϣ ϪϘϴϘη ΪΒϋ 
ϡϼδϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϭ΃ήΑ΃ϩ ΎϬϨϣ ϓΉήΒ ϙέΩϭ ϰϠϋ ήΟΎΘϟ΍ ΪΒϋ 
21// ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΋ΎϣΔ Δϴϗϭ΃ ήθϋϭ ϲϗ΍ϭ΃ ήϴϏ ϊΑέ Ϸ΍Δϴϗϭ ϢϠγ Ϫϟ ϪϘϴϘη ΝΎΤϟ΍ 
ΪϤΤϣ ήΟΎΘϟ΍ϭ ΪϤΣ΃ ϲϓ Ϊ΋΍ΰϟ΍ ΎϤϬϟ ϰϠϋ Δ΋ΎϤΛϼΜϟ΍ Δϴϗϭ΃ ϩέΪϗϭ ϴϧΎϤΛΔ 
ϥϮόΒγϭ Δϴϗϭ΃ ήϴϏ ϊΑέ Ϸ΍Δϴϗϭ Ύϣϭ ϲϘΑ ιϼΨϟ ϒμϧ έ΍Ϊϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ 
22// ϪπΒϗ ϪϨϣ ϪϘϴϘη ΪΒϋ ϡϼδϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϭ΃ήΑ΃ϩ ϪϨϣ ΉήΒϓ Ύϣϭ ΐΟϭ ήΟΎΘϠϟ 
ΪϤΣ΃ ϪπΒϗ Ϧϣ ϦϤΛ Δμϳήόϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϲϓ Ϣϫ΍έΩ ϭέΎΒΗ΅΍ϭ ΎϤϴϓ ϢϬϨϴΑ 
Ϧϣ ϊϴϤΟ Ύϣ ήϛΫ Ϧϣ Ϸ΍ϙϼϣ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϭ>Ωϭϥ< ΎϫήϴϏ ϹΎΑ˯΍ήΑ  
23// ϡΎΘϟ΍ ϱάϟ΍ ϻ ΐϘόΗ ϻϭ ϡΎϴϗ ϚϠϤΗϭ Ϟϛ ΪΣ΍ϭ Ύϣ ΝήΧ ϪΑ ΎοϮϋ ϨϋΎϤ 
ΝήΧ ϪϨϋ Ϧϣ ΏΎϧ Ϧϋ Ϫδϔϧ Ϧόϓ Ϫδϔϧ Ϧϣϭ ΏΎϧ Ϧϋ Ϫδϔϧ Ϧϋϭ ϩήϴϏ 
ϪϨόϓ ϰϠϋ ΔϨγ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ϲϓ ϢϬΘΟέΎΨϣ ϊΟήϣϭ ϢϬϛέΩ ΍ϮϓήΘϋ΍ϭ 
24// ΐϴϠϘΘϟΎΑ ϰοήϟ΍ϭ ΎϤϛ ΐΠϳ ΍Ϯϓήϋ ϩέΪϗ ΪϬη ϪΑ ϢϬϴϠϋ ϝΎΤΑ ϝΎϤϛ 
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Ϲ΍ΩΎϬη ϢϬϓήϋϭ ϲϓ ϊΑΎγ Ϧϳήθϋϭ ϥΎΒόη ϡΎϋ ϦϴϨΛ΍ ϦϴΛϼΛϭ ϭ΃ϒϟ 
΃΢Ϡλ Ϫϴϓ ϴϜγΔ ΢λ ϪΑ ϭ ΑϤ΢Ϡμ ϥϭΩ ϑήΣϭ ˯Ύϴϟ΍ Ϧϣ ςϘδϳ ΢λ ϪΑ 
25// }III-S3{  ϞϘϧϭ}III-S4{  
 
 
Deed 3 (III-3) 
  
1// ΪϤΤϟ΍ Ϳ ϞϗΎϨΗ ϥΎϣήϜϤϟ΍ ήΟΎΘϟ΍ ΝΎΤϟ΍ Ϸ΍ήΑ ϮΑ΃ ΪΒϋ ௌ ΪϤΤϣ ϮϋΪϤϟ΍ 
ήϴϐμϟ΍ ϦΑ ϪϴϘϔϟ΍ ϡϮΣήϤϟ΍ ϱΪϴγ ϢγΎϗ έϮΠϨϤϟ΍ Ϯϫϭ Ύϧ΋ΐ Ϧϋ Ϫδϔϧ 
Ϧϋϭ ϪϘϴϘη ήΟΎΘϟ΍ ΪΒϋ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϪΘϘϓ΍ϮϤϟ ϰϠϋ ϚϟΫ 
2// Ϯϫϭ ϟ΍ΐ΋ΎϨ Ϧϋ Ϫδϔϧ Ϧϋϭ ϪϳΪϟϭ ΪϤΤϣ ΪΒϋϭ ϦϤΣήϟ΍ ϪΒΘϛϭ ςΨΑ ϩΪϳ 
ϪϳΪϫΎθϟ ϹΎΑΩΎϬη ϪϴϠϋ ϚϟάΑ ΐϟΎτϟ΍ϭ Ϸ΍ϞΟ ϮΑ΃ ΪΒϋ ௌ ΪϤΤϣ ϦΑ Ϊϴδϟ΍ 
·ήΑ΍Ϣϴϫ ϲΤϴΤϟ΍ ϟ΍ΐ΋ΎϨ Ϧϋ Ϫδϔϧ ϚϟΫϭ Αϥ΄ 
3// ϊϓΩ ΐϟΎτϟ΍ ΪϤΤϣ έϮϛάϤϟ΍ ΝΎΤϠϟ ήϴϐμϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ΏϮϨϤϠϟϭ ϪϨϋ ϊϴϤΟ 
έ΍Ϊϟ΍ ϟ΍Ϩ΋ΎϜΔ ϟϭ΃ϰ ϲϓ ΔϘϧΰϟ΍ Ϸ΍ϟϭϰ Ϧϋ ϦϴϤϳ ΝέΎΨϟ΍ Ϧϣ ΕΎϳϮϠόΒδϟ΍ 
αΎϓϭ ϦϴϳϭήϘϟ΍ ϣέΎ΍ Δϳϭ΍ΰϟ ϱΪϴγ ϢγΎϘϠΑ ϦΑ ΎϜΑέ 
4// Αϒϟ΄ Δϴϗϭ΃ ΪΣ΍ϭ ΔϴϜγ ϟ΍Φϳέ΄Θ ϊϓΩϭ ΝΎΤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ Ϧϋ Ϫδϔϧ Ϧϋϭ 
ϪϘϴϘη έϮϛάϤϟ΍ ϊϴϤΟ έ΍Ϊϟ΍ ΎϜϟ΍΋ΔϨ ϦϳέΎϴϨϟΎΑ ϲϫϭ Ϸ΍ϟϭϰ Ϧϋ έΎδϳ 
ϞΧ΍Ϊϟ΍ Ϧϣ ΏέΪϟ΍ ϞμΘϤϟ΍ ΔϳΎϘδϟΎΑ 
5// ϲΘϟ΍ ϚϟΎϨϫ έϭΎΠΗϭ ϥήϓ ΕΎϳϮϠόΒδϟ΍ έϭΎΠΗϭ Δϳήμϣ ΐϴτΧ ϊϣΎΟ 
ϦϴϳϭήϘϟ΍ Δ΋ΎϤόΒδΑ Δϴϗϭ΃ ΔδϤΧϭ ήθϋ Δϴϗϭ΃ ιΎϗ ΝΎΤϟ΍ ήϴϐμϟ΍ 
ϲΤϴΤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ΔΛϼΜΑ ήθϋ Δϴϗϭ΃ 
6// ΔΒΗήΘϤϟ΍ ϲϓ ϪΘϣΫ ϲϗΎΒϟ΍ϭ ΃ϝΎΣ ϪΑ ΐϟΎτϟ΍ Ϸ΍ϞΟ ϱΪϴγ ΪϤΤϣ ϦΑ ΝΎΤϟ΍ 
ΪϤΣ΃ Ϝϟ΍ϦϫϮ ΎϬΒΗήΘϟ Ϫϟ ϲϓ ΔϣΫ ϲΤϴΤϟ΍ ϢγήΑ ϩΪϴΑ ϩΪϴϗ ΎϬπΒϗ Ϧϣ Ϊϳ 
ΝΎΤϟ΍ ήϴϐμϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ Ζ΋ήΑϭ ϪΘϣΫ 
7// ΔϣΫϭ ΏϮϨϤϟ΍ ϪϨϋ Ϧϣ ΓΩΎϳΰϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΎϤϛ Ζ΋ήΑ ΔϣΫ ϲΤϴΤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ 
Ϧϣ ϦϳΩ Ϝϟ΍ϦϫϮ έϮϛάϤϟ΍ ΔϠϗΎϨϣ ΔΤϴΤλ ΔϣΎΗ ϰϠϋ ΔϨγ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ϲϓ 
ϢϬΘϠϗΎϨϣ ϊΟήϣϭ ϢϬϛέΩ ΪόΑϭ ϥ΃ ΐϠϗ 
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8// Ϟϛ ΪΣ΍ϭ ΎϤϬϨϣ Ύϣ ϞϗΎϨΗ ϪΑ ϲοέϭ ϚϟάΑ ϰοέ ΎϣΎΗ Ύϓήϋ ϩέΪϗ ΪϬηϭ ϪΑ 
ΎϤϬϴϠϋ Α΄ϞϤϛ Ϸ΍ϝ΍ϮΣ ΎϤϬϓήϋϭ ϊΑ΍έ Ϧϳήθϋϭ ΔΠΤϟ΍ ϡΎϋ ΔδϤΧ 
ϭ΃ϦϴόΑέ ϭ΃ϒϟ 
9// }III-S3{ ϞϘϧϭ }III-S4{ 
 
 
Deed 4 (III-4) 
 
1// ΪϤΤϟ΍ Ϳ ϯήΘη΍ ϡήϜϤϟ΍ Ϸ΍ϞΟ ΐϟΎτϟ΍ Ϸ΍Ϟπϓ ϱΪϴγ ΩϮόδϣ ϦΑ ϱΪϴγ 
ΪϤΣ΃ ϲϧΎϴϔδϟ΍ Ϧϣ ϡήϜϤϟ΍ ΐϟΎτϟ΍ >>ΪϤΤϣ<< ϦΑ ·ήΑ΍Ϣϴϫ ϲΤϴΤϟ΍ 
έϮϛάϤϟ΍ ϼϋ΃ϩ ϊϴϤΟ ϒμϨϟ΍ ϰϠϋ 
2// ωΎϴθϟ΍ ϲϓ ΔϓΎϛ έ΍Ϊϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΓΩϭΪΤϤϟ΍ϭ ϼϋ΃ϩ ϪόϓΎϨϤΑ ϪϘϓ΍ήϣϭ 
ϪϗϮϘΣϭ ΔϓΎϛ ˯΍ήΘη΍ ΎΤϴΤλ ϻ ρήη Ϫϴϓ ϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ έΎϴΧ ϦϤΜΑ ϩέΪϗ 
Ϫϟ Δ΋ΎϤΛϼΛ 
3// Δϴϗϭ΃ Ϣϫ΍έΩ >>ΔϴϜγ<< ΎϬπΒϗ Ϧϣ ϩΪϳ ΔϨϳΎόϣ ϭ΃ήΑ΃ϩ ϪϨϣ ήΒϓΉ ϚϠϤΗϭ 
ϱήΘθϤϟ΍ ϩ΍ήΘθϣ ΎϜϠϤΗ ΎϣΎΗ ϰϠϋ ΔϨδϟ΍ ϊΟήϤϟ΍ϭ ϙέΪϟΎΑ ΪόΑϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ 
ϰοήϟ΍ϭ ΎϤϛ ΐΠϳ Ύϓήϋ ϩέΪϗ 
4// ΪϬηϭ ϪΑ ΎϤϬϴϠϋ >>Α΄ϞϤϛ Ϸ΍ϝ΍ϮΣ<< ΎϤϬϓήϋϭ ϲϓ ΃ήΧ΍ϭ ΔΠΤϟ΍ ϡΎϋ 
ΔδϤΧ ϭ΃ϦϴόΑέ ϭϒϟ΃ ΢ϠμϤΑϭ ΪϤΤϣ ΔϴϜγϭ Αϭ΄ϞϤϛ Ϸ΍ϝ΍ϮΣ ΢λ ϪΑ 
}III-S4{ 
5// ϞϘϧϭ }III-S5{ 
 
 
Deed 5 (III-5) 
 
1// ΪϤΤϟ΍ Ϳ ϥΎϛ ΎϛήΘθϣ ϦϴΑ ϦϴϣήϜϤϟ΍ ΐϟΎτϟ΍ Ϸ΍ϞΟ ϲϟΎΘϟ΍ ΏΎΘϜϟ ௌ 
ϝΰϨϤϟ΍ ϱΪϴγ ΩϮόδϣ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϲϧΎϴϔδϟ΍ ΐϟΎτϟ΍ϭ Ϸ΍ϞΟ ΪϤΤϣ ϦΑ 
·ήΑ΍Ϣϴϫ ϲΤϴΤϟ΍ 
2// Δϛήη ˯΍Ϯδϟ΍ ϝ΍ΪΘϋϻ΍ϭ ϊϴϤΟ έ΍Ϊϟ΍ ΎϜϟ΍΋ΔϨ ϦϳέΎϴϨϟΎΑ Ϧϣ Ώήϗ 
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ΕΎϳϮϠόΒδϟ΍ ϲϫϭ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΓΩϭΪΤϤϟ΍ϭ ϼϋ΃ϩ ΕήϤΘγ΍ϭ Δϛήθϟ΍ ΎϤϬϨϴΑ 
3// ϰϠϋ Ύϣ ήϛΫ ϰΘΣ ϵ΍ϥ ΍ήπΣ Ύόϣ ΎϘϓ΍ϭϭ ϰϠϋ ϚϟΫ ϢΛ ϯήΘη΍ ϱΪϴγ 
ΩϮόδϣ έϮϛάϤϟ΍ Ϧϣ Ϫϛήη ϲΤϴΤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϒμϨϟ΍ ϲϗΎΒϟ΍ ϰϠϋ 
ϪϜϠϣ 
4// ϲϓ έ΍Ϊϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϼϋ΃ϩ ϪόϓΎϨϤΑ ϪϘϓ΍ήϣϭ ΔϓΎϛϭ ϪϗϮϘΣ ΎϬϠϛ >ΎϬ΋Ύϣϭ 
ϱέΎΠϟ΍ Ϧϣ ΚϴΣ Ϯϫ<31 ˯΍ήΘη΍ ΎΤϴΤλ ϻ ρήη Ϫϴϓ ϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ έΎϴΧ 
ϦϤΜΑ ϩέΪϗ ϒμϨϠϟ έϮϛάϤϟ΍ 
5// ΃όΑέΔ΋ΎϤ Δϴϗϭ΃ ϦϴδϤΧϭ Δϴϗϭ΃ Ϣϫ΍έΩ Ψϳέ΄ΗϪ ξΒϗ ϟ΍ϊ΋ΎΒ έϮϛάϤϟ΍ Ϧϣ 
ϱήΘθϤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϦϤΜϟ΍ >>ϪϠΟ<< ΔϨϳΎόϣ ϭ>>ϪπόΑ<< Ύϓ΍ήΘϋ΍ 
ϭ΃ήΑ΃ϩ >>ϪϨϣ<< ϓΉήΒ 
6// ϚϠϤΗϭ ϱήΘθϤϟ΍ ϩ΍ήΘθϣ ΎϜϠϤΗ ΎϣΎΗ ϰϠϋ ΔϨδϟ΍ ϲϓ ϚϟΫ ϊΟήϣϭ ϙέΪϟ΍ 
ΪόΑϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ ϰοήϟ΍ϭ ΎϤϛ ΐΠϳ Ύϓήϋ ϩέΪϗ ΪϬηϭ ϪΑ ΎϤϬϴϠϋ ϝΎΤΑ ϝΎϤϛ 
Ϲ΍ΩΎϬη 
7// ΎϤϬϓήϋϭ ϲϓ ΃Ϟ΋΍ϭ ΐΟέ Ωήϔϟ΍ ϙέΎΒϤϟ΍ Ϧϣ ϡΎϋ ΔόΒγ ϭ΃ϦϴόΑέ ϭϒϟ΃ 
΃ϖΤϟ ΎϬ΋Ύϣϭ ϱέΎΠϟ΍ Ϧϣ ΚϴΣ Ϯϫ ΢λ ϪΑ ΃΢Ϡλ Ϫϴϓ ϪϠΟ ϪπόΑϭ ϪϨϣϭ 
΢λ ϪΑ 
8// }III-S1{ ϭ}III-S2{ 
 
                                                          
31 In the original: ϭϱέΎΠϟ΍ ΎϬ΋Ύϣ . 
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246 CHAPTER SIX
 Ϣγέ ϥΎϨΟίΰϋ ϦΑ ΕϻΎΒΤϟ΍ ϥΎϨΟ / ΕϻΎΒΤϟ΍
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 Deed 1 (IV-1) 
 
1//   ϊϴϤΟ έΎπΨϟ΍ ϲϠϋ ϦΑ ϢγΎϗ ϢϠόϤϟ΍ ϡήϜϤϟ΍ ϚϠϣ ϰϠϋ ϥΎϛ Ϳ ΪϤΤϟ΍
 ΪΣ΃ ήϓΎδϣ ϲϨΑ ΏΎΑ ΝέΎΧ ΕϻΎΒΤϟΎΑ Ϧ΋ΎϜϟ΍ ϥΎϨΠϟ΍Ώ΍ϮΑ΃ 
2//   ϥΎϨΠΑ έϭΎΠϤϟ΍ βΒΤϟ΍ ΐϧΎΠΑ ˯΍ΰΟ Ϯϫ ϱάϟ΍ ϰϟΎόΗ ͿΎΑ ΔγϭήΤϤϟ΍ αΎϓ
ϲϓϮΗ ϥ΃ ϰϟ· Ϫϟ ϪΘϴϜϠϣ ΕήϤΘγ΍ϭ ϲΑήόϟ΍ ΪϤΣ΃ ϥΎϨΠΑϭ Ωϭ΍Ω ϲϠϋ 
3//   ϲϠϋϭ ΪϤΤϣϭ ΪϤΣ΃ Ϣϫϭ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΪΒϋ ϪϘϴϘη Ωϻϭ΃ ϪΛέϮϓ ϪϨϋϭ ΎϨϋ ௌ Ύϔϋ
ϖϓ΍ϭϭ ΪϤΣ΃ ΪϟϮϟ΍ ϦϳέϮϛάϤϟ΍ ΩϻϭϷ΍ Ϧϣ ϥϵ΍ ήπΣ ήϴϏ ϻ ϰϠϋ 
4//  ϢΗ΃ ϒϠΨΘϣϭ ΔΛ΍έ·ϭ ΕϮϣ Ϧϣ ήϛΫ Ύϣ ϊϴϤΟ32  Ϫόϣ ήπΣ ΎϤϛ ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍
ϮΑ΃ ϪΟϭϷ΍ ήΟΎΘϟ΍33  ωϮϤΟ ΪϤΤϣ ϦΑ ϥϭΪϤΣ΃ ϮϋΪϤϟ΍ ΪϤΣ΃ αΎΒόϟ΍
ϯήΘη΍ϭ 
5//  Πϟ΍ ΔϓΎϛ ϲϓ ωΎϴθϟ΍ ϰϠϋ ϪΒΟ΍ϭ ϊϴϤΟ ϪϨϣ ΚϠΜϟ΍ ϩέΪϗϭ έϮϛάϤϟ΍ ϥΎϨ
ϪόϓΎϨϤΑ ρήη ϻ ΎΤϴΤλ ˯΍ήΘη΍ ΎϬϠϛ ϪϗϮϘΣ ΔϓΎϛϭ ϪϘϓ΍ήϣϭ 
6//  ϓϩέΪϗ ϦϤΜΑ έΎϴΧ ϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ Ϫϴ  Φϳέ΄Θϟ΍ ΔϴϜγ ϥΎΘϨΛ Δϴϗϭ΃ ΎΘ΋Ύϣ ήϛΫ ΎϤϟ
Δϴϗϭ΃ Δ΋Ύϣ έϮϛάϤϟ΍ ϦϤΜϟ΍ Ϧϣ έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍ Ϧϣ έϮϛάϤϟ΍ ϊ΋ΎΒϟ΍ ξΒϗ 
7//   ϻ ϻϮϠΣ Ϫϟ ΎϬϳΩΆϳ Δϔμϟ΍ Ϧϣ Δϴϗϭ΃ Δ΋Ύϣ ϩέΪϗϭ ϲϗΎΒϟ΍ϭ ΔϨϳΎόϣ ΓΪΣ΍ϭ
ϤΗϭ ΉήΒϓ έϮϛάϤϟ΍ ϪοϮΒϘϣ Ϧϣ ϩ΃ήΑ΃ϭ ΐΟ΍Ϯϟ΍ ϻ· Ϫ΋ήΒϳϚϠ 
8//   ϊΟήϤϟ΍ϭ ϚϟΫ ϲϓ ΔϨδϟ΍ ϰϠϋ ΎϣΎΗ ΎϜϠϤΗ έϮϛάϤϟ΍ ϩ΍ήΘθϣ έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍
έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍ ϞΧΩϭ ΐΠϳ ΎϤϛ ϰοήϟ΍ϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ ΪόΑϭ ϙέΪϟΎΑ 
9//   ϰϠϋϪόϴϤΟ ϡίϻϭ ˯΍ΰΟ έϮϛάϤϟ΍ ϥΎϨΠϟ΍  ήθϋ ϡΎϋ Ϟϛ ϲϓ ϞΧΪϓ ϲϗ΍ϭ΃
Ύϓήϋ ϪΑ ϲοέϭ ϚϟΫ ϰϠϋ ΩΎϬηϹ΍ ϝΎϤϛ ϝΎΤΑ ΎϤϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ 
10//  ϒϟ΃ϭ ϦϴΛϼΛϭ ϦϴϨΛ΍ ϡΎϋ ϢψόϤϟ΍ ϥΎπϣέ ήθϋ ϱΩΎΣ ϲϓϭ ΎϤϬϓήϋϭ
}IV-S1 ιϼΨϟ΍ ΪόΑ ϞϘϧϭ {>>ϪϠϔγ΃<< ΎϬϠλ΄Α ϪϠΑΎϗ ϦϤϣ 
11// ΓΎϓϮϟ΍ ϪΘϛέΩ΃ Ϧϣ ΓΩΎϬη ϰϠϋ ιϮμϨϤϟ΍ ϞλϷ΍ ϲϓ ϒϗϭϭ ϪϠΛΎϤϓ  Ϧϣ
ϪϳΪϴϬη  ϱΪϴγ ϝΪόϟ΍ Ϯϫϭ>>ϱΩ΍ήϤϟ΍ ϦϴδΣ ϦΑ ϲϠϋ<< ΎϬόϗϮϣ 
                                                          
32 In the original: ϢΛ΃. 
33 In the original: ϲΑ΃. 
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12//  Ϣγήϟ΍ ϦϤπϣ ϰϠϋ ΎϴϧΎΛΎϬϴϓ ήψϨϟ΍ Ϧόϣ΃ϭ ιϮμϨϤϟ΍  ΎϬϧ΃ ϖϘΤΘϓ
ϪϨϣ ΓΩϮϬόϤϟ΍ ϪΗΩΎϬη ΘϤϟ΍ϭήϴϏ Ϧϣ ϪΗΎϴΣ ϡΎϳ΃ ϪΒΘϛ ΎϬΑ έήϜ 
13// ΍Ϊόϟ΍ ϢγϮΑ ϲϓϮΗ Ϫϧ΃ϭ ΐϳέ ϻϭ ϚϟΫ ϲϓ ϪϘΤϟ Ϛη Ϊϴϗϭ ΓΩΎϬθϟ΍ ϝϮΒϗϭ Δϟ
ϪΗΩΎϬη ϪΑ }IV-S2{ 
14// }IV-S3ϱΩ΍ήϤϟ΍ ϦϴδΣ ϦΑ ϲϠϋ Ϫϴϓ ΢Ϡλ΃ {34 ϪϠϔγ΃ϭ ϪΑ ΢λ35 ϪΑ ΢λ 
 
 
 Deed 2 (IV-2) 
 
1//   ϱήΘθϤϟ΍ Ϧϣ κϠΨΗ Ϫϧ΃ ϪϳΪϴϬη Ϫδϔϧ ϰϠϋ Ϫοήϋ ϊ΋ΎΒϟ΍ ΪϬη΃ Ϳ ΪϤΤϟ΍
Ϫϓ΍ήΘϋΎΑ ΎϣΎΗ ΎπΒϗ Ϫοήϋ ΔϴϗΎΒϟ΍ Δϴϗϭ΃ Δ΋ΎϤϟ΍ Ϧϣ Ϫοήϋ 
2//   ϪϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ ϑήϋ ΎΤϴΤλ ΍ΩΎϬη· ΉήΒϓ ϦϤΜϟ΍ ϊϴϤΟ Ϧϣ ϩ΃ήΑ΃ϭ
ϦϴΛϼΛϭ ϦϴϨΛ΍ ϢψόϤϟ΍ ϥΎπϣέ ήΧ΍ϭ΃ ϲϓ Ϫϓήϋϭ ΩΎϬηϹ΍ ϝΎϤϛ ϝΎΤΑ 
3//  ϟ΃ϭ} ϒIV-S1ϞϘϧϭ { 
  
 
Deed 3 (IV-3) 
 
1//   ΪΣ΍ϭ Ϣγέ ΔΨδϧ Ϳ ΪϤΤϟ΍Ϫμϧ  ϝϮΒϘϟ΍ϭ ήΧ΁ ϰϟ· Ϫϟϭ΃ Ϧϣ Ϳ ΪϤΤϟ΍ ΪόΑ
Ϊϴδϟ΍ Ϧϣ ϱέ΍έΰϟ΍ ήϤϋ ϦΑ ϲϠϋ ϡήϜϤϟ΍ ϯήΘη΍ ϪΒϘϋ 
2//   ϩήϬυ Ϧϣ ΍άϫ ϝϮϘϨϤϟ΍ Ϣγήϟ΍ ϝϮΤϤΑ ΎϳήΘθϣ έϮϛάϤϟ΍ ωϮϤΟ ΪϤΣ΃
ϟ΍ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΚϠΜϟ΍ ϊϴϤΟ ϩϼϋ΃ ΦδΘϨϤϟ΍ Ϯϫϭ ϰϨόϤϟΎΑΚϴΣ ϩ΍ήΘη΍ ϱά 
3//   ΎϬϠϛ ϪϗϮϘΣ ΔϓΎϛϭ ϪϘϓ΍ήϣϭ ϪόϓΎϨϤΑ ήϴη΃ ΚϴΣ ΩϭΪΤϤϟ΍ ϥΎϨΠϟ΍ Ϧϣ ήϴη΃
ΏΎδΣ Ϧϣ έϮϛάϤϟ΍ ΚϠΜϠϟ ϩέΪϗ ϦϤΜΑ ΎΤϴΤλ ˯΍ήΘη΍ 
4//  ήθϋϭ Δϴϗϭ΃ Δ΋ΎϤδϤΧϳϦ36  ϪϨϣ ξΒϗ ήϴη΃ ΚϴΣ ϥΎϨΠϟ΍ ϊϴϤΠϟ Δϴϗϭ΃
Ϫϓ΍ήΘϋΎΑ ήϴη΃ ΚϴΣ ΩϭΪΤϤϟ΍ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΚϠΜϟ΍ ΐΟ΍ϭ ϊϴϤΟ 
                                                          
34 In the original: ϱΩ΍έήϤϟ΍. 
35 Traces of rewriting can be seen in this word, which itself was written to show an amendment. 
36 In the original: ϥϭήθϋ. 
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5//   Ϧϣ ϩ΃ήΑ΃ϭ ϊΟήϤϟ΍ϭ ϚϟΫ ϲϓ ΔϨδϟ΍ ϰϠϋ ΎϣΎΗ ΎϜϠϤΗ ϩ΍ήΘθϣ ϚϠϤΗϭ Ϫϟ ϪΘϴϘΑ
ϩέΪϗ Ύϓήϋϭ ΐΠϳ ΎϤϛ ϰοήϟ΍ϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ ΪόΑϭ ϙέΪϟΎΑ 
6//   ϱϮΒϨϟ΍ ϊϴΑέ ϞϬϣ ϲϓ ΎϤϬϓήϋϭ ΩΎϬηϹ΍ ϝΎϤϛ ϝΎΤΑ ΎϤϫϭ ΎϤϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη
Ϫϧ΃ ϰϠϋ ϱήΘθϤϟ΍ ϞΧΩ ϥ΄Αϭ ϒϟ΃ϭ ϦϴΛϼΛϭ ΔόδΗ ϡΎϋ 
7//  ] ˯΍ΰΟ–––ϭ ήϴη΃ ΚϴΣ ήϛΫ Ύϣ ˮΔϓή˰[ ΎϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϪϣΰΘϟ΍ϭ ϪΑ ϲοέ
ήθϋ ΔϴϧΎϤΛ έϮϛάϤϟ΍ ΚϠΜϟ΍ ϲϓ ϊ΋ΎΒϟ΍ νϮΒϘϣ ϥ΄Αϭ ϪΨϳέ΄Η ϲϓϭ 
8//   ϪΨϳέ΄Η ϲϓϭ ΎϤϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ήϴϏ ϻ ϻΎϘΜϣ> ϚϟΎϤϟ΍ ΪΒϋ ϱΪϴγ ϝΪόϟ΍
Τϟ΍ ϱΪϴγ ϝΪόϟ΍ϭ ϲϨϛήϤϟ΍πϢϴϠΤϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ϱή<  ΎϤϬτΧ ϰϠϋ ΪϬη
ΎϬΘϠΛΎϤϓ ΎϬϠλ΄Α ΎϬϠΑΎϗ ϦϤϣ ϞΒϘϓ ϝΪόϟ΍ ΎϤϬΗϮϤϟ37 ΃ϭ[ΪϬ˰]˰η 
9//  } Ϯϫϭ αΎϔΑ ΔϋΎϤΠϟ΍ ϲοΎϗ ΐ΋Ύϧ ΔϛήΒϟ΍ ϞΟϷ΍ ϪϴϘϔϟ΍IV-Q1 ϩΰϋ΃ {
[ιϮμϨϤϟ΍ Ϣγ]ήϟ΍ ϪϟϮΒϘΑ ΎϬγήΣϭ ϰϟΎόΗ ௌ 
10//  Ϧϣ ϚϟΫ Ϫϟ ΐΠϳ ΚϴΤΑ ϰϟΎόΗ ௌ ϪψϔΣ Ϯϫϭ ϪΒΟ΍ϮΑ ϡΎΘϟ΍ ϝϮΒϘϟ΍ ϩΪϨϋ
ήΤϟ΍ ΔΠΤϟ΍ήΧ΍ϭ΃ ϲϓ ήϛΫ ΚϴΣ[ϒϟ΃ϭ ˮϦϴΘγ]ϭ ϦϴϨΛ΍ ϡΎϋ ϢΘϣ ϡ΍ 
11// }IV-S2}ϭ {IV-S4{  ϲϨϛήϤϟ΍ ϚϟΎϤϟ΍ ΪΒϋ ϱΪϴγ ϝΪόϟ΍ Ϫϴϓ ϖΤϟ΃
Τϟ΍ ϱΪϴγ ϝΪόϟ΍ϭπϪΑ ΢λ ϢϴϠΤϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ϱή 
12// }IV-S2{ ϞϳάϠϟ 
 
 
 Deed 4 (IV-4) 
 
1//   ϰϟΎόΗ ௌ Ύϔϋ ϱέ΍έΰϟ΍ ήϤϋ ϦΑ ήλΎϨϟ΍ ϡήϜϤϟ΍ ϲϓϮΗ ϥ΃ ΪόΑ Ϳ ΪϤΤϟ΍
ΖϨΑ ˯΍ήϫΰϟ΍ϭ ΐδϨϟ΍ Ϧϣ ΪϤΤϣ ΖϨΑ ˯΍ήϫΰϟ΍ ϩΎΟϭί ϪΛέϭϭ ϪϨϋϭ ΎϨϋ 
2//   Ϧϣ ήϤϋ΍ήϫΰϟ΍ϭ ήϤϋ ϩΩϻϭ΃ϭ ΐδϨϟ΍˯  ϯήϐμϟ΍ ΔϤρΎϓϭ ϯήΒϜϟ΍ ΔϤρΎϓϭ
ϡήϜϤϟ΍ ΎϬϤϋ ήψϧ ϰϟ· ϯήϐμϟ΍ ΔϤρΎϓϭ ϪϤϠϋ Ϧϣ ϢϠϋ ϲϓ ήϴϏ ϻ 
3//   ϥ΍έϮϛάϤϟ΍ ˯΍ήϫΰϟ΍ ϪΘΧ΃ϭ ήϤϋ ϰϋΩ΍ϭ ΎϫΪϟ΍ϭ ϞΒϗ Ϧϣ ˯ΎμϳΈΑ ϰδϴϋ
έϮϛάϤϟ΍ ΎϤϫΪϟ΍ϭ ϒϠΨΘϣ ϥ΃ έϮϛάϤϟ΍ ϰδϴϋ ϡήϜϤϟ΍ ΎϤϬϤϋ ϰϠϋ 
                                                          
37 In the original: ΎϬΜϠΛΎϤϓ. 
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4//  ϋ ϦϴΑϭ ϪϨϴΑ ΎϛήΘθϣ ϥΎϛ Ϊϴδϟ΍ ϩ΍ήΘη΍ Ύϣ ϥ΃ϭ έϮϛάϤϟ΍ ϰδϴϋ ΎϤϬϤ
ϙήΘθϤϟ΍ ϝΎϤϟΎΑ Ϯϫ αΎϔΑ ϝϮλϷ΍ Ϧϣ έϮϛάϤϟ΍ ϰδϴϋ 
5//   ϪϟΎϤΑ Ϯϫ ϝϮλϷ΍ Ϧϣ ϩ΍ήΘη΍ Ύϣ ϥ΃ ΎϴϋΪϣ ϚϟΫ ϰδϴϋ Ϊϴδϟ΍ ήϜϧ΃ϭ ΎϤϬϨϴΑ
ϚϟΫ ϲϓ ΍ϮϋίΎϨΗϭ Ϫϟ κϟΎΨϟ΍ϭ ϪΑ ιΎΨϟ΍ 
6//   ΢Ϡλ΃ ϥ΃ ϰϠϋ ϰϟΎόΗ ௌ Ϧϣ ήΟϷ΍ ΐϏέ Ϧϣ ϢϬϨϴΑ ϞΧΩ ϢϬϋ΍ΰϧ ϝΎρϭ
ΑφΣ ϞΜϣ ήϛάϠϟ ϲϗ΍ϭ΃ ήθϋϭ ϥΎΘϨΛ Δϴϗϭ΃ ϲΘ΋ΎϤΑ ϢϬϨϴ 
7//   ϦΑ ϥΎϨΠΑ έϭΎΠϤϟ΍ ΕϻΎΒΤϟΎΑ ϥΎϨΠϟ΍ ϲϓ ˯ΰΟ Ϧϳήθϋϭ ϯΪΣΈΑϭ ϦϴϴΜϧϷ΍
Δ΋Ύϣ Ϧϣ ϱέΎδϤϟ΍ ΪϤΣ΃ ϥΎϨΟϭ ϲτϤϠϟ΍ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ 
8//   ήπΣ ϦϴϴΜϧϷ΍ φΣ ϞΜϣ ήϛάϠϟ έϮϛάϤϟ΍ ϥΎϨΠϟ΍ ϲϓ ˯ΰΟ Ϧϳήθϋϭ
 ϚϟΫ ϰϠϋ ΎϘϓ΍ϭϭ ˯΍ήϫΰϟ΍ϭ ήϤϋ ϥ΍ϮΧϷ΍ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ 
9//   ΔϘϓ΍ϮϤΑ έϮϛάϤϟ΍ ΎϤϬϤϋ Ϊϳ Ϧϣ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΓΪόϟ΍ ΎπΒϗ ΎϤϬϧ΃ ΍ΪϬη΃ϭ ΔϣΎΘϟ΍
ΓέϮϛάϤϟ΍ ˯΍ήϫΰϟ΍ ϞόΑ ϱέ΍έΰϟ΍ ΪϤΤϣ ϦΑ ΪϤΤϣ ϡήϜϤϟ΍ 
10//  ϚϟΫ ΐΒδΑϭ ΎϣΎΗ ΎϜϠϤΗ ΓέϮϛάϤϟ΍ ˯΍ΰΟϷ΍ ϥ΍έϮϛάϤϟ΍ ϥ΍ϮΧϷ΍ ϚϠϤΗϭ
ϰδϴϋ Ϊϴδϟ΍ ΎϤϬϤϋ ˯΍ήϫΰϟ΍ϭ ήϤϋ ϥ΍ϮΧϷ΍ ΃ήΑ΃ ϪϠΟ΃ Ϧϣϭ 
11// Ϧϣ Α ΕΎϋΎΒΘϟ΍ϭ ΎϬϠϛ ΐϟΎτϤϟ΍ ϊϴϤΟ΄ ϝϮλϷ΍ ϰϟ· ϊΟήϳ Ύϣ ϻ Ύϫήγ
ϞϜϟ ΔόρΎϗ Δ΋ήΒΗ ϚϟΫ ήϴϏ ϰϟ· ϻϭ ΎϤϫΪϟ΍ϭ Ϧϋ ΔϔϠΨΘϤϟ΍ 
12//  ϞϤϋ ϻ ΔϠρΎΑ ΎϤϫ΍ϮϋΪϓ ϯϮϋΪΑ ΎϤϬϤϋ ϰϠϋ ΎϣΎϗ ΎϤϬϣϭ ϯϮϋΩϭ ΔΠΣ
ϝΎΤΑ Ϣϫϭ ϢϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ ΍Ϯϓήϋ ΎϬϴϠϋ 
13//  ϥϭήθϋϭ ϦϣΎΛ ϊϴϤΠϟΎΑ ϑήϋϭ ΩΎϬηϹ΍ ϝΎϤϛ ϦϴϨΛ΍ ϡΎϋ Ϧϣ Ωήϔϟ΍ ΐΟέ
} ϒϟ΃ϭ ϦϴδϤΧϭIV-S5ϞϘϧϭ { 
14// }IV-S6{ 
 
 
 Deed 5 (IV-5) 
 
1//   ϲϓ ϱήΘθϤϟ΍ Ϯϫϭ ϱέ΍έΰϟ΍ ήϤϋ ϦΑ ϲϠϋ ϡήϜϤϟ΍ ϥΎϛ ϰϟΎόΗ Ϳ ΪϤΤϟ΍
 ίϮΠόϟ΍ ϪΟϭί ϪΛέϮϓ ϪϨϋϭ ΎϨϋ ௌ ϰϔϋ ϲϓϮΗ Ϫοήϋ ΚϟΎΜϟ΍ Ϣγήϟ΍
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 Ϧϣ ΖϨΒϟ΍ϭ ϱέ΍έΰϟ΍ ϲϟϼϔϟ΍ ϰγϮϣ ΖϨΑ ΔϤρΎϓ ΔϣήϜϤϟ΍ ΔϤρΎϓ ΎϫήϴϏ
ϰδϴϋ ϡήϜϤϟ΍ ϪϘϴϘη ϩϮΧ΃ ϪΒμϋϭ ςϳ ΓϮϋΪϤϟ΍ 
2//  ΍ ϲϓ έϮϛάϤϟ΍ Ϯϫϭ ϲϓ ήϛΫ Ϧϣ ϯϮγ Ϫϟ Ιέ΍ϭ ϻ Ϫοήϋ ϊΑ΍ήϟ΍ Ϣγήϟ
ϪϤϠϋ Ϧϣ ϢϠϋ  ϲϓ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΚϠΜϟ΍ ϊϴϤΟ έϮϛάϤϟ΍ ϚϟΎϬϟ΍ ϒϠΧ Ύϣ ΔϠϤΟ Ϧϣϭ
 ΔΛέϮϠϟ Ϫοήϋ ˮϪϟ ˮϪ΋΍ήη Ϣγέ ϲϓ ΩϭΪΤϤϟ΍ϭ έϮϛάϤϟ΍ ϥΎϨΠϟ΍
 ϲϓ ΚϠΜϟ΍ ϥΎϛϭ ϦϳέϮϛάϤϟ΍έϮϛάϤϟ΍ ϥΎϨΠϟ΍ 
3//   ϡήϜϤϠϟ έΎλ>>ϰδϴϋ<< ΍ΔΟϭΰϟ΍ ϦϴΑϭ ϪϨϴΑ ΔΟέΎΨϤΑ έϮϛάϤϟ  ΖϨΒϟ΍ϭ
ϦΑ ήϤϋ ϡήϜϤϟ΍ ΐϟΎρ ϥϵ΍ ϰΘΣ ˮΥϷ΍ ˮΎϬϤγέ ˮϒϠϜΘΑ ϦϴΗέϮϛάϤϟ΍ 
ΔΟϭΰϟ΍ Ϫοήϋ Ϫόϣ ˮ΢ϟΎμϣ έϮϛάϤϟ΍ ήλΎϨϟ΍  ϥ΃ ϦϴΗέϮϛάϤϟ΍ ΖϨΒϟ΍ϭ
ΚϠΜϟ΍ ϲϓ ΎϤϬΒΟ΍ϭ ϥ΄Α Ϫϟ ΍ήϘΗ 
4//   ϰδϴϋ ϡήϜϤϠϟ έΎλ έϮϛ[άϤϟ΍] ϩΎΘΑΎΟ΄ϓ ΔΟέΎΨϤϟΎΑ έϮϛάϤϟ΍ ΐλΎόϟ΍
 ϊϣ ΎϤϬϟ ϖΒϳ Ϣϟϭ ϕΪμϟΎΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍ϭ ϖΤϟ΍ ϝϮϗ Ϧϣ ΎϤϬϣΰϟ ΎϤϟ ϚϟΫ ϰϟ·
 ϝΎΤΑ ϢϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬηϭ ϩέΪϗ ΍Ϯϓήϋ ϝΎΤΑ ϻϭ ϪΟϮΑ ϖΣ έϮϛάϤϟ΍ ΐλΎόϟ΍
ϑήϋϭ ϪϟΎϤϛ 
5//   Ϧϳήθϋ ϲϓϮϣ ϲϓ ϪΑ ϖΛϭ ΎϴϓΎϛ ΎϔϳήόΗ ϦϴΗ΃ήϤϟΎΑ ϑήϋϭ Ϟ˰[˰Οήϟ΍]
ϡΎϋ ΢ΗΎϓ ϡ΍ήΤϟ΍ ϡήΤϤϟ΍  ϒϟ΃ϭ ϦϴΘγϭ ΔΛϼΛ}IV-S7 ˮ΢ϠμϤΑϭ {
} ϪΑ ΢λ ˮϰδϴϋIV-S2{ 
 
 
  Deed 6 (IV-6) 
 
1//  ] έϮϛάϤϟ΍ ϥΎϨΠϟ΍ ΚϠΛ ϥ΃ ϪϳΪϴϬη ϢϠϋ ϲϓ Ϳ ΪϤΤϟ΍––––––––– ΎϜϠϣ [
] ϩϼϋ΃ έϮϛάϤϟ΍ ήϤϋ ϦΑ ϰδϴϋ ϡήϜϤϠϟ–––[ 
2//  ] ϪϋΎΑ–––––––––] ϪϴΧ΃ ΔΛέϭ ϪΑ ΢ϟΎλ ϥ΃ ϰϟ· [–––––––––[ 
3//  ]––––––––ϳήθϋ [} ϒϟ΃ϭ ϦϴΘγϭ ΙϼΛ ΢ΗΎϓ ϡήΤϤϟ΍ Ϧϣ ϦIV-S8 {
}IV-S2{ 
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 Deed 7 (IV-7) 
 
1//   ΎϜϠϣ ϩϼϋ΃ ϥΎϨΠϟ΍ έΎλ ΍άϫ ήϴϏ ϲϓ ΎϤΒδΣ ϪϳΪϴϬη ΓΩΎϬθΑ Ϳ ΪϤΤϟ΍
ΔΛέϭ Ϧϣ ϦϤΜϟ΍ ϊϓΩϭ ˯΍ήθΑ ΏϭάΠϤϟ΍ ϢΣ ΝΎΤϟ΍ ϡήϜϤϠϟ 
2//   ΍άϫ ήϴϏ ϲϓ ϢϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϦϤϣ ϩϼϋ΃ έϮϛάϤϟ΍ ίϭΰϋ ϦΑ΍ έΩΎϘϟ΍ ΪΒϋ
 ΎϫΪϴϗϦϴΛϼΛϭ ΔόΑέ΃ ϡΎϋ ϡ΍ήΤϟ΍ ΔΠΤϟ΍ ήΧ΍ϭ΃ 
3//  } ϒϟ΃ϭ Δ΋ΎϣϭIV-S9}ϭ {IV-S10{ 
 
 
  Deed 8 (IV-8) 
 
1//   ήΑϸϟ ΎϜϠϣ ϩϼϋ΃ ΩϭΪΤϤϟ΍ϭ έϮϛάϤϟ΍ ϥΎϨΠϟ΍ ϊϴϤΟ έΎλ ϥ΃ ΪόΑ Ϳ ΪϤΤϟ΍
 ΓΩΎϬθΑ ϩήϴϏ ϲϓ ΎϤΒδΣ ϲτϤϠϟ΍ ΪΣ ϦΑ ΓΪϴΟϮΑ ϦΑ ϡϼδϟ΍ ΪΒϋ ΝΎΤϟ΍
ΎϤΒδΣ ϥϵ΍ έΎλ ήϴϐϟ΍ 
2//  ϴϬη ΓΩΎϬθΑ ϢΣ ϱΪϴγ ϰμΣϷ΍ ϪϴΟϮϟ΍ ήϴΨϟ΍ ϰοέϷ΍ ϒϳήθϠϟ ΎϜϠϣ ϪϳΪ
 ϲϤϠόϟ΍ ϲϨδΤϟ΍ ϲϧϭΎθϔθϟ΍ ϱΪϬϤϟ΍ ϱϻϮϣ ϦδΤϟ΍ ΔϛήΒϟ΍ ϒϳήθϟ΍ ϦΑ΍
˯΍ήΑ·ϭ ϦϤΛ ϊϓΩϭ ˯΍ήθΑ 
3//   ϦϤϣ ϪΗΎϓϭ ΪόΑ έϮϛάϤϟ΍ ΪΣ ϦΑ ϡϼδϟ΍ ΪΒϋ ΝΎΤϟ΍ ΔΛέϭ Ϫϛϼϣ Ϧϣ ϪϨϣ
΍ Ωήϔϟ΍ ΐΟέ Ϧϳήθϋ ϲϓϮϣ ϲϓ ΎϨϫ ϩΪϴϗ ϩήϴϏ ϲϓ ϢϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϡ΍ήΤϟ
ΔόΑέ΃ ϡΎϋ 
4//  } ϒϟ΃ϭ Δ΋Ύϣϭ ϦϴόδΗϭIV-S11}ϭ {IV-S12{ 
 
 
  Deed 9 (IV-9) 
 
1//   ΩϭΪΤϤϟ΍ϭ έϮϛάϤϟ΍ ϥΎϨΠϟ΍ ϊϴϤΟ έΎλ ϩήϴϏ ϲϓ ϪϳΪϴϬη ΓΩΎϬθΑ Ϳ ΪϤΤϟ΍
ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ΝΎΤϟ΍ ϦΑ ΪϤΤϣ ΝΎΤϟ΍ ϢϠόϤϠϟ ΎϜϠϣ ϩϼϋ΃ 
2//   ϲϧϭΎθϔθϟ΍ ϢΣ ϱΪϴγ ϒϳήθϟ΍ ΔΛέϭ Ϧϣ ϦϤΛ ϊϓΩϭ ˯΍ήθΑ ϰγϮϣ ϦΑ΍
ϲϓ ϪΑ ΪϬη ϦϤϣ ϩϼϋ΃ έϮϛάϤϟ΍ 
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3//   ϦϴΘ΋Ύϣϭ Ϧϳήθϋϭ ΔόΑέ΃ ϡΎϋ ϡ΍ήΤϟ΍ Ωήϔϟ΍ ΐΟέ Ϟ΋΍ϭ΃ ϲϓ ϩΪϴϗ ϩήϴϏ
} ϒϟ΃ϭIV-S13{ 
4//  }IV-S14{ 
 
 
  Deed 10 (IV-10) 
 
1//  ϪΘΛέϭ ϪΛέϭϭ ϩϼϋ΃ ϰγϮϣ ϦΑ ΪϤΤϣ ΝΎΤϟ΍ ΓΎϓϭ ΪόΑ Ϳ ΪϤΤϟ΍ 
2//  ϭ ΔϠϴπϓ ϪϴΘϨΑ ΐΟ΍ϭ έΎλ ΍άϫήϴϏ ϲϓ>>΍ϮϣΎρ<< ΩϼΒϟ΍ Ϧϣ 
3//  ϦϤΛ ϊϓΩϭ ˯΍ήθΑ ΪϤΤϣ ΝΎΤϟ΍ ΎϤϬϴΧϷ ΎϜϠϣ ϩϼϋ΃ 
4//  ϩΪϴϗ ϚϟάΑ ΪϬη ϦϤϣ Δόϔηϭ ϪϨϣ ˮΕ΍έΎΒϣϭ 
5//   ϡΎϋ ήϔλ ήθϋ ϊγΎΗ ϲϓ1249 38 }IV-S15{ 
6//  }IV-S16} ΍ϮϣΎρ ΢Ϡλ΃ {IV-S15ˮ{ 
7//  }IV-S16{ 
 
 
  Deed 11 (IV-11) 
 
1//  έϮϛάϤϟ΍ ϥΎϨΠϟ΍ ϊϴϤΟ έΎλ ϪϳΪϴϬη ΓΩΎϬθΑ Ϳ ΪϤΤϟ΍ 
2//  ˮΡ ϦΑ ΪϤΤϣ ΝΎΤϟ΍ ήΑϸϟ ΎϜϠϣ ϩϼϋ΃ ΩϭΪΤϤϟ΍ϭ39 έΩΎϘϟ΍ ΪΒϋ 
3//  ΪϬη ϦϤϣ ϪϨϣ ˮΕ΍έΎΒϣϭ ϦϤΛ ϊϓΩϭ ˯΍ήθΑ ϱΪϧήΠϟ΍ 
4//  ϡ΍ήΤϟ΍ ϡήΤϣ ςγ΍ϭ΃ ΎϨϫ ϩΪϴϗ ΍άϫ Ϧϣ ˮςΒϧ΄ϓ ϩήϴϏ ϲϓ 
5//  ˮϪΑ ˮΪϴϗ ϒϟ΃ϭ ϦϴΘ΋Ύϣϭ ϦϴδϤΧϭ ΔόΑέ΃ ϡΎϋ ΢ΗΎϓ 
6 // }IV-S17}ϭ {IV-S18{ 
                                                          
38 Here, the Arabic numeral is used as shown in the text. 
39 This “Ρ” is probably an abbreviation of “ΝΎΤϟ΍.” In the text VIII-15, line 2, he is mentioned 
as “ϱΪϧήΠϟ΍ έΩΎϘϟ΍ ΪΒϋ ΝΎΤϟ΍.” 
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ΪϘϋ ΓήμόϤϟ΍
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Deed 1 (V-1) 
  
1//   ΎϬϨϣ ήϴΧϻ΍ ΐϘϋ ϝϮΒϘϟ΍ϭ ϡϮγέ Γήθϋ ΔΤδϧ Ϳ ΪϤΤϟ΍ϝϭϷ΍ κϧ 
 ΓϮΧϹ΍ ϥϮϓήόϳ ϪΨϳέ΄Η ΐϘϋ Ϣϫ΅ΎϤγ΃ ΔϋϮοϮϤϟ΍ ϩΩϮϬη Ϳ ΪϤΤϟ΍
 ΪΒϋ ϡήϜϤϟ΍ Ωϻϭ΃ ௌ ΪΒϋϭ ϱϭΎϨ̪ϟ΍ ϮϋΪϤϟ΍ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋϭ ΪϤΣ΃ ΔΛϼΜϟ΍
 ϊϣ ϥϭΪϬθϳϭ ΎϬϠϤϛ΃ϭ Δϓήόϣ ϢΗ΃ ϲτϤϠϟ΍ ϑήϋ ϪΑ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ௌ
ϢϬϳΪϳ΄Αϭ ϢϬϟ ϥΎϛ ϥ΄Α ϚϟΫ  
2//  ΎΧ ΎΤϴΤλ ΎϜϠϣϭ ϢϬϟΎϣ Ϧϣ ϻΎϣ ϢϬϜϠϣ ϰϠϋϭ ϢϬϛϼϣ΃ ΔϠϤΟ Ϧϣ ϢϬϟ Ύμϟ
 ΓέϭΎΠϤϟ΍ ΔδϴΠϟ΍ ΏΎΑ ϞΧ΍Ω ϲϋ΍ήϟ΍ έ΍Ω ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ΔΑήΨϟ΍ ϊϴϤΟ
 ϰϴΤϳ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϱΪϴγ ΔΛέϭ Δλήόϟϭ ήϤϋ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϱΪϴγ Δοϭήϟ
 ϻϭ ΎϫϮΗϮϓ ϻϭ ΎϫϮΒϫϭ ϻϭ ΎϫϮϋΎΑ ϢϬϧϮϤϠόϳ Ύϣ ΔϜϣ΍ήΒϟ΍ ΏέΩ ΔϘϧίϭ
 ϰϟ· ΎϬϠϛ ΕϮϔϟ΍ ϩϮΟϭ Ϧϣ ϪΟϮΑ ϢϬϜϠϣ Ϧϋ ΖΟήΧ ϻϭ ϢϬϴϠϋ ΖΗϮϓ ϥ΃
ϢϬΘΛέϭ Ϧϣ ΍ΪΣ΃ ϥϮϤϠόϳ ϻϭ ϢϬΛ΍ήϴϤΑ ΔρΎΣϹ΍ ϞϫϷ ΎϫϮϛήΗϭ ΍ϮϓϮΗ  
3//   ϪΑ ΍ϭΪϴϗϭ ϢϬϤϠϋ ϲϓ ϚϟΫ Ϟϛ ϥϵ΍ ϰΘΣ ΎΘϳϮϔΗ ϻϭ ΎΗϮϓ ΎϬϴϓ ΙΪΣ΃
 Ζγ ΐΟέ Ϧϳήθϋϭ ΚϟΎΛ ϲϓϭ ΎϬϨϴϋ ϰϠϋ ϢϬϨϣ ΔϟϮΌδϣ ϢϬΗΩΎϬη
 ϦΑ ΪϤΤϣ ϡήϜϤϟ΍ϭ ϲτϤϠϟ΍ ήϜΑ ϲΑ΃ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϡήϜϤϟ΍ ϒϟ΃ϭ ϦϴόδΗϭ
΍ϭ ήϳϮΘϟ΍ ϦδΤϟ΍ ϦΑ έϮμϨϣ ϡήϜϤϟ΍ϭ ϙέΎΒϣ ϦΑ ϲϠϋ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϡήϜϤϟ
 ήλΎϧ ϦΑ ϲϠϋ ϡήϜϤϟ΍ϭ ϱϮϛέ΃ ϢΣ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϡήϜϤϟ΍ϭ ΍ϮΑϼΣ έΩΎϘϟ΍ ΪΒϋ
 ϦΑ ϡϼδϟ΍ ΪΒϋ ΝΎΤϟ΍ ϡήϜϤϟ΍ϭ ϲΗ΍ϮΘϟ΍ ϲϛίϮΑ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϡήϜϤϟ΍ϭ ϲϧΎϴΤϟ΍
αέΎϓ  
//4   ήϳϭΰϟ΍ ΩϮόδϣ ϦΑ ϦδΤϟ΍ ϡήϜϤϟ΍ϭ βϴϨΑ ΪϤΣ΃ ϦΑ ΪϤΤϣ ϡήϜϤϟ΍ϭ
ϣ ϦΑ ϦδΤϟ΍ ϡήϜϤϟ΍ϭ Ϳ ΪϤΤϟ΍ ΖΒΜϓ Ϛϟάϟ ϡΪϗ Ϧϣ ϯΪϟ ΍ϭΪϬη ϲΗ΍ϮΘϟ΍ ϢϠδ
 ΔϋΎϤΠϟ΍ ϲοΎϗ ΔϛήΒϟ΍ ΓϭΪϘϟ΍ αέΪϤϟ΍ ϞπϓϷ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϞΟϷ΍ ϪϴϘϔϟ΍ ΪϬη΃
 ΎϬγήΣϭ ϰϟΎόΗ ௌ ϩΰϋ΃ ΔϟΩήΑ ΪϤΣ΃ ϦΑ ϲΑήόϟ΍ ΪϤΤϣ Ϯϫϭ αΎϓ ΔϨϳΪϤΑ
 ϰϟΎόΗ ௌ ϪψϔΣ Ϯϫϭ ϪΒΟ΍ϮΑ ϡΎΘϟ΍ ΕϮΒΜϟ΍ ϩΪϨϋ ϩϼϋ΃ Ϣγήϟ΍ ΕϮΒΜΑ
ϟΫ Ϫϟ ΐΠϳ ΚϴΤΑϩϼϋ΃ Φϳέ΄Θϟ΍ ϲϓϭ ήϛΫ ΚϴΣ Ϧϣ Ϛ  
5//   ΪϤΤϣ ϦΑ ΪϤΤϣϭ ϪϨϤΑ ௌ ϪϘϓϭ ϲϧϭΎθϔθϟ΍ ϒϳήθϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ϦΑ ΪϤΣ΃
 ௌ ϪϘϓϭ ΓέΎϴϣϲϧΎΜϟ΍ κϧϭ  ϰλϭ΃ Ϳ ΪϤΤϟ΍ ιϮμϨϤϟ΍ Ϟϔγ΃ ΪϴϘϣ Ϯϫϭ
 ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ௌ ΪΒϋ ϞΑ ϡήϜϤϟ΍ ϦΑ ΪϤΣ΃ αΎΒόϟ΍ ϮΑ΃ ϦδϤϟ΍ ϡήϜϤϟ΍
ϭ ϥΈϓ ΕΎϣ ΍Ϋ· Ϫϧ΃ ϲτϤϠϟ΍ ϑήϋ ϪΑ ϩΩϻϭ΃ ϰϠϋ ϲλϮϟ΍ Ϯϫ ௌ ΪΒϋ ϩΪϟ
˿˹ 
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 ΔϓΎϛϭ ΎϬϠϛ ϢϫέϮϣ΃ ϊϴϤΟ ϲϓ ϢϬϟ ήψϨϴϟ ΔϧϮϧϭ ϲΑήόϟ΍ϭ ϢΣϭ ήϫΎρ
ϕϼρϹ΍ϭ ϡϮϤόϟ΍ ϰϠϋ ΎϬόϤΟ΄Α ϢϬϧϭΆη  
6//  Ϲ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ ϕ΍ήϐΘγϻ΍ϭ ϝϮϤθϟ΍ϭ ΔϓΎϜΑ ςϴΤϤϟ΍ ΔϳήψϨϟ΍ Ε΍˯Ύμϳ
 ϰϨόϣ ϻϭ ϝϮμϔϟ΍ Ϧϣ ϼμϓ ϢϬϘΣ ϲϓ ϪϴϠϋ ϦΜΘδϳ Ϣϟ Ύϫήγ΄Α ΎϬϴϧΎόϣ
ϟ΍ Ϧϣ ϥΎϛ ϻϮϗ ϲϧΎόϤ΃ ϪϴϠϋ Ϫϴϓ ήψϨϟ΍ ήμϗϭ Ϫϴϟ· ϩΪϨγ΃ϭ ϻ· ϼόϓ ϭ
 ΍ήΒΟ ϩΪόΑϭ ύϮϠΒϟ΍ ϞΒϗ ϰΜϧϷ΍ ΡΎϜϧ· Ϫϟ ϞόΟϭ ϪϨϣ ϻΪΑϭ ϪϣΎϘϣ ϢϬϟ ϪϣΎϗ΃
Θγ΍ ϻϭ ϒθϛ ϥϭΩΌ Ϫϣ΃ ϑ΍ήη· ΖΤΗ ϪϠϛ ϚϟΫϭ έΎϤ ΔϤρΎϓ ΔϧϮμϤϟ΍
Ϸ΍ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ΖϨΑϞόϔϳ ϼϓ έΎΑ  
7//  Ϯθϣϭ ΎϬϧΫ· Ϧϋ ϻ· ΍ήϣ΃ ϡήΒϳ ϻϭ ϼόϓ ϩέΪϗ ϑήϋ ΎΤϴΤλ ˯Ύμϳ· ΎϬΗέ
 ϡΎΗ ϞϘόϟ΍ ΢ϴΤλ Ϫόϣ Ϯϫ ε΍ήϔϟ΍ Ϫϣΰϟ΃ νήϣ ϝΎΤΑ ϪϴϠϋ ϪΑ ΪϬηϭ
 ΔϴϧΎΜϟ΍ ϯΩΎϤΟ ϞΑ ϥΎΒόη ήθϋ ϦϣΎΛ ϲϓϭ Ϫϓήϋϭ ϢϬϔϟ΍ϭ ϙ΍έΩϹ΍ϭ ΰϴϤϟ΍
 ϪϴϠϋ ϑ΍ήη· ϼϓ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔϓήθϤϟ΍ ΖΗΎϣ ϥ· Ϫϧ΄Αϭ ϒϟ΃ϭ ϦϴϧΎϤΛϭ ΔόδΗ
ϲΑήόϟ΍ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϪΑ ΢λ ϢϬϔϟ΍ϭ ϪΑ ΢Ϡλ΃ ϪΨϳέ΄Η ϲϓ  ௌ ϪϘϓϭ ΝΎΤϟ΍ ϦΑ
ϞλϷ΍ ϲϓ ϒϗϭϭ ϼΛΎϤΘϓ ΎϬϠλ΄Α ΎϬϠΑΎϗ ϦϤϣ ϞϘϧϭ ϪϨϤΑ  
8//   Ϧϣ ΓΩΎϬη ϰϠϋ ιϮμϨϤϟ΍΃ ϱΪϴγ ϝΪόϟ΍ Ϯϫϭ ϪϳΪϴϬη Ϧϣ ΓΎϓϮϟ΍ ϪΘϛέΩ
 ιϮμϨϤϟ΍ ϦϤπϣ ϰϠϋ ΎϴϧΎΛ ΎϬόϗϮϣ ϒϳήθϟ΍ ΐϟΎρ ϲΑ΃ ϦΑ βϳέΩ·
 ϪΑ έήϜΘϤϟ΍ϭ ϪϨϣ ΩϮϬόϤϟ΍ ϩΪϳ ςΨΑ ϪΗΩΎϬη ΎϬϧ΃ ϖϘΤΘϓ ΎϬϴϓ ήψϨϟ΍ Ϧόϣ΃ϭ
 ϢγϮΑ ϲϓϮΗ Ϫϧ΃ϭ ΐϳέ ϻϭ ϚϟΫ ϲϓ ϪϘΤϟ Ϛη ήϴϏ Ϧϣ ϪΗΎϴΣ ϡΎϳ΃ ϪΒΘϛ
 ϒϟ΃ϭ ϦϴόδΗϭ Ζγ ΐΟέ ήΧ΍ϭ΃ ϪΗΩΎϬη ϚϟάΑ Ϊϴϗ ΓΩΎϬθϟ΍ ϝϮΒϗϭ Δϟ΍Ϊόϟ΍
ϪΑ ΢λ ϢϬϔϟ΍ Ϫϴϓ ΢Ϡλ΃  
9//   ΪϤΤϣ ϦΑ ΪϤΤϣϭ ϪϨϤΑ ௌ ϪϘϓϭ ϲϧϭΎθϔθϟ΍ ϒϳήθϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ϦΑ ΪϤΣ΃
 ௌ ϪϘϓϭ ΓέΎϴϣΚϟΎΜϟ΍ κϧϭ  ΎϛήΘθϣ ϥΎϛ Ϳ ΪϤΤϟ΍ ϪϠϔγ΃ ΪϴϘϣ Ϯϫϭ
 ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋϭ ΪϤΣ΃ ϡήϜϤϟ΍ ΔΛϼΜϟ΍ ΓϮΧϹ΍ ϦϴΑ ϝ΍ΪΘϋϻ΍ϭ ˯΍Ϯδϟ΍ Δϛήη
 ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϡήϜϤϟ΍ ϦΑ΍ ௌ ΪΒϋ ϡήϜϤϟ΍ Ωϻϭ΃ ௌ ΪΒϋϭ ϱϭΎϨ̪ϟ΍ ϮϋΪϤϟ΍
 ΔδϴΠϟ΍ ΏΎΑ ϞΧ΍Ω ϲϋ΍ήϟ΍ έ΍Ω ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ϞλϷ΍ ΔΑήΨϟ΍ ϊϴϤΟ ϲτϤϠϟ΍
Ϊϴγ ΔΛέϭ Δλήόϟ ΓέϭΎΠϤϟ΍ϦΑ ΪϤΣ΃ ϱ  
10//  ΏέΪϟ ΎϬϴϠϋ έϭήϤϤϟ΍ ΔϘϧΰϟ΍ϭ ήϤϋ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϱΪϴγ Δοϭέϭ ϰϴΤϳ
 ΓέϭΎΠϤϟ΍ ϝϮΣΰϟ΍ ϱΩ΍ϮΑ Ϧ΋ΎϜϟ΍ ϯϭέϷ΍ ΖϴΑ ΔϨϳί ϊϣ ΔϜϣ΍ήΒϟ΍
 ΔϨϳί ΔϓΎϛ ϲϓ ϦϴΜϠΜϟ΍ ϊϴϤΟ ϊϣ έϭΪϗ ϦΑ΍ έ΍Ϊϟϭ ϚϟΎϨϫ ϲΘϟ΍ ΓήμόϤϠϟ
 ϖϳήτϟ΍ϭ ϱέΎϤόϟ΍ ϥΎϨΠϟ ΓέϭΎΠϤϟ΍ ϕ΍ήδϟ΍ ϕΪϨΨΑ ΔϨ΋ΎϜϟ΍ ϊΟ΍ήϣ ΔΛϼΜϟ΍
˿˺ 
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 ϲϓϮΗ ϥ΃ ϰϟ· Ϛϟάϛ ϢϬϨϴΑ Δϛήθϟ΍ ΕήϤΘγ΍ϭ ΕϻΎΒΤϠϟ ΎϬϴϠϋ έϭήϤϤϟ΍
Δθ΋Ύϋ ϩΎΘΟϭί ϪΛέϮϓ έϮϛάϤϟ΍ ௌ ΪΒϋ  
11//  ϩΩϻϭ΃ϭ ρΎϴόϟ΍ ΪϤΤϣ ϡήϜϤϟ΍ ΖϨΑ Δϴϗέϭ ϱίΎϐϟ΍ ௌ ΪΒϋ ϡήϜϤϟ΍ ΖϨΑϓ ϦϤ
 ϪΛέϮϓ ΪϤΤϣ ϲϓϮΗ ϢΛ ௌ ΪΒϋϭ Δθ΋Ύϋ ΔϴϧΎΜϟ΍ Ϧϣϭ ρϮρϭ ΪϤΤϣ ϰϟϭϷ΍
ϮϛάϤϟ΍ ρϮρ ϪΘϘϴϘηϭ Ϫϣ΃ έΎΑϷ΍ ϲϠϋ ϡήϜϤϟ΍ ΖϨΑ Δϴϔλ ϡϸϟ ϪΘΧ΃ϭ ϥΎΗέ
 Ύϫ΍ϮΧ΃ϭ ΎϬϣ΃ ΎϬΛέϮϓ ρϮρ ΖϴϓϮΗ ϢΛ ϥ΍έϮϛάϤϟ΍ Ώϸϟ ϩ΍ϮΧ΃ ϪΒμϋϭ
 ϲϓϮΗ ϢΛ ϥ΍έϮϛάϤϟ΍ Ώϸϟ Ύϫ΍ϮΧ΃ ΎϬΒμϋϭ ΪϤΣ΃ϭ ΓέϮϛάϤϟ΍ Δϴϔλ ϡϸϟ
ϪΛέϮϓ ௌ ΪΒϋ  
12//  ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ΪϤΤϣ ϡήϜϤϟ΍ ΖϨΑ ρϮρ ϡϸϟ ϪΘΧ΃ϭ Δθ΋Ύϋ ϪΘϘϴϘηϭ Ϫϣ΃
Ϥϋ ϪΒμϋϭ ΖϨΑ ΔϤρΎϓ ϪΟϭί ϪΛέϮϓ ϱϭΎϨ̪ϟ΍ ϲϓϮΗ ϢΛ ϱϭΎϨ̪ϟ΍ Ϫ
 Δϴϗέϭ ΓήϫΎτϟ΍ϭ Δϴϔλϭ Δθ΋Ύϋ ΎϬϨϣ ϩΩϻϭ΃ϭ ϱίΎϐϟ΍ ௌ ΪΒϋ ϡήϜϤϟ΍
 ϡήϜϤϟ΍ ΖϨΑ ΔϤρΎϓ ϩΎΘΟϭί ϪΛέϮϓ έϮϛάϤϟ΍ Ϛϳήθϟ΍ ΪϤΣ΃ ϲϓϮΗ ϢΛ ϢΣϭ
 ϰϟϭϷ΍ Ϧϣ ϩΩϻϭ΃ϭ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ΪϤΤϣ ΖϨΑ ςϳϭ έΎΑϷ΍ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ
ϤΤϣϭ ήϫΎτϟ΍ϭ ௌ ΪΒϋΔΟϭΰϟ΍ ΖϴϓϮΗ ϢΛ ΔϨϣ΁ϭ ϲΑήόϟ΍ϭ Ϊ  
13//  ϩ΅ΎϘη΃ ϪΛέϮϓ ήϫΎρ ϲϓϮΗ ϢΛ ϥϭέϮϛάϤϟ΍ ΎϫΩϻϭ΃ ΎϬΛέϮϓ ΔϳέΎΑϷ΍
 ΎϬϣ΃ϭ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ΪϤΤϣ ΖϨΑ ρϮρ ΐΟ΍ϭ έΎλ ϥΎϛϭ ϥϭέϮϛάϤϟ΍
 ௌ ΪΒόϟ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔϳΎϜΤϟ΍ ϰϠϋ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϦϛΎϣϷ΍ ϲϓ ΔϴρΎϴόϟ΍ Δϴϗέ
ϨϴΑ ΎϓΎμϧ· ϱίΎϐϟ΍ ௌ ΪΒϋ ΖϨΑ ΔϤρΎϓϭ ௌ ΪΒόϟ ςϳ ΐΟ΍ϭ έΎλ ΎϤϛ ΎϤϬ
 ϻϭ΃ ϪΗΎϓϭ ΕήϛΫ ϦϤϟ Ιέ΍ϭ ϻ ΎϬΘΛέϭ ϊϣ ΔΟέΎΨϤΑ Ϫϧ΍ϮΧϹϭ έϮϛάϤϟ΍
ήϛΫ Ϧϣ ϯϮγ ΍ήΧ΁ϭ ϲϓ ήπΣ Ϛϟάϛ Γέϭήϴλ ϻϭ ϪϤϠϋ Ϧϣ ϢϠϋ Ϧϣ ϥϵ΍  
14//  ϪΗϮΧ· Ϧϋϭ Ϫδϔϧ Ϧϋ ΎΒ΋Ύϧ έϮϛάϤϟ΍ ΪϤΣ΃ ϦΑ ௌ ΪΒϋ ϦϳέϮϛάϤϟ΍ ΔΛέϮϟ΍
 ϢϬϛέΎη Ϧϣ ϊϴϤΟ Ϧϋϭ ήϛΫ Ύϣ ϢϜΤΑ ϲΑήόϟ΍ϭ ϢΣ ϞΑ ΔϘϔμϟ΍ ϢϜΤΑ
 ϞπϓϷ΍ ϡήϜϤϟ΍ Ϫόϣ ήπΣ ΎϤϛ ϩϼϋ΃ ΦδΘϨϤϟ΍ ˯ΎμϳϹ΍ ϢϜΤΑ ΔϧϮϧϭ
 ϥ΍ήϴϛ ϦΑ ΪϤΣ΃ ΝΎΤϟ΍ ήΟΎΘϟ΍ ϡήϜϤϟ΍ ϦΑ΍ ϡϼδϟ΍ ΪΒϋ ήΟΎΘϟ΍ ήΑϷ΍ ΝΎΤϟ΍
 Ϧϋϭ ήϛΫ Ύϣ ϢϜΤΑ ϪΗϮΧ· Ϧϋϭ Ϫδϔϧ Ϧϋ Ϫϟ ϊ΋ΎΑ Ϯϫϭ ϪϨϣ ϯήΘη΍ϭ
ϮϛάϤϟ΍ ϦϛΎϣϷ΍ ϊϴϤΟ ΔϘϔμϟ΍ ϢϜΤΑ ϢϬϛέΎη Ϧϣ ϊϴϤΟϊϴϤΠΑ Γέ  
15//  ρήη ϪΑ ϞμΘϳ Ϣϟ ΎϣΎΗ ΎΤϴΤλ ˯΍ήΘη΍ ΔϓΎϛ ϪϗϮϘΣϭ ϪϘϓ΍ήϣϭ ϚϟΫ ϊϓΎϨϣ
 Δϴϗϭ΃ ϥϮδϤΧϭ Δϴϗϭ΃ Δ΋ΎϤΛϼΛ ΔΑήΨϟΎΑ ϩέΪϗ ϦϤΜΑ έΎϴΧ ϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ
 ΓέϮϛάϤϟ΍ ϯϭέϷ΍ ΖϴΑ ΔϨϳΰϟϭ ΔϴϧΎϤΛ Ϟϛ ϲϓ ΔϴϗϭϷ΍ ϊΑέ ΔϤϳΪϗ Ϣϫ΍έΩ
 ΔϨϳί ϲΜϠΜϟϭ Δϔμϟ΍ Ϧϣ Ϣϫ΍έΩ Δϴϗϭ΃ ϥϮόΑέ΃ϭ βϤΧϭ ΓΪΣ΍ϭ Δϴϗϭ΃ Δ΋Ύϣ
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ϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍ ϊϓΪϳ Δϔμϟ΍ Ϧϣ ΓΪΣ΍ϭ Δϴϗϭ΃ Δ΋Ύϣ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϊΟ΍ήϤ
ΔϘϔμϟ΍ ϝΎϤϛ ΪόΑ ϑϮλϮϤϟ΍ ϦϤΜϟ΍ ϊϴϤΟ  
16//  ΎϤϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ Ύϓήϋ ϲοέϭ ΐϠϗϭ ΐΟ΍Ϯϟ΍ ϻ· Ϫ΋ήΒϳ ϻ ϻϮϠΣ
 ϒϟ΃ϭ ϦϴόδΗϭ Ζγ Ωήϔϟ΍ ΐΟέ Ϧϳήθϋϭ ϲϧΎΛ ΎϤϬϓήϋϭ ϪϟΎϤϛ ϝΎΤΑ
ௌ ϪϘϓϭ ϲϧϭΎθϔθϟ΍ ϒϳήθϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϡϼδϟ΍ ΪΒϋ ΢ϠμϤΑϭ ϪϨϤΑ 
 ϱϭΎϨΠϟ΍ ϪϤϋ ϪΒμϋϭ Ϫϴϓ ϖΤϟ΃ ௌ ϪϘϓϭ ΓέΎϴϣ ΪϤΤϣ ϦΑ ΪϤΤϣϭ
 ϪΛέϮϓ ήϫΎρ ΢ϠμϤΑϭ΃ ϪϨϤΑ ௌ ϪϘϓϭ ΓέΎϴϣ ΪϤΤϣ ϦΑ ΪϤΤϣϭ ϩ΅ΎϘη
ϊΑ΍ήϟ΍ κϧϭ  
17//  ΔϋϮοϮϤϟ΍ ϩΩϮϬη Ϳ ΪϤΤϟ΍ ϪϠϔγ΃ ΪϴϘϣ Ϯϫϭ΃ ϪΨϳέ΄Η ΐϘϋ Ϣϫ΅ΎϤγ
ϭ ϢΣ ΔόΑέϷ΍ ϞΑ ΔΛϼΜϟ΍ ΓϮΧϹ΍ ϥϮϓήόϳ ΓήϫΎτϟ΍ϭ Δϴϗέϭ Δϴϔλϭ Δθ΋Ύϋ
 Ϣϫϭ ΪϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ϱϭΎϨΠϟ΍ ϮϋΪϤϟ΍ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϡήϜϤϟ΍ Ωϻϭ΃
 ϢϬϟ ϝΎϣ ϻ ϢϬϧ΄Α ϚϟΫ ϊϣ ϥϭΪϬθϳϭ ΎϬϠϤϛ΃ϭ Δϓήόϣ ϢΗ΃ ϩϼϋ΃ ϥϭέϮϛάϤϟ΍
 Ύϣ ϻϭ ϩϼϋ΃ ϦϛΎϣϷ΍ ϲϓ ϩϼϋ΃ ϢϬϴϠϋ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϊϴΒϟ΍ ΔϘϔλ ϪΑ ϢϬϟ Ϣπϳ
ϪΑ ϢϬϟ ϊϔθϳ  
18// ΍ ϝϮλϷ΍ Ϧϣ ϢϬϴϠϋ ϊϴΑ Ύϣ Ύϣ ϊϴΑ ϥ΃ϭ ϢϫΪϟ΍ϭ Ϧϣ ϚϟΫ ϒϠΨΘϤϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ
 ϢϬϤϠϋ ϲϓ ϚϟΫ Ϟϛ ϩϼϋ΃ ΪϴϘϤϟ΍ ήϴϏ ϢϬϴϠϋ ΎόϴΒϣ ήϛΫ Ύϣ Ϣπϟ ϻϭ΃ ήϛΫ
 Δϴϔλ Ϫϴϓ ΢Ϡλ΃ ϪϴϠϳ ϩϼϋ΃ Φϳέ΄Θϟ΍ ϲϓ ϢϬϨϣ ΔϟϮΌδϣ ϢϬΗΩΎϬη ϪΑ Ϊϴϗϭ
 ϦΑ ΏϭάΠϤϟ΍ ϡήϜϤϟ΍ ϪΑ ΢λ Δϴϗέ ΢ϠμϤΑϭ ϪΑ ΢λ Ϣϫϭ ϖΤϟ΃ϭ ϪΑ ΢λ
ϤΣ΃ ϡήϜϤϟ΍ϭ ΪΣ ϦΑ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ΪϤΤϣ ϡήϜϤϟ΍ϭ ϝΎϘΒϟ΍ ΪϤΤϣ ϦΑ Ϊ
Ϡϋ ϡήϜϤϟ΍ϭ ϱΪϤΤϤϟ΍ ΪϤΤϣϲ [ϦΑ]  
19//  ϱΪϬϤϟ΍ ϡήϜϤϟ΍ϭ αϮϨϴόϟ΍ ΪϤΤϣ ϦΑ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΪΒϋ ϡήϜϤϟ΍ϭ ϱϮΣήϟ΍ ϒγϮϳ
 ϲΗ΍ϮΘϟ΍ ήϜΑ ϲΑ΃ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϡήϜϤϟ΍ϭ ρΎθϤϟ΍ ϝϼϋ ΝΎΤϟ΍ ϱΪϴγ ϦΑ΍
 ϡϼδϟ΍ ΪΒϋ ϱΪϴγϭ ήϤθϟ΍ ΩϮόδϣ ϡήϜϤϟ΍ϭ βϴϨΑ ϲϠϋ ϦΑ ϲϠϋ ΝΎΤϟ΍ϭ
Ϊϴγ ϦΑ΍ Ωϭ΍Ω ϡήϜϤϟ΍ ϦΑ΍ ΪϤΤϣ ϡήϜϤϟ΍ϭ ϲϓϮμϟ΍ ϒϳήθϟ΍ ΪϤΤϣ ϱ
 ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ΝΎΤϟ΍ ϦΑ ϲϠϋ ϡήϜϤϟ΍ϭ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϦΑ ϲϠϋϭ
 ΔΛέϮϟ΍ Ϧϣ ήπΣ Ϳ ΪϤΤϟ΍ ΖΒΜϓ Ϛϟάϟ ϡΪϗ Ϧϣ ϯΪϟ ΍ϭΪϬη ϱΩέϮϟ΍
ϦϳέϮϛάϤϟ΍  
20//  ϱίΎϐϟ΍ ௌ ΪΒϋ Φϴθϟ΍ ϡήϜϤϟ΍ ΖϨΑ ΔϤρΎϓ ΔϧϮμϤϟ΍ ϩϼϋ΃ ΔϳΎϜΤϟ΍ ϲϓ
΃ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϢϜΤΑ ϩϼϋ΃ ϦϳέϮϛάϤϟ΍ ΎϫΩϻϭ΃ Ϧϋϭ ΎϬδϔϧ Ϧϋ ΔΒ΋Ύϧ ϩϼϋ
 ΔϣΎΘϟ΍ ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ ϩϼϋ΃ ΔϳΎϜΤϟ΍ ϰϠϋ ΖϘϓ΍ϭϭ ϪΘϨϤϳ ϞΑ ϩϼϋ΃ ˯ΎμϳϹ΍
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 ϦϤΜϟΎΑ ϩϼϋ΃ ϱήΘθϤϠϟ ϩϼϋ΃ ϢϬϴϠϋϭ ΎϬϴϠϋ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϊϴΒϟ΍ ΔϘϔλ Ζπϣ΃ϭ
 ϥΎτΤϣ ΪϤΤϣ ΐϟΎτϟ΍ ϡήϜϤϟ΍ ϒϳήόϟ΍ ήπΤϤΑ ΎϣΎΗ ˯Ύπϣ· ϩϼϋ΃
Ϡόϟ΍ ˯ΎπϘϟ΍ έ΍Ω ϒϳήϋϡΎΘϳϷ΍ Ϧϋ ΐ΋ΎϨϟ΍ Δϴ  
21//  έϮϛάϤϟ΍ ΎϬϴϠϋ ϑήθϤϟ΍ ΕϮϤϟ έϮϛάϤϟ΍ ϊϴΒϟ΍ ϲλϮϟ΍ ˯Ύπϣ· ϰϠϋ ϖϓ΍ϭϭ
 ϩϼϋ΃ ΎϤΒδΣ ϚϟΫ ϲϓ ΐΟϮϤϟ΍ ϝΎϤϋ· ΪόΑ ϚϟΫϭ ΔϣΎΘϟ΍ ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ ϪΘϨϤϳ
 ΔϛήΒϟ΍ αέΪϤϟ΍ ϞπϓϷ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϞΟϷ΍ ϪϴϘϔϟ΍ ϚϟάΑ ϊϟϮρ ϢΛ ϩέΪϗ ΍Ϯϓήϋ
 ϲΑήόϟ΍ ΪϤΤϣ Ϯϫϭ αΎϓ ΔϨϳΪϤΑ ΔϋΎϤΠϟ΍ ϲοΎϗ ௌ ϩΰϋ΃ ΔϟΩήΑ ΪϤΣ΃ ϦΑ
 ϰϠϋ ϖϓ΍ϭ ϥ΃ Ϊϴηήϟ΍ ϖϓϮϤϟ΍ Ϫϳ΃έϭ ΪϳΪδϟ΍ ϩήψϧ ϰπΘϗ΍ ΎϬγήΣϭ ϰϟΎόΗ
ϞϤόϟ΍ ΐΟϭ΃ϭ ϩΎπϣ΃ϭ ϚϟΫ  
22//  Ϣγήϟ΍ ΕϮΒΜΑϭ ϪϨϋ Ϫϴϓ ΎϤΑ ϪΘϣ΍ήϛ Ζϣ΍Ω ήϛΫ Ϧϣ ϰϠϋ ΪϬη ϩΎπΘϘϤΑ
 ϚϟΫ Ϫϟ ΐΠϳ ΚϴΤΑ ϰϟΎόΗ ௌ ϪψϔΣ Ϯϫϭ ϪΒΟ΍ϮΑ ϡΎΘϟ΍ ΕϮΒΜϟ΍ ϩΪϨϋ ϩϼϋ΃
 Ϧϣ ήϛΫ ΚϴΣ Ϧϣ ϑήϋϭ ϪϟΎϤϛ ϝΎΤΑ Ϣϫϭ ϢϬϨϋ Ϫϴϓ ΎϤΑ ήϛΫ Ϧϣ ϩΪϬη΃
 ϩϼϋ΃ Φϳέ΄Θϟ΍ ϲϓϭ Γ΃ήϤϟΎΑ ϑήϋϭ Ϛϟάϟ ϒϳήόϟ΍ ΏΎμΘϧ΍ϭ ϝΎΟήϟ΍
 ϪϨϤΑ ௌ ϪϘϓϭ ϲϧϭΎθϔθϟ΍ ϒϳήθϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϪΘϨϤϳ ΢ϠμϤΑϭ
ௌ ϪϘϓϭ ΓέΎϴϣ ΪϤΤϣ ϦΑ ΪϤΤϣϭ  
23// βϣΎΨϟ΍ κϧϭ  ΕήπΣ Ϳ ΪϤΤϟ΍ ΔλϮμϨϤϟ΍ ϡϮγήϟ΍ Ϟϔγ΃ ΪϴϘϣ Ϯϫϭ
 ϩϼϋ΃ ΔϳΎϜΤϟ΍ ϲϓ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϱίΎϐϟ΍ ௌ ΪΒϋ ϡήϜϤϟ΍ ΖϨΑ Δθ΋Ύϋ ΔϧϮμϤϟ΍
 ϡήϜϤϟ΍ Ωϻϭ΃ ϲΑήόϟ΍ ΎϬΒϴΑέϭ Δϴϔλϭ ΪϤΣ΃ ΎϬϳΪϟϭ Ϧϋϭ ΎϬδϔϧ Ϧϋ ΔΒ΋Ύϧ
΍ ϲϓ ϥϭέϮϛάϤϟ΍ Ϣϫϭ έΎΑϷ΍ ϲϠϋϪΘϨϤϳ ΔϧΎπΤϟ΍ ϢϜΤΑ ϩϼϋ΃ ΔϳΎϜΤϟ 
ϳΎϜΤϟ΍ ϰϠϋ ΖϘϓ΍ϭϭϊϗ΍Ϯϟ΍ ϊϴΒϟ΍ ΔϘϔλ Ζπϣ΃ϭ ΔϣΎΘϟ΍ ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ ϩϼϋ΃ Δ  
24//  ΎϣΎΗ ˯Ύπϣ· ϩϼϋ΃ ϦϤΜϟΎΑ ϩϼϋ΃ ϱήΘθϤϠϟ ϩϼϋ΃ ϊϴΒϤϟ΍ ϲϓ ϢϬϴϠϋϭ ΎϬϴϠϋ
 ϚϟΫ ϲϓ ΔϨδϟ΍ ϰϠϋ ΎϣΎΗ ΎϜϠϤΗ έϮϛάϤϟ΍ ϩ΍ήΘθϣ ϩϼϋ΃ ϱήΘθϤϟ΍ ϚϠϤΗϭ
 ΎϬΑ ϑήϋϭ ϪϟΎϤϛ ϝΎΤΑ ΎϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ Ζϓήϋ ϙέΪϟΎΑ ϊΟήϤϟ΍ϭ
ϼϋ΃ Φϳέ΄Θϟ΍ ϲϓϭ ϲΑήόϟ΍ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϪΑ ΢λ ϙέΪϟΎΑ ϊΟήϤϟ΍ϭ Ϫϴϓ ϖΤϟ΃ ϩ
 ௌ ϪϘϓϭ ΓέΎϴϣ ΪϤΤϣ ϦΑ ΪϤΤϣϭ ϪϨϤΑ ௌ ϪϘϓϭ ϲϧϭΎθϔθϟ΍ ϒϳήθϟ΍ κϧϭ
αΩΎδϟ΍ ϪϠϔγ΃ ΪϴϘϣ Ϯϫϭ  
25//  ΔϨϳΰϟ ϩ˯΍ήη ϥ΃ Ϫδϔϧ ϰϠϋ ΪϬη΃ϭ ϩϼϋ΃ ϱήΘθϤϟ΍ ήπΣ Ϳ ΪϤΤϟ΍
Α ΔΑήΧ ϊΑήϟϭ ϩϼϋ΃ ϚϟΫ έϮϛάϤϟ΍ ϊΟ΍ήϤϟ΍ ΔϨϳί ϲΜϠΜϟϭ ϯϭέϷ΍ ΏΎ
 ϦρΎϘϟ΍ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ϲϠϋ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϡήϜϤϟ΍ Ϧϋ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϢϜΤΑ ΔδϴΠϟ΍
 ϖϓ΍ϭϭ έϮϛάϤϟ΍ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϡήϜϤϟ΍ ήπΣϭ ΓέΎϴϨΟ ΏέΪΑ
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ϭ ϚϟΫ ϰϠϋ΃ ϪΑ ϊϴΒϤϟ΍ ϦϤΜϟ΍ ϊϴϤΟ ϦϳέϮϛάϤϟ΍ Ϧϴό΋ΎΒϠϟ Ύόϣ ΍ήπΣ
Ϧϣ ΪΣ΍ϭ Ϟϛ ξΒϗ ϩϼϋ΃ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϦϛΎϣϷ΍  
26// ϬϨϣ ΏΎϧ Ϧϣϭ ϪΒΟ΍ϭ ϊϴϤΟ Ϧϴό΋ΎΒϟ΍ ΏΎϧ Ϧϣ ΐΟ΍ϭϭ ϪΒΟ΍ϮΑ ϩήϴϏ Ϧϋ Ϣ
΍ϭ΅ήΑ΃ϭ ΔϨϳΎόϣ Ϣϫ΍έΩ ϲϓ ΎϣΎΗ ΎπΒϗ ϪϨϋ40  Ϧϣ ϪϨϋ ΏϮϨϤϟ΍ϭ ϱήΘθϤϟ΍
 ϝΎΟήϟ΍ ϑήϋϭ ϪϟΎϤϛ ϝΎΤΑ ϢϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ ΍Ϯϓήϋ Ύ΋ήΒϓ ϦϤΜϟ΍ ϊϴϤΟ
 ϪϨϋ ΏϮϨϤϟ΍ϭ ϱήΘθϤϟ΍ ϖϔΗ΍ ϥ΄Αϭ ϩϼϋ΃ Φϳέ΄Θϟ΍ ϲϓ Ϣϫ΍Ϊϋ ϦϤΑ ϑήϋϭ
ϭ ΎϋΎΑέ΃ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔΑήΨϟ΍ ΎϤδΘϘϳ ϥ΃ ϰϠϋ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ΍ ΝήΨϳ
ϦΑ ΪϤΣ΃ ϱΪϴγ ΔΛέϭ Δλήόϟ ϲϟ΍ϮϤϟ΍ ϊΑήϟΎΑ έϮϛάϤϟ΍  
27// ϰϴΤϳ  ΪΒϋ ΝΎΤϟ΍ ωΎΑέ΃ ΔΛϼΛ ϦϴΑϭ ϪϨϴΑ ϞλΎϔϟ΍ ς΋ΎΤϟ΍ ˯ΎϨΑ ϥϮϜϳϭ
 ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ΍ ϰϠϋ ˯ϲη ϻϭ ϡϼδϟ΍ ΪΒϋ ΝΎΤϟ΍ ϰϠϋ έϮϛάϤϟ΍ ϡϼδϟ΍
ϪΨϳέ΄Η ϲϓ ΎϤϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϪϴϠϋ Ύϴο΍ήΗϭ ϚϟΫ ϰϠϋ ΎϘϔΗ΍ Ϫ΋ΎϨΑ ϲϓ  ϖΤϟ΃
 ΔϨϳί ϲΜϠΜϟ ϪϴϓҚ  ϲϧϭΎθϔθϟ΍ ϒϳήθϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϪΑ ΢λ Ύόϣϭ
 ௌ ϪϘϓϭ ΓέΎϴϣ ΪϤΤϣ ϦΑ ΪϤΤϣϭ ϪϨϤΑ ௌ ϪϘϓϭϊΑΎδϟ΍ κϧϭ  ΪϴϘϣ Ϯϫϭ
ΔϨϤϳ ΓήτϟΎΑ  
28//  ௌ ΪΒϋ ϡήϜϤϟ΍ ϦΑ΍ ϱϭΎϨΠϟ΍ ϡήϜϤϟ΍ ϰλϭ΃ Ϳ ΪϤΤϟ΍ ΔλϮμϨϤϟ΍ ϡϮγήϟ΍
 ௌ έΪϗ ϥ· Ϫϧ΃ ϲτϤϠϟ΍ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ϡΎϳ΃ ΎϴϧΪϟ΍ Ϧϣ ΕήΑΩ΃ϭ ϪΗΎϓϮΑ
 ϲλϮϟ΍ ϲϫ ϱίΎϐϟ΍ ௌ ΪΒϋ Φϴθϟ΍ ΖϨΑ ΔϤρΎϓ ΔϧϮμϤϟ΍ ϪΟϭΰϓ ϪΗΎϴΣ
 Δϴϗέϭ ΔϨϣ΁ϭ ΓήϫΎρϭ ΔΣέΎϓϭ Δϴϔλϭ Δθ΋Ύϋϭ ΪϤΤϣ Ϣϫϭ ϩΩϻϭ΃ ϰϠϋ
 ϖϠτϤϟ΍ ϡΎΘϟ΍ ˯ΎμϳϹ΍ ήψϨΑ ϢϬϟ ήψϨΘϟ ϩήϤϋ ϝϮρ Ϫϟ ΪϳΰΘϳ Ύϣ ϰϠϋϭ
ΎϬϠϛ Ε΍˯ΎμϳϹ΍ ϝϮμϔϟ ϊϣΎΠϟ΍ ϡΎόϟ΍  
29//  ήϛΫ Ϧϣ ϖΣ ϲϓ ΎϬϴϠϋ ϦΜΘδϳ Ϣϟ Ύϫήγ΄Α ΎϬϴϧΎόϣ ΔϓΎϜΑ ςϴΤϤϟ΍ ΔϳήψϨϟ΍
 ΎϬϴϟ· ϩΪϨγ΃ϭ ϻ· ϲϧΎόϤϟ΍ Ϧϣ ϰϨόϣ ϻϭ ϝϮμϔϟ΍ Ϧϣ ϼμϓ ΪϳΰΘϳ Ϧϣϭ
ϴϓ ήψϨϟ΍ ήμϗϭϪ >>ϊϴΒΑ ΎϬϴϠϋ<<  ΡΎϜϧ· ΎϬϟ ϞόΟϭ ϩήϴϏ ϭ΍ ϥΎϛ Ϟλ΃
Ϸ΍Θγ΍ ϻϭ ϒθϛ ϥϭΩ ΍ήΒΟ ϩΪόΑϭ ύϮϠΒϟ΍ ϞΒϗ ϰΜϧΌ ΖΤΗ ϪϠϛ ϚϟΫϭ έΎϤ
΍ ϑ΍ήη· ϪϴϘϔϟ΍ ϦΑ΍ ϡϼδϟ΍ ΪΒϋ ϱΪϴγ ϰοέϷ΍ ϝΪόϟ΍ ΔϛήΒϟ΍ ϞΟϷ΍ ϪϴϘϔϟ
ΓέϮϛάϤϟ΍ ϲλϮϟ΍ ϞόϔΗ ϼϓ ϝϼΟ ϦΑ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϱΪϴγ  
30//  ϪϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ ϑήϋϭ ϪΗέϮθϣϭ ϪϧΫ· Ϧϋ ϻ· ΍ήϣ΃ ϡήΒΗ ϻϭ ϼόϓ
 ϒϟ΃ϭ ϦϴϧΎϤΛ ϡΎϋ ϡ΍ήΤϟ΍ ΔΠΤϟ΍ ήθϋ ϲϧΎΛ ϲϓϭ Ϫϓήϋϭ ϪϟΎϤϛ ϝΎΤΑ
                                                          
40 In the original: ϭ΍ήΑ΃. 
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ϟ΍ ϒϳήθϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϲϧϭΎθϔθ>ϪϨϤΑ ௌ ϪϘϓϭ<  ΪΒϋϭ ϞϘϧϭ
 ϪϨϤΑ ௌ ϪϘϓϭ ϱίΎϏ ϦϤΣήϟ΍ϦϣΎΜϟ΍ κϧϭ ΃ ΚϴΣ ΓήτϟΎΑ ΪϴϘϣ Ϯϫϭη ήϴ
 ϦϴϨΛ΍ ϦϴϤγέ ΔΨδϧ Ϳ ΪϤΤϟ΍ϝϭϷ΍ κϧ  Ϫϟϭ΃ Ϧϣ Ϳ ΪϤΤϟ΍ ΪόΑ ΎϤϬϨϣ
Ϣϫ΅ΎϤγ΃ ΔϋϮοϮϤϟ΍ ϩΩϮϬη ϪΒϘϋ ΕϮΒΜϟ΍ϭ ϩήΧ΁ ϰϟ·  
31// ௌ ΪΒϋ ΖϨΑ Δθ΋Ύϋ ΔϣήϜϤϟ΍ ϥϮϓήόϳ ϪΨϳέ΄Η ΐϘϋ  ΔϴϓΎϛ Δϓήόϣ ϱίΎϐϟ΍
 ϲΑήόϟ΍ ΎϬΒϴΑέϭ Δϴϔλϭ ΪϤΣ΃ ΎϬϳΪϟϭ ΔϨοΎΣ ϲϫ ΎϬϧ΄Α ϚϟΫ ϊϣ ϥϭΪϬθϳϭ
 ΔϟϮΌδϣ ϢϬΗΩΎϬη ϪΑ Ϊϴϗϭ ϢϬϤϠϋ ϲϓ ϚϟΫ Ϟϛ έΎΑϷ΍ ϲϠϋ ϡήϜϤϟ΍ Ωϻϭ΃
 ϦΑ ௌ ΪΒϋ ϡήϜϤϟ΍ ϒϟ΃ϭ ϦϴόδΗϭ Ζγ ϙέΎΒϤϟ΍ ϝ΍Ϯη ϊΑΎγ ϲϓϭ ϢϬϨϣ
 ΪϤΣ΃ϦΑ έΎΑϷ΍ ΩϮόδϣ ϦΑ ϱϭΎθϟ΍ ϡήϜϤϟ΍ϭ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ  Ρέ ϡήϜϤϟ΍ϭ
΁ϲϣϮ౉ ϡήϜϤϟ΍ϭ  
32//  ϦΑ ϲϠϋ ϡήϜϤϟ΍ϭ βϳέΩ· ϦΑ ΪϤΤϣ ϡήϜϤϟ΍ϭ ΪΣ ϦΑ ΪϤΤϣ ϦΑ ΏϭάΠϤϟ΍
 ΐϟΎτϟ΍ϭ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ϱϭΎϨΠϟ΍ ϦΑ ΪϤΤϣ ϡήϜϤϟ΍ϭ ϱϮΣήϟ΍ ϒγϮϳ
 ΞϠόϟ΍ ΪϤΤϣ ϦΑ ϲϠϋ ϡήϜϤϟ΍ϭ έΎϘϤϟ΍ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ϡϼδϟ΍ ΪΒϋ
ϦΑ ΪϤΤϣ ϡήϜϤϟ΍ϭ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϦΑ ΪϤΤϣ ϡήϜϤϟ΍ϭ  ϰδϴϋ
 Ϛϟάϟ ϡΪϗ Ϧϣ ϯΪϟ ΍ϭΪϬη ϱίΎΘϟ΍ ΪϤΣ΃ ϦΑ έΩΎϘϟ΍ ΪΒϋ ΝΎΤϟ΍ϭ ϲΗ΍ϮΘϟ΍
 ΖΒΜϓϲϧΎΜϟ΍ κϧϭ  ϩήΧ΁ ϰϟ· Ϫϟϭ΃ Ϧϣ Ϳ ΪϤΤϟ΍ ΪόΑ Ϫμϧ ϪϠϔγ΃ ΪϴϘϣ Ϯϫϭ
ϪϴϘϔϟ΍ ΪϬη΃  
33//  ΪϤΤϣ Ϯϫϭ ΎϬϴΘϔϣϭ αΎϓ ΔϨϳΪϤΑ ΔϋΎϤΠϟ΍ ϲοΎϗ ϞϤϛϷ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϞΟϷ΍
ΎϬγήΣϭ ϰϟΎόΗ ௌ ϩΰϋ΃ ΔϟΩήΑ ΪϤΣ΃ ϦΑ ϲΑήόϟ΍  ϩϼϋ΃ Ϣγήϟ΍ ΕϮΒΜΑ
 Ϯϫϭ ϪΒΟ΍ϮΑ ϪϳΪϟ ϪΗϮΒΛϭ ϩΪϨϋ ϪΘΤμϟ ϞΑ ϪΒΟ΍ϮΑ ϡΎΘϟ΍ ΕϮΒΜϟ΍ ϩΪϨϋ
 ϩϼϋ΃ Φϳέ΄Θϟ΍ ϲϓϭ ήϛΫ ΚϴΣ Ϧϣ ϚϟΫ Ϫϟ ΐΠϳ ΚϴΤΑ ϰϟΎόΗ ௌ ϪψϔΣ
 ςγ΍ϭ΃ ϲϓϭ ΎϨϫ ϰϟ· ΎϤϬϨϣ ϲϧΎΜϟ΍ Ϧϣ ϪΗΩΎϬη ϞϘϧϭ ϼΛΎϤΘϓ ΎϬϠλ΄Α ΎϬϠΑΎϗ
ϲΑήόϟ΍ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϪΑ ΥέΆϤϟ΍ ϝ΍Ϯη  
34// ϔθϟ΍ ϒϳήθϟ΍ ௌ ϪϘϓϭ ΓέΎϴϣ ΪϤΤϣ ϦΑ ΪϤΤϣϭ ϪϨϤΑ ௌ ϪϘϓϭ ϲϧϭΎθ κϧϭ
ϊγΎΘϟ΍  ΪϬη΃ ϥ΃ ΪόΑ Ϳ ΪϤΤϟ΍ ΔλϮμϨϤϟ΍ ϡϮγήϟ΍ ϝϮΤϤΑ ΪϴϘϣ Ϯϫϭ
 ϲϓ ϪϨϋ ΎΑϮϨϣ έϮϛάϤϟ΍ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ϲϠϋ ϡήϜϤϟ΍ ϦΑ΍ ΪϤΣ΃ ϡήϜϤϟ΍
 ΓΩϭΪΤϤϟ΍ϭ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϲϫϭ ΔδϴΠϟ΍ ΏΎΒΑ ΔϨ΋ΎϜϟ΍ ΔΑήΨϟ΍ ϊΑέ ˯΍ήη
ΔΑήΨϟ΍ ϊΑέ ϥ΃ ϪϟϮΤϤΑ  ΪΒϋ ϪϤϋ ϦΑ΍ ϦϴΑϭ ϪϨϴΑ Ϫ΋΍ήη ϲϓ ϪϨϋ ΏϮϨϤϟ΍
ϝΎϤϟ΍ϭ ΎϤϬϨϴΑ ΔϳϮγ ΎϓΎμϧ· ϪϟϮΤϤΑ έϮϛάϤϟ΍ ΪϤΣ΃ ϦΑ ௌ  
35//  Ϧϋ ΎΒ΋Ύϧ έϮϛάϤϟ΍ ϲϠϋ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϥϵ΍ ήπΣ Ϛϟάϛ ΎϤϬϨϴΑ Ϫϴϓ ωϮϓΪϤϟ΍
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 ΎϤϛ ΔϣΎΘϟ΍ ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ ήϛΫ Ύϣ ϊϴϤΟ ϰϠϋ ϖϓ΍ϭϭ Ϫδϔϧ>>Ϫόϣ ήπΣ<< 
Α΍ ϡϼδϟ΍ ΪΒϋ ΝΎΤϟ΍ ήΟΎΘϟ΍ ϡήϜϤϟ΍ ϦΑ ΪϤΣ΃ ΝΎΤϟ΍ ήΟΎΘϟ΍ ϡήϜϤϟ΍ Ϧ
 ϰϠϋ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϦϤΜϟ΍ ϊϴϤΟ ϪϨϣ ϯήΘη΍ϭ ϪϟϮΤϤΑ ΎϳήΘθϣ έϮϛάϤϟ΍ ϥ΍ήϴϛ
 ϪϘϓ΍ήϣϭ ϪόϓΎϨϣ ϊϴϤΠΑ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔΑήΨϟ΍ ΔϓΎϛ ϲϓ ϪϜϠϣ ϰϠϋ ϱάϟ΍ ωΎϴθϟ΍
΍ήΘη΍ ΔϓΎϛ ϪϗϮϘΣϭ[ρή˰]˰η ϪΑ ϞμΘϳ Ϣϟ ΎϣΎΗ ΎΤϴΤλ ˯  
36// άϤϟ΍ ϊϴΒϤϟ΍ ϦϤΜϠϟ ϩέΪϗ ϦϤΜΑ έΎϴΧ ϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ Ϣϫ΍έΩ Δϴϗϭ΃ ϥϮόΒγ έϮϛ
 ϱήΘθϤϟ΍ Ϧϣ έϮϛάϤϟ΍ ϊ΋ΎΒϟ΍ ξΒϗ ΔϴϧΎϤΛ Ϟϛ ϲϓ ΔϴϗϭϷ΍ ϊΑέ ΔϤϳΪϗ
 Ϧϣ ϩ΃ήΑ΃ϭ ΔϨϳΎόϣ Ϣϫ΍έΩ ϲϓ ΎϣΎΗ ΎπΒϗ ϑϮλϮϤϟ΍ ϦϤΜϟ΍ ϊϴϤΟ έϮϛάϤϟ΍
 ϰϠϋ ΎϣΎΗ ΎϜϠϤΗ έϮϛάϤϟ΍ ϩ΍ήΘθϣ έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍ ϚϠϤΗϭ ΉήΒϓ ϪόϴϤΟ
 ϰοήϟ΍ϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ ΪόΑ ϙέΪϟΎΑ ϊΟήϤϟ΍ϭ ϚϟΫ ϲϓ ΔϨδϟ΍ Ύϓήϋ ΐΠϳ ΎϤϛ
ΎΤΑ ΎϤϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ[ϯΩΎ˰]˰ϤΟ ςγ΍ϭ΃ ΎϤϬϓήϋϭ ϪϟΎϤϛ ϝ  
37// ϰϟϭϷ΍  ϊΑέ Ϫϴϓ ϖΤϟ΃ ϒϟ΃ϭ ϦϴόδΗϭ ϊΒγҚ  ϦΑ ΪϤΣ΃ ϪΑ ΢λ ϲϫϭ
 ϲΑήόϟ΍ ϦΑ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋϭ ϪϨϤΑ ௌ ϪϘϓϭ ϲϧϭΎθϔθϟ΍ ϒϳήθϟ΍ ϲΑήόϟ΍
 ௌ ϪϘϓϭ ϲϧϭΎθϔθϟ΍ ϒϳήθϟ΍ήηΎόϟ΍ κϧϭ  Ϳ ΪϤΤϟ΍ ϪϠϔγ΃ ΪϴϘϣ Ϯϫϭ
 ήπΣ ςϘγ΃ϭ ϩϼϋ΃ έϮϛάϤϟ΍ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϦΑ ௌ ΪΒϋ ϡήϜϤϟ΍
 ϲοέϭ ΎϣΎΗ ΎρΎϘγ· ϩϼϋ΃ ϱήΘθϤϠϟ ϩϼϋ΃ ϊϴΒϤϟ΍ ϲϓ Ϫϟ ΔΒΟ΍Ϯϟ΍ Δόϔθϟ΍
ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ ϑήϋ ϼϣΎϛ ϰοέ ϪΘϛήθΑ  
38//  ΪϤΣ΃ ϩϼϋ΃ ϪΑ ΥέΆϤϟ΍ ήϬθϟ΍ Ϧϣ Ϧϳήθϋϭ ϲϧΎΛ Ϫϓήϋϭ ϪϟΎϤϛ ϝΎΤΑ ϪϴϠϋ
ϪϘϓϭ ϲϧϭΎθϔθϟ΍ ϒϳήθϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ϦΑ  ϲΑήόϟ΍ ϦΑ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋϭ ϪϨϤΑ ௌ
 ϱάϟ΍ ϲϓϭ Ϣγήϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϢϬτΧ ϰϠϋ ΪϬη ௌ ϪϘϓϭ ϲϧϭΎθϔθϟ΍ ϒϳήθϟ΍
 ΪϤΤϣ ΝΎΤϟ΍ ϱΪϴγ ϝΪόϟ΍ ϢϬΗϮϤϟ ϪϟϮΤϤΑ ΔϴϧΎϤΜϟ΍ ϡϮγήϟ΍ ϲϓϭ ϪϗϮϓ
ϢϟΎόϟ΍ ϞΟϷ΍ ϪϴϘϔϟ΍ ϩΪϬη΃ϭ ΎϬΘϠΛΎϤϓ ΎϬϟϮλ΄Α ΎϬϠΑΎϗ ϞΒϘϓ ϲϧΎϨΑ  
39// Ϸ΍Ϟπϓ ϫϭ αΎϓ ΔϨϳΪϤΑ ΔϋΎϤΠϟ΍ ϲοΎϗ} ϮV-Q1 ϰϟΎόΗ ௌ ϩΰϋ΃ {
 Ϯϫϭ ϪΒΟ΍ϮΑ ϡΎΘϟ΍ ϝϮΒϘϟ΍ ϩΪϨϋ ΔλϮμϨϤϟ΍ ϡϮγήϟ΍ ϪϟϮΒϘΑ ΎϬγήΣϭ
 ϡ΍ήΤϟ΍ ϡήΤϤϟ΍ ςγ΍ϭ΃ ήϛΫ ΚϴΣ Ϧϣ ϚϟΫ Ϫϟ ΐΠϳ ΚϴΤΑ ϰϟΎόΗ ௌ ϪψϔΣ
 ϪϨϤΑ ௌ ϪϘϓϭ ϖΤϟ΃ ϒϟ΃ϭ Δ΋Ύϣϭ Ϧϳήθϋϭ ΪΣ΍ϭ ϡΎϋ ΢ΗΎϓҚ  ΢Ϡλ΃
 ϰϠϋ ϊϴΒΑ ΎϬϴϠϋτΗϔϴϪόϣ ήπΣ ΢Ϡλ΃ϭ ˮϦϴ  
40// }V-S1{ }ϭV-S2{  
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Deed 2 (V-2) 
  
1//   ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϦΑ ௌ ΪΒϋ ϡήϜϤϟ΍ ϚϠϣ ϰϠϋ ϥΎϛ Ϳ ΪϤΤϟ΍ ϲτϤϠϟ΍
ϦϤΜϟ΍ ϊϴϤΟ ϩϼϋ΃ έϮϛάϤϟ΍  ΔΑήΨϟ΍ ΔϓΎϛ ϲϓ ΔϋΎηϹ΍ ϰϠϋ ΪΣ΍Ϯϟ΍
 ϰϨόϤϟΎΑ ϪϨϣ ΍άϫ ϝϮϘϨϤϟ΍ Ϣγήϟ΍ ϝϮΤϤΑϭ ϩϼϋ΃ ΓΩϭΪΤϤϟ΍ϭ ΓέϮϛάϤϟ΍
 ϦΑ ϡϼδϟ΍ ΪΒϋ ΝΎΤϟ΍ ϱΪϴγ Δϛήη ϲϓϭ ϩϼϋ΃ ΔΨδΘϨϤϟ΍ ϡϮγήϟ΍ ϲϫϭ
΃ ΚϴΣ έϮϛάϤϟ΍ ϥ΍ήϴϛη Ύϣ ϪϜϠϣ ϰϠϋ ήϤΘγ΍ϭ ΔϴϗΎΒϟ΍ ϥΎϤΛϷ΍ ΔόΒδϟΎΑ ήϴ
ௌ Ύϔϋ ϲϓϮΗ ϥ΃ ϰϟ· ήϛΫ  
2//  ϟΎόΗ ϦΑ ϱϭΎϨΠϟ΍ ϡήϜϤϟ΍ ΖϨΑ Δϴϔλ ΔϧϮμϤϟ΍ ϪΟϭί ϪΛέϮϓ ϪϨϋϭ ΎϨϋ ϰ
 ϡήϜϤϟ΍ ϩ΅ΎϘη΃ ϪΒμϋϭ ΔΣέΎϓϭ Δϴϗέϭ ΔϤρΎϓ ΎϬϨϣ ϪΗΎϨΑϭ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ
 ΎϬΛέϮϓ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔΣέΎϓ ΖϴϓϮΗ ϢΛ ΔϨϣ΁ ΔϧϮμϤϟ΍ϭ ϢΣ ϡήϜϤϟ΍ϭ ϲΑήόϟ΍
 ϢΣ ΎϫΎϤϋ ΎϬΒμϋϭ Ε΍έϮϛάϤϟ΍ Δϴϔλ ΎϬϣ΃ϭ Δϴϗέϭ ΔϤρΎϓ ΎϫΎΘϘϴϘη
΍έϮϛάϤϟ΍ ϲΑήόϟ΍ϭ Ϧϣ ϯϮγ ΎϴϧΎΛϭ ϻϭ΃ ϪΗΎϓϭ ΕήϛΫ ϦϤϟ Ιέ΍ϭ ϻ ϥ
ϡήϜϤϟ΍ ϥϵ΍ ήπΣ ϪϤϠϋ Ϧϣ ϢϠϋ ϲϓ ήϛΫ  
3//   ΐ΋Ύϧ ϢϬϨϣ ΪΣ΍ϭ Ϟϛ ϥϭέϮϛάϤϟ΍ Δϴϔλ ΔϧϮμϤϟ΍ϭ ϢΣ ϡήϜϤϟ΍ϭ ϲΑήόϟ΍
 ΎϬϴΘϨΑ Ϧϋϭ ΎϬδϔϧ Ϧϋ ΔΒ΋Ύϧ ϱϭΎϨΠϟ΍ ΖϨΑ ΔϧϮμϤϟ΍ϭ Ϫδϔϧ Ϧϋ
 ϊϴϤΟ ϰϠϋ ΍ϮϘϓ΍ϭϭ ΔϧΎπΤϟ΍ Ϧϣ ΎϤϬϴϠϋ ΎϬϟ Ύϣ ϢϜΤΑ ϦϴΗέϮϛάϤϟ΍ ήϛΫ Ύϣ
 ήΟΎΘϟ΍ ϢϬόϣ ήπΣ ΎϤϛ ΔϣΎΘϟ΍ ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ ϒϠΨΘϣϭ ΔΛ΍έ·ϭ ΕϮϣ Ϧϣ
 ϊϴϤΟ ϢϬϨϣ ϯήΘη΍ϭ ϩϼϋ΃ έϮϛάϤϟ΍ ϡϼδϟ΍ ΪΒϋ ΝΎΤϟ΍ ϱΪϴγ ϪΟϭϷ΍
ΎϣΎΗ ΎΤϴΤλ ˯΍ήΘη΍ ΎϬϠϛ ϪϗϮϘΣ ΔϓΎϛϭ ϪϘϓ΍ήϣϭ ϪόϓΎϨϤΑ έϮϛάϤϟ΍ ϦϤΜϟ΍  
4//  ϴϗϭ΃ Δ΋Ύϣ έϮϛάϤϟ΍ ϊϴΒϤϠϟ ϩέΪϗ ϦϤΜΑ έΎϴΧ ϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ Ϫϴϓ ρήη ϻ Δ
 έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍ Ϧϣ ϥϭέϮϛάϤϟ΍ ϥϮό΋ΎΒϟ΍ ξΒϗ ΔϤϳΪϗ Ϣϫ΍έΩ ΓΪΣ΍ϭ
 Ϫδϔϧ Ϧϋ ΏΎϧ Ϧϣ Ϣϫ΍έΩ ϲϓ ΔϨϳΎόϣ ΎϣΎΗ ΎπΒϗ ϑϮλϮϤϟ΍ ϦϤΜϟ΍ ϊϴϤΟ
 ϩήϴϏ Ϧϋϭ Ϫδϔϧ Ϧϋϭ Ϫδϔϧ Ϧόϓ>>Ϧόϓ<<  ΍ϭ΅ήΑ΃ϭ ϩήϴϏ Ϧϋϭ Ϫδϔϧ
 έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍ ϚϠϤΗϭ ΉήΒϓ ϦϤΜϟ΍ ϊϴϤΟ Ϧϣ έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍
ΎϜϠϤΗ έϮϛάϤϟ΍ ϩ΍ήΘθϣ  ΪόΑϭ ϙέΪϟΎΑ ϊΟήϤϟ΍ϭ ϚϟΫ ϲϓ ΔϨδϟ΍ ϰϠϋ ΎϣΎΗ
ΐϴϠϘΘϟ΍  
5//   ϑήϋϭ ϪϟΎϤϛ ϝΎΤΑ ϢϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ ΍Ϯϓήϋ ΐΠϳ ΎϤϛ ϰοήϟ΍ϭ
 ϡΎϋ ΢ΗΎϓ ϡ΍ήΤϟ΍ ϡήΤϤϟ΍ Ϧϳήθϋϭ ΚϟΎΛ ϲϓ ϦϴΗ΃ήϤϟΎΑ ϑήϋϭ ϝΎΟήϟ΍
} ϪΑ ΢λ Ϧόϓ ΢Ϡλ΃ ϒϟ΃ϭ Δ΋Ύϣϭ ήθϋ ΔδϤΧV-S1} ϞϘϧϭ {V-S3{ 
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Deed 2 (V-2)-Appendix 
  
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰λ΃˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϟ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰  
10 ଵ଼ + 5 
଺
଼ f 
ΐΟ΍ϭ 
ϲΑήόϟ΍ 
29 ହ଼ + 
ଷ
଼ f 
ΐΟ΍ϭ 
Δϴϗέ 
29 ହ଼ + 
ଷ
଼ f 
ΐΟ΍ϭ 
ΔϤρΎϓ 
16 ଵ଼ + 7 
ସ
଼ f 
ΔϳϭΎϨΠϟ΍ Δϴϔλ 
 ˮΎϬΘϨΑϭ –––– 
0 + ଶ଼ f 
ήδϜϨϣ 
4 ଵ଼ + 4 f 
ΔϨϣ΁ ΐΟ΍ϭ 
10 ଵ଼ + 5 
଺
଼ f 
ϢΣ ΐΟ΍ϭ 
*Basic monetary unit is dirham. f is abbreviation for “fals.” 
 
  
Deed 3 (V-3) 
  
1//  ΍ ϦϴϨΛ΍ ϦϴϤγέ ΔΨδϧ Ϳ ΪϤΤϟϝϭϷ΍ κϧ  ϰϟ· Ϫϟϭ΃ Ϧϣ Ϳ ΪϤΤϟ΍ ΪόΑ ΎϤϬϨϣ
 ήμΒϟ΍ Ϟϫ΃ Ϧϣ ΎϤϫϭ ϪΨϳέ΄Η ϲϓ ϩ΍ΪϴϬη ϒϗϭ ϪΒϘϋ ΕϮΒΜϟ΍ϭ ϩήΧ΁
 ΏΎΑ ΔϳΎϘγϭ ϝΎδϐϟ΍ ϱΪϴγ ϞΑΎϘΗ ΔόϘΑ ϰϟ· ΔϠϤϬϤϟ΍ ϊϘΒϟ΍ ϢϴϘΑ ΔϓήόϤϟ΍ϭ
 Ύϋ΍έΫ ήθϋ ΔόΒγ ΎϬϟϮρ ϲϓ ΔϘϳϮδϟ΍ Ϧϣ ϒτόϨϤϟ΍ ϦϴϤϳ Ϧϋϭ ΔδϴΠϟ΍
ήψϨϓ έ΍ΪΠϟ΍ ΎϬϴϓ ϼΧ΍Ω ωέΫ΃ ΔΘγ ΎϬοήϋ ϲϓϭΎϤϬϨϣ ϞΌγϭ ΎϣΎΗ Ύϫ΍  
2//   ϥ΃ ΎϤϬΘϓήόϣ ϥΎϫήΑϭ ΎϤϫήψϧ ϞϴϟΪΑ ΎϤϬϟ ήϬψϓ ϪΒΟϭ΃ ήϣϷ ΎϬϤϳϮϘΗ
 ϞϬϣ ϲϓ ΎϤϬΗΩΎϬη ϪΑ Ϊϴϗϭ ϪΑ ΍ΪϬηϭ ϚϟΫ ΍ΪϠϘΗ ΔϤϳΪϗ Δϴϗϭ΃ ϥϮΘγ ΎϬΘϤϴϗ
 ΐϟΎτϟ΍ ϢϠόϤϟ΍ ϒϟ΃ϭ Δ΋Ύϣ ΪόΑ ήθϋ αΩΎδϟ΍ ϡΎόϟ΍ Ϧϣ ϡ΍ήΤϟ΍ ΓΪόϘϟ΍
 ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ΪϤΤϣ ϢϠόϤϟ΍ϭ ΏΪΣϷ΍ ϦΑ ΪϤΤϣ ΖΒΜϓ ΎϳΩ΃ ϲδϤη ϦΑ
ϲϧΎΜϟ΍ κϧϭ ௌ ϰϟ· ήϴϘϔϟ΍ ΪϬη΃ Ϳ ΪϤΤϟ΍ ϪϠϔγ΃ ΪϴϘϣ Ϯϫϭ ΎϤϬϨϣ  
3//   ΕϮΒΜϟ΍ ϩΪϨϋ ϩϼϋ΃ Ϣγήϟ΍ ΕϮΒΜΑ ΔϟΩήΑ ΪϤΣ΃ ϦΑ ϲΑήόϟ΍ ΪϤΤϣ ϪϧΎΤΒγ
 Ϧϣ ϪΗΩΎϬη ϞϘϧϭ ΎϤϬΘϠΛΎϤϓ ΎϬϴϠλ΄Α ΎϬϠΑΎϗ ϩϼϋ΃ Φϳέ΄Θϟ΍ ϲϓϭ ϪΒΟ΍ϮΑ ϡΎΘϟ΍
ϫ ϰϟ· ΎϤϬϨϣ ϲϧΎΜϟ΍ϡήΤϤϟ΍ ςγ΍ϭ΃ ϲϓϭ ΎϨ ΢ΗΎϓ ϡ΍ήΤϟ΍  ΪΣ΍ϭ ϡΎϋ
} ϒϟ΃ϭ Δ΋Ύϣϭ ϦϳήθϋϭV-S1}ϭ {V-S2{  
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Deed 4 (V-4) 
  
1//   ϻϭ ΎϬϟ ϚϟΎϣ ϻ ϩϼϋ΃ ΓΩϭΪΤϤϟ΍ϭ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔόϘΒϟ΍ ΖϧΎϛ ΎϤϟ Ϳ ΪϤΤϟ΍
 ϦϴϤϠδϤϟ΍ ϝΎϣ ΖϴΑ ΐϧΎΠϟ ϚϟΫ ΐΒδΑ ΕέΎλϭ ΎϬϛϼϣ ν΍ήϘϧϻ ΰ΋ΎΣ
 ΪϤΤϣ ϱΪϴγ ϦΑ΍ ௌ ΪΒϋ ϱΪϴγ ϞΟϷ΍ ΐϟΎτϟ΍ ήπΣ ϥϵ΍ ϰΘΣ ϱϭΎθϟ΍
έ ΪόγϷ΍ Ϊ΋ΎϘϟ΍ ΪΠϧϷ΍ βϴ΋ήϟ΍ ͿΎΑ ΓΪϴόδϟ΍ Κϳέ΍ϮϤϟ΍ ήυΎϧ ΐ΋Ύϧγ ˮϲ
 ϪλϼΧ ௌ ϞϤΟ΃ ϲγϭήϟ΍ ϖϟΎΨϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ϲϠϋ ϮΑ΃ Ϯϫϭ ϒϳήθϟ΍ ϡΎϘϤϟ΍
ξϳϮϔΘϟ΍ Ϧϣ ϩΪϴΑ Ύϣ ϢϜΤΑ  
2//  Ϡόϟ΍ ΐϧΎΠϟ΍ Ϧϣ ϢϋϷ΍ϲ  ௌ ϩΪϳ΃ ϲϠϴϋΎϤγϹ΍ ϲϧΎτϠδϟ΍ ϲϤηΎϬϟ΍ ϱϮϟϮϤϟ΍
 Ϫόϣ ήπΣ ΎϤϛ ήϛΫ Ύϣ ϰϠϋ ϖϓ΍ϭϭ ϩήϔυϭ Ϊϴόδϟ΍ ϪϜϠϣ ΪϠΧϭ ϩήμϧϭ
 ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔόϘΒϟ΍ ϊϴϤΟ ϪϨϣ ϯήΘη΍ϭ ϥ΍ήϴϛ ϦΑ ϡϼδϟ΍ ΪΒϋ ΝΎΤϟ΍ ήΟΎΘϟ΍
 ϪΑ ϞμΘϳ Ϣϟ ΎϣΎΗ ΎΤϴΤλ ˯΍ήΘη΍ ΎϬϠϛ ΎϬϗϮϘΣ ΔϓΎϛϭ ΎϬϘϓ΍ήϣϭ ΎϬόϓΎϨϤΑ
έΎϴΧ ϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ ρήη  ϑήΘϋ΍ ΔϤϳΪϗ Ϣϫ΍έΩ Δϴϗϭ΃ ϥϮΘγ ΎϬϟ ϩέΪϗ ϦϤΜΑ
ΉήΒϓ ϪϨϣ ϩ΃ήΑ΃ϭ ϦϤΜϟ΍ ϊϴϤΟ ξΒϘΑ ϊ΋ΎΒϟ΍  
3//   ϙέΪϟΎΑ ϊΟήϤϟ΍ϭ ϚϟΫ ϲϓ ΔϨδϟ΍ ϰϠϋ ΎϣΎΗ ΎϜϠϤΗ ϩ΍ήΘθϣ ϱήΘθϤϟ΍ ϚϠϤΗϭ
 ΏΎμΘϧ΍ϭ ΎϤϬϓήϋϭ ϪϠϤϛ΄Α ΎϤϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬηϭ ϩέΪϗ Ύϓήϋ ϲοέϭ ΐϠϗϭ
ϟ΍ Ϟ΋΍ϭ΃ ϲϓϭ Ϛϟάϟ ϊ΋ΎΒϟ΍ϟ΍ ϡΎόϟ΍ Ϧϣ ϡ΍ήΤϟ΍ ΓΪόϘήθϋ αΩΎδ  Δ΋Ύϣ ΪόΑ
} ϒϟ΃ϭV-S4 Ϧϣ ΓΩΎϬη ϰϠϋ ϒϗϭϭ ϪϠΛΎϤϓ ϪϠλ΄Α ϪϠΑΎϗ ϦϤϣ ϞϘϧϭ {
΃ ϲϠϋ ϦΑ ϲΑήόϟ΍ ϱΪϴγ ϰοέϷ΍ ϝΪόϟ΍ Ϯϫϭ ϪϳΪϴϬη Ϧϣ ΓΎϓϮϟ΍ ϪΘϛέΩ
ϦϤπϣ ϰϠϋ ϻϭ΃ ΎϬόϗϮϣ ΓΪϧήϟ΍  
4//   ϩΪϳ ςΨΑ ϪΗΩΎϬη ΎϬϧ΃ ϖϘΤΘϓ ΎϬϴϓ ήψϨϟ΍ Ϧόϣ΃ϭ ιϮμϨϤϟ΍ Ϣγήϟ΍
ϳ΃ ϪΒΘϛ ϪΑ έήϜΘϤϟ΍ϭ ϪϨϣ ΩϮϬόϤϟ΍ ϻϭ ϚϟΫ ϲϓ ϪϘΤϟ Ϛη ήϴϏ Ϧϣ ϪΗΎϴΣ ϡΎ
ϭ ΐϳέ΃ ϡ΍ήΤϟ΍ ϡήΤϤϟ΍ ςγ΍ϭ΃ ϲϓϭ ΓΩΎϬθϟ΍ ϝϮΒϗϭ Δϟ΍Ϊόϟ΍ ϢγϮΑ ϲϓϮΗ Ϫϧ
} ϒϟ΃ϭ Δ΋Ύϣϭ Ϧϳήθϋϭ ΪΣ΍ϭ ϡΎϋ ΢ΗΎϓV-S1}ϭ {V-S2{  
  
  
Deed 5 (V-5) 
  
1//   ϦΑ΍ ΪϤΤϣ ΝΎΤϟ΍ ௌ ΪΒϋ ϮΑ΃ ϪΟϭϷ΍ ήΟΎΘϟ΍ ϡήϜϤϟ΍ ϯήΘη΍ Ϳ ΪϤΤϟ΍
 ϊ΋ΎΒϟ΍ Ϧϣ ϱϮϠδϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΝΎΤϟ΍ ϱΪϴγ ϰϟΎόΗ ௌ ϞπϔΑ ϡϮΣήϤϟ΍ ήΟΎΘϟ΍
 ϪΟϭϷ΍ ήΟΎΘϟ΍ ϱήδϟ΍ ϡήϜϤϟ΍ Ϫϟ>>ϲΑ΃<<  ϡϼδϟ΍ ΪΒϋ ΝΎΤϟ΍ ϱΪϴγ ΪϤΤϣ
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 ΔΑήΨϟ΍ ϊϴϤΟ ϩϼϋ΃ ϡϮγήϟ΍ ϲϓ ΎϳήΘθϣϭ ΎϜϟΎϣ έϮϛάϤϟ΍ ϥ΍ήϴϛ ϦΑ
 ΕΩΎϋϭ ϲϋ΍ήϟ΍ έ΍Ω ϢϳΪϘϟ΍ ϲϓ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ϩϼϋ΃ ΓΩϭΪΤϤϟ΍ϭ ΓέϮϛάϤϟ΍
] ϪϴϠϋ Ύϣ ϰϟ· ϥϵ΍–––[  
2//   ϊϓΎϨϤΑ ϪϴϠϳ ϩϼϋ΃ ΓΩϭΪΤϤϟ΍ϭ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔόϘΒϟ΍ Ϧϣ ΎϬϴϟ· ϒϴο΃ Ύϣ ϊϣ
 ρήη ϻ ΎϣΎΗ ΎΤϴΤλ ˯΍ήΘη΍ ΎϬϠϛ ϪϗϮϘΣ ΔϓΎϛϭ ϪϘϓ΍ήϣϭ έϮϛάϤϟ΍ ϊϴΒϤϟ΍
 ϊϴϤΠϟ ϩέΪϗ ϦϤΜΑ έΎϴΧ ϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ Ϫϴϓ ΔΑήΨϟ΍ Ϧϣ έϮϛάϤϟ΍ ϊϴΒϤϟ΍
 ιΎϗ ΔϤϳΪϗ Ϣϫ΍έΩ Δϴϗϭ΃ ϥϮδϤΧϭ Δϴϗϭ΃ Δ΋ΎϤΘγ ΎϬϴϟ· ΔϓΎπϤϟ΍ ΔόϘΒϟ΍ϭ
 ϪϠΜϣ ΐΗήΘϟ ϑϮλϮϤϟ΍ ϦϤΜϟ΍ ϊϴϤΠΑ έϮϛάϤϟ΍ ϊ΋ΎΒϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍
ϢγήΑ ϪΘϣΫ ϲϓ  
3//  >>ΔϣΎΗ ΔλΎϘϣ<<  ϦϤΜϟ΍ ϊϴϤΟ Ϧϣ έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍ ΔϣΫ Ζ΋ήΑ ΎϬΒΒδΑ
ϊ΋ΎΒϟ΍ ΔϣΫ Ζ΋ήΑ ΎϤϛ ϑϮλϮϤϟ΍  ϚϠϤΗϭ ΔϣΎΗ Γ˯΍ήΑ ΎϬΑ ιΎϘϤϟ΍ ΓΪόϟ΍ Ϧϣ
 ϚϟΫ ϲϓ ΔϨδϟ΍ ϰϠϋ ΎϣΎΗ ΎϜϠϤΗ έϮϛάϤϟ΍ ϩ΍ήΘθϣ έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍
 ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ Ύϓήϋ ΐΠϳ ΎϤϛ ϰοήϟ΍ϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ ΪόΑϭ ϙέΪϟΎΑ ϊΟήϤϟ΍ϭ
 ΪΣ΍ϭ ϡΎϋ ΢ΗΎϓ ϡ΍ήΤϟ΍ ϡήΤϤϟ΍ αΩΎγ ΎϤϬϓήϋϭ ϪϟΎϤϛ ϝΎΤΑ ΎϤϬϴϠϋ
Δ΋Ύϣϭ Ϧϳήθϋϭ  
4//  ϒϟ΃ϭ  ϲΑ΃ ΢Ϡλ΃Қ λ ΔλΎϘϣ} ϪΑ ΢V-S1}ϭ {V-S2{  
 
 
Deed 6 (V-6) 
  
1//   ௌ ΪΒϋ ϮΑ΃ ϞΠΒϤϟ΍ ϙέΎΒϤϟ΍ ϞοΎϔϟ΍ ήϴΨϟ΍ ϞΟϷ΍ Ϊϴδϟ΍ ϯήΘη΍ Ϳ ΪϤΤϟ΍
 ϱΪϴγ αΎΒόϟ΍ ϲΑ΃ ϡΎϤϬϟ΍ ϞϣΎϜϟ΍ ϑέΎόϟ΍ ϡΎϣϹ΍ Φϴθϟ΍ ϦΑ ΪϤΤϣ ϱΪϴγ
 ήϬυϷ΍ ήΟΎΘϟ΍ ϡήϜϤϟ΍ Ϫϟ ϊ΋ΎΒϟ΍ Ϧϣ ϪϨϋ ௌ ϲοέ Ϧόϣ ௌ ΪΒϋ ϦΑ ΪϤΣ΃
 ௌ ΪΒϋ ϲΑ΃ ϲΑήόϟ΍ ΝΎΤϟ΍ ϰϟΎόΗ ௌ ϡήϜΑ ϡϮΣήϤϟ΍ ϦΑ ΪϤΤϣ ΝΎΤϟ΍
 ϲϫϭ ϩϼϋ΃ ΓΩϭΪΤϤϟ΍ϭ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔΑήΨϟ΍ ϊϴϤΟ ϩϼϋ΃ έϮϛάϤϟ΍ ϱϭϼδϟ΍
ΎϬΑΎΒΑ ϲΘϟ΍ ϊΑέϷ΍ Ζϴϧ΍ϮΤϟ΍ ϊϴϤΟ ϊϣ ϲϋ΍ήϟ΍ έ΍ΪΑ ΔϓϭήόϤϟ΍  
2//   ˯΍ήΘη΍ ΎϬϠϛ ΎϬϗϮϘΣ ΔϓΎϛϭ ϪϘϓ΍ήϣϭ ϚϟΫ ϊϓΎϨϤΑ ΎϬϴϟ· ϞΧ΍Ϊϟ΍ ϦϴϤϳ Ϧϋ
Ϫϴϓ ρήη ϻ ΎΤϴΤλ  ΪΣ΍ϭ Δϴϗϭ΃ ϒϟ΃ ϚϟΫ ϊϴϤΠϟ ϦϤΜΑ έΎϴΧ ϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ
 ϪΨϳέ΄Η ΔϜγ ΔϤϳΪϗ Ϣϫ΍έΩ ϚϟΫ Ϟϛ Δϴϗϭ΃ ϥϭήθϋϭ ϥΎΘϨΛ Δϴϗϭ΃ ΎΘ΋Ύϣϭ
 ΔδϤΧ ϑϮλϮϤϟ΍ ϦϤΜϟ΍ Ϧϣ έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍ Ϧϣ έϮϛάϤϟ΍ ϊ΋ΎΒϟ΍ ξΒϗ
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 νϮΒϘϤϟ΍ Ϧϣ ϩ΃ήΑ΃ϭ ΔϨϳΎόϣ ΎϣΎΗ ΎπΒϗ Δϔμϟ΍ Ϧϣ Ϣϫ΍έΩ ϻΎϘΜϣ ϦϴϧΎϤΛϭ
Σ ϪϳΩΆϳ ϲϗΎΒϟ΍ϭ ΉήΒϓϻϮϠ  
3//   ΔϨδϟ΍ ϰϠϋ ΎϣΎΗ ΎϜϠϤΗ ϩ΍ήΘθϣ ϱήΘθϤϟ΍ ϚϠϤΗϭ ΐΟ΍Ϯϟ΍ ϻ· Ϫ΋ήΒϳ ϻ
 ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ Ύϓήϋ ΐΠϳ ΎϤϛ ϰοήϟ΍ϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ ΪόΑϭ ϙέΪϟΎΑ ϊΟήϤϟ΍ϭ
 ΪΣ΃ ϡΎϋ ϙέΎΒϤϟ΍ ϥΎΒόη ήΧ΍ϭ΃ ϲϓ ΎϤϬϓήϋϭ ϪϟΎϤϛ ϝΎΤΑ ΎϤϬϴϠϋ
ί ΕήπΣ ϥ΄Αϭ ϒϟ΃ϭ Δ΋Ύϣϭ Ϧϳήθϋϭ ϲϫϭ έϮϛάϤϟ΍ ϊ΋ΎΒϟ΍ ΔΟϭ
 ΔϧϮμϤϟ΍    41 ϨΑ ΖϨΑ ΰϳί ΔϧϮμϤϟ΍ ΎϬϣ΃ϭ ϥ΍ήϴϛ ϦΑ ΪϤΤϣ ΝΎΤϟ΍ Ζ
ϊ΋ΎΒϟ΍ Ϧϣ ΎπΒϗϭ έϮϛάϤϟ΍ ϊϴΒϟ΍ ϰϠϋ ΎΘϘϓ΍ϭϭ ϱήϛί ϦΑ ΪϤΣ΃ ξΑΎϘϟ΍  
4//  οϮΒϘϣ ϊϴϤΟ ΎΗΪϬη΃ϭ ϪΘϣΫ ϲϓ ΎϤϬϟ ϥΎϛ Ύϣ ιϼΨϟ έϮϛάϤϟ΍ ϦϤΜϟ΍ Ϧϣ Ϫ
 Ζϴϧ΍ϮΤϟ΍ϭ ΔΑήΨϟ΍ ϲϓ έϮϛάϤϟ΍ ΎϬΟϭί ϊϣ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔΟϭΰϠϟ ϖΣ ϻ ϥ΃
 ΎϬϣ΃ ΔϘϓ΍ϮϤΑ ΔόϴΒϤϟ΍ Ϧϣ ϩΎΘϋΩ΍ ΎϤϴϓ ϢϬϨϴΑ ΔϣΎϗϹ΍ ωϮϗϮϟ ΓέϮϛάϤϟ΍
 ήπΤϤΑ ϝΎΤΑ ϻϭ ϪΟϮΑ ϖΣ ήϛΫ ΔΟϭΰϠϟ ϖΒϳ Ϣϟϭ ήϛΫ ΎϤϟ ϪϨϣ ˯΍ήθϟ΍
 ϑήϋϭ ΎϤϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ ΎΘϓήϋ ϚϟΫ ϰϠϋ ΎϬΘϘϓ΍Ϯϣϭ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΎϬϣ΃
ξΑΎϘϟ΍ Ϯϫϭ ϡϷ΍ ϲΧ΃ ήπΤϤΑ ϰϔϛ ΎϔϳήόΗ ΎϤϬΑ  
5//   ϚϟΫ ϰϠϋ ϪΘϘϓ΍Ϯϣϭ ϱήϛί ϦΑ ήϴΒϜϟ΍ ΪΒϋ ϲϓ ϪϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ΔϣΎΘϟ΍ ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍
 έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍ Ϧϋ ΏΎϧ ϦϤϣ ξΒϗ Ϫϧ΃έϮϛάϤϟ΍ ϊ΋ΎΒϟ΍ ΪϬη΃ ϢΛ ϪΨϳέ΄Η
 ξόΒϟ΍ϭ ΔϨϳΎόϣ ϪπόΑ ΎϣΎΗ ΎπΒϗ έϮϛάϤϟ΍ ϦϤΜϟ΍ Ϧϣ Ϫϟ ϲϘΑ Ύϣ ϊϴϤΟ
η ΎϣΎΗ ˯΍ήΑ· ϦϤΜϟ΍ ϊϴϤΟ Ϧϣ ϩ΃ήΑ΃ϭ Ύϓ΍ήΘϋ΍ ϥΎπϣέ Ϟ΋΍ϭ΃ ϪϴϠϋ ϪΑ ΪϬ
ϡΎόϟ΍ Ϧϣ } ϪΑ ΥέΆϤϟ΍V-S5}ϭ {V-S6{  
 
  
Deed 7 (V-7) 
  
1//   ϱΪϴγ ϞπϓϷ΍ ήϴΨϟ΍ ϦΑ ϢγΎϗ ϱΪϴγ ϰοέϻ΍ ϡήϜϤϟ΍ ϯήΘη΍ Ϳ ΪϤΤϟ΍
>ϲϠϋ42<  ϱΪϴγ Ϟπϔϟ΍ ϲΑ΃ ͿΎΑ ϑέΎόϟ΍ ϞϣΎϜϟ΍ ϲϟϮϟ΍ ϡΎϣϹ΍ Φϴθϟ΍ ϦΑ
 ΪόλϷ΍ ϯϮγϷ΍ ϙέΎΒϤϟ΍ ΪόγϷ΍ Ϊϴδϟ΍ Ϫϟ ϊ΋ΎΒϟ΍ Ϧϣ ϲλΎμΨϟ΍ ϢγΎϗ
 ϡΎϤΗϹ΍ ˮϲϛΰϟ΍ ϞϣΎϜϟ΍ ϲϟϮϟ΍ ϡΎϣϹ΍ Ϊϴδϟ΍ ϦΑ ΪϤΤϣ ϱΪϴγ ௌ ΪΒϋ ϲΑ΃
ήϴψΤϟ΍ ϖϳΪμϟ΍ ήϴϬθϟ΍ ϑέΎόϟ΍ ήϴΒϜϟ΍ Φϴθϟ΍ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϱΪϴγ αΎΒόϟ΍ ϲΑ΃  
                                                          
41 A blank for a female name. 
42 This word is inserted above the line, but the fact of the insertion is not mentioned at the 
end of the text. 
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2//  ΃ ϲϓ ΐ΋Ύϧ ϱήΘθϤϟ΍ ϱ΃ Ϯϫϭ ϥΎόϣ ௌ ΪΒϋ ϦΑ ΪϤΤϣ ϱΪϴγ ௌ ΪΒϋ ϲΑ
 ΖϨΑ ΔϨϣ΁ Δϟϻ ΔϧϮϤϴϤϟ΍ ΔϛέΎΒϤϟ΍ ΔϧϮμϤϟ΍ ϪΟϭί Ϧϋ ϦϤΜϟ΍ ϊϓΩϭ ˯΍ήθϟ΍
 ΎϬόϣ Ϫϟ ϖΣ ϻϭ ΓέϮϛάϤϟ΍ ௌ ΪΒϋ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϱΪϴγ ͿΎΑ ϑέΎόϟ΍ ϱΪϴγ
Ϡϋ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϊΑήϟ΍ ϊϴϤΟ ςϘϓ ΔΑΎϴϧ ϲϓ ΔϳέΎϋ Ϊϳ ϩΪϳϭ ϥϮϤΜϣ ϻϭ ϦϤΛ ϲϓ ϰ
ΏΎΑ ϞΧ΍Ω ΔϨ΋ΎϜϟ΍ Ύϫ΅ΎϨΑ Ίθϧ΃ ϲϨϟ΍ ΔΛΩΎΤϟ΍ ΓήμόϤϟ΍ ΔϓΎϛ ϲϓ ωΎϴθϟ΍  
3//   ϪΟϭ ΔϠΑΎϘϣ ϲϫϭ ϰϟΎόΗ ͿΎΑ ΔγϭήΤϤϟ΍ αΎϓ ΔϨϳΪϣ Ώ΍ϮΑ΃ ΪΣ΃ ΔδϴΠϟ΍
 ϚϟΎϨϫ ϲΘϟ΍ Ζϴϧ΍ϮΤϟ΍ ΎϫήϬψΑ έϭΎΠΗϭ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΏΎΒϟ΍ Ϧϣ ϞΧ΍Ϊϟ΍
ΪϤΣ΃ ϱΪϴγ ΢ϟΎμϟ΍ ϲϟϮϟ΍ Ωϻϭ΃ Δλήϋϭ  έϭήϤϤϟ΍ ΔΠΤϤϟ΍ϭ ϰϴΤϳ ϦΑ
ϬϴϠϋ Ύ ϊΑήϟ΍ ϊϓΎϨϤΑ ΎϫΩϭΪΣ ˮϞϴΒδϟ΍ Ϧϋ ΔϴϓΎϛ ΎϬΗήϬηϭ έΎϴΠϟ΍ Δλήόϟ
 ϪΑ ϞμΘϳ Ϣϟ ΎϣΎΗ ΎΤϴΤλ ˯΍ήΘη΍ ΎϬϠϛ ϪϗϮϘΣ ΔϓΎϛϭ ϪϘϓ΍ήϣϭ έϮϛάϤϟ΍
ϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ ρήη  
4//   Δ΋ΎϤδϤΧϭ ΔϤϳΪϗ Ϣϫ΍έΩ ϥΎϨΛ΍ Δϴϗϭ΃ Ύϔϟ΃ ϊϴΒϤϟ΍ ϊΑήϠϟ ϩέΪϗ ϦϤΜΑ έΎϴΧ
ϤΠΑ ϞλϮΘϟΎΑ έϮϛάϤϟ΍ ϊ΋ΎΒϟ΍ ϑήΘϋ΍ Δϔμϟ΍ Ϧϣ Δϴϗϭ΃ ϦϤΜϟ΍ ϊϴ
 ϦϤΜϟ΍ ϊϴϤΟ Ϧϣ ΎϬϨϋ ΏϮϨϤϟ΍ ΔϣΫ ΃ήΑ΃ϭ ϡΎΘϟ΍ ϞλϮΘϟΎΑ ϑϮλϮϤϟ΍
 ϩ΍ήΘθϣ ϊϴϤΟ έϮϛάϤϟ΍ ΎϬϨϋ ΏϮϨϤϠϟ έϮϛάϤϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ϚϠϤΗϭ Ζ΋ήΒϓ
 ΐϴϠϘΘϟ΍ ΪόΑϭ ϙέΪϟ΍ ϊΟήϣϭ ϚϟΫ ϲϓ ΔϨδϟ΍ ϰϠϋ ΎϣΎΗ ΎϜϠϤΗ έϮϛάϤϟ΍
ϩέΪϗ Ύϓήϋ ΐΠϳ ΎϤϛ ϰοήϟ΍ϭ  
5//   ϞϬϣ ϲϓ ΎϤϬϓήϋϭ ϪϟΎϤϛ ϝΎΤΑ ΎϤϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϡΎϋ ϡ΍ήΤϟ΍ Ωήϔϟ΍ ΐΟέ
} ϒϟ΃ϭ Δ΋Ύϣϭ Ϧϳήθϋϭ ΔΛϼΛV-S6{  
 
  
Deed 8 (V-8) 
  
1//   Ϯϫϭ ϰϨόϤϟΎΑ ϪϨϣ ΍άϫ ϝϮϘϨϤϟ΍ Ϣγήϟ΍ νήϋ ϱήΘθϤϟ΍ ϯήΘη΍ Ϳ ΪϤΤϟ΍
 ϊϴϤΟ ήϴη΃ ΚϴΣ Ϫϟ ϊ΋ΎΒϟ΍ Ϧϣ ϩϼϋ΃ ΦδΘϨϤϟ΍>ϊΑήϟ΍<43  ϲϓ Ύό΋Ύη ΪΣ΍Ϯϟ΍
΃ ΚϴΣ ΓΩϭΪΤϤϟ΍ϭ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΓήμόϤϟ΍ ΔϓΎϛη ϚϟΫ ϊϓΎϨϤΑϭ ήϴ ϪϘϓ΍ήϣϭ
 ϦϤΜΑ έΎϴΧ ϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ Ϫϴϓ ρήη ϻ ΎΤϴΤλ ˯΍ήΘη΍ ΎϬϠϛ ϪϗϮϘΣ ΔϓΎϛϭ
ϊ΋ΎΒϟ΍ ϑήΘϋ΍ ΔϤϳΪϗ Ϣϫ΍έΩ ϥΎϨΛ· Δϴϗϭ΃ Ύϔϟ΃ ϊϴΒϤϟ΍ ϊΑήϠϟ ϩέΪϗ  
                                                          
43 This word is inserted above the line, but the fact of the insertion is not mentioned at the 
end of the text. 
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2//   ϱήΘθϤϟ΍ ϚϠϤΗϭ ΉήΒϓ ϪϨϣ ϩ΃ήΑ΃ϭ ϦϤΜϟ΍ ϊϴϤΟ ˮξΒϘϳ ˮϞΑ έϮϛάϤϟ΍
ϛ ϰοήϟ΍ϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ ΪόΑϭ ϙέΪϟ΍ ϊΟήϣϭ ΔϨδϟ΍ ϰϠϋ ΎϣΎΗ ΎϜϠϤΗ ϩ΍ήΘθϣ ΎϤ
 ϲϧΎΜϟ΍ ϊϴΑέ ςγ΍ϭ΃ ΎϤϬϓήϋϭ ϪϠϤϛ΄Α ΎϤϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ Ύϓήϋϭ ΐΠϳ
 ˯΍ήθϟ΍ ϲϓ ΐ΋Ύϧ Ϫϧ΃ ϱήΘθϤϟ΍ ΪϬη΃ ϥ΄Αϭ ϒϟ΃ϭ Δ΋Ύϣϭ Ϧϳήθϋϭ ΔόΑέ΃
ήϴη΃ ΚϴΣ ήΧϵ΍ ϊΑήϟ΍ ΔϜϟΎϣ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔϨϣ΁ ΓΪϴδϟ΍ ϪΟϭί Ϧϋ ϦϤΜϟ΍ ϊϓΩϭ  
3//  Ϡϋ ϪΑ ΪϬη ςϘϓ ΔϳέΎϋ Ϊϳ ϩΪϳϭ ϥϮϤΜϣ ϻϭ ϦϤΛ ϲϓ ΎϬόϣ Ϫϟ ϖΣ ϻϭ ϲϓ Ϫϴ
} ϪΨϳέ΄ΗV-S6} ϞϘϧϭ {V-S5{  
 
  
Deed 9 (V-9) 
  
1//   ௌ ΪΒϋ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϱΪϴγ ͿΎΑ ϑέΎόϟ΍ ΖϨΑ ΔϨϣ΁ ΓΪϴδϟ΍ ΕΪϬη΃ Ϳ ΪϤΤϟ΍
 ˮΎϫΎΧ΃ ΖϟΎϗ΃ ΎϬϧ΃ ϩϼϋ΃ ΓήμόϤϟ΍ ϒμϨϟ ΔϜϟΎϣ ΓέϮϛάϤϟ΍––– ––– 
 ϲΘϟ΍ ΓήμόϤϟ΍ ϒμϧ ϲϓ ϩϼϋ΃ έϮϛάϤϟ΍ ௌ ΪΒϋ ϦΑ ΪϤΤϣ ϱΪϴγ ϞΟϷ΍
ΕέΎλ ΖϧΎϛ44   ϦϤΜϟ΍ Ϧϣ ΎϬϋϮϓΪϣ ϊϴϤΟ ϰϟ· ΖϠλϮΗ ΎϬϧ΃ϭ ΎϬϟ
 ϥΎϛ ΎϤϛ Ϫό΋ΎΒϟ ϊϴΒϤϟ΍ ΩΎϋϭ ΉήΒϓ ϦϤΜϟ΍ Ϧϣ Ε΃ήΑ΃ϭ ϡΎΘϟ΍ ϞλϮΘϟΎΑ–––  
2//   ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ Ύϓήϋ ΎΤϴΤλ ΍ΩΎϬη· ϚϟΫ ϰϠϋ ϖϓ΍ϭϭ έϮϛάϤϟ΍ ϝΎϘϤϟ΍
 ϊϴΑέ ϊΑΎγ ϰϔϛ ΎϔϳήόΗ Γ΃ήϤϟΎΑ ϑήϋϭ ϞΟήϟ΍ ϑήϋϭ ϪϠϤϛ΄Α ΎϤϬϴϠϋ––– 
––– } ϒϟ΃ϭ Δ΋Ύϣϭ Ϧϳήθϋϭ ΔδϤΧ ˮϡΎϋV-S6}ϭ {V-S5 ϥ΄Αϭ {
ˮέϮϛάϤϟ΍ ϲλΎμΨϟ΍ ϲϠϋ ϱΪϴγ ϦΑ ϢγΎϗ ϱΪϴγ ΖϨΒϟ΍ ϞόΑ ήπΣ  
3//   ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϪΟϭί Ϟόϓ ϰϠϋ ϖϓ΍ϭϭ ϪϴϠϳ ϩϼϋ΃ ΚϟΎΜϟ΍ Ϣγήϟ΍ ϲϓ
} ϪΨϳέ΄Η ϲϓ ϪϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ΔϣΎΘϟ΍V-S6}ϭ {V-S5{  
  
  
Deed 10 (V-10) 
  
1//  Ϙϔϟ΍ ϯήΘη΍ Ϳ ΪϤΤϟ΍ Ϊϴδϟ΍ ϦΑ ΪϤΤϣ ϱΪϴγ ϞπϓϷ΍ ϱήδϟ΍ ϞΟϷ΍ Ϫϴ
 Ϫϟ ϊ΋ΎΒϟ΍ Ϧϣ ϲϨϤϴϟ΍ ΪϤΣ΃ ϱΪϴγ ͿΎΑ ϑέΎόϟ΍ ϞϣΎϜϟ΍ ϲϟϮϟ΍ Φϴθϟ΍ ϪϴϘϔϟ΍
ΪϫϷ΍ ϖϓϮϤϟ΍ ΪόγϷ΍ Ϊϴδϟ΍ϯΪηέϷ΍ ˮ  
                                                          
44 In the original: έΎλ. 
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2//   ϱΪϴγ ͿΎΑ ϑέΎόϟ΍ ϡΎϤϬϟ΍ ϞϣΎϜϟ΍ ϲϟϮϟ΍ ϡΎϣϹ΍ Ϊϴδϟ΍ ϦΑ΍ ΪϤΤϣ ϱΪϴγ
 ϲϓ ωΎϴθϟ΍ ϰϠϋ ϒμϨϟ΍ ϊϴϤΟ ௌ ΪΒϋ ϦΑ ΪϤΣ΃ Ε΍Ϋ ΓήμόϤϟ΍ ΔϓΎϛ
ΏΎΑ ϞΧ΍Ω ΔϨ΋ΎϜϟ΍ ΔΛϼΜϟ΍ έΎΠΣϷ΍  
3//   Ωϻϭ΃ Δλήϋ έϭΎΠΗ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΏΎΒϟ΍ Ϧϣ ϞΧ΍Ϊϟ΍ ϪΟϭ ϞΑΎϘΗϭ ΔδϴΠϟ΍
 έϮϛάϤϟ΍ ϒμϨϟ΍ ϊϓΎϨϤΑ ΔΠΤϤϟ΍ϭ ϰϴΤϳ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϱΪϴγ ήϴϬθϟ΍ ϲϟϮϟ΍
ΎϬϠϛ ϪϗϮϘΣ ΔϓΎϛϭ ϪϘϓ΍ήϣϭ  
4//   ϩέΪϗ ϦϤΜΑ έΎϴΧ ϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ Ϫϴϓ ρήη ϻ ΎΤϴΤλ ˯΍ήΘη΍ ϊϴΒϤϟ΍ ϒμϨϠϟ
 έϮϛάϤϟ΍ ϊ΋ΎΒϟ΍ ξΒϗ ΔϤϳΪϗ Ϣϫ΍έΩ ϥΎΘϨΛ Δϴϗϭ΃ ΎΘ΋Ύϣϭ Δϴϗϭ΃ ϑϻ΁ ΔδϤΧ
έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍ Ϧϣ  
5//   ϩ΃ήΑ΃ϭ Ϟϗϸϟ Ύϓ΍ήΘϋ΍ϭ ήΜϛϸϟ ΔϨϳΎόϣ ΎϣΎΗ ΎπΒϗ ϑϮλϮϤϟ΍ ϦϤΜϟ΍ ϊϴϤΟ
 ϚϟΫ ϲϓ ΔϨδϟ΍ ϰϠϋ ΎϣΎΗ ΎϜϠϤΗ ϩ΍ήΘθϣ ϱήΘθϤϟ΍ ϚϠϤΗϭ ΉήΒϓ ϦϤΜϟ΍ Ϧϣ
ϙέΪϟ΍ ϊΟήϣϭ  
6//  ϠϘΘϟ΍ ΪόΑϭ ϪϟΎϤϛ ϝΎΤΑ ΎϤϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ Ύϓήϋ ΐΠϳ ΎϤϛ ϰοήϟ΍ϭ ΐϴ
 ήϬη΃ ΔόΑέ΃ ϮΤϨΑ ιϼΨϟ΍ ξόΒΑϭ ϪΑ ΩΎϬηϹ΍ϭ ϊϴΒϟ΍ ϡΪϘΗϭ ΎϤϬϓήϋϭ
ιϼΨϟ΍ ϡΎϤΗ ήΧ΄Ηϭ  
7//   ϒϟ΃ϭ Δ΋Ύϣϭ Ϧϳήθϋϭ ΔΘγ ϡΎϋ ϢψόϤϟ΍ ϥΎπϣέ Ϟ΋΍ϭ΃ ϰϟ· ΐΘϜϟ΍ϭ
}V-S5} ϞϘϧϭ {V-S6{  
 
  
Deed 11 (V-11) 
  
1//   ϞϳΎϘΗ Ϳ ΪϤΤϟ΍ ϊϴΒϤϟ΍ ΓήμόϤϟ΍ ϒμϧ ϊϴϤΟ ϲϓ ϰϨϤϴϟ΍ ΓήτϟΎΑ ϥΎό΋ΎΒΘϤϟ΍
 ϊϴΒϟ΍ ϪΑ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϦϤΜϟ΍ ΩΎϋ ΎϤϛ έϮϛάϤϟ΍ Ϫό΋ΎΒϟ ϊϴΒϤϟ΍ ΩΎϋϭ ήϴη΃ ΚϴΣ
ˮέϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍ Ϫόϓ΍Ϊϟ  
2//   ΐϴϠϘΘϟ΍ ΪόΑϭ ϢϬϛέΩ ϊΟήϣϭ ϢϬΘϟΎϗ· ϲϓ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ΔϨγ ϰϠϋ ΔϣΎΗ ΔϟΎϗ·
Ϥϛ ϝΎΤΑ ΎϤϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ Ύϓήϋ ΐΠϳ ΎϤϛ ϰοήϟ΍ϭ ϲϓ ΎϤϬϓήϋϭ ϪϟΎ
ήθϋ ϊγΎΘϟ΍  
3//  } ϒϟ΃ϭ Δ΋Ύϣϭ Ϧϳήθϋϭ ΔόΒγ ϡΎϋ ήϴΨϟ΍ ήϔλ ϦϣV-S5}ϭ {V-S6{  
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Deed 12 (V-12) 
  
1//   ϲΑήόϟ΍ ϱϻϮϣ ϞΠΒϤϟ΍ ϡήΘΤϤϟ΍ ϢψόϤϟ΍ ϞΟϷ΍ ϒϳήθϟ΍ ϯήΘη΍ Ϳ ΪϤΤϟ΍
ϢΣ ϱϻϮϣ ϞΟϷ΍ ϱήδϟ΍ ϞπϓϷ΍ ϒϳήθϟ΍ ϦΑ  
2//   ϞοΎϔϟ΍ Ϫϟ ϊ΋ΎΒϟ΍ Ϧϣ ϲϨϴδΤϟ΍ ϲϠϘμϟ΍ ήϫΎρ ϦΑ ΪϤΤϣ ϱΪϴγ ΪόγϷ΍
ϪΘϨϤϳϭ ϩϼϋ΃ έϮϛάϤϟ΍ ϥΎόϣ ௌ ΪΒϋ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϱΪϴγ ͿΎΑ ϑέΎόϟ΍  
3//   ΚϴΣ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΓήμόϤϟ΍ ΔϓΎϛ ϲϓ ϪϜϠϣ ϰϠϋ ϱάϟ΍ ϒμϨϟ΍ ϊϴϤΟ ϪΗήδϳϭ
˯΍ήΘη΍ ΎϬϠϛ ϪϗϮϘΣ ΔϓΎϛϭ ϪϘϓ΍ήϣϭ ϚϟΫ ϊϓΎϨϤΑ ήϴη΃  
4//   ϊϴΒϤϟ΍ ϒμϨϠϟ ϩέΪϗ ϦϤΜΑ έΎϴΧ ϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ Ϫϴϓ ρήη ϻ ΎΤϴΤλ ΔΛϼΛ
Δϔμϟ΍ Ϧϣ Δϴϗϭ΃ Δ΋ΎϤδϤΧϭ ΔϤϳΪϗ Ϣϫ΍έΩ Δϴϗϭ΃ ϑϻ΁  
5//   ϞΑ έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϊ΋ΎΒϟ΍έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍ ιΎϗ> ϊϴϤΠΑ
ϦϤΜϟ΍< ϡϮγήΑ ΎϤϬϨϴΑ ΖϧΎϛ ΕϼϣΎόϣ Ϧϣ ϪΘϣΫ ϲϓ ϚϟΫ ϞΜϣ ΐΗήΘϟ  
6//   Γ˯΍ήΑ ΎϬΑ ιΎϘϤϟ΍ ΓΪόϟ΍ Ϧϣ ϊ΋ΎΒϟ΍ ΔϣΫ Ζ΋ήΑ ΎϤϛ ϦϤΜϟ΍ Ϧϣ ϩ΃ήΑ΃ϭ ΔΛϼΛ
ϠϤΗϭ ΔϣΎΗΎϣΎΗ ΎϜϠϤΗ ϩ΍ήΘθϣ ϱήΘθϤϟ΍ Ϛ  
7//   ΎϤΑ ΐΠϳ ΎϤϛ ϪΘόΘϣ΃ϭ ϊ΋ΎΒϟ΍ ϞϏ΍Ϯη Ϧϣ ΎϏέΎϓ ΔϨϳΎόϣ ΎϣΎΗ ΍ίϮΣ ϩίΎΣϭ
ϊϴϤΠϟ΍ ίϮΣ Ϯϫϭ ωΎθϤϟ΍ ˯ΰΠϟ΍ ϪΑ ίΎΤϳ  
8//   ΐΠϳ ΎϤϛ ϰοήϟ΍ϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ ΪόΑϭ ϙέΪϟ΍ ϊΟήϣϭ ϚϟΫ ϲϓ ΔϨδϟ΍ ϰϠϋ
ΎϤϬϓήϋϭ ϪϟΎϤϛ ϝΎΤΑ ΎϤϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ Ύϓήϋ  
9//  Ϧϳήθϋϭ αΩΎγ ϲϓϭ  ϒϟ΃ϭ Δ΋Ύϣϭ Ϧϳήθϋϭ ΔόδΗ ϡΎϋ ϢΘϣ ϡ΍ήΤϟ΍ ΔΠΤϟ΍
ΖϧΎϛ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϡϮγέ ϥ΄Αϭ  
10// ϪΑ ΢λ ϦϤΜϟ΍ ϊϴϤΠΑ ϖΤϟ΃ ϪΨϳέ΄Η ϲϓϭ ϪϳΪϴϬη ΓΩΎϬθΑ }V-S6 {
}ϭV-S5{  
 
  
Deed 13 (V-13) 
  
1//   ϦΑ ΪϤΤϣ ϱΪϴγ ϰπΗήϤϟ΍ ΪΟΎϤϟ΍ ϰοέϷ΍ ϪϴϘϔϟ΍ ϪϳΪϴϬη ˮΪϬη΃ Ϳ ΪϤΤϟ΍
 ΔόϔθϟΎΑ άΧ΍ Ϫϧ΃ ΪϬη΃ϭ ϲϨϤϴϟ΍ ΪϤΣ΃ ϱΪϴγ ϪϴϠϋ ϝ΍Ϊϟ΍ϭ ͿΎΑ ϑέΎόϟ΍
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Ϫϟ ΔΒΟ΍Ϯϟ΍  
2//   ϦϤΜϟΎΑ ήϴη΃ ΚϴΣ έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍ Ϊϳ Ϧϣ ϪΘϨϤϳ έϮϛάϤϟ΍ ϊϴΒϤϟ΍ ϲϓ
ΓέϮϛάϤϟ΍ ΓήμόϤϟ΍ ϲϓ ΎϜϳήη ϪϧϮϜϟ ϑϮλϮϤϟ΍45  ήϴη΃ ΚϴΣ ϒμϨϟΎΑ
 Ϣϟ ϪϧϮϜϟϭ–––  
3//   ϲΑήόϟ΍ ϱϻϮϣ ϱήΘθϤϟ΍ ήπΣ ϪΨϳέ΄Η ϰϟ· ϪΘϨϤϳ έϮϛάϤϟ΍ ˮϊϴΒϤϟ΍ ϰϠϋ
 ϲϠϘμϟ΍ ήϫΎρΔόϔθϟ΍ Ϧϣ ϊϴϔθϟ΍ ϦϜϣϭ ήϴη΃ ΚϴΣ έϮϛάϤϟ΍ ϲϨϴδΤϟ΍  
4//   ϪΑ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϦϤΜϟ΍ ϊϴϤΟ ξΒϗϭ ήϴη΃ ΚϴΣ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΓήμόϤϟ΍ ϒμϧ ϲϓ
Δ΋ΎϤδϤΧϭ Δϴϗϭ΃ ϑϻ΁ ΔΛϼΛ ϩέΪϗ ϱάϟ΍  
5//   Δϴϗϭ΃ ϊϴϤΟ Ϧϣ ϩ΃ήΑ΃ϭ Ϟϗϸϟ Ύϓ΍ήΘϋ΍ϭ ΕΎόϓΩ ϲϓ ϞΠϠϟ ΔϨϳΎόϣ ΎϣΎΗ ΎπΒϗ
ϊϔθΘδϤϟ΍ ϦϤΜϟ΍  
6//   ϚϟΫ ϲϓ ΔϨδϟ΍ ϰϠϋ ΎϣΎΗ ΎϜϠϤΗ ϪόϔθΘδϣ ϊϴϔθϟ΍ ϚϠϤΗϭ ΉήΒϓ ˯΍ήΑ· ϢΗ΃ ϪΑ
ϊΟήϤϟ΍ϭ  
7//   ˮΎϤϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ Ύϓήϋ ΐΠϳ ΎϤϛ ϰοήϟ΍ϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ ΪόΑϭ ϙέΪϟΎΑ
ˮΎϤϬϓήϋ ˮϪϠϤϛ΄Α  
8//  ΤϨΑ ΩΎϬηϹ΍ ϡΪϘΗϭ ιϼΨϟ΍ ϡΎϤΗ ήΧ΄Ηϭ ϦϳήϬθϟ΍ Ϯ–––––––––  
9//   ϒϟ΃ϭ ˮΔ΋Ύϣϭ ˮϦϴΛϼΛϭ ˮϦϴϨΛ΍ ϡΎϋ–––––––––  
10// }V-S5}ˮϭ {V-S6{  
  
  
Deed 14 (V-14) 
 
1//   ήϴΨϟ΍ ϰοέϷ΍ ϞοΎϔϟ΍ Ϯϫϭ ϪΗήδϳ έϮϛάϤϟ΍ ϊϴϔθϟ΍ ΪϬη΃ Ϳ ΪϤΤϟ΍
ϰπΗήϤϟ΍ 
2//  ϲΑ΃ ϡΎϣϹ΍ ϲϟϮϟ΍ ϦΑ ΪϤΤϣ ϱΪϴγ46  ௌ ΎϨόϔϧ ϲϨϤϴϟ΍ ΪϤΣ΃ ϱΪϴγ αΎΒόϟ΍
ϪΗΎϛήΒΑ 
                                                          
45 In the original: έϮϛάϤϟ΍. 
46 In the original: Α΍Ϯ . 
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3//  ϪόϔθΘδϣ ϒμϧ ϊϴϤΟ ΪϤΤϣ ϱΪϴγ ϰοέϷ΍ ˮήϫΎθϟ΍ ϩΪϟϮϟ ϰϟϭ Ϫϧ΃ 
4//   ϦϤΜϟ΍ Ϧϣ ϩϼϋ΃ ΓήμόϤϟ΍ ΔϓΎϛ ϲϓ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϊΑήϟ΍ Ϯϫϭ ϪΗήδϳ έϮϛάϤϟ΍
έϮϛάϤϟ΍ 
5//   ˮΔϨϳΎόϣ ϚϟΫϭ ϚϟΫ ϲϓ ΐΟ΍Ϯϟ΍ ϦϤΜϟ΍ ϊϴϤΟ ξΒϗϭ ήϴη΃ ΚϴΣ––– 
6//  έϮϛάϤϟ΍ Α ˮΐΠΗ Ϛϟά–––  ΉήΒϓ ϪϨϣ ϩ΃ήΑ΃ϭ Ύϓ΍ήΘϋ΍ ΎϣΎΗ ΎπΒϗ––– 
7//  έϮϛάϤϟ΍ ˮϩΪϟϮϟ έϮϛάϤϟ΍ ϲϟϮϤϟ΍ ˮΎϬϠΒϗ––––––––– 
8//  ––––––––– 
9//  –––––––––  ϰοήϟ΍ϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ ΪόΑϭ––––––––– 
10// –––––––––  ˮΎϓήϋϭ ϪϠϤϛ΄Α ϪϴϠϋ ϪΑ ˮΪϬη ϩέΪϗ Ύϓήϋ––––––––– 
11// –––  ˮϒϟ΃ϭ ˮΔ΋Ύϣϭ ˮϦϴΛϼΛϭ ˮϦϴϨΛ΍––––––––– 
12// }V-S7}ϭ {V-S8{ 
  
 
Deed 15 (V-15) 
 
1//   ήϴΨϟ΍ ϦΑ έΩΎϘϟ΍ ΪΒϋ ϱΪϴγ ϰοέϷ΍ ϞΟϷ΍ ςΑ΍ήϤϟ΍ ϯήΘη΍ Ϳ ΪϤΤϟ΍
 ϱΪϴγ ϞϣΎϜϟ΍ ΪΠϤϟ΍ϭ ΔϴϨδϟ΍ ϕϼΧϷ΍ ϭΫ ϞοΎϔϟ΍ ϚγΎϨϟ΍ ϰπΗήϤϟ΍ ϦϳΪϟ΍
 ௌ ΎϨόϔϧ ௌ ΪΒϋ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϱΪϴγ ήϴϬθϟ΍ ϑέΎόϟ΍ ήϴΒϜϟ΍ ϲϟϮϟ΍ ϦΑ ϢΣ
 ϪΗΎϛήΒΑ˯΍ήθϟ΍ ϲϓ ΐ΋ΎϨϟ΍ 
2//   ΔϠϴΒϨϟ΍ ΓήϴΨϟ΍ ΔϠϴϠΠϟ΍ ΓΪϴδϟ΍ <ϪΘϤϋ> Ϧϋ ϦϤΜϟ΍ ϊϓΩϭ>ΔϨϣ΁ ΓΪϴδϟ΍<  ΖϨΑ
 Ϊϳ ϩΪϳϭ ϦϤΜϣ ϻϭ ϦϤΛ ϲϓ ΎϬόϣ Ϫϟ ϖΣ ϻϭ έϮϛάϤϟ΍ ΪϤΣ΃ ϱΪϴγ ϲϟϮϟ΍
 ΐϴδϨϟ΍ ΐϴδΤϟ΍ Ϊϴδϟ΍ ϪϴϘϔϟ΍ Ϫϟ ϊ΋ΎΒϟ΍ Ϧϣ ςϘϓ ΎϬϨϋ ΔΑΎϴϧϭ ΔϳέΎϋ
ϕϼΧϷ΍ϭ Δϴϛΰϟ΍ Ϣϴθϟ΍ ΐΣΎλ ΐϳέϷ΍ ϰοέϷ΍ 
3//   ΩϮρ ΢λΎϨϟ΍ ˮϝ΍Ϊϟ΍ ΢ϟΎμϟ΍ ϲϟϮϟ΍ ϦΑ ΪϤΤϣ ϱΪϴγ ௌ ΪΒϋ ϮΑ΃ ΔϴοήϤϟ΍
 ΪϤΣ΃ ϱΪϴγ Φγ΍ήϟ΍ ΖΑΎΜϟ΍ ϦϳΪϟ΍ ϲϓ ϡΪϘϟ΍ ΐΣΎλϭ ΦϣΎθϟ΍ ϑέΎόϤϟ΍
 ϭΫ ΐΠϧϷ΍ ΏΎθϟ΍ ϩΪϟϭ Ϧϋϭ Ϫδϔϧ Ϧϋ ΐ΋ΎϨϟ΍ ϪΗΎϛήΒΑ ௌ ΎϨόϔϧ ϲϧΎϤϴϟ΍
ΓΪϴϤΤϟ΍ Γ΄θϨϟ΍ 
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4//  ϤΤϣ ϱΪϴγ ΓΪϳΪόϟ΍ ϡέΎϜϤϟ΍ϭ ΓΪϳΪδϟ΍ ϝΎμΨϟ΍ϭ ΓήμόϤϟ΍ ϊϴϤΟ Ϊ
 ϩήΠΣ ΖΤΗ ϪϧϮϛϭ έϮϛάϤϟ΍ ϩΪϟϭ ήϐμϟ Ϫοήϋ ΓΩϭΪΤϤϟ΍ϭ ΓέϮϛάϤϟ΍
 ρήη ϪΑ ϞμΘϳ Ϣϟ ΎϣΎΗ ΎΤϴΤλ ˯΍ήΘη΍ ΎϬΗϻ΁ ή΋Ύγϭ ΎϬϘϓ΍ήϣϭ ΎϬόϓΎϨϤΑ
ϩέΪϗ ϦϤΜΑ έΎϴΧ ϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ 
5//   Ϧϣ έϮϛάϤϟ΍ ϊ΋ΎΒϟ΍ ξΒϗ ΔϤϳΪϗ Ϣϫ΍έΩ Δϴϗϭ΃ ϑϻ΁ ΔδϤΧ ΎϬόϴϤΠϟ
ϟ΍ ϊϴϤΟ έϮϛάϤϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍ ϪϠϗ΃ϭ ΔϨϳΎόϣ ϪϠΟ ϑϮλϮϤϟ΍ ϦϤΜ
 ϩΪϟϭ Ϧϋ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϢϜΤΑ ϪόΑέϭ Ϫδϔϧ Ϧϋ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϢϜΤΑ ϪϋΎΑέ΃ ΔΛϼΛ Ύϓ΍ήΘϋ΍
ΔϨγ ϰϠϋ ΪϤΤϣ ϱΪϴγ 
6//   ϊϴϤΟ Ϧϣ ΎϬϨϋ ΏϮϨϤϟ΍ ΃ήΑ΃ϭ ϡϮγήϟ΍ ήΧ΁ Ϫοήϋ ΎϤΒδΣ ΎϤϬϨϴΑ Δϛήθϟ΍
 Γ΃ήϤϠϟ έΩΎϘϟ΍ ΪΒϋ ϱΪϴγ Ϯϫϭ έϮϛάϤϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ϚϠϤΗϭ ˯΍ήΑ· ϢΗ΃ ϦϤΜϟ΍
ϬϨϋ ΏϮϨϤϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ΔϨδϟ΍ ϰϠϋ ΎϣΎΗ ΎϜϠϤΗ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΓήμόϤϟ΍ ϊϴϤΟ Ύ
ϊΟήϣϭ47 ΐϴϠϘΘϟ΍ ΪόΑ ϙέΪϟ΍ 
7//   ϲϓϭ ΎϤϬϓήϋϭ ϪϠϤϛ΄Α ΎϤϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ Ύϓήϋ ΐΠϳ ΎϤϛ ϰοήϟ΍ϭ
 ϪΘϤϋ ϖΤϟ΃ ϒϟ΃ϭ Δ΋Ύϣϭ ϦϴΛϼΛϭ ΔόΑέ΃ ϡΎϋ Ϧϣ ϡ΍ήΤϟ΍ ΓΪόϘϟ΍ Ϟ΋΍ϭ΃
} ϪΑ ΢λ ΔϨϣ΁ ΓΪϴδϟ΍V-S?}ϭ {V-S?{ 
8//  ––– ˮϊϴΑέ ςγ΍ϭ΃ ϲϓ ϑ΍ήΘϋΎΑ48 
 
                                                          
47 In the original: ϊΟήϤϟ΍. 
48 It is written under the second signature. 
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΢ϟΎϤϟ΍ Ω΍ϭ ΩϼΑ
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Deed 1 (VI-1)  
 
1// ΪϤΤϟ΍ Ϳ ϥΎϛ ϰϠϋ ϚϠϣ ϡήϜϤϟ΍ ϲΑ΃ ΔόϤΟ ϦΑ ΪΒϋ ϦϤΣήϟ΍ ϲϧϮϫέΰϟ΍ 
ϊϴϤΟ νέ΃ ΔΛ΍ήΤϟ΍ ΔϨ΋ΎϜϟ΍ ϱΩ΍ϮΑ ΢ϟΎϤϟ΍ ΝέΎΧ ΏΎΑ ΔδϴΠϟ΍ ΪΣ΃ Ώ΍ϮΑ΃ 
ΔγϭήΤϣ αΎϓ ϑήόΗϭ ήϬψΑ 
2// ΔϓΎΤϟ΍ ϥ΍Ϊϓϭ ϱϮϠδϟ΍ ϞμΘΗ ΔΠΤϤϟΎΑ έϭήϤϤϟ΍ ΎϬϴϠϋ ϞϣήϠϟ ΎϬϘθΗϭ 
ΔΠΤϤϟ΍ έϭήϤϤϟ΍ ΎϬϴϠϋ ˯ΎρϮϟ ϦΑ΍ ήϔμϣ έϭΎΠΗϭ νέ΃ ϲΟήόϟ΍ ϞΑ 
Ϧϣϭ Ύϫϼϋ΃ νέ΃ ϱϮϠΤϟ΍ ΎϬΑϭ  
3// ΔόΒγ Ω΍Ϯϋ΃ Ϧϣ ϥϮΘϳΰϟ΍ ΎϤϣ ϲϠϳ νέ΃ ϱϮϠΤϟ΍ ήϤΘγ΍ϭ ϪϜϠϣ ΎϬϟ ϰϟ· ϥ΃ 
ϲϓϮΗ Ύϔϋ ௌ ϰϟΎόΗ ΎϨϋ ϪϨϋϭ ϪΛέϮϓ ϪΟϭί ΔϧϮμϤϟ΍ ΔϨϣ΁ ΖϨΑ ΪΒϋ 
ϲΒϨϟ΍ ˮ΍ϮΑΎΣ ϩΩϻϭ΃ϭ ϓΎϬϨϤ 
4// ϦδΤϟ΍ ΪΒϋϭ ΏΎϫϮϟ΍ ΝΎΤϟ΍ϭ ΪϤΣ΃ Ϧϣϭ ΎϫήϴϏ ΪΒϋ ϦϤΣήϟ΍ ϪΘϘϴϘηϭ 
ΔϤρΎϓ Δθ΋Ύϋϭ ΔϤΣέϭ ϥΎΘϘϴϘθϟ΍ ΔϤρΎϓϭ ϯήϐμϟ΍ ϢΛ ΖϴϓϮΗ ΔΟϭΰϟ΍ 
ΓέϮϛάϤϟ΍ ΎϬΛέϮϓ 
5// ΎϫΩϻϭ΃ ΔΛϼΜϟ΍ ϥϭέϮϛάϤϟ΍ ϢΛ ϲϓϮΗ ΪΒϋ ΏΎϫϮϟ΍ ϪΛέϮϓ ϪΟϭί ΔϤρΎϓ 
ΖϨΑ ΪΒϋ ϦϤΣήϟ΍ ϲΘϔϟ΍ ϩ΍Ϊϟϭϭ ΎϬϨϣ ΔϨϣ΁ ΪΒϋϭ ΏΎϫϮϟ΍ ΕέΎλϭ νέϷ΍ 
ΓέϮϛάϤϟ΍ ΓΩϭΪΤϤϟ΍ϭ ϒμϧ Ύϫήθϋ 
6// ήδϛϭ ϪϓΎΗ ϩέΪϗ ΔόΑέ΃ αϮϠϓ ϒμϧϭ βϠϔϟ΍ ϲϓ ϝΎϘΜϤϟ΍ ΔϧϮμϤϠϟ ΔϨϣ΁ 
ΖϨΑ ΪΒϋ ΏΎϫϮϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϲϗΎΒϟ΍ϭ ϩέΪϗϭ ΔόδΗ έΎθϋ΃ ϒμϧϭ ήθόϟ΍ 
ήϴϏ ήδϛ ϪϓΎΗ ϡήϜϤϠϟ ΪΒϋ ϦϤΣήϟ΍ 
7// έϮϛάϤϟ΍ ϪπόΑ ˯΍ήθΑ ϊϓΩϭ ϦϤΜϟ΍ ϪπόΑϭ ΙέϹΎΑ ΎϤΒδΣ ϲϓ ήϴϏ ΍άϫ 
ϢΛ ϲϓϮΗ ΪΒϋ ϦϤΣήϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϪΛέϮϓ ϩ΍Ϊϟϭ ΝΎΤϟ΍ ρΎϴΨϟ΍ ΔΣέΎϓϭ ϻ 
Ιέ΍ϭ ϦϤϟ ΕήϛΫ ϪΗΎϓϭ ϻϭ΃ ΎϴϧΎΛϭ 
8// ϯϮγ Ϧϣ ήϛΫ ϲϓ ϢϠϋ Ϧϣ ϪϤϠϋ ϻϭ Γέϭήϴλ ϯϮγ Ύϣ ήϛΫ ήπΣ ϥϵ΍ 
ΝΎΤϟ΍ ρΎϴΨϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ΎΒ΋Ύϧ Ϧϋ Ϫδϔϧ ϖϓ΍ϭϭ ϰϠϋ ϊϴϤΟ Ύϣ ήϛΫ Ϧϣ 
ΕϮϣ ΔΛ΍έ·ϭ ϒϠΨΘϣϭ Γέϭήϴλϭ 
9// ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ >ΔϣΎΘϟ΍< ΎϤϛ ήπΣ Ϫόϣ ϡήϜϤϟ΍ ΪϤΤϣ ϦΑ Ϊϴδϟ΍ ΪϤΣ΃ ϱΪϧήΠϟ΍ 
ϯήΘη΍ϭ ϪϨϣ Ϯϫϭ ϊ΋ΎΑ Ϫϟ Ϧϋ Ϫδϔϧ Ϧϋϭ Ϧϣ ϪϛέΎη ϢϜΤΑ ]ΔϘϔμϟ΍[ 
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ϊϴϤΟ νέϷ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΓΩϭΪΤϤϟ΍ϭ 
10// ]ΎϬόϓΎϨϤΑ Ϙϓ΍ήϣϭ˰[˰ΎϬ ϭ Δϓ]ΎϛΎϬϗϮϘΣ[ ΎϬϠϛ ˯΍ήΘη΍ ΎΤϴΤλ Ϣϟ ϞμΘϳ ϪΑ 
ρήη ϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ έΎϴΧ ϦϤΜΑ ϩέΪϗ ΎϬϟ Δ΋ΎϤδϤΧ Δϴϗϭ΃ Ϣϫ΍έΩ ΔϤϳΪϗ 
ϱΩΆϳ >ϱήΘθϤϟ΍< έϮϛάϤϟ΍ ϊϴϤΟ 
11// ϦϤΜϟ΍ ϑϮλϮϤϟ΍ >ΪϨϋ ϝΎϤϛ ΔϘϔμϟ΍< ϻϮϠΣ ϻ Ϫ΋ήΒϳ ϻ· ΐΟ΍Ϯϟ΍ ˯΍ήΘη΍ 
ΎΤϴΤλ ΪόΑ ΐϴϠϘΘϟ΍ ϰοήϟ΍ϭ ΎϤϛ ΐΠϳ Ύϓήϋ ϩέΪϗ ΪϬη ϪΑ ΎϤϬϴϠϋ ϝΎΤΑ 
ϝΎϤϛ ΩΎϬηϹ΍ ΎϤϬϓήϋϭ ϲϓϭ ϊγΎΗ Ϧϳήθϋϭ 
12// ϥΎΒόη ϙέΎΒϤϟ΍ ϡΎϋ ΔόΑέ΃ Ϧϳήθϋϭ Δ΋Ύϣϭ ϒϟ΃ϭ ϥ΄Αϭ ΪϬη΃ ϱήΘθϤϟ΍ 
έϮϛάϤϟ΍ Ϫϧ΃ ΐ΋Ύϧ ϲϓ ˯΍ήθϟ΍ Ϧϋ ϪϴϘϔϟ΍ ϞΟϷ΍ αέΪϤϟ΍ ϞπϓϷ΍ ήϴΨϟ΍ 
ϞϤϛϷ΍ ΝΎΤϟ΍ ήΑϷ΍ 
13// ϲΑ΃ αΎΒόϟ΍ ϱΪϴγ ΝΎΤϟ΍ ΪϤΣ΃ ϦΑ ϡϮΣήϤϟ΍ ϡήϜΑ ௌ ϰϟΎόΗ Ϊϴδϟ΍ ΝΎΤϟ΍ 
ϲϠϋ ϱΪϧήΠϟ΍ ϩΪϳϭ ϲϓ ϚϟΫ Ϊϳ ΔϳέΎϋ ΔΑΎϴϧϭ ϪϨϋ ςϘϓ ΪϬη ϪΑ ϪϴϠϋ ϲϓϭ 
ϪΨϳέ΄Η 
14// ΎϤϛ ΕήπΣ Ϛϟάϟ ίϮΠόϟ΍ ΔΣέΎϓ ΔϘϴϘη ϊ΋ΎΒϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ Ζπϣ΍ϭ ΔϘϔλ 
ϊϴΒϟ΍ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ΎϬϴϠϋ ϲϓ νέϷ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϠϟ έϮϛάϤϟ΍ ϦϤΜϟΎΑ 
έϮϛάϤϟ΍ ˯Ύπϣ· ΎϣΎΗ 
15// ϢΛ ήπΣ ϪϴϘϔϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ΎΑϮϨϣ ϪϨϋ ϞΒϗϭ ΔΑΎϴϨϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΎϬϴοέϭ Ύοέ 
ΎϣΎΗ ήπΣ΃ϭ ΎϤϬϟ ϊϴϤΟ ϦϤΜϟ΍ ΐΟ΍Ϯϟ΍ ΎϤϬϟ ϩέΪϗϭ ΔόΒγ ϥϮόΑέ΃ϭ ϻΎϘΜϣ 
16// ϊΑέϭ ϝΎϘΜϤϟ΍ ΎΛϼΛ΃ ΎϤϬϨϴΑ ϦϴΜϠΜϟ΍ ϦϴϨΛϻ΍ ΝΎΤϠϟ ρΎϴΨϟ΍ ϊ΋ΎΒϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ 
ΚϠΜϟ΍ϭ ϲϗΎΒϟ΍ ίϮΠόϠϟ ΔΣέΎϓ ΔϘϴϘθϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ξΒϗ Ϟϛ ΪΣ΍ϭ ΎϤϬϨϣ 
ϊϴϤΟ ϪΑΎϨϣ Ϧϣ ϦϤΜϟ΍ ΎπΒϗ 
17// ΎϣΎΗ ϲϓ Ϣϫ΍έΩ ΔϨϳΎόϣ ΪόΑϭ ΎϤϬπΒϗ ΎϤϟ ήϛΫ ήπΣ΃ ΝΎΤϟ΍ ΪϤΤϣ ϦΑ 
ΩϮϟϮϣ ϦϬΗήϣ ΩϼΒϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ Ϣγέ Ϧϫήϟ΍ ξΒϗϭ ϊϴϤΟ ϪϨϳΩ ϪϧϮϜϟ ϞΣ 
Ϫϟ ΐΒδΑ ϊϴΑ ΩϼΒϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ 
18// ϪϨϳΩ έϮϛάϤϟ΍ ϲϘΑϭ ϰϠϋ ϪΘόϔϨϣ ϰϟ· ϡΎϤΗ ϪϠΟ΃ ΐΒδΑϭ ϚϟΫ ϖϓ΍ϭ ϰϠϋ 
˯Ύπϣ· ϊϴΒϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ΏϮϨϤϠϟ ϪϨϋ έϮϛάϤϟ΍ ΔϘϓ΍ϮϤΑ ΏϮϨϤϟ΍ ϪϨϋ 
έϮϛάϤϟ΍ ϲϓ ΔϴϘΑ ΔόϔϨϤϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ έΪϗϭ 
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19// νϮΒϘϣ ϦΑ΍ ΩϮϟϮϣ έϮϛάϤϟ΍ ΔΛϼΛ Ϧϳήθϋϭ ϻΎϘΜϣ ΔϤϳΪϗ ΎϤΒδΣ ϚϟΫ 
ήτδϣ ϲϓ ήϬυ ϡϮγήϟ΍ >ΓΩΎϬθΑ ϪϳΪϴϬη< ΐΒδΑϭ ϚϟΫ ΍ϭ΅ήΑ΃ ϱήΘθϤϟ΍ 
έϮϛάϤϟ΍ ϲϓ ϊϴϤΟ ϦϤΜϟ΍ ϊϴΒϤϟ΍ ϪΑ ϢΗ΃ ·˯΍ήΑ ΉήΒϓ 
20// ϚϠϤΗϭ ϱήΘθϤϟ΍ ϩ΍ήΘθϣ ΎϜϠϤΗ ΎϣΎΗ ϰϠϋ ΔϨδϟ΍ ϲϓ ϚϟΫ ϊΟήϤϟ΍ϭ ϙέΪϟΎΑ 
ΪόΑϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ ϰοήϟ΍ϭ ΎϤϛ ΐΠϳ ΍Ϯϓήϋ ϩέΪϗ ΪϬη ϪΑ ϢϬϴϠϋ ϝΎΤΑ ϝΎϤϛ 
ΩΎϬηϹ΍ ϢϬϓήϋϭ 
21// ϲϓϭ ϊγΎΗ ήθϋ ϥΎπϣέ ϢψόϤϟ΍ ϊϗϭ ιϼΨϟ΍ ˯ΎπϣϹ΍ϭ ϡΎϋ ΔόΑέ΃ 
Ϧϳήθϋϭ Δ΋Ύϣϭ ϒϟ΃ϭ ϖΤϟ΃ ΓΩΎϬθΑ ϪϳΪϴϬη ΢λ ϪΑ Қ ϖΤϟ΃ ΔϣΎΘϟ΍ Қ 
ΪϨϋ ϝΎϤϛ ΔϘϔμϟ΍ ]Қ ϱήΘθϤϟ΍ ΢λ ϪΑ[  
22// }VI-S1{ ϭ}VI-S2{  
 
 
Deed 2 (VI-2) 
 
1// ΪϤΤϟ΍ Ϳ ΕήπΣ ΔϧϮμϤϟ΍ ΔϨϣ΁ ΖϨΑ ϡήϜϤϟ΍ ΪΒϋ ΏΎϫϮϟ΍ ϲϧϮϫέΰϟ΍ 
]Σ΃˰[Ϊ˰ ΔΛέϮϟ΍ ϦϳέϮϛάϤϟ΍ ϩϼϋ΃ ΖϘϓ΍ϭϭ ϰϠϋ ϊϴϤΟ Ύϣ ήϛΫ ϩϼϋ΃ 
ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ ΔϣΎΘϟ΍ ΕΪϬη΃ ΪόΑ ϚϟΫ ϰϠϋ ΎϬδϔϧ ϪϳΪϴϬη ΎϬϧ΃  
2// Ζπϣ΃ ΔϘϔλ ϊϴΒϟ΍ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ΎϬϴϠϋ ϲϓ ΩϼΒϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϩϼϋ΃ ϱήΘθϤϠϟ 
ϛάϤϟ΍˰]˰έϮ ΃[ϩϼϋ ϦϤΜΑ ϩέΪϗ ΎϬΒΟ΍Ϯϟ ϲϓ νέϷ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϊϣ ϱέΎϔΤϟ΍ 
ΔϠμΘϤϟ΍ ϱΩ΍ϮϟΎΑ έϮϛάϤϟ΍ ϩϼϋ΃ ϥϮόΑέ΃ Δϴϗϭ΃ ΔϤϳΪϗ Ϣϫ΍έΩ ˯Ύπϣ· 
3// ΎϣΎΗ ΖοϮϓϭ ΎϬϠόΒϟ ϡήϜϤϟ΍ ΪΒϋ ϦϤΣήϟ΍ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϲΗϮϴϘϟ΍ ϲϓ ξΒϗ ϦϤΜϟ΍ 
ϮϤϟ΍]Ϯλ[ϑ ˯΍ήΑϹ΍ϭ ϩΪόΑ ϪΘϠϛϭϭ ϰϠϋ ϊϴΑ ϊϴϤΟ ΎϬΒΟ΍ϭ ϲϓ ϥΎϨΠϟ΍ 
Ϧ΋ΎϜϟ΍ ϊοϮϤϟΎΑ έϮϛάϤϟ΍ ϩϼϋ΃ αήΘϐϤϟ΍ Ω΍Ϯϋ΄Α ϥϮΘϳΰϟ΍ ˰Ϥϟ΍]ˮέϮϛά˰[ 
4// ϒϠΨΘϤϟ΍ Ϧϋ ΎϫΪϟ΍ϭ έϮϛάϤϟ΍ ϦϤϟ ϯήϳ ΎϤΑϭ ϯήϳ ήϬψϳϭ Ϫϟ Ϧϣ ϦϤΜϟ΍ 
ϪπΒϗϭ ˯΍ήΑϹ΍ϭ ϩΪόΑ ήπΣ ϱήΘθϤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϩϼϋ΃ ϯήΘη΍ϭ ϪϨϣ 
ϊϴϤΟ ΐΟ΍Ϯϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϲϓ ϥΎϨΠϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϢϜΤΑ Ύϣ ήϛΫ ˯΍ήΘη΍ ΎΤϴΤλ 
5// ΎϣΎΗ ϻ ρήη Ϫϴϓ ϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ έΎϴΧ ϦϤΜΑ ϩέΪϗ ΐΟ΍ϮϠϟ έϮϛάϤϟ΍ ϥϮΛϼΛ 
Δϴϗϭ΃ ΔϤϳΪϗ Ϣϫ΍έΩ ΔϜγ ϪΨϳέ΄Η ξΒϗ ϊ΋ΎΒϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ >ϦϤϣ ΏΎϧ< Ϧϋ 
ϱήΘθϤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϦϤΜϟ΍ ϑϮλϮϤϟ΍ ΎπΒϗ ΎϣΎΗ ΔϨϳΎόϣ έΪϗϭ 
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6// ϪοϮΒϘϣ ϥϮόΒγ Δϴϗϭ΃ ΔϤϳΪϗ ϩ΃ήΑ΃ϭ Ϧϣ ϊϴϤΟ ϚϟΫ ϢΗ΃ ˯΍ήΑ· ΉήΒϓ ˮΎϤΑ 
ΖϠόΟ Ϫϟ ϲϓ ϚϟΫ Ϧϣ ξϳϮϔΘϟ΍ ΓΩΎϬθΑ ϪϳΪϴϬη ϚϠϤΗϭ ϱήΘθϤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ 
ϩ΍ήΘθϣ έϮϛάϤϟ΍ ΎϜϠϤΗ ΎϣΎΗ ϰϠϋ ΔϨδϟ΍ 
7// ϲϓ ϚϟΫ ϊΟήϤϟ΍ϭ ϙέΪϟΎΑ ΪόΑϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ ϰοήϟ΍ϭ ΎϤϛ ΐΠϳ ΍Ϯϓήϋ ϩέΪϗ 
ΪϬηϭ ϪΑ ϢϬϴϠϋ Ϣϫϭ ϝΎΤΑ ϪϟΎϤϛ ϑήϋϭ ϦϴϠΟήϟ΍ ϑήϋϭ ϦϤΑ ΎϤϫ΍Ϊϋ 
ϊγΎΗ ϥΎπϣέ ϢψόϤϟ΍ ΔόΑέ΃ Ϧϳήθϋϭ Δ΋Ύϣϭ 
8// ϒϟ΃ϭ ϖΤϟ΃ ϦϤϣ ΏΎϧ ΢λ ϪΑ }VI-S3{ ϭ}VI-S4{ 
 
 
Deed 3 (VI-3) 
 
1// ΪϤΤϟ΍ Ϳ ϒϗϭ ϩ΍ΪϴϬη ϲϓ ϪΨϳέ΄Η ΎϤϫϭ Ϧϣ Ϟϫ΃ ήμΒϟ΍ ΔϓήόϤϟ΍ϭ ΩϭΪΤΑ 
ϲο΍έϷ΍ ΎϤϬϴϟ·ϭ ϊΟήϳ ϲϓ ϢϠϋ ϚϟΫ ϊϣ Ϧϣ ΎϤϬϟ΄γ 
2// ϚϟΫ ϰϟ· νέ΃ ϪϴϘϔϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϱΪϴγ ΝΎΤϟ΍ ΪϤΣ΃ ϱΪϧήΠϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ 
ΓΩϭΪΤϤϟ΍ϭ ϩϼϋ΃ ΔϠμΘϤϟ΍ νέ΄Α ϱϮϠΤϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϩϼϋ΃ ΍ήψϨϓ 
3// ϦϴόοϮϤϟ΍ ϦϳέϮϛάϤϟ΍ ΍ήψϧ ΎϣΎΗ ΎϓϮτΗϭ ΎϤϬϴϠϋ ΎϓϮτΗ ϼϣΎη ΎϣΎϋ 
ϞΌγϭ ΎϤϬϨϣ ϦϴϴόΗ ΪΤϟ΍ ϞλΎϔϟ΍ ϦϴΑ ϦϴόοϮϤϟ΍ ϦϳέϮϛάϤϟ΍ 
4// ϦϴϴόΗϭ ˮΎϣ κΘΧ΍ ϪΑ Ϟϛ ϊοϮϣ Ϧϣ έΎΠη΃ ϥϮΘϳΰϟ΍ ΔόϤΘΠϤϟ΍ ΏήϘΑ 
ΩϭΪΤϟ΍ ϊϔΗήϴϟ ω΍ΰϨϟ΍ ϦϴΑ ϦϴϜϟΎϤϟ΍ ˰Ϥϟ΍]ϦϳέϮϛά˰[ 
5// ΎϤϴϓ ήϛΫ ήϬψϓ ΎϤϬϟ ϞϴϟΪΑ ΎϤϫήψϧ ϥΎϫήΑϭ ΎϤϬΘϓήόϣ Ύϣϭ ϩ΍Ω΃ Ϫϴϟ΍ 
ΎϤϫΩΎϬΘΟ΍ ϥ΃ ΔϧϮΘϳΰϟ΍ ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ ˮϲΘϟ΍ ˮϲϫ 
6// ΔΟέΎΧ Ϧϋ ϒλ ϥϮΘϳί ϱΪϧήΠϟ΍ ϲϫ Ϧϣ ϖΣ νέ΃ ]–––[ ––– 
έΎΠη΃ϭ ˮϦϣ ϥϮΘϳΰϟ΍ ˮϲϫ ˮϦϤο ˮϊοϮϣ ˰ϟ΍]–––[ 
7// Ϧϣϭ Ϫοέ΃ ΪΤϟ΍ϭ ϞλΎϔϟ΍ ϦϴΑ ϦϴόοϮϤϟ΍ ϦϳέϮϛάϤϟ΍ ϯήΠϣ ˯Ύϣ ήτϤϟ΍ 
΍ΪϠϘΗ ϚϟΫ ΍ΪϬηϭ ϪΑ Ϊϴϗϭ ϪΑ ΎϤϬΗΩΎϬη ]–––[ 
8// ΔΠΤϟ΍ ϡ΍ήΤϟ΍ ϡΎϋ ΔϴϧΎϤΛ Ϧϳήθϋϭ Δ΋Ύϣϭ ϒϟ΃ϭ 
9// ϢϠόϤϟ΍ ϲηΎϴόϟ΍ ί΍ϭήϟ΍ Ρϼϔϟ΍ ϢϠόϤϟ΍ϭ ΪΒϋ ϡϼδϟ΍ ϲϣϭέΪϨϟ΍ Ρϼϔϟ΍ 
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10// ΎϳΩ΃ ΖΒΜϓ 
11// ΪϤΤϟ΍ Ϳ ΪϬη΃ ϪϴϘϔϟ΍ ϞΟϷ΍ ϢϟΎόϟ΍ Δϣϼόϟ΍ ϒϳήθϟ΍ ϞπϓϷ΍ ϲοΎϗ 
ΔϋΎϤΠϟ΍ ΔϨϳΪϤΑ αΎϓ ΎϬϴΘϔϣϭ 
12// Ϯϫϭ }VI-Q1{ ϩΰϋ΃ ௌ ϰϟΎόΗ ΎϬγήΣϭ ΕϮΒΜΑ Ϣγήϟ΍ ϩϼϋ΃ ϩΪϨϋ 
ΕϮΒΜϟ΍ ϡΎΘϟ΍ ϪΒΟ΍ϮΑ 
13// Ϯϫϭ ϪψϔΣ ௌ ϰϟΎόΗ ΚϴΤΑ ΐΠϳ Ϫϟ ϚϟΫ Ϧϣ ΚϴΣ ήϛΫ ϲϓ Φϳέ΄Θϟ΍ ϩϼϋ΃ 
}VI-Q5{ 
 
 
Deed 4 (VI-4) 
 
1// ΪϤΤϟ΍ Ϳ ΓΩΎϬθΑ ϪϳΪϴϬη ϲϓ ϩήϴϏ ΪόΑ ΓΎϓϭ Ϊϴδϟ΍ ΪΒϋ ΰϳΰόϟ΍ ϱΪϧέϮΠϟ΍ 
Ϧϋ ΔϴϜϠϣ ϊϴϤΟ ΩϼΒϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΓΩϭΪΤϤϟ΍ϭ 
2// ϩϼϋ΃ ϪΗήδϳϭ ϪΘΛέϭϭ ϩΎΟϭί Δϔϳήθϟ΍ ΔΣέΎϓ ΖϨΑ ϱΪϴγ ΪΒϋ ϡϼδϟ΍ 
ϡϼϐϟ΍ ΔτΑ΍ήϤϟ΍ϭ ΔϤρΎϓ ΖϨΑ ]–––[ 
3// ϦΑ ΔϳήΑ ϲγΎϔϟ΍ ϩΩϻϭ΃ϭ ϓϦϤ ϰϟϭϷ΍ ΔϧϮμϤϟ΍ Δϴϗέ ]ϭ[Ϧϣ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔϴΒμϟ΍ 
Ϊϴδϟ΍ ΪΒϋ ΏΎϫϮϟ΍ 
4// ΓήϫΎρϭ ΔϤρΎϓϭ ϢΛ ΖϴϓϮΗ ΔΟϭΰϟ΍ ϰϟϭϷ΍ ΎϬΛέϮϓ ΎϬΘϨΑ ΓέϮϛάϤϟ΍ 
ΎϫΪϟ΍ϭϭ έϮϛάϤϟ΍ Ύοήϓ ΎΒϴμόΗϭ 
5// έΎλϭ ΐΟ΍ϭ Ϊϟ΍Ϯϟ΍ ϪΘϨΑ΍ϭ ΔΛϼΛ ϪγΎϤΧ΃ ϪΗΪϴϔΤϟ Δϴϗέ ϩΎδϤΧϭ ϦϤϟ 
Ύϫ΍Ϊϋ Ϧϣ ΔΛέϮϟ΍ ϰϠϋ έΪϗ 
6// ϢϬϣΎϬγ έΎλ ϥϵ΍ ΐΟ΍ϭ Δϴϗέ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΎϜϠϣ ˮΝΎΤϠϟ ΪΒϋ ϡϼδϟ΍ ϦΑ 
ΓΪϴΒϋˮ ϱΪϧέϮΠϟ΍ Ϧϣ ΩϼΒϟ΍ 
7// ΓέϮϛάϤϟ΍ ˯΍ήθΑ ϊϓΩϭ ϦϤΛ Ε΃έΎΒϣϭˮ ϪϨϣ ϦϤϣ ΪϬη ϚϟάΑ ϲϓ ϩήϴϏ ϩΪϴϗ 
ΎϨϫ ϲϓ Ϟ΋΍ϭ΃ ϊϴΑέ ϲϧΎΜϟ΍ 
8// ϡΎϋ Ϧϳήθϋ ϦϴΘ΋Ύϣϭ ϒϟ΃ϭ }VI-S6{ ϭ}VI-S7{ 
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Deed 5 (VI-5) 
 
1// ΪϤΤϟ΍ Ϳ ΪόΑ Ύϣ ϲϓϮΗ Ϧϣ ΔΛέϮϟ΍ ϦϳέϮϛάϤϟ΍ ϩϼϋ΃ ϪΛέϭϭ ϪΘΛέϭ ϰϟ· 
ήΧ΁ ϢϬΗΎΨγΎϨϣ Ϧϋ ΔϴϜϠϣ ϊϴϤΟ ΩϼΒϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΓΩϭΪΤϤϟ΍ϭ ϢγήϟΎΑ 
ϝϭϷ΍ 
2// ϩϼϋ΃ έΎλϭ Ύϣ έΎλ ϦϤϟ έΎλ ΎϤΒδΣ ϚϟΫ ϦϴΒϣ ϲϓ ήϴϏ ΍άϫ ΪϬθϤϟ΍ 
ΪϤΤϣ ϦΑ ΪΒϋ έΩΎϘϟ΍ ϦΑ ΝΎΤϟ΍ ΪΒϋ ϢϳήϜϟ΍ ϱΪϧήΠϟ΍ ΐϴμόΘϟΎΑ ˯΍ήθϟ΍ϭ 
ϊϓΩϭ ϦϤΜϟ΍ ˯΍ήΑϹ΍ϭ 
3// ϪϨϣ ϦϤϣ ΪϬη ϚϟάΑ ϲϓ ϩήϴϏ ϩΪϴϗ ΎϨϫ ϲϓ ΚϟΎΜϟ΍ Ϧϳήθόϟ΍ϭ Ϧϣ ϯΩΎϤΟ 
ΔϴϧΎΜϟ΍ ϡΎϋ ΔϴϧΎϤΛ ϦϴΛϼΛϭ ϦϴΘ΋Ύϣϭ ϒϟ΃ϭ }VI-S8{ 
4// }VI-S9{ 
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ϥϮϴΣ ϦΑ ΏέΪΑ ΔϳήμϤϟ΍ ϒμϧ Ϣγέ
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Deed 1 (VII-1) 
 
1//  ΪϤΤϟ΍ Ϳ ΔΨδϧ ϲϨΛ΍ ήθϋ ΎϤγέ κϧ ϝϭϷ΍ ΎϬϨϣ ΪόΑ ΪϤΤϟ΍ Ϳ Ϧϣ Ϫϟϭ΃ 
ϰϟ· ϩήΧ΁ ΔΨδϧ Ϣγέ ΪΣ΍ϭ Ϫμϧ ΪόΑ ΪϤΤϟ΍ Ϳ Ϧϣ Ϫϟϭ΃ ϰϟ· ϩήΧ΁ 
ϝϮΒϘϟ΍ϭ ϪΒϘϋ Ζλϭ΃ ΔϧϮμϤϟ΍ Δϴϔλ ΖϨΑ ϪϴϘϔϟ΍ ϞΟϷ΍ 
2//  ϱΪϴγ ΪϤΣ΃ ϲϟϼϴϔϟ΍ ϰϠϋ ΎϬδϔϧ ϪϳΪϴϬη ΎϬϧ΃ ϥ· έΪϗ ௌ ΎϬΗΎϓϮΑ ΕήΑΩ΃ϭ 
Ϧϣ ΎϴϧΪϟ΍ ϡΎϳ΃ ΎϬΗΎϴΣ ϲΘϟ΍ ϻ ΪϴΤϣ ϞϜϟ ϲΣ ΎϬϨϋ ΝήΨϴϓ Ϧϣ ϊϴϤΟ ΎϬϟΎϣ 
ϪϠϛ ΎϬϠϴϠΟ ΎϫήϴϘΣϭ έΎϘόϟ΍ ϩήϴϏϭ ΚϠΛ 
3//  ΎϬϔϠΨΘϣ ϰτόϳϭ ϪόϤΟ΄Α ΔϨΑϻ ΎϬΘΧ΃ ΔϤρΎϓ ΖϨΑ ϱΪϴγ ΪΒϋ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΞϴΠΣ 
ΪόΑ ϥ΃ ΝήΨϳ ϪϨϣ ϥϮδϤΧ Δϴϗϭ΃ ΔϤϳΪϗ ϰτόΗ ΔϘΘόϤϟ ΎϬϣ΃ ΔϨδϤϟ΍ ϡ΃ 
ήϴΨϟ΍ ϯήΘθϳϭ ΎϬΑ ˮϥΎρϮη ˮϱΪϳΰϣ ϦϔϜΗ Ϫϴϓ ϲϫϭ ΎΤΑ]ϝ[ 
4//  νήϣ ΎϬϣΰϟ΃ ε΍ήϔϟ΍ ϲϫϭ Ϫόϣ ΔΤϴΤλ ϞϘόϟ΍ ΔΘΑΎΛ Ϧϫάϟ΍ ΰϴϤϟ΍ϭ 
ϙ΍έΩϹ΍ϭ ΍ΩΎϬη· ΎΤϴΤλ ϑήϋϭ ΎϬΑ ΎϔϳήόΗ ϰϔϛ ϲϓϭ ϡϮϴϟ΍ ήϴΧϷ΍ Ϧϣ 
ϡήΤϤϟ΍ ΍ήΧ΁ ϊΑέ΃ ϦϴόδΗϭ ϒϟ΃ϭ ϲϠϋ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϲθϳήΤϟ΍ ϪϘϓϭ ௌ 
ΪϤΤϣϭ ϦΑ ]–––[ 
5//  ϦΑ ΓΩϮγ ϪϘϓϭ ௌ ΎϳΩ΃ ϞΒϘϓ ΎϬϠΑΎϗ ΎϬϠλ΄Α ΎϬΘϠΛΎϤϓ49 ϩΪϬη΃ϭ ϪϴϘϔϟ΍ ϞΟϷ΍ 
ϲοΎϗ ΔϋΎϤΠϟ΍ αΎϔΑ Ϯϫϭ ΪϤΤϣ ϲΑήόϟ΍ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϦΑ ΔϟΩήΑ Ϯϫϭ ϩΰϋ΃ 
ௌ ϰϟΎόΗ ϪϟϮΒϘΑ Ϣγήϟ΍ ιϮμϨϤϟ΍ ϩΪϨϋ ϝϮΒϘϟ΍ ϡΎΘϟ΍ ϪΒΟ΍ϮΑ  
6//  Ϯϫϭ ΚϴΤΑ ΐΠϳ Ϫϟ ϚϟΫ Ϧϣ ΚϴΣ ήϛΫ ϲϓϭ ςγ΍ϭ΃ ϥΎΒόη ϡΎϋ ΔϴϧΎϤΛ 
ϦϴόδΗϭ ϒϟ΃ϭ ΔϨγ     50 ϲϠϋϭ ϦΑ ΪϤΤϣ ϲϧϮόϟ΍ ϪϘϓϭ ௌ ϪϨϤΑ κϧϭ 
ϲϧΎΜϟ΍ Ϯϫϭ ΪϴϘϣ Ϡϋ΃ϰ Ϣγήϟ΍ ˰ϘϨϤϟ΍]ϝϮ˰[  
7//  ΍άϫ ϪϨϣ ϰϨόϤϟΎΑ Ϯϫϭ ΦδΘϨϤϟ΍ ϩϼϋ΃ ϥΎϛ ΎϛήΘθϣ Δϛήη ˯΍Ϯδϟ΍ 
ϝ΍ΪΘϋϻ΍ϭ ϦϴΑ ϦϴΟϭΰϟ΍ ϝΪόϟ΍ ϰοέϷ΍ ϮΑ΃ αΎΒόϟ΍ ϱΪϴγ ΪϤΣ΃ ϦΑ ϪϴϘϔϟ΍ 
ϱΪϴγ ΪΒϋ ΰϳΰόϟ΍ ϝϭΰΟ΃ ϪΟϭίϭ ΔϧϮμϤϟ΍ ΓΪϴδϟ΍ ΰϳί ΖϨΑ ˰ϔϟ΍]ϪϴϘ˰[ 
8//  ϞΟϷ΍ ϱΪϴγ ΪΒϋ ϦϤΣήϟ΍ ˮϲϨϛήϤϟ΍ ϊϴϤΟ ΔϳήμϤϟ΍ ΔϨ΋ΎϜϟ΍ ΏέΪΑ ϦΑ΍ 
ϥϮϴΣ ΓέϭΎΠϤϟ΍ έ΍Ϊϟ ϱΪϴγ ΪΒϋ ϦϤΣήϟ΍ ϒϳήθϟ΍ έ΍Ϊϟϭ ϦϣϮϣ έ΍Ϊϟϭ 
ϦΑ΍ ΔΠϴΟ ΕήϤΘγ΍ϭ Δϛήθϟ΍ ΎϤϬϨϴΑ Ϛϟάϛ ϰϟ· ϥ΃ ϲϓϮΗ Νϭΰϟ΍ ΃]ΪϤΣ[ 
                                                          
49 In the original: ΎϬΜϠΛΎϤϓ. 
50 A blank for the name of the first notary.  
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9//  ϪΛέϮϓ ϪΟϭί Δϛήθϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϩΩϻϭ΃ϭ ϓΎϬϨϤ ϪϴϘϔϟ΍ ϱΪϴγ ϢΣ ϝΪόϟ΍ϭ 
ϰοέϷ΍ ϱΪϴγ ϲΑήόϟ΍ ΓΪϴδϟ΍ϭ Δθ΋Ύϋ ΓΪϴδϟ΍ϭ Δϴϔλ Ϧϣϭ ϡ΃ ϩΪϟϭ Δϴϗέ 
ϢΛ ΖϴϓϮΗ ΔΟϭΰϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΎϬΛέϮϓ ΎϫΩϻϭ΃ ˰ϛάϤϟ΍]ϥϭέϮ˰[ 
10// ϢΛ ΖϴϓϮΗ ΖϨΒϟ΍ Δϴϗέ ΎϬΛέϮϓ ΎϬϣ΃ ΔϛέΎΒϣ ϡ΃ Ϊϟϭ ΎϬΗϮΧ·ϭ Ώϸϟ 
ϥϭέϮϛάϤϟ΍ ϥΎϛϭ έΎλ ΐΟ΍ϭ ΔϛέΎΒϣ Ϧϣ ΎϬΘϨΑ΍ Δϴϗέ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϱΪϴδϟ 
ϲΑήόϟ΍ ϢΛ ϲϓϮΗ ϱΪϴγ ϲΑήόϟ΍ ϪΛέϮϓ ϪΟϭί ˰ϧϮμϤϟ΍]Δ˰[ 
11// ΔΣέΎϓ ΖϨΑ ϪϤϋ ϱΪϴγ ΩϮόδϣ ϩ΍Ϊϟϭϭ ΎϬϨϣ ΪϤΤϣ Δϴϗέϭ ϢΛ ϲϓϮΗ ϪϴϘϔϟ΍ 
ϱΪϴγ ϢΣ έϮϛάϤϟ΍ ϪΛέϮϓ ϪΟϭί ΔϧϮμϤϟ΍ Δθ΋Ύϋ ΖϨΑ ϪϤϋ ϱΪϴγ 
ΩϮόδϣ ϩ΍Ϊϟϭϭ ΎϬϨϣ ΪϤΤϣ ΔϤρΎϓϭ ϥΎϛϭ έΎλ ΐΟ΍ϭ 
12// Δθ΋Ύϋ ΖϨΑ ϱΪϴγ ΪϤΣ΃ Δθ΋Ύόϟ ΖϨΑ ϱΪϴγ ΩϮόδϣ ΪϟϭϭϳϬΎ51 ΪϤΤϣ 
ΔϤρΎϓϭ ϰϠϋ ˮϢϬπ΋Ύϓ ϢΛ ϲϓϮΗ ΪϤΤϣ ϦΑ ϱΪϴγ ϢΣ ϪΛέϮϓ Ϫϣ΃ ϪΘϘϴϘηϭ 
ϥΎΗέϮϛάϤϟ΍ ϪΒμϋϭ ϦΑ΍ ϪϤϋ ΪϤΤϣ ϦΑ ϱΪϴγ ϲΑήόϟ΍ ϢΛ ΖϴϓϮΗ  
13// ΖϨΒϟ΍ Δϴϔλ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΎϬΛέϮϓ ΎϬΘϘϴϘη Δθ΋Ύϋ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϦΑ΍ϭ ΎϬϴΧ΃ ΪϤΤϣ 
ϦΑ ϱΪϴγ ϲΑήόϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ Ζλϭ΃ϭ ΚϠΜΑ ΎϬϔϠΨΘϣ ΖϨΒϟ ΎϬΘΧ΃ ΓϮθϋ 
ϲϫϭ ΔϤρΎϓ ΖϨΑ ϱΪϴγ ΪϤΣ΃ ΞϴΠΣ ϢΛ ϲϓϮΗ 
14// ΪϤΤϣ ϦΑ ϱΪϴγ ϲΑήόϟ΍ ϪΛέϮϓ Ϫϣ΃ ΔΣέΎϓ ϪΘϘϴϘηϭ Δϴϗέ ϥΎΗέϮϛάϤϟ΍ 
ϪΒμϋϭ ϦΑ΍ Ϣϋ ϩΪϟ΍ϭ ϡήϜϤϟ΍ ΪϤΤϣ ϦΑ ϱΪϴγ ΩϮόδϣ ϻ Ιέ΍ϭ ϦϤϟ 
ΕήϛΫ ϪΗΎϓϭ ϻϭ΃ ΍ήΧ΁ϭ ϯϮγ Ϧϣ ήϛΫ ϻϭ Γέϭήϴλ Ϟϛ ϚϟΫ ϲϓ ϢϠϋ 
15// Ϧϣ ϪϤϠϋ ήπΣ ϥϵ΍ ϡήϜϤϟ΍ ΏΎθϟ΍ ϱΪϴγ ϱΩϭΎΘϟ΍ ϦΑ΍ ϡήϜϤϟ΍ ϱΪϴγ 
ΪϤΤϣ ϦΑ ϢϫΪϴγ ϞόΑ Δϴϗέ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΎΒ΋Ύϧ ΎϬϨϋ Ϧϋϭ ΎϬϣ΃ ΔΣέΎϓ ΖϨΑ 
ϱΪϴγ ΩϮόδϣ ΓέϮϛάϤϟ΍ Ϟϛ ϚϟΫ ϢϜΤΑ ϞϴϛϮΗ Ϧϣ ΎϤϬϠΒϗ ϩΎϘϠΗ ΎϤϬϨϣ 
16// ϩ΍ΪϴϬη ϰϠϋ ϊϴΑ ΎϤϬΒΟ΍ϭ Ϧϣ ΔϳήμϤϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϖϓ΍ϭϭ ϰϠϋ Ύϣ ήϛΫ 
ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ ΔϣΎΘϟ΍ ΎϤϛ ήπΣ Ϫόϣ ϡήϜϤϟ΍ ΝΎΤϟ΍ ΩϮόδϣ ί΍ΰϬϟ΍ ϯήΘη΍ϭ 
ϪϨϣ ϊϴϤΟ ΐΟ΍ϭ ΏϮϨϤϟ΍ ΎϤϬϨϋ ϲϓ ΔϓΎϛ ΔϳήμϤϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϰϠϋ 
17// ΔϳΎϜΤϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϊϴϤΠΑ ϪόϓΎϨϣ ϪϘϓ΍ήϣϭ ϪϗϮϘΣϭ ΔϓΎϛ ˯΍ήΘη΍ ΎΤϴΤλ 
ΎϣΎΗ Ϣϟ ϞμΘϳ ϪΑ ρήη ϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ έΎϴΧ ϦϤΜΑ ϩέΪϗ ΐΟ΍ϮϠϓ ΔΣέΎϓ Δ΋Ύϣ 
Δϴϗϭ΃ ΓΪΣ΍ϭ ϥϭήθϋϭ Δϴϗϭ΃ ϦϤΛϭ ΔϴϗϭϷ΍ ΔΛϼΛϭ 
                                                          
51 In the original: Ύϫ΍Ϊϟϭϭ. 
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18// αϮϠϓ ΐΟ΍Ϯϟϭ Δϴϗέ ϲΘ΋Ύϣ Δϴϗϭ΃ ϦϴΘϨΛ ήθϋϭ ϲϗ΍ϭ΃ ΔόδΗϭ αϮϠϓ Ϟϛ 
ϚϟΫ Ϣϫ΍έΩ ΔϴϜγ Ϧϣ ΏΎδΣ Δ΋ΎϤϧΎϤΛ Δϴϗϭ΃ ϦϴόΑέ΃ϭ Δϴϗϭ΃ Ϧϣ Δϔμϟ΍ 
ϊϴϤΠϟ ΔϳήμϤϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ξΒϗ ϊ΋ΎΒϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ 
19// Ϧϣ ϱήΘθϤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ Ϧϣ ϦϤΜϟ΍ ϊϴΒϤϟ΍ ϪΑ έϮϛάϤϟ΍ Δ΋ΎϤΛϼΛ Δϴϗϭ΃ ϲϨΛ΍ϭ 
ήθϋ Δϴϗϭ΃ Ϧϣ Δϔμϟ΍ ΎπΒϗ ΎϣΎΗ ϲϓ Ϣϫ΍έΩ ΔϨϳΎόϣ ΃ήΑ΃ϭ ϱήΘθϤϟ΍ Ϧϣ 
ϪϋϮϓΪϣ ΉήΒϓ ϚϠϤΗϭ ϱήΘθϤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϩ΍ήΘθϣ έϮϛάϤϟ΍ 
20// ΎϜϠϤΗ ΎϣΎΗ ϰϠϋ ΔϨδϟ΍ ϲϓ ϚϟΫ ϊΟήϤϟ΍ϭ ϙέΪϟΎΑ ΪόΑ ΐϴϠϘΘϟ΍ ϰοήϟ΍ϭ ΎϤϛ 
ΐΠϳ ΍Ϯϓήϋ ϩέΪϗ ΪϬη ϪΑ ϢϬϴϠϋ ϝΎΤΑ ϪϟΎϤϛ ϑήϋϭ ϦϴϠΟήϟ΍ ϑήϋϭ 
ϦϴΗ΃ήϤϟΎΑ ϲϓ Ϟ΋΍ϭ΃ ΓΪόϘϟ΍ ϡ΍ήΤϟ΍ ϡΎϋ ΔόΒγ ϦϴόδΗϭ ϒϟ΃ϭ [΢Ϡλ΃ϭ] 
21// Ϫϴϓ ϰϠϋ ήθΑ ΎΒ΋Ύϧ ΎϬϨϋ Ϫϴϓϭ ΎϘΤϠϣ ϰϠϋ ΔϳΎϜΤϟ΍ ]ϮϛάϤϟ΍[Γέ ΢λ ϪΑ 
ΪϤΣ΃ ϦΑ ϲΑήόϟ΍ ϒϳήθϟ΍ ϲϧϭΎθϔθϟ΍ ϪϘϓϭ ௌ ϪϨϤΑ ΪΒϋϭ ϦϤΣήϟ΍ ϦΑ 
ϲΑήόϟ΍ ϒϳήθϟ΍ ϲϧϭΎθϔθϟ΍ ϒτϟ ௌ ϪΑ κϧϭ ΎΜϟ΍]Κϟ[ 
22// Ϯϫϭ ΪϴϘϣ ϪϠϔγ΃ Ϫμϧ ΪόΑ ΪϤΤϟ΍ Ϳ Ϧϣ Ϫϟϭ΃ ϰϟ· ϩήΧ΁ η΃˰]˰Ϭ˰[˰Ϊ ϊ΋ΎΒϟ΍ 
ϩϼϋ΃ Ϫϧ΃ κϠΨΗ Ϧϣ ϱήΘθϤϟ΍ ϩϼϋ΃ Ϧϣ ΔϴϘΑ ϦϤΜϟ΍ ϩϼϋ΃ ϩέΪϗϭ ϥΎϤΛ 
Γήθϋ Δϴϗϭ΃ ϰϨΛ΍ϭ ήθϋ ΎϤϫέΩ Ϣϫ΍έΩ ΔϴϜγ ΎπΒϗ ΎϣΎΗ Ϫϓ΍ήΘϋΎΑ ϑήϋ 
23// ϩέΪϗ ΪϬη ϪΑ ϪϴϠϋ ϝΎΤΑ ϪϟΎϤϛ Ϫϓήϋϭ Ϟ΋΍ϭ΃ ΔΠΤϟ΍ Ϧϣ ϡΎόϟ΍ ΥέΆϤϟ΍ ϪΑ 
ϩϼϋ΃ ΪϤΣ΃ ϦΑ ϲΑήόϟ΍ ϒϳήθϟ΍ ϲϧϭΎθϔθϟ΍ ϪϘϓϭ ௌ ϪϨϤΑ ΪΒϋϭ ϦϤΣήϟ΍ 
ϦΑ ϲΑήόϟ΍ ϒϳήθϟ΍ ϲϧϭΎθϔθϟ΍ ϒτϟ ௌ ϪΑ κϧϭ ήϟ΍]ϊΑ΍[ 
24// Ϯϫϭ ΪϴϘϣ ΔϨϤϳ Ϣγήϟ΍ ϝϮϘϨϤϟ΍ ΍άϫ ϪϨϣ ϰϨόϤϟΎΑ Ϯϫϭ ΦδΘϨϤϟ΍ ϩϼϋ΃ Ϫμϧ 
ΪόΑ ΪϤΤϟ΍ Ϳ Ϧϣ Ϫϟϭ΃ ϰϟ· ϩήΧ΁ ΕήπΣ ΔϧϮμϤϟ΍ Δθ΋Ύϋ ΖϨΑ ϱΪϴγ 
ΩϮόδϣ ϲϟϼϴϔϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϲϓ ΔϳΎϜΤϟ΍ ϩϼϋ΃ ΕΪϬη΃ϭ ϰϠϋ ˰ϔϧ]ΎϬδ˰[ 
25// ϪϳΪϴϬη ΎϬϧ΃ ΕάΧ΍ ΔόϔθϟΎΑ ΔΒΟ΍Ϯϟ΍ ΎϬϟ Ύϋήη ϲϓ ΔϳήμϤϟ΍ ΔόϴΒϤϟ΍ ϩϼϋ΃ 
Ϧϣ Ϊϳ ϱήΘθϤϟ΍ ϩϼϋ΃ ΑϟΎϦϤΜ ϩϼϋ΃ ήπΣ ϝΪόϟ΍ ϰοέϷ΍ ϮΑ΃ Ϊϳί 
ϱΪϴγ ΪΒϋ ϦϤΣήϟ΍ ϦΑ ϱΪϴγ ΪΒϋ ΰϳΰόϟ΍ ϲϨϛήϤϟ΍ ϡΰΘϟ΍ϭ ϱήΘθϤϠϟ 
ϩϼϋ΃ ˰ϋ]ϰϠ˰[ 
26// Δόϴϔθϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ˯΍Ω΃ ϪϋϮϓΪϣ ϩϼϋ΃ ˯ΎπϘϧϻ ΔδϤΧ ήθϋ ΎϣϮϳ Ϧϣ 
ϪΨϳέ΄Η Ύϣ΍ΰΘϟ΍ ΎϣΎΗ ϪϟΎϤϟ ϪΘϣΫϭ ϲϓ ϊϴϤΟ ϝ΍ϮΣϷ΍ ΖϜϠϤΗϭ Δόϴϔθϟ΍ 
ΓέϮϛάϤϟ΍ ΎϬόϔθΘδϣ έϮϛάϤϟ΍ ΎϜϠϤΗ ΎϣΎΗ ϰϠϋ ΔϨδϟ΍ ϲϓ ]ϚϟΫ[ 
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27// ϊΟήϤϟ΍ϭ ϙέΪϟΎΑ ΪόΑϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ ϰοήϟ΍ϭ ΎϤϛ ΐΠϳ ΍Ϯϓήϋ ϩέΪϗ ΪϬη ϪΑ 
ϢϬϴϠϋ ϝΎΤΑ ϪϟΎϤϛ ϑήϋϭ ϊϔθΘδϤϟ΍ Ϧϣ ϩΪϳ ϡΰΘϠϤϟ΍ϭ ϑήϋϭ ΔόϴϔθϟΎΑ 
ΎϔϳήόΗ ϖΛϭ ϪΑ ϲϓϭ ϊΑ΍έ ΔΠΤϟ΍ ϊΒγ ϦϴόδΗϭ ϒϟ΃ϭ ϖΤϟ΃ Ϫϴϓ ϡΰΘϠϤϟ΍ϭ 
28// ϢϬϴϠϋ ΢λ ϪΑ ϲϠϋ ϦΑ ΪϤΤϣ ϲϧϮόϟ΍ ϪϘϓϭ ௌ ϪϨϤΑ ΪΒϋϭ ϦϤΣήϟ΍ ϦΑ ΪΒϋ 
ΰϳΰόϟ΍ ϲϨϛήϤϟ΍ ϪϘϓϭ ௌ ϪϨϤΑ κϧϭ βϣΎΨϟ΍ Ϯϫϭ ΪϴϘϣ ΓήτϟΎΑ ΔϨϤϳ 
Ϣγήϟ΍ ϝϮϘϨϤϟ΍ ΍άϫ ϪϨϣ ϨόϤϟΎΑϰ Ϯϫϭ ΦδΘϨϤϟ΍ ϩϼϋ΃ Ϫμϧ 
29// ΪόΑ ΪϤΤϟ΍ Ϳ Ϧϣ Ϫϟϭ΃ ϰϟ· ϩήΧ΁ ήπΣ ϡήϜϤϟ΍ ΪϤΤϣ ϦΑ ϱΪϴγ ΩϮόδϣ 
ϝϭΰΟ΃ έϮϛάϤϟ΍ ϲϓ ΔϳΎϜΤϟ΍ νήϋ Ϣγήϟ΍ ϝϮϘϨϤϟ΍ ΍άϫ ϪϨϣ ϰϨόϤϟΎΑ52 
Ϯϫϭ ΦδΘϨϤϟ΍ ϩϼϋ΃ ϖϓ΍ϭϭ ϰϠϋ Ύϣ ήτγ νήϋ Ϣγήϟ΍ ΚϴΣ ήϴη΃ 
ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ ΔϣΎΘϟ΍ ΎϤϛ ήπΣ Ϫόϣ 
30// ϝΪόϟ΍ ϰοέϷ΍ ϮΑ΃ Ϊϳί ϱΪϴγ ΪΒϋ ϦϤΣήϟ΍ ϦΑ ϪϴϘϔϟ΍ ϡϮΣήϤϟ΍ ϡήϜΑ ௌ 
ϰϟΎόΗ ϱΪϴγ ΪΒϋ ΰϳΰόϟ΍ ϲϟϼϴϔϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍ νήϋ Ϣγήϟ΍ ΚϴΣ ήϴη΃ 
ԩΘη΍ϰ53 ϪϨϣ ϊϴϤΟ ϪΒΟ΍ϭ ϲϓ ΔϳήμϤϟ΍ νήϋ Ϣγήϟ΍ ΚϴΣ ήϴη΃ ϰϠϋ 
ΔϳΎϜΤϟ΍ νήϋ Ϣγήϟ΍ ΚϴΣ ήϴη΃ 
31// ϪόϓΎϨϤΑ ϪϘϓ΍ήϣϭ ΔϓΎϛϭ ϪϗϮϘΣ ΎϬϠϛ ˯΍ήΘη΍ ΎΤϴΤλ ΎϣΎΗ Ϣϟ ϞμΘϳ ϪΑ 
ρήη ϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ έΎϴΧ54 ϦϤΜΑ ϩέΪϗ ϪΒΟ΍Ϯϟ έϮϛάϤϟ΍ Ϧϣ ΏΎδΣ ΔϤϴϘϟ΍ 
νήϋ Ϣγήϟ΍ ΚϴΣ ήϴη΃ ϥΫ΃ ϊ΋ΎΒϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϲϓ ξΒϗ ϪΑΎϨϣ Ϧϣ ϦϤΜϟ΍ 
έϮϛάϤϟ΍ ϡήϜϤϠϟ ϱΩϭΎΘϟ΍ 
32// ϦΑ΍ ϱΪϴγ ΪϤΤϣ ϦΑ ϢϫΪϴγ έϮϛάϤϟ΍ νήϋ Ϣγήϟ΍ ΚϴΣ ήϴη΃ ϪπΒϘϓ Ϧϣ 
ϱήΘθϤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ΔϨϳΎόϣ ϩ΃ήΑ΃ϭ ϪϨϣ ΉήΒϓ ϚϠϤΗϭ ϱήΘθϤϟ΍ ϩ΍ήΘθϣ ΎϜϠϤΗ 
ΎϣΎΗ ϰϠϋ ϟ΍ΔϨδ ϲϓ ϚϟΫ ϊΟήϤϟ΍ϭ ϙέΪϟΎΑ ΪόΑϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ ϰοήϟ΍ϭ ΎϤϛ ΐΠϳ 
33// ΍Ϯϓήϋ ϩέΪϗ ΪϬη ϪΑ ϢϬϴϠϋ ϝΎΤΑ ϪϟΎϤϛ ϢϬϓήϋϭ ϲϓϭ Ϟ΋΍ϭ΃ ϊϴΑέ ϲϧΎΜϟ΍ 
Ϧϣ ϡΎϋ ϥΎϤΛ ϦϴόδΗϭ ϒϟ΃ϭ ϲϠϋ ϦΑ ΪϤΤϣ ϲϧϮόϟ΍ ϪϘϓϭ ௌ ϪϨϤΑ ΪϤΤϣϭ 
ϦΑ ΪϤΤϣ ϲϣϭέΪϨϟ΍ ϪϘϓϭ ௌ ϪϨϤΑ κϧϭ αΩΎδϟ΍ Ϯϫϭ ΪϴϘϣ νήϋ Ϣγήϟ΍ 
34// ϝϮϘϨϤϟ΍ ΍άϫ ϪϨϣ ϰϨόϤϟΎΑ Ϯϫϭ ΦδΘϨϤϟ΍ ϩϼϋ΃ Ϫμϧ ΪόΑ ΪϤΤϟ΍ Ϳ Ϧϣ Ϫϟϭ΃ 
ϰϟ· ϩήΧ΁ ϯήΘη΍ ϝΪόϟ΍ ϰοέϷ΍ ϮΑ΃ Ϊϳί ϱΪϴγ ΪΒϋ ϦϤΣήϟ΍ ϦΑ΍ ϝΪόϟ΍ 
                                                          
52 The word ϰϨόϤϟΎΑ is omitted in the original. 
53 The word ϰԩΘη΍ is omitted in the original. 
54 In the original: ΎϴΧ. 
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ϰοέϷ΍ ϰπΗήϤϟ΍ ϡϮΣήϤϟ΍ ϡήϜΑ ௌ ϱΪϴγ ΪΒϋ ΰϳΰόϟ΍ ϲϨϛήϤϟ΍ Ϧϣ 
ΔϧϮμϤϟ΍ Δθ΋Ύϋ 
35// ΖϨΑ ϱΪϴγ ΩϮόδϣ ϲϟϼϴϔϟ΍ Δόϴϔθϟ΍ ϩϼϋ΃ ϪϴϠϳ ϊϴϤΟ φΤϟ΍ ϱάϟ΍ ϪΘόϔθΘγ΍ 
Ϧϣ ϱήΘθϤϟ΍ ΝΎΤϟ΍ ΩϮόδϣ ί΍ΰϬϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϩϼϋ΃ ϲϓ ΔϓΎϛ ΔϳήμϤϟ΍ 
ΓέϮϛάϤϟ΍ ΓΩϭΪΤϤϟ΍ϭ ϩϼϋ΃ ϪόϓΎϨϤΑ ϪϘϓ΍ήϣϭ ΔϓΎϛϭ 
36// ϪϗϮϘΣ ΎϬϠϛ ˯΍ήΘη΍ ΎΤϴΤλ ΎϣΎΗ Ϣϟ ϞμΘϳ ϪΑ ρήη ϻϭ ΎϴϨΛ έΎϴΧϻϭ ϦϤΜΑ 
ϩέΪϗ Ϛϟάϟ ΎΘ΋Ύϣ Δϴϗϭ΃ ϥΎΘϨΛ ϊΒγϭ ϥϮόΒγϭ Δϴϗϭ΃ ϒμϧϭ ΔϴϗϭϷ΍ Ϣϫ΍έΩ 
ΔϤϳΪϗ ΖϧΫ΃ Δό΋ΎΒϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϠϟ έϮϛάϤϟ΍ ϊϓΪΑ ϊϴϤΟ  
37// ϦϤΜϟ΍ ϑϮλϮϤϟ΍ ΝΎΤϠϟ ΩϮόδϣ ί΍ΰϬϟ΍ ϊϔθΘδϤϟ΍ Ϧϣ ϩΪϳ ϩϼϋ΃ ήπΣ 
ΝΎΤϟ΍ ΩϮόδϣ ί΍ΰϬϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϩϼϋ΃ ξΒϗϭ Ϧϣ ϱήΘθϤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ 
ϊϴϤΟ ϦϤΜϟ΍ ϑϮλϮϤϟ΍ ΔϨϳΎόϣ ϭ΃ήΑ΃ Ϧϣ ϚϟΫ ΔϣΫ Ϧϣ ΐΠΗ ϪΗ˯΍ήΑ 
ΉήΒϓ ϚϠϤΗϭ ϱήΘθϤϟ΍ 
38// ϩ΍ήΘθϣ ΎϜϠϤΗ ΎϣΎΗ ϰϠϋ ΔϨδϟ΍ ϲϓ ϚϟΫ ϊΟήϤϟ΍ϭ ϙέΪϟΎΑ ΪόΑϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ 
ϰοήϟ΍ϭ ΎϤϛ ΐΠϳ ΍Ϯϓήϋ ϩέΪϗ ΪϬη ϪΑ ϢϬϴϠϋ ϝΎΤΑ ϪϟΎϤϛ ϑήϋϭ 
ϦϴϠΟήϟ΍ ϑήϋϭ Γ΃ήϤϟΎΑ ΎϔϳήόΗ ϖΛϭ ϪΑ ϲϓϭ ήΧ΍ϭ΃ ΔΠΤϟ΍ ΔόΒγ ϦϴόδΗϭ  
39// ϒϟ΃ϭ ΢Ϡλ΃ Ϫϴϓ ϊΒγ ΢λ ϪΑ ϲϠϋ ϦΑ ΪϤΤϣ ϲϧϮόϟ΍ ϪϘϓϭ ௌ ϪϨϤΑ ΪϤΤϣϭ 
ϦΑ ΝΎΤϟ΍ ϲϠϋ ϲϨϴτϤδϘϟ΍ κϧϭ ϊΑΎδϟ΍ Ϯϫϭ ΪϴϘϣ Ϟϔγ΃ Ϣγήϟ΍ 
ιϮμϨϤϟ΍ Ϫμϧ ΪόΑ ΪϤΤϟ΍ Ϳ Ϧϣ Ϫϟϭ΃ ϰϟ· ϩήΧ΁ ΕΪϬη΃ Δό΋ΎΒϟ΍ ϩϼϋ΃ 
40// ΎϬϧ΃ ΖτϘγ΃ ΔΒ΋Ύϧ Ϧϋ ΎϬδϔϧ ϞΑ ΔΒ΋Ύϧ Ϧϋ ΎϬΘϨΑ΍ ΔϤρΎϓ ΖϨΑ ϪϴϘϔϟ΍ ϱΪϴγ 
ϢΣ ϝϭΰΟ΃ Ϧϋ ϱήΘθϤϟ΍ ϩϼϋ΃ ϊϴϤΟ Δόϔθϟ΍ ΔΒΟ΍Ϯϟ΍ ΎϬϟ ϲϓ φΤϟ΍ 
ϊϴΒϤϟ΍ Ϧϣ ΔϳήμϤϟ΍ ϩϼϋ΃ ϪΘϨϤϳϭ ΎρΎϘγ·55 ΎϴϠϛ Ζϴοέϭ ΎϬϟ ϪΘϛήθΑ 
41// ϰοέ ΎϣΎΗ Ζϓήϋ ϩέΪϗ ΪϬη ϪΑ ΎϬϴϠϋ ϝΎΤΑ ϪϟΎϤϛ ϑήϋϭ ΎϬΑ ΎϔϳήόΗ 
ϖΛϭ ϪΑ ϲϓϭ Φϳέ΄Θϟ΍ ΔϨϤϳ Ϣγήϟ΍ ϝϮϘϨϤϟ΍ ΍άϫ ϪϨϣ ϰϨόϤϟΎΑ Ϯϫϭ ΦδΘϨϤϟ΍ 
ϩϼϋ΃ ϲϠϋ ϦΑ ΪϤΤϣ ϲϧϮόϟ΍ ϪϘϓϭ ௌ ϪϨϤΑ ϖΤϟ΃ Ϫϴϓ ϩέΪϗ ΢λ ϪΑ ΪϤΤϣ 
ϦΑ ΝΎΤϟ΍ ϲϠϋ ϲϨϴτϤδϘϟ΍  
42// κϧϭ ϦϣΎΜϟ΍ Ϯϫϭ ΪϴϘϣ ΓήτϟΎΑ ΔϨϤϳ Ϣγήϟ΍ ϝϮϘϨϤϟ΍ ΍άϫ ϪϨϣ ϰϨόϤϟΎΑ Ϯϫϭ 
ΦδΘϨϤϟ΍ ϩϼϋ΃ Ϫμϧ ΪόΑ ΪϤΤϟ΍ Ϳ Ϧϣ Ϫϟϭ΃ ϰϟ· ϩήΧ΁ ΕήπΣ ΔϧϮμϤϟ΍ 
                                                          
55 In the original: ρΎϘγ·. 
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ΓϮθϋ ΖϨΑ ϱΪϴγ ΪϤΣ΃ ϝϭΰΟ΃ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϲϓ ΔϳΎϜΤϟ΍ νήϋ 
43// Ϣγήϟ΍ ϝϮϘϨϤϟ΍ ΍άϫ ϪϨϣ ϰϨόϤϟΎΑ Ϯϫϭ ΦδΘϨϤϟ΍ ϩϼϋ΃ ΎϬΘϨΑ΍ϭ ΔϧϮμϤϟ΍ 
ΔϤρΎϓ ΖϨΑ ΪΒϋ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΞϴΠΣ ϰλϮϤϟ΍ ΎϬϟ ΚϠΜϟΎΑ ΎϤΒδΣ ΓήτϟΎΑ ΎϴϠόϟ΍ 
νήϋ Ϣγήϟ΍ ΚϴΣ ήϴη΃ ΖϘϓ΍ϭϭ ϰϠϋ Ύϣ ήϛΫ >ϲϓ ΔϳΎϜΤϟ΍<56 νήϋ 
Ϣγήϟ΍ ΚϴΣ ήϴη΃ 
44// ϢΗ΍ ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ ΎϤϛ ήπΣ ϝΪόϟ΍ ϱΪϴγ ΪΒϋ ϦϤΣήϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍ νήϋ Ϣγήϟ΍ 
ΚϴΣ ήϴη΃ ϯήΘη΍ϭ ΎϤϬϨϣ ϊϴϤΟ ΎϤϬΒΟ΍ϭ ϲϓ ΔϳήμϤϟ΍ νήϋ Ϣγήϟ΍ 
ΚϴΣ ήϴη΃ ϰϠϋ ΔϳΎϜΤϟ΍ νήϋ Ϣγήϟ΍ ΚϴΣ ήϴη΃ ϪόϓΎϨϤΑ ϪϘϓ΍ήϣϭ 
ΔϓΎϛϭ ϪϗϮϘΣ ΎϬϠϛ 
45// ϦϤΜΑ ϩέΪϗ ΎϤϬΒΟ΍Ϯϟ έϮϛάϤϟ΍ Ύόϣ ϊΒγ ϥϮόδΗϭ Δϴϗϭ΃ Ϣϫ΍έΩ ΔϤϳΪϗ Ϧϣ 
ΏΎδΣ ϦϤΜϟ΍ νήϋ Ϣγήϟ΍ ΚϴΣ ήϴη΃ ΖπΒϗ ϥΎΘό΋ΎΒϟ΍ ϥΎΗέϮϛάϤϟ΍ 
νήϋ Ϣγήϟ΍ ΚϴΣ ήϴη΃ ϊϴϤΟ ΎϤϬΑΎϨϣ Ϧϣ ϦϤΜϟ΍ ϑϮλϮϤϟ΍ ΔϨϳΎόϣ 
ϩΎΗ΃ήΑ΃ϭ 
46// Ϧϣ ϚϟΫ ΉήΒϓ ϚϠϤΗϭ ϩ΍ήΘθϣ ΎϜϠϤΗ ΎϣΎΗ ϰϠϋ ΔϨδϟ΍ ϲϓ ϚϟΫ ϊΟήϤϟ΍ϭ 
ϙέΪϟΎΑ ΪόΑϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ ϰοήϟ΍ϭ ΎϤϛ ΐΠϳ ΍Ϯϓήϋ ϩέΪϗ ΪϬη ϪΑ ϢϬϴϠϋ 
ϝΎΤΑ ϪϟΎϤϛ ϑήϋϭ ϱήΘθϤϟ΍ ϑήϋϭ ϦϴΘό΋ΎΒϟΎΑ ΎϔϳήόΗ ϖΛϭ ϪΑ ϲϓϭ 
47// Ϟ΋΍ϭ΃ ΐΟέ Ϧϣ ϡΎόϟ΍ νήϋ Ϣγήϟ΍ ΚϴΣ ήϴη΃ ϖΤϟ΃ Ϫϴϓ ϲϓ ΔϳήμϤϟ΍ 
Ϫοήϋ ΢λ ϪΑ ϖΤϟ΃ϭ Ϫϴϓ ΔϤρΎϓ ΢λ ϪΑ ϲϠϋ ϦΑ ΪϤΤϣ ϲϧϮόϟ΍ ϪϘϓϭ 
ௌ ϪϨϤΑ ΪϤΤϣϭ ϦΑ ΝΎΤϟ΍ ϲϠϋ ϲϨϴτϤδϘϟ΍ κϧϭ ϊγΎΘϟ΍ Ϯϫϭ ΪϴϘϣ 
48// ϝϮΤϤΑ Ϣγήϟ΍ ϝϮϘϨϤϟ΍ ΍άϫ ϪϨϣ ϰϨόϤϟΎΑ Ϯϫϭ ΦδΘϨϤϟ΍ ϩϼϋ΃ Ϫμϧ ΪόΑ 
ΪϤΤϟ΍ Ϳ Ϧϣ Ϫϟϭ΃ ϰϟ· ϩήΧ΁ ΕήπΣ ΔϧϮμϤϟ΍ Δθ΋Ύϋ ΖϨΑ ϱΪϴγ 
ΩϮόδϣ ϝϭΰΟ΃ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϲϓ ΔϳΎϜΤϟ΍ ϝϮΤϤΑ Ϣγήϟ΍ ΚϴΣ ήϴη΃ ΔΒ΋Ύϧ Ϧϋ 
ΎϬδϔϧ Ϧϋϭ ΎϬΘϨΑ΍ 
49// ΔϧϮμϤϟ΍ ΔϤρΎϓ ΖϨΑ ϪϴϘϔϟ΍ ϱΪϴγ ϢΣ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϝϮΤϤΑ Ϣγήϟ΍ ΚϴΣ ήϴη΃ 
ϢϜΤΑ ΔϧΎπΤϟ΍ ΖϘϓ΍ϭϭ ϰϠϋ ΔϳΎϜΤϟ΍ ϝϮΤϤΑ Ϣγήϟ΍ ΚϴΣ ήϴη΃ ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ 
ΔϣΎΘϟ΍ ΎϤϛ ήπΣ ΎϬόϣ ϪϴϘϔϟ΍ ϝΪόϟ΍ ϱΪϴγ ΪΒϋ ϦϤΣήϟ΍ ϦΑ΍ ϝΪόϟ΍ 
ϰπΗήϤϟ΍ 
                                                          
56 This amendment is not mentioned in the end of the deed. 
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50// ϱΪϴγ ΪΒϋ ΰϳΰόϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍ ϝϮΤϤΑ Ϣγήϟ΍ ΚϴΣ ήϴη΃ ϯήΘη΍ϭ ΎϬϨϣ 
ϊϴϤΟ ΎϬΒΟ΍ϭ ΐΟ΍ϭϭ ΎϬΘϨΑ΍ ΔϤρΎϓ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϢϜΤΑ Ύϣ ήϛΫ ϲϓ ΔϳήμϤϟ΍ 
ϝϮΤϤΑ Ϣγήϟ΍ ΚϴΣ ήϴη΃ ϊϓΎϨϤΑ ϚϟΫ ϪϘϓ΍ήϣϭ ΔϓΎϛϭ ϪϗϮϘΣ ΎϬϠϛ ˯΍ήΘη΍ 
ΎΤϴΤλ ΎϣΎΗ 
51// Ϣϟ ϞμΘϳ ϪΑ ρήη ϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ έΎϴΧ ϦϤΜΑ ϩέΪϗ ΎϬΒΟ΍Ϯϟ έϮϛάϤϟ΍ Ϧϣ 
ΏΎδΣ Δ΋ΎϤόΒγ Δϴϗϭ΃ Ϣϫ΍έΩ ΔϤϳΪϗ ΎϬόϴϤΠϟ ΖπΒϗ Δό΋ΎΒϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ 
ΎϬΑΎϨϣ Ϧϣ ϦϤΜϟ΍ ΏΎϨϣϭ ΎϬΘϨΑ΍ Ύπϳ΃ ϩέΪϗϭ Δ΋ΎϤΛϼΛ Δϴϗϭ΃ θϋϭ˰]˰ή[ 
52// ϲϗ΍ϭ΃57 Ϣϫ΍έΩ Ϧϣ Δϔμϟ΍ ΎϬΒΟ΍ϮϠϓ Ϧϣ ϚϟΫ Δ΋Ύϣ Δϴϗϭ΃ ΓΪΣ΍ϭ ϥΎϨΛ΍ϭ 
ϥϮΛϼΛϭ Δϴϗϭ΃ ΐΟ΍Ϯϟϭ ΎϬΘϨΑ΍ Δ΋Ύϣ Δϴϗϭ΃ ΓΪΣ΍ϭ ϥΎϤΛϭ ϥϮόΒγϭ Δϴϗϭ΃ 
Ϧϣ Δϔμϟ΍ Ϟϛ ϚϟΫ ϲϓ ΔόϓΩ ΓΪΣ΍ϭ ΔϨϳΎόϣ Ζ΋ήΑϭ ΔϣΫ 
53// ϱήΘθϤϟ΍ Ϧϣ ϊϴϤΟ ϦϤΜϟ΍ ΉήΒϓ ϚϠϤΗϭ ϱήΘθϤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϩ΍ήΘθϣ 
έϮϛάϤϟ΍ ΎϜϠϤΗ ΎϣΎΗ ϰϠϋ ΔϨδϟ΍ ϲϓ ϚϟΫ ϊΟήϤϟ΍ϭ ϙέΪϟΎΑ ΪόΑϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ 
ϰοήϟ΍ϭ ΎϤϛ ΐΠϳ Ύϓήϋ ϩέΪϗ ΪϬη ϪΑ ΎϤϬϴϠϋ ϝΎΤΑ ϪϟΎϤϛ ϑήϋϭ 
54// ϞΟήϟ΍ ϑήϋϭ Γ΃ήϤϟΎΑ ΎϔϳήόΗ ϖΛϭ ϪΑ ϲϓϭ Ϟ΋΍ϭ΃ ΔΠΤϟ΍ ϢΘϣ ϡΎϋ ΔΘγ 
Δ΋Ύϣϭ ϒϟ΃ϭ ϖΤϟ΃ Ϫϴϓ ϲϓ ΔϳήμϤϟ΍ ϪϟϮΤϤΑ ΢λ ϪΑ ϲϠϋ ϦΑ ΪϤΤϣ 
ϲϧϮόϟ΍ ϪϘϓϭ ௌ ϪϨϤΑ ΪϤΤϣϭ ϦΑ ΝΎΤϟ΍ ϲϠϋ ϲϨϴτϤδϘϟ΍ ϥ΄Αϭ ΐΒγ ϊϴΑ 
ΔϨοΎΤϟ΍ 
55// ΓέϮϛάϤϟ΍ ΐΟ΍ϭ ΎϬΘϨΑ΍ ΎϬΘϧϮπΤϣ ΓέϮϛάϤϟ΍ Ϧϣ ΔϳήμϤϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ Ϯϫ 
˯΍ήΘη΍ φΣ ϚϟάΑ Ϧϣ έ΍Ϊϟ΍ ΔϔϠΨΘϤϟ΍ Ϧϋ ΎϫΪϟ΍ϭ έϮϛάϤϟ΍ ΔϨ΋ΎϜϟ΍ ΏέΪΑ 
ϲοΎϘϟ΍ Ϧϣ ΔϣϮΣ ϕΎϗί ϞϐΒϟ΍ ΪϬη ϪΑ ϲϓϭ ϪΨϳέ΄Η ϲϠϋ 
56// ϦΑ΍ ΪϤΤϣ ϲϧϮόϟ΍ ϪϘϓϭ ௌ ϪϨϤΑ ΪϤΤϣϭ ϲϨϴτϤδϘϟ΍ κϧϭ ήηΎόϟ΍ Ϯϫϭ 
ΪϴϘϣ Ϟϔγ΃ Ϣγήϟ΍ ιϮμϨϤϟ΍ Ϫμϧ ΪόΑ ΪϤΤϟ΍ Ϳ Ϧϣ Ϫϟϭ΃ ϰϟ· ϩήΧ΁ 
ϯήΘη΍ ϪϴϘϔϟ΍ ϞΟϷ΍ αέΪϤϟ΍ ϞπϓϷ΍ ϮΑ΃ αΎΒόϟ΍ ϱΪϴγ ΝΎΤϟ΍ ΪϤΣ΃ 
57// ϦΑ΍ ϡϮΣήϤϟ΍ ϡήϜΑ ௌ ϪϧΎΤΒγ ϱΪϴγ ΝΎΤϟ΍ ϲϠϋ ϱΪϧήΠϟ΍ Ϧϣ ϊ΋ΎΒϟ΍ Ϫϟ 
ϝΪόϟ΍ ϰοέϷ΍ ϱΪϴγ ΪΒϋ ϦϤΣήϟ΍ ϦΑ΍ ϡϮΣήϤϟ΍ ϡήϜΑ ௌ ϪϧΎΤΒγ ϱΪϴγ 
ΪΒϋ ΰϳΰόϟ΍ ϲϨϛήϤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ΎϜϟΎϣ ΔϳήμϤϠϟ ϩϼϋ΃ ϝϮΤϤΑϭ Ϣγήϟ΍ 
ϝϮϘϨϤϟ΍ ΍άϫ 
                                                          
57 In the original: ΁ϲϗ΍ϭ . 
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58// ϪϨϣ ϰϨόϤϟΎΑ Ϯϫϭ ΦδΘϨϤϟ΍ ϩϼϋ΃ ϊϴϤΟ ΔϳήμϤϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΓΩϭΪΤϤϟ΍ϭ 
ϩϼϋ΃ ΎϬόϓΎϨϤΑ ΎϬϘϓ΍ήϣϭ ΎϬϗϮϘΣϭ ΔϓΎϛ ˯΍ήΘη΍ ΎΤϴΤλ ΎϣΎΗ Ϣϟ ϞμΘϳ ϪΑ 
ρήη ϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ έΎϴΧ ϦϤΜΑ ϩέΪϗ ΎϬϟ ϒϟ΃ Δϴϗϭ΃ ΪΣ΍ϭ Ϣϫ΍έΩ 
59// ΔϤϳΪϗ ξΒϗ ϊ΋ΎΒϟ΍ Ϧϣ ϱήΘθϤϟ΍ Ϧϣ ϦϤΜϟ΍ Δ΋ΎϤόΑέ΃ Δϴϗϭ΃ ΔϤϳΪϗ ΎπΒϗ ΎϣΎΗ 
ΔϨϳΎόϣ Ζ΋ήΑϭ ΔϣΫ ϱήΘθϤϟ΍ Ϧϣ ωϮϓΪϤϟ΍ ΉήΒϓ ϲϗΎΒϟ΍ϭ ϩέΪϗϭ Δ΋ΎϤΘγ 
Δϴϗϭ΃ Ϧϣ Δϔμϟ΍ ϥΫ΃ Ϫϟ ΎϬόϓΪΑ ΔϣήϜϤϠϟ ΰϳί ΖϨΑ ϥϮηήϫ ΎϬΒΗήΘϟ 
60// ΎϬϟ ϪϴϠϋ Ϧϣ Ϧϫέ ΔϳήμϤϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϰΘϣ ϪΘΒϟΎρ ΎϬΑ ϻ Ϫ΋ήΒϳ ϻ· 
ΐΟ΍Ϯϟ΍ ϚϠϤΗϭ ϱήΘθϤϟ΍ ϩ΍ήΘθϣ ΎϜϠϤΗ ΎϣΎΗ ϰϠϋ ΔϨδϟ΍ ϲϓ ϚϟΫ ϊΟήϤϟ΍ϭ 
ϙέΪϟΎΑ ΐϠϗϭ οέϭϲ Ύϓήϋ ϩέΪϗ ΪϬη ϪΑ ΎϤϬϴϠϋ ϝΎΤΑ ϪϟΎϤϛ 
61// ΎϤϬϓήϋϭ ήΧ΍ϭ΃ ήϔλ ήϴΨϟ΍ ϡΎϋ ΔόΑέ΃ ήθϋ Δ΋Ύϣϭ ϒϟ΃ϭ ϖΤϟ΃ Ϫϴϓ 
ΪϤΣ΃ ϪϟϮΤϤΑϭ ΢λ ϪΑ ϥ΄Αϭ ˮΎϫήΌΑ ϱάϟ΍ ΎϬΑ ϪΑ ΔγϮγ ϞΧΪϓ ϰϠϋ ϚϟΫ 
ϲοέϭ ϪΑ ΪϬη ϪΑ ϪϴϠϋ ϲϓϭ ϪΨϳέ΄Η ΪϤΤϣ ϦΑ ΪϤΤϣ ϲϣϭέΪϨϟ΍ ϪϘϓϭ ௌ 
ϪϨϤΑ ΪϤΤϣϭ ϦΑ ϲϠϋ 
62// ϲϨδΤϟ΍ ϪϘϓϭ ௌ ϪϨϤΑ κϧϭ ϱΩΎΤϟ΍ ήθϋ Ϯϫϭ ΪϴϘϣ Ϟϔγ΃ Ϣγήϟ΍ 
ιϮμϨϤϟ΍ Ϫμϧ ΪόΑ ΪϤΤϟ΍ Ϳ Ϧϣ Ϫϟϭ΃ ϰϟ· ϩήΧ΁ ΖπΒϗ ΔϧϮμϤϟ΍ ΰϳί 
ΖϨΑ ϥϮηήϫ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϩϼϋ΃ Ϧϣ ϪϴϘϔϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ΎϳήΘθϣ ΎϧϭΫ΄ϣϭ Ϫϟ ϩϼϋ΃ 
63// ϊϴϤΟ ΓΪόϟ΍ ΔϴϗΎΒϟ΍ ϪϴϠϋ ΚϴΣ ήϴη΃ ΎϫέΪϗϭ Δ΋ΎϤΘγ Δϴϗϭ΃ ΔϤϳΪϗ ΎπΒϗ ΎϣΎΗ 
ΔϨϳΎόϣ ήπΤϤΑϭ ϵ΍ϥΫ έϮϛάϤϟ΍ Ύό΋ΎΑ ϩϼϋ΃ ΐΒδΑϭ ϚϟΫ Ζ΋ήΑ ΔϣΫ 
ϱήΘθϤϟ΍ ϩϼϋ΃ Ϧϣ ϊϴϤΟ ϦϤΜϟ΍ ϩϼϋ΃ ΎϤϛ Ζ΋ήΑ ΔϣΫ ϊ΋ΎΒϟ΍ 
64// ϩϼϋ΃ Ϧϣ ϊϴϤΟ ΓΪόϟ΍ ϩϼϋ΃ Γ˯΍ήΑ ΔϣΎΗ ΍Ϯϓήϋ ϩέΪϗ ΪϬη ϪΑ ϢϬϴϠϋ ϝΎΤΑ 
ϪϟΎϤϛ ϑήϋϭ Ϧϣ ϯΪϋ Γ΃ήϤϟ΍ ϑήϋϭ ΎϬΑ ΎϔϳήόΗ ϰϔϛ ϲϓϭ βϣΎΧ 
Ϧϳήθϋϭ ϊϴΑέ ϱϮΒϨϟ΍ ϡΎϋ ΔόΑέ΃ ήθϋ Δ΋Ύϣϭ ϒϟ΃ϭ ϥ΄Αϭ ήπΣ ϮΧ΃ 
Γ΃ήϤϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ 
65// Ϯϫϭ ϡήϜϤϟ΍ ΝΎΤϟ΍ ΪϤΣ΃ ϥϮηήϫ ϖϓ΍ϭϭ ϰϠϋ ϚϟΫ ΪϬη ϪΑ ϪϴϠϋ ϲϓϭ 
ϪΨϳέ΄Η ΪϤΤϣ ϦΑ ΪϤΤϣ ϦΑ ϥϭΪϤΣ ϲϧΎϨΑ ϪϘϓϭ ௌ ϪϨϤΑ ΪϤΤϣϭ ϦΑ ΪϤΤϣ 
ϲϣϭέΪϨϟ΍ ϪϘϓϭ ௌ ϪϨϤΑ κϧϭ ϲϧΎΜϟ΍ ήθϋ Ϯϫϭ ΪϴϘϣ Ϟϔγ΃ 
66// Ϣγήϟ΍ ιϮμϨϤϟ΍ Ϫμϧ ΪόΑ ΪϤΤϟ΍ Ϳ Ϧϣ Ϫϟϭ΃ ϰϟ· ϩήΧ΁    58 ϪΒϘϋ 
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ϯήΘη΍ ϡήϜϤϟ΍ ΝΎΤϟ΍ ΪϤΣ΃ ϮϋΪϤϟ΍ ϲγϮϧήΒϟ΍ ϦΑ ΝΎΤϟ΍ ΪϤΤϣ ϦϣϮϣ 
ϲδϟΪϧϷ΍ Ϧϣ ϊ΋ΎΒϟ΍ Ϫϟ ϪϴϘϔϟ΍ ϞΟϷ΍ ϞπϓϷ΍ αέΪϤϟ΍ ήΑϷ΍ ϱΪϴγ 
67// ΝΎΤϟ΍ ΪϤΣ΃ ϱΪϧήΠϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ΎϜϟΎϣ ϩϼϋ΃ ϊϴϤΟ ϒμϧ ΔϳήμϤϟ΍ 
ΓέϮϛάϤϟ΍ ΓΩϭΪΤϤϟ΍ϭ ϩϼϋ΃ ϊϣ Ύϣ ΎϬΑ ϱάϟ΍ ΎϬΑ ˮϝϮόϤϟΎϛ ϊϴϤΠΑ ϊϓΎϨϣ 
ϒμϨϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϪϘϓ΍ήϣϭ ΔϓΎϛϭ ϪϗϮϘΣ ΎϬϠϛ ˯΍ήΘη΍ ΎΤϴΤλ 
68// ϻ ρήη Ϫϴϓ ϻϭ έΎϴΧ ϦϤΜΑ ϩέΪϗ ϒμϨϠϟ έϮϛάϤϟ΍ Δ΋ΎϤδϤΧ Δϴϗϭ΃ ΔϤϳΪϗ 
ϥϮδϤΧϭ Δϴϗϭ΃ Ϧϣ Δϔμϟ΍ ϑήΘϋ΍ ϊ΋ΎΒϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ξΒϘΑ ϊϴϤΟ ϦϤΜϟ΍ 
ϑϮλϮϤϟ΍ Ϧϣ Ϊϳ ϱήΘθϤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϩ΃ήΑ΃ϭ ϪϨϣ ΉήΒϓ 
69// ϚϠϤΗϭ ϱήΘθϤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϩ΍ήΘθϣ έϮϛάϤϟ΍ ΎϜϠϤΗ ΎϣΎΗ ϰϠϋ ΔϨδϟ΍ ϲϓ ϚϟΫ 
ϊΟήϤϟ΍ϭ ϙέΪϟΎΑ ϑήΘϋ΍ϭ ΐϴϠϘΘϟΎΑ ϰοήϟ΍ϭ ΎϤϛ ΐΠϳ Ύϓήϋ ϩέΪϗ 
ΪϬηϭ ϪΑ ΎϤϬϴϠϋ ϝΎΤΑ ϪϟΎϤϛ ΎϤϬϓήϋϭ ϲϓ ήηΎϋ 
70// ήϔλ ήϴΨϟ΍ ϡΎϋ ΔδϤΧ ήθϋ Δ΋Ύϣϭ ϒϟ΃ϭ ΪΒϋ ϦϤΣήϟ΍ ϦΑ ΪΒϋ ΰϳΰόϟ΍ 
ϲϨϛήϤϟ΍ ϪϘϓϭ ௌ ϪϨϤΑ ΪϤΣ΃ϭ ϦΑ ϲϠϋ ϱΪϧήΠϟ΍ ϪϘϓϭ ௌ ϪϨϤΑ Ϧϴϣ΁ 
ΖϠϘΘγ΍ ϡϮγήϟ΍ ϩϼϋ΃ ϪϟϮΤϤΑϭ 
71// ΎϬϠΑΎϗ ΎϬϟϮλ΄Α ΎϬΘϠΛΎϤϓ ϩΪϬη΃ϭ ϪϴϘϔϟ΍ ϞΟϷ΍ ϢϟΎόϟ΍ Δϣϼόϟ΍ ϞπϓϷ΍ 
ϒϳήθϟ΍ ϒϴϨϤϟ΍ ϞϔΣϷ΍ ϲοΎϗ ΔϋΎϤΠϟ΍ ΔϨϳΪϤΑ αΎϓ ΎϬϴΘϔϣϭ ΐϴτΧϭ 
ΎϬόϣΎΟ ϢψϋϷ΍ 
72// ώϴϠΒϟ΍ Ϯϫϭ }VII-Q1{ ϩΰϋ΃ ௌ ϰϟΎόΗ ΎϬγήΣϭ ϪϟϼϘΘγΎΑ ϡϮγήϟ΍ 
ΔλϮμϨϤϟ΍ ϩΪϨϋ ϝϼϘΘγϻ΍ ϡΎΘϟ΍ ϪΒΟ΍ϮΑ Ϯϫϭ ϪψϔΣ ௌ ϰϟΎόΗ ΚϴΤΑ 
ΐΠϳ Ϫϟ ϚϟΫ 
73// Ϧϣ ΚϴΣ ήϛΫ ϲϓϭ ήΧ΍ϭ΃ ϯΩΎϤΟ ΔϴϧΎΜϟ΍ ϡΎϋ ΔόΑέ΃ ϦϴΛϼΛϭ Δ΋Ύϣϭ ϒϟ΃ϭ 
}VII-S1{ ϭ }VII-S2{ 
 
 
Deed 2 (VII-2) 
 
1//  ΪϤΤϟ΍ Ϳ ϥΎϛ ϰϠϋ ϚϠϣ ϡήϜϤϟ΍ ήϴΨϟ΍ ϱΪϴγ ϲγϮϧήΒϟ΍ ϦΑ ϱΪϴγ ΪϤΣ΃ 
ϦϣϮϣ ϊϴϤΟ ϒμϨϟ΍ ΪΣ΍Ϯϟ΍ Ύό΋Ύη ϲϓ ΔϓΎϛ ΔϳήμϤϟ΍ ΔϨ΋ΎϜϟ΍ ΏέΪΑ ϦΑ΍ 
ϥϮϴΣ ΓέϭΎΠϤϟ΍ έ΍Ϊϟ ϱΪϧήΠϟ΍ έ΍Ωϭ ϦΑ΍ 
̂́ 
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2//  ϰϴΤϳ έ΍Ωϭ ϱΪϴγ ΪϤΤϣ ϒϳήθϟ΍ ϲϓϭ Δϛήη ϪϴϘϔϟ΍ Δϣϼόϟ΍ ϱΪϴγ ΝΎΤϟ΍ 
ΪϤΣ΃ ϱΪϧήΠϟ΍ ϒμϨϟΎΑ ήΧϵ΍ ήϤΘγ΍ϭ ϪϜϠϣ ϒμϨϠϟ έϮϛάϤϟ΍ ϰϟ· ϥ΃ 
ϲϓϮΗ Ύϔϋ ௌ ϰϟΎόΗ ΎϨϋ ϪϨϋϭ 
3//  ϪΛέϮϓ ϪΟϭί ΓΪϴδϟ΍ ΔϨϣ΁ ΖϨΑ ϱΪϴγ ΪϤΣ΃ ϦΑ ΪΒϋ ௌ ˮϦόϣ΃ ϲδϟΪϧϷ΍ 
ϮϋΪϤϟ΍ ΐϴϠΤϟ΍ ϩΩϻϭ΃ϭ ϓΎϬϨϤ ΔϴΒμϟ΍ ΔϠϴπϓ Ϧϣϭ ΎϫήϴϏ ΪΒϋ ΪΣ΍Ϯϟ΍ 
ΰϳίϭ Δϴϗέϭ ΔϤρΎϓϭ 
4//  ϻ Ιέ΍ϭ Ϫϟ ϯϮγ Ύϣ ήϛΫ ϲϓ ϢϠϋ Ϧϣ ϪϤϠϋ έΎλϭ ΐΟ΍ϭ ΰϳί ΓέϮϛάϤϟ΍ 
ϒμϧϭ ΐΟ΍ϭ ΪΒϋ ΪΣ΍Ϯϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ΔΟϭΰϠϟ ΓέϮϛάϤϟ΍ ˯΍ήθΑ ϊϓΩϭ ϦϤΛ 
ΎϤΒδΣ ϲϓ ήϴϏ ΍άϫ ΎϤϛϭ 
5//  έΎλ ΐΟ΍ϭ ΔΟϭΰϟ΍ ΓΪϴδϟ΍ ΔϨϣ΁ ΖϨΑ ϱΪϴγ ΪϤΣ΃ ϦΑ ΪΒϋ ௌ ΓέϮϛάϤϟ΍ 
ΙέϹΎΑ ˯΍ήθϟ΍ϭ ΐΟ΍ϭϭ ΎϬΘϨΑ΍ ΔϠϴπϓ ΓέϮϛάϤϟ΍ ˯΍ήθΑ ϊϓΩϭ ϦϤΛ ϪϴϘϔϠϟ 
ϞΟϷ΍ ϱΪϴγ 
6//  ΪΒϋ ΰϳΰόϟ΍ ϦΑ΍ ϪϴϘϔϟ΍ Δϣϼόϟ΍ αΪϘϤϟ΍ ϢόϨϤϟ΍ ϱΪϴγ ΝΎΤϟ΍ ΪϤΣ΃ ϱΪϧήΠϟ΍ 
ΎϤΒδΣ ΓΩΎϬθΑ >ϝϭ΃<59 ϪϳΪϴϬη ϲϓ ήϴϏ ΍άϫ ϻ Ιέ΍ϭ ϦϤϟ ΕήϛΫ ϪΗΎϓϭ 
ϯϮγ Ύϣ ήϛΫ ϻϭ Γέϭήϴλ  
7//  ϯϮγ Ύϣ ήϛΫ Ϛϟάϛ ϲϓ ϢϠϋ Ϧϣ ϪϤϠϋ ϰΘΣ ϥϵ΍ ήπΣ Ϊϴδϟ΍ ΪΒϋ ΰϳΰόϟ΍ 
ϱΪϧήΠϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϖϓ΍ϭϭ ϰϠϋ Ύϣ ήϛΫ ϪϠϛ ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ ΔϣΎΘϟ΍ ΎϤϛ ήπΣ 
Ϫόϣ ϥΎΘϨΒϟ΍ Δϴϗέ 
8//  ΔϤρΎϓϭ ϥΎΗέϮϛάϤϟ΍ ΎΘϘϓ΍ϭϭ Ϛϟάϛ ΪόΑϭ ΎϤϬΘϘϓ΍Ϯϣ ΎΗήΘη΍ ϪϨϣ ϊϴϤΟ 
ήθόϟ΍ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΔόΒγϭ έΎθϋ΃ βϤΧ ήθόϟ΍ ϊΑέϭ ήθϋ βϤΧ ήθόϟ΍ 
αΪγϭ ϊΑέ ήθϋ 
9//  βϤΧ ήθόϟ΍ Ϧϣ ϊϴϤΟ ΔϳήμϤϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΓΩϭΪΤϤϟ΍ϭ ϊϴϤΠΑ ϪόϓΎϨϣ 
ϪϘϓ΍ήϣϭ ΔϓΎϛϭ ϪϗϮϘΣ ΎϬϠϛ ˯΍ήΘη΍ ΎΤϴΤλ ΎϣΎΗ Ϣϟ ϞμΘϳ ϪΑ ρήη ϻϭ 
ΎϴϨΛ ϻϭ έΎϴΧ ϦϤΜΑ ϩέΪϗ Ϛϟάϟ 
10// ϊΒγ ϥϮδϤΧϭ Δϴϗϭ΃ ϊΑέϭ ΔϴϗϭϷ΍ ΔόΑέ΃ϭ αϮϠϓ60 ΎϓΎμϧ· ΔϳϮγ ΎϤϬϨϴΑ 
ξΒϗ ϊ΋ΎΒϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ Ϧϣ ϦϴΘϳήΘθϤϟ΍ ϦϴΗέϮϛάϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϦϤΜϟ΍ ϑϮλϮϤϟ΍ 
                                                          
59 This amendment is not mentioned in the end of the deed. 
60 In the right margin, there are fƗsƯ numerals, equivalent to this value. 
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ΎπΒϗ ΎϣΎΗ ΔϨϳΎόϣ ΎϤϫ΃ήΑ΃ϭ 
11// Ϧϣ ϊϴϤΟ ϦϤΜϟ΍ ΎΘ΋ήΒϓ ΎΘϜϠϤΗϭ ΎϤϫ΍ήΘθϣ ΎϜϠϤΗ ΎϣΎΗ ϰϠϋ ΔϨδϟ΍ ϲϓ ϚϟΫ 
ϊΟήϤϟ΍ϭ ϙέΪϟΎΑ ΪόΑϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ ϰοήϟ΍ϭ ΎϤϛ ΐΠϳ ΍Ϯϓήϋ ϩέΪϗ ΪϬη ϪΑ 
ϢϬϴϠϋ 
12// ϪϠϤϛ΄Α ϑήϋϭ ϊ΋ΎΒϟ΍ ϑήϋϭ ϦϴΘϳήΘθϤϟΎΑ ΎϔϳήόΗ Ύϔϛ ϲϓϭ ήΧ΍ϭ΃ ήϔλ 
ήϴΨϟ΍ ϡΎϋ ΔόδΗ ϦϴΛϼΛϭ Δ΋Ύϣϭ ϒϟ΃ϭ ϥ΄Αϭ ΐΒδΑ ϚϟΫ ϊϤΘΟ΍ ΎϤϬϟ 
ΎϤϬϴΧϷϭ  
13// ΪΒϋ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΚϠΜϟ΍έϮϛάϤϟ΍ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϲϓ ϊϴϤΟ ΔϳήμϤϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΪϬη ϪΑ 
ϲϓϭ ϪΨϳέ΄Η }VII-S1{ ϭ}VII-S3{ 
 
 
Deed 3 (VII-3) 
 
1//  ΪϤΤϟ΍ Ϳ ΪόΑ ΎϓϭΓ ΔϧϮμϤϟ΍ Δϴϗέ ΖϨΑ ήΑϷ΍ ΝΎΤϟ΍ ϲγϮϧήΒϟ΍ ϦϣϮϣ ΪΣ΃ 
ϦϴΘϳήΘθϤϟ΍ ϩϼϋ΃ ϪϴϠϳ 
2//  έΎλ ϊϴϤΟ ΎϬΒΟ΍ϭ ϱάϟ΍ >ϥΎϛ< ϰϠϋ ΎϬϜϠϣ ΙέϹΎΑ ˯΍ήθϟ΍ϭ Ύό΋Ύη ϲϓ 
ΔϓΎϛ ΔϳήμϤϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΓΩϭΪΤϤϟ΍ϭ ϩϼϋ΃ 
3//  ΎϬϴΧϷ Ϊϴδϟ΍ ΪΒϋ ΪΣ΍Ϯϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ΎϬόϣ ΚϴΣ ήϴη΃ ϪϧϮϜϟ ϩϻϮΗ ϪδϔϨϟ Ϧϣ 
ϒϠΨΘϣ ϪΘΧ΃ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΪόΑ 
4//  ΓΪϳ΍ΰϤϟ΍ Ϫϴϓ ϊϓΩϭ Ύϣ ϙέΩ ϪϴϠϋ Ϧϣ ϪϨϤΛ ˯΍ήΑϹ΍ϭ ϲϓ ϚϟΫ Ϣϟϭ ϖΒϳ Ϫϴϓ 
ϖΣ ϩήϴϐϟ Ϧϣ ΎϬΘΛέϭ ϪΟϮΑ ϻϭ ϝΎΤΑ ϪϜϠϤΗϭ 
5//  ϚϟάΑ ΎϜϠϤΗ ΎϣΎΗ ϦϤϓ ϢϠϋ ϚϟΫ ϪϘϘΤΗϭ ΪϬηϭ ϪΗέϭήϴμΑ Ϫϟ ϲϓ Ϣγέ ϡΎϣί 
ΎϬΘϛήΗ Ϊϴϗ ϪΑ ϪΗΩΎϬη ΎϨϫ βϣΎΧ 
6//  Ϧϳήθϋϭ ϊϴΑέ ϲϧΎΜϟ΍ Ϧϣ ϡΎϋ ΔΛϼΛ ϦϴόΑέ΃ϭ Δ΋Ύϣϭ ϒϟ΃ϭ ϖΤϟ΃ Ϫϴϓ Қ 
ϥΎϛ ΢λ ϪΑ ϲϓϭ ϪΨϳέ΄Η 
7//  }VII-S4{ ϭ}VII-S5{ 
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Deed 4 (VII-4) 
 
1//  ΪϤΤϟ΍ Ϳ ϯήΘη΍ ςΑ΍ήϤϟ΍ ϞΟϷ΍ Ϣϴϗ Δοϭήϟ΍ ΔϴδϳέΩϹ΍ ϱΪϴγ ΪΒϋ 
ϖϟΎΨϟ΍ ϦΑ ςΑ΍ήϤϟ΍ ϰοέϷ΍ ϱΪϴγ 
2//  ΪϤΣ΃ ϦΑ ΍Ϯθϳ Ϧϣ ϊ΋ΎΒϟ΍ Ϫϟ ϡήϜϤϟ΍ ΝΎΤϟ΍ ΪΒϋ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϦΑ ϱΪϴγ ϲδϧήΒϟ΍ 
ϦϣϮϣ ϊϴϤΟ ΐΟ΍ϭ 
3//  ϊ΋ΎΒϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ Ϧϣ ΔϳήμϤϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΓΩϭΪΤϤϟ΍ϭ ϩϼϋ΃ ή΋Ύμϟ΍ Ϫϟ Ϧϣ 
ϪΘΧ΃ ϢγήϟΎΑ ϪΘϨϤϳ ϊϣ ϒμϨϟ΍ 
4//  ϲϗΎΒϟ΍ ϰϠϋ ϪϜϠϣ Ϧϣ ϪΛέ· ϲϓ ϩΪϟ΍ϭ ΎϬϨϣ ϰϠϋ ΔϳΎϜΤϟ΍ ϩϼϋ΃ ϊϓΎϨϤΑ ϊϴΒϤϟ΍ 
έϮϛάϤϟ΍ ϪϘϓ΍ήϣϭ ϪϗϮϘΣϭ 
5//  ΎϬϠϛ ˯΍ήΘη΍ ΎϣΎΗ ϻ ρήη Ϫϴϓ ϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ έΎϴΧ ϦϤΜΑ ϩέΪϗ ϊϴΒϤϠϟ έϮϛάϤϟ΍ 
Δ΋Ύϣ Δϴϗϭ΃ ΓΪΣ΍ϭ 
6//  ϦϴΘϴϗϭ΃ϭ ϒμϧϭ ΔϴϗϭϷ΍ Ϣϫ΍έΩ ΔϤϳΪϗ ϪπΒϗ ϊ΋ΎΒϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ Ϧϣ ϱήΘθϤϟ΍ 
έϮϛάϤϟ΍ ΎπΒϗ ΎϣΎΗ Ϫϓ΍ήΘϋΎΑ 
7//  ϩ΃ήΑ΃ϭ ϪϨϣ ϢΗ΃ ˯΍ήΑ· ϚϠϤΗϭ ϱήΘθϤϟ΍ ϩ΍ήΘθϣ ΎϜϠϤΗ ΎϣΎΗ ϰϠϋ ΔϨδϟ΍ 
ϊΟήϣϭ ϙέΪϟ΍ 
8//  ΪόΑϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ ϰοήϟ΍ϭ ΎϤϛ ΐΠϳ ΪϬη΃ϭ ϱήΘθϤϟ΍ ϥ΃ ϪΘΟϭί ΔϤρΎϓ ΖϨΑ 
ϱΪϴγ ϲδϧήΒϟ΍ 
9//  ϦϣϮϣ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϩϼϋ΃ ΕάΧ΃ Ϧϣ ϩΪϳ ϩ΍ήΘθϣ έϮϛάϤϟ΍ ΔόϔθϟΎΑ ΔΒΟ΍Ϯϟ΍ ΎϬϟ 
Ϫϴϓ ˮϱήΘθϤϟ΍ϭ 
10// ΎϬϨϜϣ Ϧϣ Δόϔθϟ΍ ξΒϗϭ ΎϬϨϣ ϊϴϤΟ ϦϤΜϟ΍ ωϮϓΪϤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ΎϬϜϠϣϭ 
ϩ΍ήΘθϣ έϮϛάϤϟ΍ ϰϠϋ ΔϨδϟ΍ 
11// ϊΟήϣϭ ϙέΪϟ΍ ϓήϋΎ ϩέΪϗ ΪϬη ϪΑ ΎϤϬϴϠϋ ϪϠϤϛ΄Α ΎϤϬϓήϋϭ ϊγΎΗ ΐΟέ 
Ωήϔϟ΍ ϡ΍ήΤϟ΍  
12// ϡΎϋ ϦϴδϤΧ Δ΋Ύϣϭ ϒϟ΃ϭ }VII-S6{ ϭ}VII-S7{ 
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Deed 5 (VII-5) 
 
1//  ΪϤΤϟ΍ Ϳ ϥΎϛ ϰϠϋ ϚϠϣ ΔϧϮμϤϟ΍ ΔϤρΎϓ ΖϨΑ ϱΪϴγ ϲδϧήΒϟ΍ ϦϣϮϣ 
ΓέϮϛάϤϟ΍ ϩϼϋ΃ ϪΗήδϳϭ ϊϴϤΟ ΚϠΜϟ΍ ΪΣ΍Ϯϟ΍61 
2//  Ύό΋Ύη ϲϓ ΔϓΎϛ ΔϳήμϤϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΓΩϭΪΤϤϟ΍ϭ ϩϼϋ΃ ήϤΘγ΍ϭ ΎϬϜϠϣ ΚϠΜϠϟ 
έϮϛάϤϟ΍ ϰϟ· ϥ΃ ΖϴϓϮΗ Ύϔϋ ௌ ϰϟΎόΗ 
3//  ΎϨϋ ΎϬϨϋϭ ΎϬΛέϮϓ ΎϬϠόΑ ςΑ΍ήϤϟ΍ Ϊϴδϟ΍ ΪΒϋ ϖϟΎΨϟ΍ ϦΑ ϱΪϴγ ΪϤΣ΃ ϦΑ 
΍Ϯθϳ ΎϫΩϻϭ΃ϭ ϪϨϣ ΝΎΤϟ΍ ΪϤΣ΃ ϒγϮϳϭ Δϴϗέϭ 
4//  ϻ Ιέ΍ϭ ΎϬϟ ϯϮγ Ϧϣ ήϛΫ ϲϓ ϢϠϋ Ϧϣ ϪϤϠϋ ήπΣ ϥϵ΍ Ϧϣ ΔΛέϮϟ΍ 
ϦϳέϮϛάϤϟ΍ Νϭΰϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ΎΒ΋Ύϧ Ϧϋ Ϫδϔϧ Ϧϋϭ ϩΩϻϭ΃ ξϳϮϔΘΑ 
5//  ΪϟϮϟ΍ ΝΎΤϟ΍ ΪϤΣ΃ Ϫϟ ϲϓ ϚϟΫ ϥϮϜϟϭ ϒγϮϳ Δϴϗέϭ Ϧϳήϴϐλ ϲϓ ϩήΠΣ 
ϖϓ΍ϭϭ ϰϠϋ ϚϟΫ ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ ΔϣΎΘϟ΍ ΎϤϛ ήπΣ Ϫόϣ ϪϴϘϔϟ΍ 
6//  Ϊϴδϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ήϳήΤϨϟ΍ ϮΑ΃ αέΎϓ ϱΪϴγ ΪΒϋ ΰϳΰόϟ΍ ϦΑ ϪϴϘϔϟ΍ Δϣϼόϟ΍ ϱΪϴγ 
ΝΎΤϟ΍ ΪϤΣ΃ ϱΪϧήΠϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϩϼϋ΃ ϯήΘη΍ϭ Ϧϣ ϱΪϴγ 
7//  ΪΒϋ ϖϟΎΨϟ΍ ϦΑ ΍Ϯθϳ Νϭΰϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ Ϯϫϭ ϊ΋ΎΑ Ϫϟ Ϧϋ Ϫδϔϧ Ϧϋϭ ϩΩϻϭ΃ 
ϢϜΤΑ Ύϣ ήϛΫ ϊϴϤΟ ΚϠΜϟ΍ ϒϠΨΘϤϟ΍ Ϧϋ ΔϜϟΎϬϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ 
8//  Ϧϣ ΔϳήμϤϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϊϴϤΠΑ ϪόϓΎϨϣ ϪϘϓ΍ήϣϭ ϪϗϮϘΣϭ ΎϬϠϛ ˯΍ήΘη΍ ΎϣΎΗ 
ϻ ρήη Ϫϴϓ ϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ έΎϴΧ ϦϤΜΑ ϩέΪϗ ΚϠΜϠϟ 
9//  ϊϴΒϤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϥϮδϤΧ Δϴϗϭ΃ Ϣϫ΍έΩ ΔϤϳΪϗ ϑήΘϋ΍ ϊ΋ΎΒϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ξΒϘΑ 
ϪόϴϤΟ Ϧϣ ϱήΘθϤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϩ΃ήΑ΃ϭ Ϧϣ ϪόϴϤΟ ϢΗ΃ ˯΍ήΑ· 
10// ϚϠϤΗϭ ϱήΘθϤϟ΍ ϩ΍ήΘθϣ ΎϜϠϤΗ ΎϣΎΗ ϰϠϋ ΔϨδϟ΍ ϲϓ ϚϟΫ ϊΟήϤϟ΍ϭ ϙέΪϟΎΑ 
ΪόΑϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ ϰοήϟ΍ϭ ΎϤϛ ΐΠϳ Ύϓήϋ 
11// ϩέΪϗ ΪϬη ϪΑ ΎϤϬϴϠϋ ϪϠϤϛ΄Α ΎϤϬϓήϋϭ Ϟ΋΍ϭ΃ ϱΫ ΔΠΤϟ΍ ϡ΍ήΤϟ΍ ΔΛϼΛ 
ϦϴδϤΧϭ Δ΋Ύϣϭ ϒϟ΃ϭ }VII-S6{ 
12// ϭ}VII-S7{ 
                                                          
61 In the original, the word ΪΣ΍Ϯϟ΍ is repeated in the beginning of the next line. 
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 ϥΎϨΟΕϻΎΒΤϟ΍ ήϓΎδϣ ϲϨΑ
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Document VIII
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 Deed 1 (VIII-1) 
 
1//  ϝϼϘΘγϻ΍ϭ ϝϭϷ΍ ΐϘϋ ΔΤμϟΎΑ ϡϼϋϹ΍ϭ ϦϴϨΛ΍ ϦϴϤγέ ΔΨδϧ Ϳ ΪϤΤϟ΍
 ϲϧΎΜϟ΍ ΐϘϋϝϭϷ΍ κϧ  ϭΫ ϞϴλϷ΍ ϞοΎϔϟ΍ ϞϴϠΠϟ΍ Ϊϴδϟ΍ ΪϬϋ Ϳ ΪϤΤϟ΍
 ϦΑ ήλΎϨϟ΍ ϱϻϮϣ ௌ ΪΒϋ ϮΑ΃ ήϫΎτϟ΍ ϲϛΰϟ΍ ϑήθϟ΍ϭ ήϫΎτϟ΍ ΐδΤϟ΍
 ϱΪϴγ ϢόϨϤϟ΍ αΪϘϤϟ΍ ϡήΘΤϤϟ΍ ϞΟϷ΍ ϪϳΰϨϟ΍ ϡήΘΤϤϟ΍ ϪϴΟϮϟ΍ ϒϳήθϟ΍
ϨδΤϟ΍ ϲϨϳήϤϟ΍ ΪϤΣ΃ϲ ϥ· Ϫϧ΃ 
2// ϲλϮϟΎϓ ϪΗΎϴΣ ϡΎϳ΃ ΎϴϧΪϟ΍ Ϧϣ ΕήΑΩ΃ϭ ϪΗΎϓϮΑ ϰϟΎόΗ ௌ έΪϗ  ϪϴΘϨΑ΍ ϰϠϋ
 ϩήϤϋ ϯΪϣϭ ϪΗΎϴΣ ϝϮρ Ϫϟ Ϊϳ΍ΰΘϳ Ύϣ ϰϠϋϭ ΔϨϣ΁ ΓΪϴδϟ΍ϭ ΔΤϟΎλ ΓΪϴδϟ΍
 ΔϣϮτϓ ϮϋΪϤϟ΍ ΔϤρΎϓ ΓΪϴδϟ΍ ΔϧϮϨϜϤϟ΍ ΓέΪϟ΍ϭ ΔϧϮμϤϟ΍ ΓήΤϟ΍ ϪΟϭί ϲϫ
ϨΑ΍Δ  ϱϻϮϣ ώϴϠΒϟ΍ ΐϴτΨϟ΍ ΔϛήΒϟ΍ αέΪϤϟ΍ ΔϣΎϬϔϟ΍ Δϛ΍έΪϟ΍ Δϣϼόϟ΍ ϪϴϘϔϟ΍
Ϧϣ ΪϤΤϣ 
3// ΍ ήψϨΑ Ϊϳ΍ΰΘϳ ϦϤϟϭ ΎϤϬϟ ήψϨΘϟ ϪΒδϧΎΠϟ΍ ϡΎόϟ΍ ϖϠτϤϟ΍ ϡΎΘϟ΍ ˯ΎμϳϹ ϊϣ
ΎϬϠϛ ΔϳήψϨϟ΍ Ε΍˯ΎμϳϹ΍ ϝϮμϔϟ  Ϣϟ Ύϫήγ΄Α ΎϬϴϧΎόϣ ΔϓΎϜΑϭ ςϴΤϤϟ΍
 ϰϨόϣ ϻϭ ϝϮμϔϟ΍ Ϧϣ ϼμϓ Ϊϳ΍ΰΘϳ Ϧϣ ϖΣ ϲϓϭ ΎϤϬϘΣ ϲϓ ΎϬϴϠϋ ϦΜΘδϳ
 ϩΪϨγ΃ϭ ϻ· ϼόϓ ϭ΃ ϥΎϛ ϻϮϗ ϲϧΎόϤϟ΍ Ϧϣ· ΎϬϴϠϋ Ϫϴϓ ήψϨϟ΍ ήμϗϭ ΎϬϴϟ
ϞΒϗ ϰΜϧϷ΍ ΡΎϜϧ· ΎϬϟ ϞόΟϭ 
4// ϠΒϟ΍Θγ΍ ϻϭ ϒθϛ ϥϭΩ ΍ήΒΟ ϩΪόΑϭ ύϮΌ ϦΑ΍ ϑ΍ήη· ΖΤΗ ϪϠϛ ϚϟΫϭ έΎϤ
 ϰϴΤϳ ϱϻϮϣ ϦΑ ΪϤΤϣ ϱϻϮϣ ΪόγϷ΍ ϰψΣϷ΍ ΪΠϧϷ΍ αέΎϔϟ΍ ϪϴΧ΃
 ϪϧΫ· Ϧϋ ϻ· ΍ήϣ΃ ϡήΒΗ ϻϭ ϼόϓ ϲλϮϟ΍ ϞόϔΗ ϼϓ ϒϳήθϟ΍ ϲϨϳήϤϟ΍
 ςγ΍ϭ΃ ϲϓϭ Ϫϓήϋϭ ϪϟΎϤϛ ϝΎΤΑ ϪϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ ϑήϋ ϪΗέϮθϣϭ
ϼΛ ϡΎϋ Ϧϣ ΔϴϧΎΜϟ΍ ϯΩΎϤΟϦϴΛϼΛϭ ΔΛ 
5//  ϦΑ ΪϤΤϣϭ ϪϨϤΑ ௌ ϪϘϓϭ ϲ΋ϻΪϟ΍ ϱήϜΒϟ΍ ΪϤΤϣ ϦΑ ΪϤΤϣ ϒϟ΃ϭ Δ΋Ύϣϭ
 ΪΒϋ ϪΘΤμΑ ϢϠϋ΃ Ϳ ΪϤΤϟ΍ ΐΠϳ Ϧϣ ςΨΑ ϩΪόΑϭ ௌ ϪϘϓϭ ϱέϮϘϟ΍ ϲΑήόϟ΍
 Ϫϟ ௌ έΎΧ ϲϨδΤϟ΍ ϲϧΎϨϋϮΒϟ΍ ϒϳήθϟ΍ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ϲϠϋ ϰϟΎόΗ ௌ
ϲϧΎΜϟ΍ κϧϭ ௌ Ύϔϋ ϪΘϨϤϳ ϚϟΎϬϟ΍ ϲϓϮΗ Ϳ ΪϤΤϟ΍  ϪΛέϮϓ ϪϨϋϭ ΎϨϋ ϰϟΎόΗ
ϥϭέϮϛάϤϟ΍ ϪΘΛέϭ 
6//  ϢϴϘΑ ϚϟΫ ϊϴϤΟ Ϣϴϗ ϪΘϨϤϳ ϡΎϣΰϟ΍ ϮθΣ Ϊϴϗ Ύϣ ϪϨϋ ΎΛ΍ήϴϣ ϒϠΧϭ ϪΘϨϤϳ
 Δϴϗϭ΃ Δ΋ΎϤΛϼΛ ϭ Δϴϗϭ΃ Δ΋ΎϤόδΗϭ Δϴϗϭ΃ ϑϻ΁ Γήθϋ ΎϬϴϓ ϊϤΘΟ΍ ΔϔϠΘΨϣ
 ϊΑέϭ Δϴϗϭ΃ ϥϮΘγϭ ϊδΗϭ ϞΑ Δϴϗϭ΃ ϥϮδϤΧϭϷ΍ Ύϣ ϚϟΫ Ϧϣ έΎλ Δϴϗϭ
˺˹˽ 
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ϨϤϳ ή΋Ύμϟ΍ ΔϤΟήΗ ΖΤΗ ΪϴϗΔϴϗϭ΃ Δ΋ΎϤΛϼΛϭ ΪΣ΍ϭ Δϴϗϭ΃ ϒϟ΃ ϪΘ 
7//  Δϴϗϭ΃ Δ΋ΎϤΘγϭ Δϴϗϭ΃ ϑϻ΁ ΔόδΗ ΔΛέϮϟ΍ ϦϴΑ ϢδϘϠϟ ϲϘΑ Δϴϗϭ΃ ϥϮδϤΧϭ
 ΎΘ΋Ύϣϭ ΪΣ΍ϭ Δϴϗϭ΃ ϒϟ΃ ΎϬϨϤΛ ϲϓ ΔΟϭΰϠϟ ΐΟϭ ϊΑέϭ Δϴϗϭ΃ Γήθϋ ϊδΗϭ
 Ύϣ Ϯϫϭ ΎϬϨϳΩ ΎϬϟ ϒϴο΃ αϮϠϓ ΔΛϼΛϭ ϥΎϤΛ΃ ΔΛϼΛϭ ϥΎΘϴϗϭ΃ϭ ϥΎΘϨΛ Δϴϗϭ΃
Ϭϗ΍Ϊλ ϲϟ΍Ϯϣ Ϧϋ ϪΑ ΖΤϟϮλΎϣϭ Ύ 
8//  Δ΋ΎϤϧΎϤΛϭ Δϴϗϭ΃ ϑϻ΁ ΔόΑέ΃ Ϯϫϭ ΎϬΘϨΑ΍ ΐΟ΍ϭϭ ΰϴϬΠΘϟ΍ ϲϓ ϪΗήϴλ
 Δϴϗϭ΃ Δ΋ΎϤΛϼΛϭ Δϴϗϭ΃ ϑϻ΁ ΔΘγ ϚϟΫ ϲϓ ϊϤΘΟ΍ ϊΑέϭ ϲϗ΍ϭ΃ ϊδΗϭ Δϴϗϭ΃
 ΎϤϬϠϴϛϭ ΎϤϬϟ ϩϻϮΗ ΎϤϴϓ ΎϤϫΪϴΑ αϮϠϓ ΔΛϼΛϭ Δϴϗϭ΃ ϥϮΘγϭ ϥΎΘϨΛϭ
ϑϻ΁ ΔΘγ ϞΑ Δϴϗϭ΃ Δ΋ΎϤΘγ έϮϛάϤϟ΍ 
9// Δϴϗϭ΃ Δ΋ΎϤδϤΧϭ Δϴϗϭ΃  ϙέΪϓ ΔϴϗϭϷ΍ ϥΎϤΛ΃ ΔΘγϭ Δϴϗϭ΃ ϥϮϧΎϤΛϭ ϊδΗϭ
 ΔϴϗϭϷ΍ ϥΎϤΛ΃ ΔδϤΧϭ Δϴϗϭ΃ ϥϭήθϋϭ ϊΒγϭ ϥΎΘϨΛ Δϴϗϭ΃ ΎΘ΋Ύϣ ΎϤϬϴϠϋ
 Δϴϗϭ΃ ϑϻ΁ ΔΛϼΛ έϮϛάϤϟ΍ ΐλΎόϠϟ ΐΟϭϭ ϪΘϨϤϳ ΎϤΒδΣ αϮϠϓ ΔόδΗϭ
ΔϴϗϭϷ΍ ϦϤΛϭ ϲϗ΍ϭ΃ ϊΒγϭ Δϴϗϭ΃ Δ΋ΎϤΘγϭ 
10// ϒϟ΃ Ϯϫϭ ϪΘϨϤϳ έϮϛάϤϟ΍ ϩήϴμϣ Ϫϟ ϒϴο΃ αϮϠϓ ΔόδΗϭ  ΪΣ΍ϭ Δϴϗϭ΃
 ΔόδΗϭ Δϴϗϭ΃ ϥϮόΒγϭ ϊδΗϭ Δϴϗϭ΃ Δ΋ΎϤΛϼΛϭ Δϴϗϭ΃ ϑϻ΁ ΔόΑέ΃ Ϫϟ ϊϤΘΟ΍
αϮϠϓ62 ϴϓ ϩΪϴΑΔόΑέ΃ έϮϛάϤϟ΍ ϪϠϴϛϭ Ϫϟ ϩϻϮΗ ΎϤ  Δ΋ΎϤΛϼΛϭ Δϴϗϭ΃ ϑϻ΁
Δϴϗϭ΃ Ϫϟ ϲϘΑ ΔϴϗϭϷ΍ ϒμϧϭ Δϴϗϭ΃ ϥϮόΒγϭ ϊδΗϭ 
11//  ϥΎϤΛ΃ ΔδϤΧϭ Δϴϗϭ΃ ϥϭήθϋϭ ϊΒγϭ ϥΎΘϨΛ Δϴϗϭ΃ ΎΘ΋Ύϣ ϩ΍Ϊϋ Ϧϣ ϰϠϋ
 ϥ΍έϮϛάϤϟ΍ ϥϼϴϛϮϟ΍ ήπΣ ϢϳΪϘϟ΍ ΏΎδΤϟΎΑ ϚϟΫ Ϟϛ αϮϠϓ ΔόδΗϭ ΔϴϗϭϷ΍
 ϞΑ ϪΘϨϤϳ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϝϮΤϤΑ ΦδΘϨϤϟ΍ ϞϴϛϮΘϟ΍ ϢϜΤΑ ΎϤϬϴϠϛϮϣ Ϧϋ ϥΎΒ΋Ύϧ
ή΋Ύμϟ΍ϭ ϒϠΨΘϤϟ΍ϭ ΔΛ΍έϹ΍ϭ ΕϮϤϟ΍ Ϧϣ ήϛΫ Ύϣ ϰϠϋ ΎϘϓ΍ϭϭ ϪϟϮΤϤΑ 
12//  Ύϴοέϭ ΎΒϠϗϭ ϪϨϋ ΏΎϧ ϦϤϟ ϩΎϴϟϮΗ Ύϣ ίϮΤΑ Ύϓ΍ήΘϋ΍ϭ ΔϣΎΘϟ΍ ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍
 ϊϟϮρ ϢΛ έϮϛάϤϟ΍ ϙέ΍ΪϤϟ΍ ϯΪϋ ϡΎΘϟ΍ ˯΍ήΑϹΎΑ ήϛΫ Ύϣ ϊϴϤΟ Ϧϣ ΁έΎΒΗϭ
 Ϯϫϭ ΎϬϴΘϔϣϭ αΎϔΑ ΔϋΎϤΠϟ΍ ϲοΎϗ ϞπϓϷ΍ ϒϳήθϟ΍ ϞΟϷ΍ ϪϴϘϔϟ΍ ϚϟάΑ
 ϩήψϧ ϰπΘϗΎϓ ΎϬγήΣϭ ϰϟΎόΗ ௌ ϩΰϋ΃ ϲϧΎϨϋϮΒϟ΍ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ϲϠϋ
Ϫϳ΃έϭ ΪϳΪδϟ΍ 
                                                          
62 This figure is the same as the former one and is considered to be a copyist’s mistake when 
copying the document. According to the calculation in the right margin (VIII-2), the correct 
figure is “  ϑϻ΁ ΔόΑέ΃αϮϠϓ ΔόδΗϭ Δϴϗϭ΃ ΔόδΗϭ Δϴϓϭ΁ Δ΋ΎϤΘγϭ Δϴϗϭ΃ .” 
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13// ϞϤόϟ΍ ΐΟϭ΃ϭ ϩΎπϣ΃ϭ ϚϟΫ ϰϠϋ ϖϓ΍ϭ ϥ΃ Ϊϴηήϟ΍ ϖϓϮϤϟ΍ ϤΑ ΎϤϟ ϩΎπΘϘ
ΓέϮϛάϤϟ΍ ΓέϮΠΤϤϠϟ ϯ΃έ  ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔΟέΎΨϤϟ΍ ϲϓ Ω΍Ϊδϟ΍ϭ Ρϼμϟ΍ Ϧϣ
 ϪΑ ΎϤϬϟ ΝήΧ ΎϤΑ ΎϤϫΩ΍ΪΒΘγ΍ϭ ϚϟΫ ϲϓ ΎϬϨϋ Δϛήθϟ΍ έήο ωΎϔΗέΎΑ
 Ϯϫϭ ϪϨϋ Ϫϴϓ ΎϤΑ ϪΘϣ΍ήϛ Ζϣ΍Ω ήϛΫ Ϧϣ ϰϠϋ ΪϬη έϮϛάϤϟ΍ ΎϤϬϠϴϛϭ
ΚϴΣ Ϧϣ ϚϟΫ Ϫϟ ΐΠϳ ΚϴΤΑ ϰϟΎόΗ ௌ ϪψϔΣ 
14// ϼϴϛϮϟ΍ ϩΪϬη΃ Ϧϣ ήϛΫ ϪϟΎϤϛ ϝΎΤΑ ΎϤϫϭ ΎϤϬϨϋ Ϫϴϓ ΎϤΑ ϥ΍έϮϛάϤϟ΍ ϥ
 ϒϟ΃ϭ Δ΋Ύϣϭ ϦϴΛϼΛϭ ΔόΒγ ϡΎϋ ϰϟϭϷ΍ ϯΩΎϤΟ ήΧ΍ϭ΃ ϲϓϭ ΎϤϬϓήϋϭ
ΠΗ Ϧϣ Ζ΋ήΑϭ έϮϛάϤϟ΍ ϙέ΍Ϊϟ΍ ϲϓ ϥ΍έϮϛάϤϟ΍ ϥϼϴϛϮϟ΍ ϞλΎϔΗ ϥ΄Αϭ ΐ
ΎϤϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ΉήΒϓ ϪϨϣ ϪΘ΋΍ήΑ  ΩϮόδϣ ϦΑ ΐϴτϟ΍ ΪϤΤϣ ϪΨϳέ΄Η ϲϓ
ΪϤΤϣ ϦΑ ΩϮόδϣϭ Ϫϟ ௌ ήϔϏ ϲϨϳήϤϟ΍ ϪΑ ௌ ϒτϟ ϱέΎμϧϷ΍ ϲ΋ΎϧΰΠϟ΍ 
15// γ΍ΎϬϠΑΎϗ ϞϘΘ ϞπϓϷ΍ Δϣϼόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϞΟϷ΍ ϪϴϘϔϟ΍ ϩΪϬη΃ϭ ϼΛΎϤΘϓ ΎϬϴϠλ΄Α ˮ
 ΔϴδϳέΩϹ΍ ΓήπΤϟΎΑ ΔϋΎϤΠϟ΍ ϲοΎϗ ΐ΋Ύϧ ϞϔΣϷ΍ ϒϴϨϤϟ΍ ϒϳήθϟ΍
ώϴϠΒϟ΍ ϢψϋϷ΍ ΎϬόϣΎΟ ΐϴτΧϭ ΎϬΑ ϡΎϧϷ΍ ϲΘϔϣϭ 
16// ϭ} ϮϫVIII-Q1ΎϬγήΣϭ ϰϟΎόΗ ௌ ϩΰϋ΃ {  ϦϴϤγήϟ΍ ϪϟϼϘΘγΎΑ
 ΚϴΤΑ ϰϟΎόΗ ௌ ϪψϔΣ Ϯϫϭ ϪΒΟ΍ϮΑ ϡΎΘϟ΍ ϝϼϘΘγϻ΍ ϩΪϨϋ ϦϴλϮμϨϤϟ΍
 ϡΎϋ ΢ΗΎϓ ϡ΍ήΤϟ΍ ϡήΤϤϟ΍ Ϧϳήθϋ ϲϓϮϣ ϲϓ ήϛΫ ΚϴΣ Ϧϣ ϚϟΫ Ϫϟ ΐΠϳ
ϒϟ΃ϭ Δ΋Ύϣϭ ϦϴόΑέ΃ϭ ΔόΑέ΃ 
17// }VIII-S1}ϭ {VIII-S2{ 
 
 
 Deed 2 (VIII-2) 
 
1// ΍Ϯοέϭ ϰϟΎόΗ ௌ ΔϤΣέ ϰϟ· ϲϓϮΗ Ϳ ΪϤΤϟ΍ Ϊϴδϟ΍ Ϫϧ΍ήϔϏϭ ϩϮϔϋ ϡήϛϭ Ϫϧ
ϞϴϠΠϟ΍ 
2// ϱήδϟ΍ ϞϴϔΤϟ΍ ϱϻϮϣ ήλΎϨϟ΍ ϦΑ΍ ϱϻϮϣ ΪϤΣ΃ ϲϨϳήϤϟ΍ Ύϔϋ ௌ ϰϟΎόΗ ϪϨϋϭ ΎϨϋ 
3//  ΎϬϨϣ ϪΘϨΑ΍ϭ ΪϤΤϣ ϱϻϮϣ ϪϤϋ ΖϨΑ ΔϤρΎϓ ΓΪϴδϟ΍ ΔϧϮμϤϟ΍ ϪΟϭί ϪΛέϮϓ
ΓΪϴδϟ΍ 
4//  ϥΎϳί ϱϻϮϣ ΪόλϷ΍ ϦϴϜϤϟ΍ ΪόγϷ΍ Ϊϴδϟ΍ Ώϸϟ ϩϮΧ΃ ϪΒμϋϭ ΔΤϟΎμϟ΍
 ϻήϴϏ 
˺˹˿ 
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˺˹̀ 
 
5//  Ϧϳήθϋϭ ϊΑΎγ Ϊϴϗϭ ϪϠϔγ΃ ήϛάϳ Ύϣ ϪϨϋ ΎΛ΍ήϴϣ ϒϠΧϭ ϪϤϠϋ Ϧϣ ϢϠϋ ϲϓ
ϲϧΎΜϟ΍ ϊϴΑέ 
6// ϒϟ΃ϭ Δ΋Ύϣϭ ϦϴΛϼΛϭ ΔόΒγ ϡΎϋ 
5260
ϝϮλϷ΍ Ϧϣ ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϔϠΨΘϤϟ΍ 
300 
΍ϮΑ ϥΎϨΟ ϒμϧ
έϭΎΠϳ Ε΍έϭέ 
ϭ΍ΐΟ Ϧϣ ΍έ΍Ϊϟ ΍ήΒϜϟϯ
ϱΩΎόϤϟΎΑ ϭήόΗϑ έ΍ΪΑ
ϲϧ΍ήτϘϟ΍ 
2210 
ϥΎϨΟ ΕϻΎΒΤϟΎΑ έϭΎΠϳ
νέ΃ ΔΛ΍ήΣ ˮΓΪϴό׆Α
ϦϴδΣ 
790 
ϼϋ΄Α ϯϭέ΃ ϕΎϗί
ϞϐΒϟ΍ ϭΎΠΗέ ΍ϥήϔϟ
έ΃ν ήΣ΍ΔΛ έΎΟϮΒΑ
700 
ΔΒϴϘϋ ϰΣέ΃ ΔδϠΟ 
ϊΒδϟ΍ 
260 
Ω΍ϭ ϰΣέ΃ ΔδϠΟ
΢ϴϠϣ ϲη 
350 
ϒμϧ ϥΎϨΟ ϦϴόΑ ϳήϬμϟ΍Ξ
650 
ϥΎϨΟ ΏΎΑ ΔϧϮΘϳΰϟ΍
ˮέϭΎΠϳ 
 ˮϦϣ ˮΐΟ΍ϭ––– ϒϳήϟ΍ Ϧϣ ς΋ΎΤϟ΍ ˮΏΎΑ
6589 
଺
଼ 
ΎϬδϔϨϟ ΔΟϭΰϟ΍ ϪΘϟϮ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Η Ύϣ
ΎϬΘϨΑϻϭ ϰϠϋ Ϊϳ ΎϬϠϴϛϭ ϱϻϮϣ ΪΒϋ ௌ ϦΑ αέΎϓ
4379 ସ଼ 
Ϊϳ ϰϠϋ ΐλΎόϟ΍ ϩϻϮ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Η Ύϣ
    ΪϤΤϣ ϱϻϮϣ ϩΪϟϭ ϪϠϴϛϭ 
475                  4650 
ϖϴϗήϟ΍ Ϧϣϭ ϝϮλϷ΍ ϦϤϓ 
                           ΔϴηΎϤϟ΍ϭ 
1415                  610 
ϖϴϗήϟ΍ Ϧϣϭ ϝϮλϷ΍ ϦϤϓ 
                    Ώ΍ϭΪϟ΍ϭ ΔϴηΎϤϟ΍ϭ 
80 
ϙέΎΒϣ 
102 
ସ
଼
ϱΩΎϤΣ
2210
ϥΎϨΟ 
ΕϻΎΒΤϟ΍
790 
ϞϐΒϟ΍ ϕΎϗί ϯϭέ΃
400 
ΓήϫϮΟ Δϣ΃
200 
 ΝΎΤϟ΍
ϙέΎΒϣ 
260 
 ϲη Ω΍ϭ ϰΣέ΃ ΔδϠΟ
΢ϴϠϣ 
292 
ସ
଼ 
 ϥ΍έϮΛϥΎΗήϘΑϭ 
300 
ϒμϧ
ϥΎϨΟ 
Ε΍έϭέ΍ϭ
650 
ΔϧϮΘϳΰϟ΍ ΏΎΑ ϥΎϨΟ
100 
ϞϐΑ 
210 
ϕέί΃ αήϓ
350 
 ˮϦϴϋ ϥΎϨΟ ϒμϧ
ΞϳήϬμϟ΍ 
195 
ˮϥ΍ήϴΛ 10
260 
Ε΍ήϘΑ 45
700 
ΔΒϘϋ ϰΣέ΃ ΔδϠΟ 
ϊΒδϟ΍ 
50 
ˮϰϤΠϋϭ ΕϼΠϋ 3  
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˺˹́ 
 
1464 ଺଼ 
ΙΎΛϷ΍ Ϧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣϭ
2354 ସ଼
ΙΎΛϷ΍ Ϧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣϭ
50 
ϰΣέϷ΍ Ϧϣ ξΒϗ Ύϣ
130
΢ϳήδΗ
61
Δϔϴτϗ
51 
ϒϠϣ ΔϴϣΎΧ
5
ϞΒϨΣ
100
ϦϴϜγ
25
΢ϳήδΗ
13 
έϮϔϴρ 
Ύπϳ΃ αΎΤϧ
25 
έϮϔϴρ
ήϔλ
30 
έϮϔϴρ
αΎΤϧ
13 
ସ
଼
έϮϔϴρ
ήΧ΁ 
20 
ήΧ΁ έϮϔϴρ
40 
έϮϔϴρ
8 
ήϳήΣ ϡ΍ΰΣ 
5 
ΕΎϤπϣ
100 
ϥΎϨΠϟ΍ ΔϠϏ
1
ΓΪΨϣ
600
ϞϔϠϓ
5 
ζΣϭ ΪϠΟ
5 
ΔτϧΎϣ
45 
ସ
଼
ϑΎΤϟ
ϱΩέϭ
140 
ΔόΑέ΃ ϒμϧ
ϞϴΨϟ΍ Ϧϣ
32
ϥΎΘϴΑέί
41 
αΎϜδϛϭ ϥΎΘϣήΑ
αΎΤϧ 
120
ΔϴΑΎΧ
Ώήη
200 
ϥΎΘΗϮϗΎϳ
ϥ΍ϭ΍ήπΧ
1080
έ΍Ϯγ Ϧϣ
ΐϫΫ
1 
ସ
଼ 
ήϏ΃ˮέ 6
2 
ସ
଼
Ϊϴόγˮϱ
6 
ΏέΎπϣ 4
15 
ସ
଼ 
ΕΎϜδΣ 3
12 
ωΩϭ έ΍ήϏ
25 
α΍ήϬϣ
25 
ήϔλ΃ ϑΎΤϟ
17 
ସ
଼ 
αΎΤϧ ΎϳΎτηϭ ΐλΎϨϣ
 ήϳΩΰϗϭΔϠδϠγϭ Ϊϴϗϭ
ΪϳΪΣϭ ήϔλϭ 
7 
ϥϻΎΠϨϓ
1 
ίέ΃ ΔόϴΑέ
5 
ˮϒϴϗΎϘϟ
12 
ଶ
଼ 
έ΍Ϊϟ΍ ϲϧ΍ϭ΃ 
15 
ϕϭΪϨλ 
11 
ΕΎϤπϣ15
   
1 
ଶ
଼ 
ΔΑήτϣ
20 
ήϔλ ϥϼϳΪϨϗ
4 
Δϳίήϛ
9 
ϥΎΗ΃ήϣ
 
1 
ଶ
଼ 
ΓέΎϴϏ 
5 
଺
଼ 
ˮϥΎϳΪϴόγ
12 
ସ
଼ 
ϥϮΘϳί 
1 
ସ
଼ 
ϥΎΘϔϴΤϟ
 
3 
ଶ
଼ 
αΎϓ 
έϭΪϤΛϭ
190 
νέϷ΍ ϦϤΛ
8 
ଶ
଼ 
Δϔϴτϗ
30 
έΎϳί 
 
1 
ସ
଼ 
ϮθΣ 
30 
ϥΎϜ΋ΎΣ
3 
଺
଼ 
ϱΩέϭ ΔϔϴΤϟ
370 
ϞϔϠϓ 
 
   25 
 ˮΐϳήΧ
ϥΎϨΠϟ΍ 
 
188 CHAPTER SIX
 
10969 ଶ଼
ϊ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϤΘΠϳ
1350
ϩή΋Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰λ 
 ΔΛϼΛϭ ϩΰϴϬΠΗ ΓΩ΍Ϯϣϭ ϪϨϔϛϭ ϩήΒϗ ˯΍ήηϭ Ϫϴϓ ΢Ϡλ ΪόΑ ΔΟϭΰϟ΍ ϲϟ΍Ϯϣ ϲϓϪϣΎϳ΃ 
9619 ଶ଼
ϰ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϘΒϳ 
3607 
ଵ
଼ + 9 f 
ΐΟ΍ϭ 
ΐλΎόϟ΍ 
4809 
ହ
଼ 
ΐΟ΍ϭ 
ΖϨΒϟ΍ 
1202 
ଷ
଼ + 3 f 
ΐΟ΍ϭ 
ΔΟϭΰϟ΍ 
 
1000 
Ϫϟ ϑΎπϳ 
ϩϼϋ΃ ϩήϴμϣ 
 5159 
ହ
଼ 
Ϫϟ ϑΎπϳ 
 100 
ϲϓ ϪΗήϴλ Ύϣ
Ε΍Ω΍ϮϤϟ΍ 
250 
ϪΑ ΖΤϟϮλ Ύϣ 
ΎϬϗ΍Ϊλ ϲϟ΍Ϯϣ Ϧϋ
4607 
ଵ
଼ + 9 f 
 ϊϤΘΠϳ 
 4809 
ହ
଼ 
ΎϬΘϨΑ΍ ΐΟ΍ϭ 
4379 
ସ
଼ 
ϩΪϴΑ 
ϩϼϋ΃ ϩϻϮΗ ΎϤΑ 
 6362 + 3 f 
 ϊϤΘΠϳ 
227 
ହ
଼ + 9 f 
ϰϘΒϳ 
 6589 
଺
଼ 
ΎϤϫΪϴΑ 
  227 
ହ
଼ + 9 f 
ϙέΪϳ 
*Basic monetary unit is dirham. f is abbreviation for “fals.” 
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 Deed 3 (VIII-3) 
 
1//  ϝϭϷ΍ ΐϘϋ ΕϮΒΜϟ΍ϭ ϦϴϨΛ΍ ϦϴϤγέ ΔΨδϧ Ϳ ΪϤΤϟ΍ϝϭϷ΍ κϧ  ΎϤϬϨϣ
 Ϧϣ Ϳ ΪϤΤϟ΍ ΪόΑ Ϫμϧ Ϫϟϭ΃·ϒϗϭ Ϳ ΪϤΤϟ΍ ϩήΧ΁ ϰϟ 
2//  ϦΒϐϟΎΑ ϊϴΒϤϟΎΑ ΔϓήόϤϟ΍ϭ ήμΒϟ΍ Ϟϫ΃ Ϧϣ ΎϤϫϭ ϪΨϳέ΄Η ϲϓ ϩ΍ΪϴϬη
ωϮΟήϟ΍ϭ ϚϟΫ ήϴϏ Ϧϣ ΕΎϨΠϟ΍ Ϧϣ βΨΒϟ΍ϭ 
3//  ΝέΎΧ ΕϻΎΒΤϟΎΑ Ϧ΋ΎϜϟ΍ ϥΎϨΠϟ΍ ϰϟ· ϚϟΫ ΎϤϬϟ΄γ Ϧϣ ϊϣ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤϬϴϟ·
ήλΎϧ ϱϻϮϤϟ ϑϭήόϤϟ΍ ϦϴϳήϓΎδϤϟ΍ ΏΎΑ 
4// ΎΠϳϭ ϢϳΪϘϟ΍ ϲϓ ϲϨϳήϤϟ΍ ϑ΍ήηϷ΍ Ε΍ΩΎδϟ΍ ϥΎϨΟ ϕήθϤϟ΍ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ έϭ
ΔϴΣΎϧ Ϧϣϭ ϦϴϴϠϘμϟ΍ ϦϴϳήϫΎτϟ΍ 
5//  ϩ΍ήψϨϓ ΏϭάΠϤϟ΍ ϢΣ ΝΎΤϟ΍ ϪϠϔγ΃ Ϧϣϭ ΔϴϗΎδϟ΍ ϩϼϋ΃ Ϧϣϭ ΔϘϧΰϟ΍ Ώήϐϟ΍
ΎϓϮτΗ ϪϴϠϋ ΎϓϮτΗϭ ΎϣΎΗ ΍ήψϧ 
6//  έΎΠηϷ΍ κϘϧ Ϧϣ ςϳήϔΘϟ΍ Ϧϣ ϥϮϜϳ Ύϣ ΔϳΎϏ ϲϓ ϩΎϴϘϟΎϓ ΎϣΎϋ ϼϣΎη
όϴΒϳ Ϟϫ ΎϤϬϨϣ ϞΌγϭ ΔϠϐϟ΍ϭϪ 
7//  ϊϴΒϤϟ΍ ϰϠϋ βΨΑϭ ϦΒϏ Ϫϴϓ Ϧϴδϟ΍ ϰϠϋ ΓΎϨΜϤϟ΍ ϢϳΪϘΘΑ ΔϤϳΪϗ ϻΎϘΜϣ ϦϴόδΘΑ
ϥϵ΍ ϪΘϤϴϗ ϲϫ ϭ΃ ϢϬϴϠϋ 
8//  Ϫϴϟ· ΎϤϫ΍Ω΃ Ύϣϭ ΎϤϬΘϓήόϣ ϥΎϫήΑϭ ΎϤϫήψϧ ϞϴϟΪΑ ΎϤϬϟ ήϬψϓ ήϛΫ Ύϣ ϰϠϋ
ϦϤΜϟΎΑ ϪόϴΑ ϥ΃ ΎϤϫΩΎΘϬΟ· 
9// ϋ ϢϬϴϠϋ ϊϴΒϤϟ΍ ϰϠϋ βΨΑ ϻϭ Ϫϴϓ ϦΒϏ ϻ ϥϵ΍ ϪΘϤϴϗ Ϯϫ έϮϛάϤϟ΍ Ύϣ ϰϠ
Ω΍Ϊγϭ Ρϼλ ϢϳϮϘΗ ήϛΫ ΎϤϣ ϪϴϠϋ Ϯϫ 
10//  ϪΑ Ϊϴϗϭ ϪΑ ΍ΪϬηϭ ϚϟΫ ΍ΪϠϘΗ ϪϴϠϋ ϭ΃ Ϫϟ ϡϮϗ ϦϤϟ βΨΑ ϻϭ Ϫϴϓ ϦΒϏ ϻ
Ϧϳήθϋϭ ϊΑΎγ ΎϤϬΗΩΎϬη 
11//  ϥΎϨΠϟ΍ ϱϭ΍έ ΪϤΤϣ ϦΑ ϲϠϋ ϢϠόϤϟ΍ ϒϟ΃ϭ Δ΋Ύϣϭ ϦϴόΑέ΃ϭ ΔΛϼΛ ϢΘϣ ΔΠΤϟ΍
ˮןΎϧί΃ ௌ ΪΒϋ ϢϠόϤϟ΍ϭ 
12//  ΖΒΜϓ ΎϳΩ΃ ϥΎϨΠϟ΍ϧΎΜϟ΍ κϧϭϲ  ϪϴϘϔϟ΍ ΪϬη΃ Ϳ ΪϤΤϟ΍ ϪϠϔγ΃ ΪϴϘϣ Ϯϫϭ
ϒϳήθϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϞϴϠΠϟ΍ 
13//  ϲοΎϗ ϞϤϛϷ΍ ήϬηϷ΍ ϞΜϣϷ΍ ώϴϠΒϟ΍ ΐϴτΨϟ΍ ϞϗΎϨϟ΍ φϓΎΤϟ΍ ϞϴλϷ΍
˺˺˹ 
 
186 CHAPTER SIX
ΎϬϴΘϔϣϭ αΎϓ ΔϨϳΪϤΑ ΔϋΎϤΠϟ΍ 
14//  ΎϬγήΣϭ ϰϟΎόΗ ௌ ϩΰϋ΃ ϲϨδΤϟ΍ ϲϧΎϨϋϮΒϟ΍ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ϲϠϋ Ϯϫϭ
ΕϮΒΜϟ΍ ϩΪϨϋ ϩϼϋ΃ Ϣγήϟ΍ ΕϮΒΜΑ 
15// ΍ϟ ΐΠϳ ΚϴΤΑ ϰϟΎόΗ ௌ ϪψϔΣ Ϯϫϭ ϪΒΟ΍ϮΑ ϡΎΘϟ Ϫ ϲϓϭ ήϛΫ ΚϴΣ Ϧϣ ϚϟΫ
ΎϬϴϠλ΄Α ΎϬϠΑΎϗ ϩϼϋ΃ Φϳέ΄Θϟ΍ 
16// ϪΗΩΎϬη ϞϘϧϭ ϼΛΎϤΘϓ63  Ϧϳήθϋ ϲϓϮϣ ϲϓ ΎϨϫ ϰϟ· ΎϤϬϨϣ ϲϧΎΜϟ΍ Ϧϣ
ϭ ΔόΑέ΃ ϡΎϋ ϡήΤϤϟ΍>>ϦϴόΑέ΃<< Δ΋Ύϣϭ 
17// } ϪΑ ΢λ ϦϴόΑέ΃ ΢Ϡλ΃ ϒϟ΃ϭVIII-S3{ 
 
 
 Deed 4 (VIII-4) 
 
1//  ήλΎϨϟ΍ ϱϻϮϣ ΪηέϷ΍ ϰψΣϷ΍ ΪΠϧϷ΍ αέΎϔϟ΍ ϚϠϣ ϰϠϋ ϥΎϛ Ϫϟ ΪϤΤϟ΍
ϲΑ΃ ΪόγϷ΍ ϲϛΰϟ΍ ϦΑ64  ϊϴϤΟ ϲϨδΤϟ΍ ϲϨϳήϤϟ΍ ΪϤΣ΃ ϱϻϮϣ αΎΒόϟ΍
 ϥ΃ ϰϟ· Ϫϟ ϪϜϠϣ ήϤΘγ΍ϭ ϩϼϋ΃ ΩϭΪΤϤϟ΍ϭ έϮϛάϤϟ΍ ΕϻΎΒΤϟΎΑ ϱάϟ΍ ϥΎϨΠϟ΍
ΐΟ΍ϭ έΎλϭ ϩϼϋ΃ ϪΘΛέϭ ϪΛέϮϓ ϪϨϋϭ ΎϨϋ ϰϟΎόΗ ௌ Ύϔϋ ϲϓϮΗ 
2//  ΐλΎόϟ΍ Γέϭήϴλ ϻϭ Ιέ΍ϭ ϻ ϩϼϋ΃ ΎϤΒδΣ ΔΟέΎΨϤΑ ΎϬΘϨΑ΍ϭ ΔΟϭΰϠϟ
 ΔΒ΋Ύϧ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔΟϭΰϟ΍ ϥϵ΍ ΕήπΣ ϪϤϠϋ Ϧϣ ϢϠϋ ϲϓ ήϛΫ Ύϣ ϯϮγ
 Ύϣ ϰϠϋ ΖϘϓ΍ϭϭ ϩϼϋ΃ ΦδΘϨϤϟ΍ ˯ΎμϳϹ΍ ϢϜΤΑ ΎϬΘϨΑ΍ Ϧϋϭ ΎϬδϔϧ Ϧϋ
ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ Γέϭήϴλϭ ϒϠΨΘϣϭ ΔΛ΍έ·ϭ ΕϮϣ Ϧϣ ϲϜΣ 
3// τϟ΍ ϰοέϷ΍ ΐϴδΤϟ΍ ΎϬόϣ ήπΣ ΎϤϛ ΔϣΎΘϟ΍΍ ΐϟΎ ϦΑ ΪϤΤϣ ϱΪϴγ ϞΟϷ
ϞπϓϷ΍ ΐϟΎτϟ΍  ϯήΘη΍ϭ ϱέ΍Ϊעϟ΍ ϥΎϳί ϦΑ ΪϤΤϣ ϱΪϴγ ϦϳΪϟ΍ ήϴΨϟ΍
 ΔϓΎϛ ϪϗϮϘΣϭ ϪϘϓ΍ήϣϭ ϪόϓΎϨϤΑ ΩϭΪΤϤϟ΍ϭ έϮϛάϤϟ΍ ϥΎϨΠϟ΍ ϊϴϤΟ ΎϬϨϣ
ρήη ϪΑ ϞμΘϳ Ϣϟ ΎϣΎΗ ΎΤϴΤλ ˯΍ήΘη΍ Ϯϫ ΚϴΣ Ϧϣ ϪϴϘγ ˯Ύϣϭ 
4// Δ΋ΎϤόδΗ έϮϛάϤϟ΍ ϥΎϨΠϟ΍ ϊϴϤΠϟ ϩέΪϗ ϦϤΜΑ έΎϴΧϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ  ϢϳΪϘΘΑ Δϴϗϭ΃
 ϱήΘθϤϟ΍ Ϧϣ ΓέϮϛάϤϟ΍ Δό΋ΎΒϟ΍ ΖπΒϗ ΔϤϳΪϗ Ϣϫ΍έΩ Ϧϴδϟ΍ ϰϠϋ ΓΎϨΜϤϟ΍
 Ε΃ήΑ΃ϭ ΔϨϳΎόϣ Ϣϫ΍έΩ ϲϓ ΎϣΎΗ ΎπΒϗ ϑϮλϮϤϟ΍ ϦϤΜϟ΍ ϊϴϤΟ έϮϛάϤϟ΍
                                                          
63 In the original: ϪΗΪϬη. 
64 In the original: ϮΑ΃. 
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˯΍ήΑ· ϢΗ΃ έϮϛάϤϟ΍ ϦϤΜϟ΍ ϊϴϤΟ Ϧϣ έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍ 
5//  ϚϟΫ ϲϓ ΔϨδϟ΍ ϰϠϋ ΎϣΎΗ ΎϜϠϤΗ έϮϛάϤϟ΍ ϩ΍ήΘθϣ έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍ ϚϠϤΗϭ
΍ϭ ϥ΃ Δό΋ΎΒϟ΍ ΕήϛΫϭ ΐΠϳ ΎϤϛ ϰοήϟ΍ϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ ΪόΑ ϙέΪϟΎΑ ϊΟήϤϟ
 ϦϳΩ ˯ΎπϘϟϭ ϪϴϠϋ ϒϘϳ Ϧϣ ϡΪόϟ ωΎϴπϠϟ ϥΎϨΠϟ΍ νήόΗ Ϯϫ ϊϴΒϟ΍ ΐΒγ
ΔϣϮΤΑ ϲΘϟ΍ ΓέϮΠΤϤϠϟϭ ΎϬϟ ΎϬΗήΘη΍ ϲΘϟ΍ έ΍Ϊϟ΍ 
6//  ΪϬη ϩέΪϗ Ύϓήϋ ϪϳΪϴϬη ήπΤϤΑ ϪΘπΒϗ Δϴϗϭ΃ Δ΋ΎϤδϤΧ ϩέΪϗϭ ϱΩΎόϤϟ΍
ϧΎΜϟ΍ ΎϤϬϓήϋϭ ϪϠϤϛ΄Α ΎϤϬϴϠϋ ϪΑ ϲϓϭ Γ΃ήϤϟΎΑ ϑήϋϭ ϞΟήϟ΍ ϝϭϷ΍ϭ ϲ
} ϒϟ΃ϭ Δ΋Ύϣϭ ϦϴόΑέ΃ϭ ΔόΑέ΃ ϡΎϋ ΢ΗΎϓ ϡ΍ήΤϟ΍ ϡήΤϤϟ΍ ςγ΍ϭ΃VIII-S1{ 
}ϭVIII-S4{ 
 
 
 Deed 5 (VIII-5) 
 
1//  ϒϳήθϟ΍ ϖϓ΍ϭ ϩΪΣϭ Ϫϟ ΪϤΤϟ΍ ϪΒϘϋ ϝϼϘΘγϻ΍ϭ ΪΣ΍ϭ Ϣγέ ΔΨδϧ Ϫϟ ΪϤΤϟ΍
 Δϔϳήθϟ΍ ϊϴΑ ϰϠϋ ϩϼϋ΃ Ύϓήθϣ έϮϛάϤϟ΍ ϞϴλϷ΍ ΪΟΎϤϟ΍ ϞϴΛϷ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍
 ϪπΒϗ ϰϠϋϭ ϩϼϋ΃ ϦϤΜϟ΍ ϊϴϤΠΑ ϩϼϋ΃ ϱήΘθϤϠϟ ϩϼϋ΃ ϊϴΒϤϠϟ ϩϼϋ΃
Ρϼμϟ΍ Ϧϣ ϚϟΫ ϲϓ ϯ΃έ ΎϤϟ ΔϣΎΘϟ΍ ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ ϩΪόΑ ˯΍ήΑϹ΍ϭ 
2//  Ϫϓήϋϭ ϪϟΎϤϛ ϝΎΤΑ Ϯϫϭ ϪΑ ϩΪϬη΃ Ϧϣ ϪϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ ϑήϋ Ω΍Ϊδϟ΍ϭ
 ςϳήϏ ϡϼδϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ήϴΒϜϟ΍ ΪΒϋ ϩϼϋ΃ ϡΎόϟ΍ϭ ήϬθϟ΍ Ϧϣ ήθϋ ϊΑΎγ ϲϓ
ϭ ςΨΑ ϩΪόΑϭ ϪϨϤΑ ௌ ϪϘϓϭ ϲϨϴϜδϤϟ΍ ΪϤΤϣ ϦΑ ΰϳΰόϟ΍ ΪΒϋϭ ϪϨϤΑ ௌ ϪϘϓ
ϞϘΘγ΍ ΐΠϳ Ϧϣ 
3// Ϫ ΘϠΛΎϤϓ ΎϬϠλ΄Α ΎϬϠΑΎϗ ΖϬΘϧ΍65 ϩΪϬη΃ϭ  ϞπϓϷ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϞΟϷ΍ ϪϴϘϔϟ΍
 ΐϴτΧϭ ΎϬϴΘϔϣϭ αΎϓ ΔϨϳΪϤΑ ΔϋΎϤΠϟ΍ ϲοΎϗ ΐ΋Ύϧ ϞΜϣϷ΍ ϒϳήθϟ΍
ϲΒϨϟ΍ ϩΎΠΑ Ϫϴϓ ήϛ άϟ΍ ϡ΍ϭΪΑ ௌ ϩήϤϋ ϢψϋϷ΍ ΎϬόϣΎΟ Ϧϴϣ΁ 
4//  Ϯϫϭ}VIII-Q1{  ιϮμϨϤϟ΍ Ϣγήϟ΍ ϝϼϘΘγΎΑ ΎϬγήΣϭ ϰϟΎόΗ ௌ ϩΰϋ΃
 ϚϟΫ Ϫϟ ΐΠϳ ΚϴΤΑ ϰϟΎόΗ ௌ ϪψϔΣ Ϯϫϭ ϪΒΟ΍ϮΑ ϡΎΘϟ΍ ϝϼϘΘγϻ΍ ϩΪϨϋ
 ΔόΑέ΃ ϡΎϋ ΢ΗΎϓ ϡ΍ήΤϟ΍ ϡήΤϤϟ΍ Ϧϳήθϋϭ ϊγΎΗ ϲϓϭ ήϛΫ ΚϴΣ Ϧϣ
ϒϟ΃ϭ Δ΋Ύϣϭ ϦϴόΑέ΃ϭ 
                                                          
65 In the original: ϪΜϠΛΎϤϓ. 
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5// }VIII-S1{ 
 
 
 Deed 6 (VIII-6) 
 
1//  Ϫϟ ΪϤΤϟ΍ ϒϳήθϟ΍ Ϣϫϭ ΔδϤΨϟ΍ ήϔϨϟ΍ Ϧϣ ϪΨϳέ΄Η ϲϓ ϩ΍ΪϴϬη ϰϘϠΗ
 ήϫΎρ ΪϤΣ΃ ϱΪϴγ ϰπΗήϤϟ΍ ϒϳήθϟ΍ ϦΑ ϦϴδΣ ϱΪϴγ ϰοέϷ΍
 ϱΪϴγ ϪϳΰϨϟ΍ ϡήΘΤϤϟ΍ ϪϴΟϮϟ΍ ϒϳήθϟ΍ ϪϴΧ΃ ϦΑ΍ϭ ϲϨϴδΤϟ΍ ϲϠϘμϟ΍
ϟ΍ ϪϴϘϔϟ΍ϭ ήϫΎρ ϢΣ ϱΪϴγ ϢψόϤϟ΍ ϒϳήθϟ΍ ϦΑ ϲΑήόϟ΍ ΪϤΣ΃ ϱΪϴγ ϝΪό
ϞπϓϷ΍ ϒϳήθϟ΍ ϦΑ 
2//  ήϫΎρ βϳέΩ· ϱΪϴγΪϴγ ϡήϜϤϟ΍ϭ ϱϭΎθϟ΍ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΪΒϋ ΝΎΤϟ΍ ήΑϷ΍ϭ ϱ
ϢϬΘϓήόϣ ϥϮϓήόϳ ΪϤΤϣ ϦΑ ϢγΎϘϠΑ ϻϮϣ ϰοέϷ΍ ϞΟϸϟ ήλΎϨϟ΍ ϱ
ϩϼϋ΃ έϮϛάϤϟ΍ ϲϨϳήϤϟ΍  ϥΎϛ ϥ΄Α ϥϭΪϬθϳ ΎϬόϣϭ ΔϴϓΎϜϟ΍ ΔϣΎΘϟ΍ ΔϓήόϤϟ΍
Ϫϛϼϣ΃ ΔϠϤΟ Ϧϣ Ϫϟ ΎμϟΎΧ ΎΤϴΤλ ΎϜϠϣϭ ϪϟΎϣ Ϧϣ ϻΎϣ ϪϜϠϣ ϰϠϋ 
3// Ϡϣ ϰϠϋ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ΔϤδϘϟ΍ ϊϴϤΟ ϰϟ· Ζϔϴο΃ϭ ϢϳΪϘϟ΍ ϲϓ ϱϭΎθϟ΍ Ϛ
 ϥΎϨΠϟ΍ Ϯϫϭ ΕϻΎΒΤϟ΍ ϲϓ ϞϜϟ΍ϭ ΍ΪΣ΍ϭ ΎϧΎϨΟ ΕέΎμϓ Ωϭ΍Ω Δλήϋ
 ήϛΫ ΎϤϟ ϪϜϠϣ ήϤΘγ΍ϭ ϩϼϋ΃ ΩϭΪΤϤϟ΍ϭ έϮϛάϤϟ΍΃ ΓίΎϴΤϟ΍ Ϊϣ΃ Ϧϣ ήΜϛ
 ϚϟΎϤϟ΍ ϑήμΗ Ϫϴϓ ϑήμΘϳ ϮϫϭνέΎόϣ ϻϭ ωίΎϨϣ ήϴϏ Ϧϣ ϪϜϠϣ ϲϓ 
4// Ύόϟ΍ ΐΟ΍ϭ έΎλϭ ϩϼϋ΃ ϪΘΛέϮϟ ϪϛήΗϭ ϲϓϮΗ ϥ΃ ϰϟ· ΎϬΘϨΑ΍ϭ ΔΟϭΰϠϟ ΐλ
 ϢϬϤϠϋ ϲϓ ϚϟΫ Ϟϛ ϩΎΘΒϫϭ ϻϭ ϩΎΘϋΎΑ Ύϣ ϥϵ΍ ϰϟ· ΎϤϬϜϠϣ ϰϠϋ ήϤΘγ΍ϭ
 ΔόΑέ΃ ϡΎϋ ΢ΗΎϓ ϡ΍ήΤϟ΍ ϡήΤϤϟ΍ ήΧ΍ϭ΃ ϲϓ ϢϬϨϣ ΔϟϮΌδϣ ϢϬΗΩΎϬη ϪΑ Ϊϴϗϭ
} ϒϟ΃ϭ Δ΋Ύϣϭ ϦϴόΑέ΃ϭVIII-S1{ 
5// } ϪΒΗΎϛ ΪϬθϳ ϪϠΜϤΑϭ Ϳ ΪϤΤϟ΍VIII-S5{ 
 
 
 Deed 7 (VIII-7) 
 
1// ΪϤΤϟ΍ ϰοέϷ΍ ΐϟΎτϟ΍ ΪϴϬη ϯΪϟ ήπΣ Ϳ  ΪϤΤϣ ϱΪϴγ ϰπΗήϤϟ΍ ήϴΨϟ΍
ϱέ΍ΪϜϟ΍ ϥΎϳί ϦΑ ΪϤΤϣ ϱΪϴγ ϞΟϷ΍ ΐϟΎτϟ΍ ϦΑ66 Ϡϋ΃ ΎϜϟΎϣ έϮϛάϤϟ΍ϰ 
                                                          
66 This nisba is written as “ϱέ΍Ϊעϟ΍” in VIII-4, line 3 and VIII-9, line 1. 
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Ϫδϔϧ Ϧϋ Ϫϴϓ ΐ΋Ύϧ ϩϼϋ΃ ϩ΍ήΘθϣ ϥ΃ϭ ΪϴϬη Ϫδϔϧ ϰϠϋ ΪϬη΃ϭ ϪϴϠϳ ϩϼϋ΃ 
2//  ΪΠϣϷ΍ ϞοΎϔϟ΍ϭ ΪϤΤϣ ϱΪϴγ ϰοέϷ΍ ήϴΨϟ΍ ϦϴϘϴϘθϟ΍ ϦϳϮΧϷ΍ Ϧϋϭ
ϦδΤϟ΍ ϱΪϴγ  ϦδΤϟ΍ ϦΑ ϲϠϋ ϱΪϴγ ήϴΨϟ΍ ςΑ΍ήϤϟ΍ ϢόϨϤϟ΍ αΪϘϤϟ΍ ΍Ϊϟϭ
 κΘΨϳϭ ϩϼϋ΃ ϥΎϨΠϟ΍ ϒμϨΑ έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍ κΘΨϳ ϥ΃ ϰϠϋ
ϒμϨϟΎΑ ϦϳϮΧϷ΍ 
3//  ϝΎϤϟ΍ϭ ϥΎϨΠϟ΍ ΔϓΎϛ ϲϓ ΎϤϬϨϣ ΪΣ΍ϭ ϞϜϟ ϊΑήϟ΍ ΎϤϬϨϴΑ ΔϳϮγ ΎϓΎμϧ· ήΧϵ΍
 ϝΎΤΑ ϪϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ ϑήϋ ϦϴϣΎΗ ΍ΩΎϬη·ϭ ΍έϮπΣ ήϛΫ ΎϤϛ ωϮϓΪϤϟ΍
ΎϤϛϩϼϋ΃ ϡΎόϟ΍ Ϧϣ ήϴΨϟ΍ ήϔλ ϞϬϣ ϲϓϭ Ϫϓήϋϭ Ϫϟ 
4// }VIII-S6} {VIII-S7{ 
 
 
 Deed 8 (VIII-8) 
 
1//  ϦΑ ϱΩΎϬϟ΍ ΪΒϋ ϱϻϮϣ ϞπϓϷ΍ ϰοέϷ΍ ϞΟϷ΍ ϒϳήθϟ΍ ϯήΘη΍ Ϳ ΪϤΤϟ΍
 ΐϟΎτϟ΍ Ϫϟ ϊ΋ΎΒϟ΍ Ϧϣ ϲϨδΤϟ΍ ύΎΑΪϟ΍ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ϱϻϮϣ ϢψόϤϟ΍ ϒϳήθϟ΍
 ΪϤΤϣ ΝΎΤϟ΍ ϱΪϴγ ϰψΣϷ΍ ήϴΨϟ΍ ϰοέϷ΍ ϦΑ ΪϤΤϣ ϱΪϴγ ϪϴϘϔϟ΍ ϦΑ
ΎϜϟΎϣ έϮϛάϤϟ΍ ϱέ΍Ϊעϟ΍ ϥΎϳί 
2//  ΔϓΎϛϭ ϪϘϓ΍ήϣϭ ϪόϓΎϨϤΑ ϩϼϋ΃ ΩϭΪΤϤϟ΍ϭ έϮϛάϤϟ΍ ϥΎϨΠϟ΍ ϊϴϤΟ ϩϼϋ΃
 ϪΑ ϞμΘϳ Ϣϟ ΎϣΎΗ ΎΤϴΤλ ˯΍ήΘη΍ Ϯϫ ΚϴΣ Ϧϣ ϪΑήη ˯Ύϣϭ ΎϬϠϛ ϪϗϮϘΣ
 Δ΋ΎϤόδΗ Ϫϟ ϩέΪϗ ϦϤΜΑ έΎϴΧ ϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ ρήη>Δϴϗϭ΃<  ΔϜγ ΔϤϳΪϗ Ϣϫ΍έΩ
ϳΪϘΘΑ ϪΨϳέ΄ΗϦϴδϟ΍ ϰϠϋ ˯ΎΘϟ΍ Ϣ 
3//  ΎπΒϗ ϑϮλϮϤϟ΍ ϦϤΜϟ΍ ϊϴϤΟ έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍ Ϧϣ έϮϛάϤϟ΍ ϊ΋ΎΒϟ΍ ξΒϗ
 έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍ ΔϣΫ Ζ΋ήΑϭ ΔϨϳΎόϣ ΎϣΎΗ> ϢΗ΃ έϮϛάϤϟ΍ ϦϤΜϟ΍ ϊϴϤΟ Ϧϣ
έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍ ϚϠϤΗϭ ˯΍ήΑ·<  ΔϨδϟ΍ ϰϠϋ ΎϣΎΗ ΎϜϠϤΗ έϮϛάϤϟ΍ ϩ΍ήΘθϣ
 Ύοήϟ΍ϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ ΪόΑϭ ϙέΪϟΎΑ ϊΟήϤϟ΍ϭ ϚϟΫ ϲϓ ϞΧΩϭ ΐΠϳ ΎϤϛ
Ϫϣίϻϭ ˯΍ΰΟ ϩ΍ήΘθϣ ϥ΃ ϰϠϋ ϱήΘθϤϟ΍ 
4//  ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ Ύϓήϋ Ϫϴοέϭ ϚϟΫ ϰϠϋ ϞΧΪϓ ϩέΎΠΌΘγ΍ ϢγήΑ Ϯϫ Ύϣ
 ΔόδΗ ϡΎϋ ϙέΎΒϤϟ΍ ϝ΍Ϯη Ϟ΋΍ϭ΃ ϲϓ ΎϤϬϓήϋϭ ϪϟΎϤϛ ϝΎΤΑ ΎϤϬϴϠϋ
 ϯΩΎϤΟ ήΧ΍ϭ΃ ϰϟ· ϪΨϳέ΄Η Ϧϋ ΐΘϜϟ΍ ήΧ΄Η ϥ΄Αϭ ϒϟ΃ϭ Δ΋Ύϣϭ ϦϴόΑέ΃ϭ
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 ϪϴϠϳ ϩϼϋ΃ ϪΑ ΥέΆϤϟ΍ ΔϴϧΎΜϟ΍ϰϟΎόΗ ௌ ΪϴΒϋ 
5// }VIII-S8}ϭ {VIII-S9 Δϴϗϭ΃ ϖΤϟ΃ {Қ  έϮϛάϤϟ΍ ϦϤΜϟ΍ ϊϴϤΟ Ϧϣ
} ΖΒΛϭ ϪΑ ΢λ έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍ ϚϠϤΗϭ ˯΍ήΑ· ϢΗ΃VIII-S8 {
}ϭVIII-S9{ 
 
 
Deed 9 (VIII-9) 
 
1//  ΪϏΎϛ Δότϗ ϲϓ ϡϮγέ ΔόΑέ΃ ΔΨδϧ Ϳ ΪϤΤϟ΍ϝϭϷ΍ κϧ  ΪϤΤϟ΍ ΪόΑ ΎϬϨϣ
 ϩήΧ΁ ϰϟ· Ϫϟϭ΃ Ϧϣ Ϳ>ϝΎϤϋϹ΍<  ΐϘϋ ϝϼϘΘγϻ΍ϭ ΚϟΎΜϟ΍ ΐϘϋ ϝϮΒϘϟ΍ϭ
 ϲϏίΎϴϟ΍ ϦδΤϟ΍ ϦΑ ϲϠϋ ϦΑ ϦδΤϟ΍ Ϊϴδϟ΍ ΏΎθϟ΍ Ϟϛϭ Ϳ ΪϤΤϟ΍ ϊΑ΍ήϟ΍
 ϦΑ ϢπϟΎΑ ΪϤΤϣ ϡήϜϤϟ΍έϮϛάϤϟ΍ ϲϠϋ ΖϨΑ Δθ΋Ύϋ ΔϧϮμϤϟ΍ ϪΘΧ΃ϭ ήΒθϟ΍
ϲϓ ΎϤϬϨϋ ΏϮϨϴϟ ΐ΋ΎϨϟ΍ έϮμϨϣ 
2// ϣ ήϓΎδϣ ϲϨΑ ΏΎΑ ΝέΎΧ ΕϻΎΒΤϟΎΑ Ϧ΋ΎϜϟ΍ ϥΎϨΠϟ΍ ΔϓΎϛ ϲϓ ΎϤϬΒΟ΍ϭ ϊϴΑ Ϧ
 ˯Ύϓήθϟ΍ Ε΍ΩΎδϠϟ έϭΎΠϤϟ΍ ϪϨϤΑ ϰϟΎόΗ ௌ ΎϬρΎΣ ϦϴϳϭήϘϟ΍ αΎϓ ΔγϭήΤϣ
ϦϴϴϠϘμϟ΍ ϦϴϳήϫΎτϟ΍67  ϲϓϭ ΏϭάΠϤϟ΍ ϢΣ ΝΎΤϟ΍ϭ ϩϼϋ΃ Ϧϣ ΔϴϗΎδϟ΍ϭ
 ϦΑ ΪϤΤϣ ΐϟΎτϟ΍ ϦΑ ΪϤΤϣ ΝΎΤϟ΍ Ϊϴδϟ΍ ௌ ΪΒϋ ϲΑ΃ ϞΟϷ΍ ϪϴϘϔϟ΍ Δϛήη
ϚϟΫ ΎϤΒδΣ ϱέ΍Ϊעϟ΍ ϥΎϳί 
3// Ϋ Ϧϣ ϝϭϷ΍ ΐΟ΍ϭ έΪϗϭ ΍άϫ ήϴϏ ϲϓ ϪϠϛ Ϫϟ ήΠϨϤϟ΍ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϊΑήϟ΍ Ϛϟ
 ϪϘϴϘη Ϧϣ ΙέϹΎΑ Ϫϟ ήΠϨϤϟ΍ ϊΑήϟ΍ ϒμϧϭ έϮϛάϤϟ΍ ϪϴϘϔϟ΍ Ϧϣ ˯΍ήθϟΎΑ
 ΔϧϮμϤϟ΍ ΐΟ΍ϭϭ ϢπϟΎΑ ΪϤΤϣ ϱΪϴγ Ϫϣήϛϭ ϰϟΎόΗ ௌ Ϯϔϋ ϰϟ· ή΋Ύμϟ΍
 ΪϤΤϣ Ϊϴδϟ΍ ΎϬϘϴϘη Ϧϣ ΙέϹΎΑ ΎϬϟ ήΠϨϤϟ΍ ϚϟΫ Ϧϣ ϊΑήϟ΍ ϊΑέ ΓέϮϛάϤϟ΍
Ϧϋϭ ΎϤϬδϔϧ΃ Ϧϋ ϚϟΫϭ έϮϛάϤϟ΍ 
4//  ΎϬΘϘϴϘη ϯήϳ ΎϤΑϭ ϯήϳ ϦϤϟ ΔϘϔμϟ΍ ϢϜΤΑ ΔϧΎϨϣ ΎϤϬΘϘϴϘη ϞΑ ΓέϮϛάϤϟ΍
 ϪϠϛ Ϛϟάϟ ϪϠλϮϳ Ύϣ ϰϠϋϭ ξΒϘϟ΍ ΪόΑ Ϧϣ ˯΍ήΑϹ΍ϭ ϦϤΜϟ΍ ξΒϗ ϰϠϋϭ
 ϲϓ ϩΎϣΎϗ΃ ΎϣΎΗ ϼϴϛϮΗ έΎϜϧ·ϭ έ΍ήϗ·ϭ ΔϤλΎΨϣϭ ΔϤϛΎΤϣϭ Ϟόϓϭ ϝϮϗ Ϧϣ
 ϝΎΤΑ Ϯϫϭ ϞΟήϟ΍ ϰϠϋ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ Ύϓήϋ ΎϤϬϨϋ ϻΪΑϭ ΎϤϬϣΎϘϣ ϚϟΫ
ε΍ήϔϟ΍ Ϫϣΰϟ΃ νήϣ ϞϘόϟ΍ ΢ϴΤλ 
                                                          
67 In the original: ϦϴϴϠϘδϟ΍. 
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5//  Ύόϣ ΎϤϬΑ ϑήϋϭ ϪϟΎϤϛ ϝΎΤΑ Γ΃ήϤϟ΍ ϰϠϋϭ ϙ΍έΩϹ΍ϭ ΰϴϤϟ΍ϭ Ϧϫάϟ΍ ΖΑΎΛ
 ΓΪΣϮϤϟΎΑ ΔόΒγ ϡΎϋ ήϴΨϟ΍ ήϔλ Ϧϣ Ϧϳήθϋ ϲϧΎΛ ϲϓϭ ϰϔϛ ΎϔϳήόΗ
 ϲϟϼϴϔϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϪΑ ΢λ ΝΎΤϟ΍ ΢Ϡλ΃ ϒϟ΃ϭ Δ΋Ύϣϭ ϦϴόΑέ΃ϭ
 ௌ ϪϘϓϭ ϥΎΒϴϠϗ ϲϜϤϟ΍ ΪϤΤϣϭϲϧΎΜϟ΍ κϧϭ ϟ΍ ιϮμϨϤϟ΍ Ϟϔγ΃ Ϯϫϭ ΪϤΤ
ௌ ΪΒϋ ϮΑ΃ ϞΜϣϷ΍ ϲϛΰϟ΍ ϞΟϷ΍ ϪϴϘϔϟ΍ ϯήΘη΍ Ϳ 
6//  ΢ϟΎμϟ΍ ϲϟϮϟ΍ ΓΪϔΣ ΪΣ΃ ϥΎϳί ϦΑ ΪϤΤϣ Ϊϴδϟ΍ ϪϴϘϔϟ΍ ϦΑ ΪϤΤϣ ΝΎΤϟ΍ Ϊϴδϟ΍
 ϦΑ ΪϤΤϣ Ϊϴδϟ΍ Ϫϟ ϊ΋ΎΒϟ΍ Ϧϣ ϪΗΎϛήΒΑ ϰϟΎόΗ ௌ ΎϨόϔϧ έ΍ήΟ ϱΪϴγ
 Ϧϋϭ ϩϼϋ΃ ήδϜϟΎΑ ϪϠϛϮϣ Ϧϋ ϊ΋ΎΑ Ϯϫϭ ϩϼϋ΃ ϼϴϛϭ έϮϛάϤϟ΍ έϮμϨϣ
ΎϤϬΘϘϴϘη  ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϒμϨϟ΍ ϊϴϤΟ ΔϘϔμϟ΍ ϢϜΤΑ ήϴη΃ ΚϴΣ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔϧΎϨϣ
ΔϓΎϛ ϲϓ Ύό΋Ύη 
7//  ϼΧ΍Ω ϪϗϮϘΣ ΔϓΎϛϭ ϪϘϓ΍ήϣϭ ϪόϓΎϨϣ ϊϴϤΠΑ ϩϼϋ΃ ΩϭΪΤϤϟ΍ ϥΎϨΠϟ΍
 ϪΘϳΎϬϧϭ ϩέΪϗ ϦϤΜΑ έΎϴΧ ϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ Ϫϴϓ ρήη ϻ ΎϣΎΗ ˯΍ήΘη΍ ΎΟέΎΧϭ
Ϥϟ΍ ϊϓΪϳ Φϳέ΄Θϟ΍ Ϣϫ΍έΩ Δϴϗϭ΃ Δ΋ΎϤδϤΧ έϮϛάϤϟ΍ ϊϴΒϤϟ΍ ϊϴϤΠϟ ϱήΘθ
 ϻ· Ϫ΋ήΒϳ ϻ ΚϴΤΑ ΔϘϔμϟ΍ ϝΎϤϛ ΪόΑ έϮϛάϤϟ΍ ϦϤΜϟ΍ ϊϴϤΟ έϮϛάϤϟ΍
ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ Ύϓήϋ ΐΟ΍Ϯϟ΍ 
8//  ϦϤΑ ϑήϋϭ ϱήΘθϤϟ΍ ϑήϋϭ ϪΑ ϩ΍ΪϬη΃ Ϧϣ ϱήΘθϤϟ΍ϭ ϞϴϛϮϟ΍ ϰϠϋ
 ϢϜΤΑ ΢Ϡλ΃ ϩϼϋ΃ ϪΑ ΥέΆϤϟ΍ ήϴΨϟ΍ ήϔλ Ϧϣ Ϧϳήθϋϭ ΚϟΎΛ ϲϓϭ ϩ΍Ϊϋ
ϗ ϲϜϤϟ΍ ΪϤΤϣϭ ϲϟϼϴϔϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ϦΑ ΪϤΣ΃ ϪΑ ΢λ ΪόΑ ௌ ϪϘϓϭ ϥΎΒϴϠ
ΚϟΎΜϟ΍ κϧϭ  ΐϘϋ ϪϠϜη ϊο΍ϭ ϑήόϳ Ϳ ΪϤΤϟ΍ ιϮμϨϤϟ΍ Ϟϔγ΃ Ϯϫϭ
Ϊϴδϟ΍ ΖϨΑ ΔϧΎϨϣ ϪΨϳέ΄Η 
9//  Ϫϧ΄Α ϚϟΫ ϊϣ ΪϬθϳϭ ΔϴϓΎϛ ΔϣΎΗ Δϓήόϣ ϩϼϋ΃ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϦδΤϟ΍ ϦΑ ϲϠϋ
 νΎϗ Ϧϣ ϡΪϘϣ ϻϭ Ώ΃ Ϧϣ ΎϬϴϠϋ ϲλϭ ϻ ΔϠϤϬϣ ΔϤΘϳ Γήϴϐλ ΎϬϤϠόϳ
 ΔϘϔλ ϪΑ ΎϬϟ ϢπΗ ΎϬϟ ϝΎϣ ϻ ΎϬϧ΃ϭ ϩϼϋ΃ ϞϴϛϮϟ΍ Ϧϣ ΎϬϴϠϋ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϊϴΒϟ΍
 ˯ΎπϣϹ ΎϬϴϠϋ ϡΪϘΘϳ Ϧϣ ϖΣ΃ϭ ϰϟϭ΃ ϥ΃ϭ ϩϼϋ΃ ϥΎϨΠϟ΍ ϒμϧ ϊϴϤΟ ϲϓ
ϊϴΒϟ΍ ΔϘϔλ 
10//  έϮμϨϣ ϦΑ ΪϤΤϣ Ϊϴδϟ΍ Ϯϫ ϚϟΫ ϲϓ ΎϬϟ ΐΟ΍Ϯϟ΍ ϦϤΜϟ΍ ξΒϗϭ έϮϛάϤϟ΍
 ϪτΒοϭ ϪΘϘΜϟ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔϓήόϤϟ΍ ϩΪϨϋ ϑϭήόϤϟ΍ ϩϼϋ΃ ϼϴϛϭ έϮϛάϤϟ΍
 ϢϠϋ ϦϤϓ ϪΘϧΎϣ΃ϭ ϪϣΰΣϭ ϲϓ ϪϨϣ ΎϬϠ΋Ύδϟ ϪΗΩΎϬη ϪΑ Ϊϴϗ ϪϘϘΤΗϭ ϚϟΫ
 ϲγΎϨϜϤϟ΍ ϦϴδΤϟ΍ ϦΑ ΪϤΤϣ ΝΎΤϟ΍ ϰϟΎόΗ ϪΑέ ΪϴΒϋ ϪϴϠϳ ϩϼϋ΃ Φϳέ΄Θϟ΍
ϪΑέ ΪϴΒϋϭ ϪϨϤΑ ௌ ϪϘϓϭ 
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11//  ΎϳΩ΃ Ϳ ΪϤΤϟ΍ ΐΠϳ Ϧϣ ςΨΑ ϩΪόΑϭ ϲγΎϨϜϤϟ΍ ΪϤΣ΃ ΝΎΤϟ΍ ϦΑ Ϊϴόγ ϰϟΎόΗ
Τϟ΍ ϲϧΎϨϋϮΒϟ΍ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ΐϟΎτϟ΍ ΪϤΤϣ ϚϟάΑ ϢϠϋ΃ϭ ϼΒϘϓ ϥΎϛ ϲϨδ
 Ϫϟ ௌϊΑ΍ήϟ΍ κϧϭ  ϪϴϘϔϟ΍ ϯΪϟ ΖΒΛ ΎϤϟ Ϳ ΪϤΤϟ΍ ιϮμϨϤϟ΍ Ϟϔγ΃ Ϯϫϭ
ΓήπΤϟΎΑ ΔϋΎϤΠϟ΍ ϲοΎϗ ϞϔΣϷ΍ ϒϳήθϟ΍ ϞπϓϷ΍ Δϣϼόϟ΍ ϞΟϷ΍ 
12//  ϡΎϣ·ϭ ώϴϠΒϟ΍ ϢψϋϷ΍ ΎϬόϣΎΟ ΐϴτΧϭ ϥϮΘϳΰϟ΍ ΔγΎϨϜϣ ΔγϭήΤϣ ΔϳϮϟϮϤϟ΍
ϧΎϨϋϮΒϟ΍ ΐϟΎτϟ΍ ΪϤΤϣ Ϯϫϭ ϪΑ΍ήΤϣΣϭ ϰϟΎόΗ ௌ ϩΰϋ΃ ϲϨδΤϟ΍ ϲΎϬγή 
 ϚϟΫ ϲϓ ήψϨϟ΍ ௌ ϪψϔΣ ϪϨϣ ϞΌγϭ ϪΒΟ΍ϮΑ ϪϳΪϟ ϞϘΘγ΍ϭ ϪϴϠϳ ϩϼϋ΃ Ϣγήϟ΍
ϖϳήρϭ ωήθϟ΍ ΐΟ΍ϮΑ ϩϼϋ΃ ΎϬϴϓ ΩϮϬθϤϟ΍ ΔϧΎϨϤϟ 
13//  ϦΑ ΪϤΤϣ Ϊϴδϟ΍ ϡΪϗ ϥ΃ Ϊϴηήϟ΍ ϖϓϮϤϟ΍ Ϫϳ΃έϭ ΪϳΪδϟ΍ ϩήψϧ ϰπΘϗ΍ ϝΪόϟ΍
 ΎϬϴϓ ΩϮϬθϤϟ΍ ϰϠϋ ΔϘϔμϟ΍ ˯ΎπϣΈΑ ϢϳΪϘΘϟ΍ ΔϴϠϫ΄Α ΩϮϬθϤϟ΍ έϮμϨϣ
 ΓέϮϛάϤϟ΍ ΎϣΎΗ ΎϤϳΪϘΗ ϚϟΫ ϲϓ ΎϬϟ ΐΟ΍Ϯϟ΍ ϦϤΜϟ΍ ξΒϗϭ ϩϼϋ΃ ϊϴΒϤϟ΍ ϲϓ
ϩΪϬΟ ϪΑ ϡΎϴϘϟ΍ ϡΰΘϟ΍ϭ ϩΎπΗέ΍ϭ έϮϛάϤϟ΍ ϡΪϘϤϟ΍ ϪϨϣ ϪϠΒϗ 
14//  έϮϛάϤϟ΍ ΢ΘϔϟΎΑ ϡΪϘϤϟ΍ ΪϬη΃ ϪϣΎϜΣ·ϭ ϩΪϘϋϭ Ϫϣ΍ήΒϧ΍ϭ ϢϳΪϘΘϟ΍ ϡΎϤΗ ΪόΑϭ
 ΔϧΎϨϣ ΔϴΒμϟ΍ ϰϠϋ ϩϼϋ΃ ϊϴΒϤϟ΍ ϲϓ ϩϼϋ΃ ϊϴΒϟ΍ ΔϘϔλ ϰπϣ΃ Ϫϧ΃
 ΓέϮϛάϤϟ΍ έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍ άΌϨϴΣ ήπΣ΄ϓ ϩϼϋ΃ ϦϤΜϟ΍ ΏΎδΣ Ϧϣ ϩϼϋ΃
ΎόϓΩ ϩϼϋ΃ έϮϛάϤϟ΍ ϞϴϛϮϠϟ ϪόϓΩϭ ϊϴΒϟ΍ ϪΑ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϦϤΜϟ΍ ϊϴϤΟ 
15//  ϦϤΜϟ΍ Ϧϣ ϱήΘθϤϟ΍ ΪϴΑ ΖϴϘΑ Φϳέ΄Θϟ΍ Ϣϫ΍έΩ Δϴϗϭ΃ ϦϴΛϼΛ ϯΪϋ ΔϨϳΎόϣ ΎϣΎΗ
 Ϧϋ ΖϔϠγ ϡ΍Ϯϋ΃ ΔόΑέ΃ ˯΍ΰΟ Ϧϋ ϦϴϳϭήϘϟ΍ ΪΠδϣ βΒΣ ΐΟ΍ϭ έϮϛάϤϟ΍
 ϲϓ ϪΨϳέ΄Η ϰϟ· ϩϼϋ΃ ϊϴΒϤϟ΍ ϥΎϨΠϟ΍ ϒμϧ έΎΠη΃ ΎϬϴϠϋ Ϣ΋ΎϘϟ΍ νέϷ΍
ήΑ΃ϭ ΐΟϮϤϟΎΑ ΎϬϨϣ ΁ήΒϳ ϥ΃΃ έϮϛάϤϟ΍ ϊ΋ΎΒϟ΍ 
16//  Ϧϣϭ ϚϟΫ ΐΒδΑϭ ˯΍ήΑ· ϢΗ΃ έϮϛάϤϟ΍ ωϮϓΪϤϟ΍ ϊϴϤΟ Ϧϣ έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍
 ϚϟΫ ϲϓ ΔϨδϟ΍ ϰϠϋϭ ΎϣΎΗ ΎϜϠϤΗ έϮϛάϤϟ΍ ϩ΍ήΘθϣ ϱήΘθϤϟ΍ ϚϠϤΗ ϪϠΟ΃
Θϟ΍ϭ ήψϨϟ΍ ΪόΑϭ ϙέΪϟΎΑ ϊΟήϤϟ΍ϭ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ ΍Ϯϓήϋ ΐΠϳ ΎϤϛ ΐϴϠϘ
Ϧϣ ϚϟΫ Ϫϟ ΐΠϳ ΚϴΤΑ Ϯϫϭ ϪΘϣ΍ήϛ Ζϣ΍Ω ήϛΫ Ϧϣ ϰϠϋ 
17//  ΎϤϫϭ ΎϤϬϨϋ Ϫϴϓ έϮϛάϤϟΎΑ ΢ΘϔϟΎΑ ϡΪϘϤϟ΍ϭ ϱήΘθϤϟ΍ ϩΪϬη΃ Ϧϣ ήϛΫ ΚϴΣ
 Ϧϳήθόϟ΍ϭ ϊΑ΍ήϟ΍ ϲϓϭ ϩ΍Ϊϋ ϦϤΑ ϑήϋϭ ϱήΘθϤϟ΍ ϑήϋϭ ϪϟΎϤϛ ϝΎΤΑ
έϷ΍ ςΑ΍ήϤϟ΍ ϪϳΪϴϬη ΪϬη΃ ϥ΄Αϭ ϩϼϋ΃ ϪΑ ΥέΆϤϟ΍ ήϔλ Ϧϣ ϚγΎϨϟ΍ ϰο
Ϫϧ΃ ϲϏίΎϴϟ΍ ήΒθϟ΍ ϦϴδΣ ϦΑ ΪϤΤϣ ΝΎΤϟ΍ Ϊϴδϟ΍ ϰψΣϷ΍ 
18//  ϪπΒϗ ϰϠϋϭ έϮϛάϤϟ΍ ϦϤΜϟΎΑ έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϠϟ έϮϛάϤϟ΍ ϊϴΒϟ΍ ϰϠϋ ϖϓ΍ϭ
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 ϪΨϳέ΄Η ϲϓϭ Ϫϓήϋϭ ϪϠϤϛ΄Α ϪϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ ϑήϋ ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ ϢΗ΃ Ϫϟ
ϭ ϲϟϼϴϔϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ϦΑ ΪϤΣ΃ϭ ϪϨϤΑ ௌ ϪϘϓϭ ϥΎΒϴϠϗ ϲϜϤϟ΍ ϮϋΪϤϟ΍ ΪϤΤϣ ϪϘϓ
ΔόΑέϷ΍ ϡϮγήϟ΍ ΩϮϬη ϯΩ΃ Ϳ ΪϤΤϟ΍ ΐΠϳ Ϧϣ ςΨΑ ϩΪόΑϭ ௌ 
19//  ϲϧΎϨϋϮΒϟ΍ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ΐϟΎτϟ΍ ΪϤΤϣ ϚϟάΑ ϢϠϋ΃ϭ ΎϬόϴϤΟ ϞϘΘγΎϓ ϩϼϋ΃
 ϲϨδΤϟ΍>ϪΘϠϤϋ΃< ΎϬΘϠΛΎϤϓ ΎϬϠλ΄Α ΎϬϠΑΎϗ68  ϢϟΎόϟ΍ ϞΟϷ΍ ϪϴϘϔϟ΍ ϩΪϬη΃ϭ
ϴτΧϭ ΎϬϴΘϔϣϭ αΎϓ ΔϨϳΪϤΑ ΔϋΎϤΠϟ΍ ϲοΎϗ ϞΜϣϷ΍ ϒϳήθϟ΍ ϞπϓϷ΍ ΐ
ϦϳΪϟ΍ ϡϮϳ ϰϟ· ϩήϛΫ ϡ΍ϭΪΑ ௌ ϩήϤϋ ϢψϋϷ΍ ΎϬόϣΎΟ 
20// ˳} ϮϫϭVIII-Q2 ΔλϮμϨϤϟ΍ ϡϮγήϟ΍ ϪϟΎϤϋΈΑ ΎϬγήΣϭ ϰϟΎόΗ ௌ ϩΰϋ΃ {
 Ϧϣ ϚϟΫ Ϫϟ ΐΠϳ ΚϴΤΑ ϰϟΎόΗ ௌ ϪψϔΣ Ϯϫϭ ϪΒΟ΍ϮΑ ϡΎΘϟ΍ ϝΎϤϋϹ΍ ϩΪϨϋ
 ϖΤϟ΃ ϒϟ΃ϭ Δ΋Ύϣϭ ϦϴδϤΧ ϡΎϋ ΔϴϧΎΜϟ΍ ϯΩΎϤΟ ήΧ΍ϭ΃ ϲϓ ήϛΫ ΚϴΣ
 ϝΎϤϋϹ΍Қ ϪΘϠϤϋ΃ ϪΑ ΢λ 
21// }VIII-S8}ϭ {VIII-S9{ 
 
 
 Deed 10 (VIII-10) 
 
1//  ϲϨδΤϟ΍ ύΎΑΪϟ΍ ϱΩΎϬϟ΍ ΪΒϋ ϱϻϮϣ ϞΟϷ΍ ϒϳήθϟ΍ ϚϠϣ ϰϠϋ ϥΎϛ Ϳ ΪϤΤϟ΍
 ϰϟ· Ϫϟ ϪϜϠϣ ήϤΘγ΍ϭ ϩϼϋ΃ ΩϭΪΤϤϟ΍ϭ έϮϛάϤϟ΍ ϥΎϨΠϟ΍ ϊϴϤΟ ϩϼϋ΃ έϮϛάϤϟ΍
ΔϳΪϧήϟ΍ εϮθϋ ΔϧϮμϤϟ΍ ϪΟϭί ϪΛέϮϓ ϪϨϋϭ ΎϨϋ ϰϟΎόΗ ௌ Ύϔϋ ϲϓϮΗ ϥ΃ 
2//  ΔϤϴρϭ ΔϧϮγ Ε΍Ϊϴδϟ΍ϭ ΪϤΤϣ ϱΪϴγ ΪόγϷ΍ ΪΟΎϤϟ΍ ΎϫήϴϏ Ϧϣ ϩΩϻϭ΃ϭ
 ΪϤΣ΃ ϱΪϴγ ϞπϓϷ΍ αέΪϤϟ΍ ϞΟϷ΍ ϪϴϘϔϟ΍ ϥϵ΍ ήπΣ ήϴϏ ϻ ϒϳήηϭ
ϪΘΟϭί Ϧϋ ΎΒ΋Ύϧ ΓΩϮγ ϦΑ ϱΩϭΎΘϟ΍ ϱΪϴγ ΓϭΪϘϟ΍ Δϣϼόϟ΍ ϪϴϘϔϟ΍ ϦΑ 
3//  ήϴϏ ϲϓ ΦδΘϨϣ ήϛάϳ Ύϣ ϰϠϋ Ϫϟ ΎϬϨϣ ϞϴϛϮΗ ϢϜΤΑ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϒϳήη ΓΪϴδϟ΍
ϫ ϪϴϘϔϟ΍ ϦΑ ϲϠϋ ϱΪϴγ ϦδΤϟ΍ ϝΪόϟ΍ ϪϴϘϔϟ΍ϭ έϮϛάϤϟ΍ ϥΎϨΠϟ΍ ϡϮγέ Ϧϣ ΍ά
ϞϴϛϮΗ ϢϜΤΑ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔϤϴρ ΓΪϴδϟ΍ ϪΘΟϭί Ϧϋ ΎΒ΋Ύϧ ϲγΎϔϟ΍ ήϫΎρ ϱΪϴγ 
4//  ϒϠΨΘϣϭ ΔΛ΍έ·ϭ ΕϮϣ Ϧϣ ϲϜΣ Ύϣ ϰϠϋ ΎϘϓ΍ϭϭ ήϴη΃ ΚϴΣ ΦδΘϨϣ Ϛϟάϛ
 ΪϤΤϣ ϱΪϴγ ΪΠϣϷ΍ ϒϳήθϟ΍ ήΑϷ΍ ΎϤϬόϣ ήπΣ ΎϤϛ ΔϣΎΘϟ΍ ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍
άϤϟ΍Ϧϣ ϦϴΗέϮϛάϤϟ΍ ΎϤϬϴΘΑϮϨϣ ΐΟ΍ϭ ϊϴϤΟ ΎϤϬϨϣ ϯήΘη΍ϭ έϮϛ 
                                                          
68 In the original: ΎϬΜϠΛΎϤϓ. 
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5//  ϪϗϮϘΣϭ ϪϘϓ΍ήϣϭ ϪόϓΎϨϤΑ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔϳΎϜΤϟ΍ ϰπΘϘϣ ϰϠϋ έϮϛάϤϟ΍ ϥΎϨΠϟ΍
 ϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ Ϫϴϓ ρήη ϻ ΎΤϴΤλ ˯΍ήΘη΍ Ϯϫ ΚϴΣ Ϧϣ ϪϴϘγ ˯Ύϣϭ ΔϓΎϛ
ϻΎϘΜϣ ϦϴδϤΧϭ ϦϴΘϨΛ ϝΎϘΜϣ ϲΘ΋Ύϣ ΏΎδΣ Ϧϣ ϩέΪϗ ϦϤΜΑ έΎϴΧ 
6// ϤΠϟ ΔϤϳΪϗ Ϣϫ΍έΩ έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍ Ϧϣ ϥ΍έϮϛάϤϟ΍ ϥΎό΋ΎΒϟ΍ ξΒϗ Ϫόϴ
 ΎϣΎΗ ΎπΒϗ ϑϮλϮϤϟ΍ ϦϤΜϟ΍ Ϧϣ ϦϴΗέϮϛάϤϟ΍ ΎϤϬϴΘϠϛϮϣ ΐΟ΍ϭ ϊϴϤΟ
ΎϣΎΗ ΎϜϠϤΗ ϩ΍ήΘθϣ ϱήΘθϤϟ΍ ϚϠϤΗϭ ΉήΒϓ ˯΍ήΑ· ϢΗ΃ ϪϨϣ ϩ΁ήΑ΃ϭ ΔϨϳΎόϣ 
7//  ϰϠϋϟ΍ ΐΠϳ ΎϤϛ ϰοήϟ΍ϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ ΪόΑ ϙέΪϟΎΑ ϊΟήϤϟ΍ϭ ϚϟΫ ϲϓ ΔϨδ
 ϢϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ ΍Ϯϓήϋ ΢ΗΎϓ ϡήΤϤϟ΍ ήθϋ ϦϣΎΛ ϲϓ ϢϬϓήϋϭ ϪϠϤϛ΄Α
} ϒϟ΃ϭ Δ΋Ύϣϭ ϦϴόδΗϭ ΔόΑέ΃VIII-S10{ 
8// }ϭVIII-S11{ 
 
 
 Deed 11 (VIII-11) 
 
1//  ϱΩΎϬϟ΍ ΪΒϋ ϱϻϮϣ ϦΑ ΪϤΤϣ ϱΪϴγ ϞΟϷ΍ ϒϳήθϟ΍ ϯήΘη΍ Ϳ ΪϤΤϟ΍
 ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔϳΪϧήϟ΍ εϮθϋ ΔϧϮμϤϟ΍ ϪϴΑ΃ ΔΟϭί Ϧϣ ϩϼϋ΃ έϮϛάϤϟ΍ ύΎΑΪϟ΍
 ϦϤΜϟ΍ ϊϴϤΟ ϩϼϋ΃ ϩϼϋ΃ ΩϭΪΤϤϟ΍ϭ έϮϛάϤϟ΍ ϥΎϨΠϟ΍ Ϧϣ ΎϬϟ ΐΟ΍Ϯϟ΍
ϪϘϓ΍ήϣϭ ϪόϓΎϨϤΑ 
2//  ϻ ΍ΰΟΎϧ ΍ΰ΋ΎΟ ΎΤϴΤλ ˯΍ήΘη΍ Ϯϫ ΚϴΣ Ϧϣ ϪϴϘγ ˯Ύϣϭ ΔϓΎϛ ϪϗϮϘΣϭ
 ΖπΒϗ ϩϼϋ΃ ϦϤΜϟ΍ ΏΎδΣ Ϧϣ ϩέΪϗ ϦϤΜΑ έΎϴΧ ϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ Ϫϴϓ ρήη
 ϦϤΜϟ΍ Ϧϣ ΎϬΒΟ΍ϭ ϊϴϤΟ έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍ Ϧϣ ΓέϮϛάϤϟ΍ Δό΋ΎΒϟ΍
Η ΎπΒϗ ϑϮλϮϤϟ΍ϪΗ΃ήΑ΃ϭ ΔϨϳΎόϣ ΎϣΎ 
3//  ΔϨδϟ΍ ϰϠϋ ΎϣΎΗ ΎϜϠϤΗ ϩ΍ήΘθϣ ϱήΘθϤϟ΍ ϚϠϤΗϭ ΉήΒϓ ˯΍ήΑ· ϢΗ΃ ϪόϴϤΟ Ϧϣ
 ϩέΪϗ Ύϓήϋ ΐΠϳ ΎϤϛ ϰοήϟ΍ϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ ΪόΑ ϙέΪϟΎΑ ϊΟήϤϟ΍ϭ ϚϟΫ ϲϓ
 ΎϴϓΎϛ ΎϔϳήόΗ Δό΋ΎΒϟΎΑ ϑήϋϭ ϱήΘθϤϟ΍ ϑήϋϭ ϪϠϤϛ΄Α ΎϤϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη
ϝϭϷ΍ ϊϴΑέ Ϟ΋΍ϭ΃ ϪΑ ϖΛϭ 
4// } ϩϼϋ΃ ϡΎόϟ΍ ϦϣVIII-S10}ϭ {VIII-S11{ 
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 Deed 12 (VIII-12) 
 
1//  ϩϼϋ΃ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔϧϮγ ΓΪϴδϟ΍ ϪΘΧ΃ Ϧϣ ϩϼϋ΃ ϱήΘθϤϟ΍ ϯήΘη΍ Ϳ ΪϤΤϟ΍
ΔϳΎ˰ϜΤϟ΍ ϰπΘϘϣ ϰϠϋ ϩϼϋ΃ ϥΎϨΠϟ΍ Ϧϣ ΎϬΒΟ΍ϭ ϊϴϤΟ69  ΏΎδΣ Ϧϣ ϩϼϋ΃
ϦϤΜϟ΍ 
2//  ϩ΍ήΘθϣ ϱήΘθϤϟ΍ ϚϠϤΗϭ ϦϤΜϟ΍ ϊϴϤΟ Ϧϣ ϪΗ΃ήΑ΃ϭ ΔϨϳΎόϣ ϪϨϣ ϪΘπΒϗ ϩϼϋ΃
Η ΎϜϠϤΗΎϤϛ ϰοήϟ΍ϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ ΪόΑϭ ϙέΪϟΎΑ ϊΟήϤϟ΍ϭ ϚϟΫ ϲϓ ΔϨδϟ΍ ϰϠϋ ΎϣΎ 
3//  ϱήΘθϤϟ΍ ϑήϋϭ ϞΑ ΎϤϬϓήϋϭ ϪϠϤϛ΄Α ΎϤϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ Ύϓήϋ ΐΠϳ
ΔόΑέ΃ ϡΎϋ ϙέΎΒϤϟ΍ ϥΎΒόη Ϧϳήθϋ ϲϧΎΛ ϲϓϭ ϰϔϛ ΎϔϳήόΗ Δό΋ΎΒϟΎΑ ϑήϋϭ 
4// } ϒϟ΃ϭ Δ΋Ύϣϭ ϦϴόδΗϭVIII-S11}ϭ {VIII-S12{ 
 
 
 Deed 13 (VIII-13) 
 
1//  ϱΪϴγ ϞϤϛϷ΍ ϦϳΪϟ΍ ήϴΨϟ΍ ΐϴδΤϟ΍ ϞΟϷ΍ ϒϳήθϟ΍ ϯήΘη΍ Ϳ ΪϤΤϟ΍
 ϱϻϮϣ ϞϤϛϷ΍ ϦδΤϟ΍ ΔϛήΒϟ΍ ϞπϓϷ΍ ϒϳήθϟ΍ ϦΑ ϢΣ ϮϋΪϤϟ΍ ΪϤΤϣ
Ϧϣ ϲϤϠόϟ΍ ϲϨδΤϟ΍ ϲϧϭΎθϔθϟ΍ ϱΪϬϤϟ΍ 
2//  ϱΩΎϬϟ΍ ϱϻϮϣ ϦΑ ΪϤΤϣ ϱΪϴγ ϞΜϣϷ΍ ϰϤγϷ΍ ϞΟϷ΍ ϒϳήθϟ΍ Ϫϟ ϊ΋ΎΒϟ΍
ήδϳ ϡϮγήϟΎΑ ΎϳήΘθϣ έϮϛάϤϟ΍ ύΎΑΪϟ΍ ΩϭΪΤϤϟ΍ϭ έϮϛάϤϟ΍ ϥΎϨΠϟ΍ ϊϴϤΟ ϪΗ
ϪόϓΎϨϤΑ ϩϼϋ΃ 
3//  ΍ΰΟΎϧ ΍ΰ΋ΎΟ ΎϣΎΗ ˯΍ήΘη΍ Ϯϫ ΚϴΣ Ϧϣ ϪϴϘγ ˯Ύϣϭ ΔϓΎϛ ϪϗϮϘΣϭ ϪϘϓ΍ήϣϭ
 ϝΎϘΜϣ Δ΋ΎϤΛϼΛ ϩέΪϗ ϦϤΜΑ έΎϴΧ ϻϭ ΎϴϨΛ ϻϭ ρήη ϪΑ ϞμΘϳ Ϣϟ
ϭ>>ϥϮΘγ<< ϻΎϘΜϣ 
4// ΃ϭ ΔϨϳΎόϣ ΎϣΎΗ ΎπΒϗ ϪϨϣ ϪπΒϗ ϲϗΎΒϟ΍ϭ Δϴϗϭ΃ ϦϴδϤΧ ρΎϘγΈΑ Ϫϟ ύϮμΗ ΃ήΑ
ϩ΍ήΘθϣ έϮϛάϤϟ΍ ϱήΘθϤϟ΍ ϚϠϤΗϭ ΉήΒϓ ˯΍ήΑ· ϢΗ΃ ϪόϴϤΟ Ϧϣ ϱήΘθϤϟ΍ 
5// έϮϛάϤϟ΍ ΎϣΎΗ ΎϜϠϤΗ ϰϠϋ ϲϓ ΔϨδϟ΍ ϭ ϚϟΫϊΟήϤϟ΍ ϭ ϙέΪϟΎΑΪόΑ  ΐϴϠϘΘϟ΍ ϰοήϟ΍ϭ
Ϧϳήθϋ ϲϧΎΛ ϲϓϭ ΎϤϬϓήϋ ϪϠϤϛ΄Α ΎϤϬϴϠϋ ϪΑ ΪϬη ϩέΪϗ Ύϓήϋ ΐΠϳ ΎϤϛ 
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6// } ϒϟ΃ϭ Δ΋Ύϣϭ ϦϴόδΗϭ ΔόΑέ΃ ϡΎϋ ϙέΎΒϤϟ΍ ϥΎΒόηVIII-S11 ΢Ϡλ΃ {
} ϪΑ ΢λ ϥϮΘγϭVIII-S11{70 }ϭVIII-S13{ 
 
 
 Deed 14 (VIII-14) 
 
1//  ΩϭΪΤϤϟ΍ϭ έϮϛάϤϟ΍ ϥΎϨΠϟ΍ ϊϴϤΟ έΎλ ϩήϴϏ ϲϓ ϪϳΪϴϬη ΓΩΎϬθΑ Ϳ ΪϤΤϟ΍
ϢϠόϤϠϟ ΎϜϠϣ ϩϼϋ΃ 
2//  ϦϤΛ ϊϓΩϭ ˯΍ήθΑ ϰγϮϣ ϦΑ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ ΝΎΤϟ΍ ϦΑ ΪϤΤϣ ΝΎΤϟ΍ ϰοέϷ΍
ϒϳήθϟ΍ ΔΛέϭ Ϧϣ 
3//  ϱϻϮϣ ϦΑ ϢΣ ϱΪϴγ ϪΗΎϓϭ ΪόΑ ϩϼϋ΃ ΎϳήΘθϣ έϮϛάϤϟ΍ ϲϧϭΎθϔθϟ΍ ΐϟΎτϟ΍
ϪΑ ΪϬη ϦϤϣ 
4// ϒϟ΃ϭ ϦϴΘ΋Ύϣϭ Ϧϳήθϋϭ ΔόΑέ΃ ϡΎϋ ϡ΍ήΤϟ΍ Ωήϔϟ΍ ΐΟέ Ϟ΋΍ϭ΃ ϩΪϴϗ ϩήϴϏ ϲϓ 
5// }VIII-S13}ϭ {VIII-S14{ 
 
 
  Deed 15 (VIII-15) 
 
1//  έϮϛάϤϟ΍ ϥΎϨΠϟ΍ ϊϴϤΟ έΎλ ϪϨϤΑ ௌ ΎϤϬΤϣΎγ ϪϳΪϴϬη ΓΩΎϬθΑ Ϳ ΪϤΤϟ΍
ήΑϷ΍ ϢϠόϤϠϟ ΎϜϠϣ ϩϼϋ΃ ΩϭΪΤϤϟ΍ϭ 
2//  ΔΛέϭ Ϧϋ ΏΎϧ Ϧϣ ˯΍ήθΑ ϱΪϧήΠϟ΍ έΩΎϘϟ΍ ΪΒϋ ΝΎΤϟ΍ ϦΑ ΪϤΤϣ ΝΎΤϟ΍
ϪΘϨϤϳ έϮϛάϤϟ΍ ϰγϮϣ ϦΑ ΪϤΤϣ ΝΎΤϟ΍ 
3//  ϲϓ ΪϬη ϦϤϣ ϪϨϣ ˮΕ΍έΎΒϣϭ ϦϤΛ ϊϓΩϭ ΪϤΤϣ ΝΎΤϟ΍ ϢϬϨϣ ΪΣ΍ϭ Ϯϫϭ
΍άϫ Ϧϣ ˮςΒϧ΄ϓ ϩήϴϏ 
4//  ϦϴδϤΧϭ ΔόΑέ΃ ΢ΗΎϓ ϡ΍ήΤϟ΍ ϡήΤϣ ςγ΍ϭ΃ ϩΪϴϗ} ϒϟ΃ϭ ϦϴΘ΋ΎϣϭVIII-S15{ 
5// }ϭVIII-S16{ 
                                                          
70 This signature is similar to the first half of the previous one. It could be an abridged signa-
ture of the same person. 
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